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U L T I M A T U M Y L U N A D E M 
renuncia del Dr. 
| duardia no es 
aceptada 
ñnr Presidente de la R e p ú -
S •• oi-or al Secretario ae 
^ . r d o X r ^ b a l d e l a G u a r -
^ ' ' r e n u n c i a que ^ cargo 
* ' r e S d c . con m o ü v o oe 
^ a d a r a d o n e s hechas por el se-
fl \ n d r é . las cuales pu-
^ - ' ^ ó d í ^ o ^ Comercio". 
¥ ^ Presidente le reitera al 
t u Guardia su entera confian-
bcwr -a " „ ,mn buenos los 
E L I ^ S I C I O N D E L S E Ñ O R P O R T A S 
' S e r e v o c a l a r e s o l u c i ó n d e l G o b e r n a d o r 
R o n c e e co o buenos 
.jos prestados. 
W o c a l f e l i c i í a a 
Wüson 
v, uñor Presidente de la Repu-
to envió ayer el siguiente cablegra-
^Habana 1S de didembre áz 1915. 
U Honorable Woodrow Wilson. Pre -
sidente los Estados U n i d o s . — 
Washington, D. C . 
L» ruego acepte mis m á s sinceras 
«j*ra*.ulaciones con ocas ión de su 
Bimonio y niis cordiales deseos de 
M felicidad eterna. 
M A R I O M E N O C A L , 
Presidente de Cuba". 
la marina loercante 
Espani 6á peligro 




En UMucjo de Ministros se ha dis-
«jthlo la crítica s i tuac ión porque 
1 itnrioa .<| comorcio y l a industria 
I ie Espolia, vomo resultado do l a ven-
j U df> baici)- ^ikiuoIí^ M }t>< (>v<raii-
J jrros. E0|)uita«orre el peligro de ver-
é quien n p l • * fneri-«-j i t ia marina murcjinte 











P O I l O R I T I O A K DA B O D A D E L . P R l i k i l D B N T E 
(ieorj^e Burki t t , >iilKidtuiuivti'ador do las of*L-iuas de Correo de 
"Winnetkíi. I I I , el üual ha - : '•> | tonado y ' iiviado de nuevo a mi 
fleathi ;\íí^j,flÍo t «l Ai p o s i c i ó n por haber criticado los 
amores uei ITresideate Wilson. 1-» fotoff infía quo. aquí ofrecemos 




vasio y H 
rmano. 
ero con p f l 
i Inter» 
en las ope» 
i mas m jn» 
ía. No coaf» 
I T I N A ' , 
«1. A *»»» 
LOS L I B E R A L E S P R O C L A M A R O N A N O C H E A L 
D O C T O R A L F R E D O Z A Y A S C A N D I D A T O A L A 
P R E S I D E N C I A D E L A R E P U B L I C A 
D E S P U E S D E A M E N A Z A R A A U S -
T R I A , W I L S O N S A L E C O N S U N U E -
V A E S P O S A P A R A E L S U R . 
Un " d e s t r ó y e r " d i spara cont ra e l "Sa-
r a t o g a - a l sa l i r de ia b a h í a de Nueva 
York con r u m b o a la Habana. 
[ R O A L E M A N A P I E 
d e F i n a r d e l R í o q u e l o s u s p e n d i ó 
e n e l c a r g o d e A l c a l d e M u n i -
c i p a l d e a q u e l t é r m i n o . 
WUjSO.V E - N E R G I O O 
Wasliington, 18. 
Austria U í u i r á que desistir de su 
actual actitud n >c r o m p e r á n las, r e -
laciones d i p l o m á t i c a s entre los E s t a -
dos Unidos y osa u a c i ó u . 
E s t a es, s e g ú n se tiene entendido, 
la inquebrantable d e c i s i ó n a que l ia 
llegado el Presidente Wilson, recha-
zando toda contra pro ims ic ión del go-
bierno de Aa>tria p a r a seguir discu-
tiendo ol caso del "Ancona," 
E a nueva nota s e r á enviada a 
Austr ia dentro de las p r ó x i m a s 48 
horas, y e q u i r a l d r á a un u l t i m á t u m . 
l-a c o n t e s t a c i ó n de Austr ia se con-
sidera una evasiva. 
CXKVFEÍÍENCIA D E P A Z 
Berna, 18. 
E l C o m i t é Ejecut ivo de l a Canfe-
rencia de la Paz se reun ió hoy en se-
s i ó n solemne. Só lo siete naciones se-
r á n reipreecntadas. 
CO M1SIOX IN V I N S T I G A D O R A 
P a r í s , 18. 
Da C á m a r a de Diputados l ia nom-
brado una c o m i s i ó n de su seno para 
que investigue loe fraudes que se han 
cometido en los contratos adjudica-
dos por el Allnisterlo do l a Guerra . 
E A A R T T L L E J U A A L E M A N A 
Atenas, 18. 
E l haber trasladado los alemanes 
su art i l ler ía de grueso calibre de la 
frontera griega ha. dado origen a la 
creencia do que los alemanes piensan 
ataeur a los aliados en S a l ó n i c a . 
L o s D e l e g a d o s p i n a r e ñ o s p i d i e r o n p o r u n a m o c i ó n s e p o s p u -
s i e r a l a p o s t u l a c i ó n d e l c a n d i d a t o P r e s i d e n c i a l . 
L o s a c u e r d o s d e l a A s a m b l e a N a c i o n a l . 
de • 5 
ron Í 
r m 0 
JJra anrcht estaba citada a s e s i ó n 
J ^ m b l e a Nucioual del Partido L i -
objeto primordial de l a Convoca-
í a m n ^ dp ^cs^8:na'r oficialmente 
«Dien i 10 1)01 la a g r u p a c i ó n p o l í t i -
^encioTiaaa a la Presidencia de l a 
fCbSf* -so!ario^a de los liberales, 
Ufa .0 u': ^i^ueta n ú m e r o 28, apa-
Jhiía^"morc.;:arnente adornado y ar-
^ komh"!! llun?ÍT,ado con p r o f u s i ó n 
U f a d / e l é c t r i c o s multicolores, 
^ito ! •espccia'rnente' luc ía un 
con^raa? con los colores nacio-
J : Olnados con guirnaldas for-
tka, Qr, A l t i t u d de foquitos e l é c -
**» e^tendían hasta los edi-
^ i t e Vi ^ ^ ó n de Bomberos 
ñafrado J',2aC1Ó'n ÁE tan excelente 
^ U a (,,.„ er.ecl? generales ala-
^ »1 dirr ."^^amente se p r o d i g á -
i s Gu-no; 1 C!'rcul0. Sr . E n l o -
d e WÍ'J Cuyo car«0 corrió este 
D ^ ^ S P R E L I M I N A R E S 
^*edUtrvn teinPrano. una inmensa 
jNor«s'de' p'6 agolPaba en los a l -
? ana crtri CUl0, 'en cuyos porta-
' ^ ^ ^ ejecutaba t í p i c o s 
i ^ b S ' r S 8 ftronaron el espa-
5 ^«i-cir lemPrana hora co-
• i f taa a i , ^ 1 acto trascendental 
t J ^ ^ n ^ ihar t ca^0 los liberales 
i . í ' ^ a n h r ? 3 1 1 ^ 8ando al Círculo 
S 8 0 t a o r m » , 61 "beralismo. el 
P J o b ^ 1116 tHbutaba ruidosas 
p,*nUílt?dL,fs manifestaciones del 
w 5 * PPdiéram5138"10 alcanzaron 
' ' , 3 Hamar su grado 
descender de su auto-
(1ei Partido L ibera l , 
rin(jj *as' sus correligio-
simno?° un a;fectuoso ho-
i & ^ v y f a l t a d . 
'eha ' - T Sal0nes del C í r ^ -
^blico Paso' tal e ra la aflueu-
Alfr 
q u e 
. s e ^ í e r r u m l i a 
• ^ ^ Í ^ 1 " ^ " - 18. 
W ^ 0 qoe a 1 ^ *) r í o ^ ^ • l ^ r ^«^rtrt^ . la R»'A" sazón era-
E M P I E Z A L A S E S I O N 
Pasada las nueve, el doctor Zayas 
o c u p ó su sitial de la Presidencia de 
la Asamblea , ordenando pasar l ista. 
A eeta llamamiento respondieron 
los s e ñ o r í s siguientes: 
Senadores: Antonio S á n c h e z de 
Bustamanto. Antonio Gonzalo P é r e z , 
E r a s m o R e g ü e i f e r o s , Manuel L a z o , 
F r a n c i s o Cuél lar y Franc i sco D í a z 
Vega . 
Representantes: Cecil io Acosta, E u -
genio L . Azpiazo. J o s é R . Cano, J u -
lio del Casti l lo . Celso C u é l l a r . Carlos 
Dubois. Saturnino Escoto C a n i ó n , 
General G o n z á l e z Clave l , Hermene-
gildo Ponvert D ' L i s i e , Ramiro Fous , 
Manuel León, P . V a l d é s , Sr . Samuel , 
Horacio L>íaz Pardo. E n r i q u e Recio. 
Delegados: Por P i n a r del R í o pro-
pietarios, ninguno. Suplentes: J o s é 
I b a r r a , Adriano A v e n d a ñ o . 
P o r la Habana: propietarios: F r a n -
cisco Mart ínez L u f r i n , Domingo E s -
pino, Bonito Lagueruela , Diego F r a n -
chi, Francisco Bustil lo, Oscar Zayas , 
Eduardo Grau . Alfredo Sotolongo, Jo-
sé A . Malherty, Eugenio L . Azpiazo. 
Suplentes: Mamerto G o n z á l e z , Ores 
tes Piedra , J u a n T . Latapier, Roberto 
Alfonso, J o s é Franco . Franc i sco F o r -
cade, Sera f ín M a r t í n e z , J o s é Y . C o -
ión, Camilo García S ierra . 
Por Matanzas: Propietarios: A l f r e -
do Zayas . Rafae l Iturralde, J u a n 
Gualberto G ó m e z . Miguel Haedo, 
Eusebio H . del Cristo, Armando N ú -
ñez , Carlos tíe la E o s a . Francisco 
Campos, P ¿ b l o F e r n á n d e z , J u a n Pu» 
j o L 
Suplentes: Francisco M a r t í n e z Lii« 
fr iu . J u a n Grochie l . De Mestre. Di« 
kinson. Antonio F e r n á n d e z Criado , 
J u a n de Byrne, Amado F ina les , I g -
nacio Acosta. 
Por Santa C l a r a : Propietarios: I s i -
doro T r i s t á . A n d r é s Pere ira . Miguel 
D í a z R o d r í g u e z , J u a n Esp inosa , Ro-
dolfo Méndez P é ñ a t e , Leopoldo Guz-
m á n , Antonio R o j a s A r i a s . 
Suplentes: Fortunato S á n c h e z Oso-1 
rio, Agust'n Cruz G o n z á l e z , Ernes to 
Collado. Manuel Carrerá . J u a n Capa, 
A l e j a n d r a Testar . 
P o r Ca ir .agüey: Propietarios: Ma-
nuel Alonso Arripudia, Franc isco M u -
Jica, Ramó. i J i m é n e z . Roque P i ñ a . 
Suplentes: J uan D. Romero, M a -
nuel S i l v a Montejo. Amado Sales, E s - j 
teban Rocir'guez. Antonio Brion, E n - j 
rlque AgueiG Varona . 
L e s d j í c g a d o s y suplentes por 
Oriente aún no han sido designados l 
por la Asamblea Provinc ia l de aque- i 
l ia regiSn. 
Solamente con los delegados pro-
pietarios, cuyo n ú m e r o a s c e n d i ó a 31, 
m á s dos que iban a proclamarse des-
p u é s , h a b í a quorum suficiente p a r a la 
r e u n i ó n , aparte de los suplentes que 
legalmente s u s t i t u í a n a los ausentes. 
L e í d a el acta de la ú l t i m a junta, 
f u é aprooaua. 
Se dió cuenta a c o n t i n u a c i ó n con 
dos ta r u s y un te legrama de los se-
ñ o r e s Jacobo G ó m e z , delegado por 
P inar del Río , Alfredo Carnet , Sena-
cor, y Rogelio D í a z Pardo, Represen-
tante a la C á m a r a , excusando s u asis-
tencia por diferentes motivos y noti-
ficando su a d h e s i ó n a la candidatura 
presidencial de) doctor Zayas y a los 
acuerdos que se adoptaran. 
D e s p u é s fueron proclamados dele-
gados a lu Asamblea los s e ñ o r e s E n -
rique Messonier y General G u z m á n , 
que vienea a cubrir dos cargos que 
e x i s t í a n \acantes , uno por la Haba-
na y el otre por las V i l l a s . 
E l s e ñ o r Recio e x p l i c ó la presencia 
de la r e p r e s e n t a c i ó n c a r a a g ü e y a n a en 
la Asamblea, manifestando que el 
acuerdo 'it; Mart í y el de l a Conven-
c i ó n Provincial de C a m a g ü e y prohi-
biendo la concurrencia de sus delega-
dos a la Nacional, se re f er ía ún ica -
mente al p e r í o d o anterior al primero 
de Noviembre de 1914, o sea antes 
de celebrarse las ú l t i m a s elecciones 
parciales. 
L A M O C I O N D E L O S P I N A R E Ñ O S 
Antes de entrarse en la orden del 
d ía , se dio cuenta, como c u e s t i ó n pre-
via , a la siguiente m o c i ó n : 
" L o s delegados provincia de P i n a r 
del R í o y de Santa C l a r a y los R e -
presentantes por P i n a r del R í o y la I 
Habana que suscriben, tenemos el ho- j 
ñ o r de rogar í. los Delegados y Sena- ; 
dores y Representantes concurrentes 
B la s e s ' ó n de la Asamblea Nacional ; 
del Partidc» L ibera l convocada por el '< 
f e ñ o r Presidente de la misma p a r a es-
te d ía . que tn c o n s i d e r a c i ó n : 
Pr imero: A haber remitido el doc-
toar Alfredo Zayas y Alfonso a la 
Asamblea Nacional el conocimiento 
de] pueblo L ibera l han formulado en- . 
caminadas a conseguir una a r m ó n i c a 
s o l u c i ó n de todas las tendencias del ; 
l iberalismo cubano; y que es un de- ' 
ber elemontal el estudio, por dicho or- ' 
ganismo de aquellas proposiciones. \ 
s.'n proceder a otra a c t u a c i ó n , has ta j 
que, conociJc y deliberado que sea, 
por los proponentes, el criterio de 
tai Asamblea se llegue a una s o l u c i ó n | 
definitiva. 
Segundo; A que s i los concurrentes 1 
a la A s a m b ' t a — s i n fijar previamente 1 
aquel criterio y darlo a conocer a los j 
( P A S A A X A C I N C O ) j 
C O O K « E E X E A F O R D 
Copcnhafr.i íji, 13. 
E l Di'. Cook. un Cao U)«« descu-
bridores del Polo fiarte ha llegado a 
é s t a procedente de Petrogrado con el 
propós i to de hu'orporarse a la ex po-
d ó n pacifista de Henry E o r d . E l 
cl<*ro de Noruega so prepara parx 
ofrecer su valiosa c o o p e r a c i ó n a la 
buena causa. 
E Q U I P O S P A R A L O S T V R C O S 
Bucharest , 18. 
Avisan de tonstantlnopla que ol 
e q i ü p o neeosario para doscientos mi l 
soldados turcos l ia llegado a Cons* 
tantinopla desde quo abrieron las co-
municacioccs en los Balkanes . 
M E V A N O T A A M E R I C A N A 
Washington. 18. 
E l Secretario I>ansing h a tej mina-
do el texto de la c o n t e s t a c i ó n que 
d a r á n los Est;ulos Unidos a la i i i i ima 
nota de A u s t r i a - U r n s r i í a . qu. ha si-
(To idinetMa a la cous idn-u- ió i i del 
Presidente V ilson. Dice-..* que el P r e -
sidente h a r á las eorreoclones finales 
antes do casarse y que l a nota se 
d e s p a c h a r á .•nmedlatamentc. 
E E P E A N D E E O R D D E R B Y 
Ijondres, 18. 
P o r medio de u n a R e a l Proc lama 
se h a llamado a l servk-lo a cuatro 
clases de los nuevos reclutas, lo que 
so toma como i n d i c a c i ó n de que el 
p lan de reclutamiento de L o r d Der-
hy ha obtenido un é x i t o satisfacto-
rio. 
A D V E R T E N C I A D E 
L O S T E U T O N E S 
Ixmdres, 18. 
U n desparho de Atenas informa 
que ol ministro a l e m á n ha notifica-
do al Jefe 'iel Gobierno que si con-
t inúan las .fortificaciones en Saloni-
<ra. Alemania t r a t a r á do arro jar a 
los- aliados de dicha plaza. M. Skou-
londis c o n t o s t ó a l d i p l o m á t i c o ger-
mano que Oréela no p e r m i t i r á quo 
los b ú l g a r o s invadan el territorio de 
Grec ia . 
E A CON S I T R A C U O N A L E M A N A . 
AVashlnslou, 18. 
E o s funcionarios federales dicen 
quo tienen indicios y pruebas de quo 
oville en toda la e x t e n s i ó n del p;ii-; 
»»na vasta oonsp irae ión iKtra destruir 
las fábr i cas do municiones. 
R l c h a r Loycndeckcr, de la l ínea 
HamburtruesH A m o r ú i i n a . d l ó S50 
mil de f ian/a para obtener la l iber-
tad de P a u l K o c n i n g y SSO.OOO por 
Loyenderker. 
Eroder lck Seheindl. empleado del 
Naneo Noeio.ml de la ciudad, qne 
t a m b i é n fué detenido, h a confesado 
que empU-ó a K o c n i n g para que ob-
tuviera informes sobre el ombarque 
do munlcion-v* p a r a los a l iado». 
V A P O K D E T E N I D O 
Londres , v 
11 vapor ••Uroderick VtTT". a oiivo 
bordo iban ^lí miembros de l a expedi-
c ión pacifista do F o r d , fué detenido 
en Rukvvall , 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b U - ! 
ca ha dictaco el siguiente decreto: 
"Visto e.' recurso de alzada estable- ; 
cido por el s e ñ o r Alfredo Portas y | 
Rojas , contra la R e s o l u c i ó n del Go-; 
bernador Provincial de P i n a r del R ío 
ce fecha 2'J de julio del a ñ o p r ó x i m o 
pasado, que le s u s p e n d i ó en sus fun- i 
cienes de Alcalde Municipal de aquel j 
Términ-) . a virtud de los cargos quej 
le fueror. deducidos en el expeaiente 
formado con motivo de la v i s i ta de 
i n s p e c c i ó n girada a la Hacienda de 
dicho Municipio por un Delegado de 
l a Secretaria de Gobernac ión . 
Resultando: que el pliego de cargos 
aun^uj comunicado al Alcalde con fe-
cha 14 de julio de 1914, no le f u é 
entregado personalmente al Sr . Por-
ta hasta ci día 24 del propio mes y 
que el G^b.-rnador de la Provincia s in 
esperar 'a c o n t e s t a c i ó n del acusado ni 
el recurso de ios diez d í a s que des-
p u é s de notificado concede para l a de-
fense el A r t í c u l o 88 de la L e y Mu-
nicipal , d i c tó R e s o l u c i ó n en 29 del re-
petido mes suspendiendo en el ejer-
cicio de srí- funciones el Alcalde M í * 
nicipal s e ñ o r Alfredo Portas . 
Considerando: que el Gobernador 
a l dictar su reso luc ión s in oir los des-
cargos del Alcalde s e ñ o r Portas y sin. 
esperar que transcurriera el t é r m i n o 
legal dentro del cual pod ía é s t e hacer 
uso de <se derecho, i n f r i n g i ó las re-
glas de procedimiento establecidas en 
el citado A r t í c u l o 88 de la L e y Muni-
cipal , y io prive del derecho que le 
a s i s t í a a contestar jus t i f i cándose de 
los cargos que se le h a b í a n formula-
do. 
Usando de las facultades que me 
e s t á n conferidas por el A r t í c u l o 89 
de l a L e y O r g á n i c a Municipal y a 
prepuesta del Secretario de Goberna-
c ión , 
R E S U E L V O : 
Dec larar con lugar el presente re-
curso, revooando la r e s o l u c i ó n guber-
nativa apelada, y, en su consecuencia, 
reponer Bl Sr . Alfredo Portas y R o -
j a s en el cargo de Alcalde Municipal 
de P i n a r del R í o . — M . G . M E N O C A L , 
P r e s i d e n t e . — A U R E L I O H E V I A , Se-
cretario de Gobernac ión . 
E X P O R T A C I O N P R O H I B I D A 
Eondres . 18. 
U n despacho de la Agencia Routor. 
procedente le Copenlnurucn dice que 
el 'gobierno iMnamarnué*» h a prohibi-
do la e x p o l i a c i ó n de grasas y á c i -
dos». 
G E N E R A T i A L F M A N T d U E R T O 
Eondres , 18. 
U n despacho de Amsterdan dice 
que el mayor general a l e m á n Von 
StDokhausen h a sido muerto en el 
campo do batalla. 
T R O P A S A L E M A N A S A L O E S T E 
Ginebra , 18. 
Noticias le la frontera dicen que 
grandes masas do tro|>as alemanas 
e s t á n pasando con d i r e c c i ó n a l í r e n -
to occidental. 
I A I N S P E C O O N 
N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
L D E 
S e d e c l a r a r á n t e r m i n a d o s l o s s e r v i c i o s 
d e l S r . I s m a e l C l a r k y v a c a n t e e n e l c a r g o 
( P A S A L A P A G I N A D O C E ) 
E l Secretarlo do I n s t r u c c i ó n P ú -
blica y B^'las Artes , d i c tó ayer la s i -
guiente r e s o l u c i ó n : 
"Por .cuanto el Director de la E s -
cuela Normal para Maestros de la 
Habana , ha comunicado a esta Secre-
t a r í a qu?, cen fecha diez del corrien-
te mes y en cumplimiento de lo dis-
puesto en :il ar t í cu lo 80 del Reg la -
mento p a r a las Escue las Normales , 
se dió p o s e s i ó n , previa l a p r e s t a c i ó n 
del juramento que establece el a r t í c u -
lo 492 do la L e y O r g á n i c a del Poder 
Ejecut ivo , a todos los s e ñ o r e s Profe-
sores de dicha E s c u e l a y entre ellos 
a l doctor Ismael Clark , quien con 
posterioridad re e x c u s ó de firmar e1 
acta en qu? se h a c í a constancia de 
dicha formalidad, lo que no invalida 
la eficacia de l a p o s e s i ó n , puesto que 
e l la f u é cierta y púb l i ca , y figura 
certificada por el funcionario que en 
la citada c o m u n i c a c i ó n da fe de ha-
berse realizado, como debe constar 
asimismo en el acta correspondiente. 
P o r cuanto en tales circunstancias 
y habiendo lomado legalmente pose-
s i ó n el s e ñ o r C l a r k de su cargo de 
Profesor de la E s c u e l a Normal para 
Maestros, de la Habana, terminaron 
sus servicio! como Inspector Provin-
cia l de I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a de la H a -
bana en el instante mismo en que 
p r e s t ó juramento formal , aunque no 
h a y a presentado renuncia expresa de 
la I n s p e c c i ó n Provincia l citada, pues, 
s e g ú n la l e g i s l a c i ó n vigente, el ejer-
cicio del Profesorado es incompatible 
con todo otro empleo o destino p ú -
blico que se desempeñara l anterior-
mente, de donde se deduce que al j u -
r a r y tomar p o s e s i ó n de su Cátedra , 
a b a n d o n ó de derecho las funciones de 
Inspector Provincial de I n s t r u c c i ó n 
P r i m a r i a de la Habana, con las cua-
les, a d e m á s , por la índo le de ellas, 
son de na^ho incompatibles las fun-
ciones de la Cátedi-a de referencia. 
P o r cuanto el ¿eñor Ismael C l a r k , 
en escrito dirigido ail s e ñ d r Presiden-
te de la Repúbl i ca , presentando la re -
nuncia del c'irgo de Profesor del gru -
po Noveno ( A n a t o m í a , F i s i o l o g í a e 
Higiene, E d u c a c i ó n F í s i c a , Juegos y 
Deportes) de l a E s c u e l a Normal p a r a 
( P A S A A L A O N C E . ) 
P a n c h o V i l l a s e 
r e t i r a 
E l Paso, 18. 
Noticias de C h i h u a h u a dicen que 
en Consejo do C u o r r a que a l l í se h a 
celebrado so d e c i d i ó que Pancho V I " 
lia se ret í raso. 
D í c e s o que los oficiales villistas se 
preparan p a i a rendirse. 
V i l l a l l e g a r á a l a frontera esta no-
che o m a ñ a n a , procedente de C h i -
huahua . Su p r o p ó s i t o es residir en 
los Es tados Unidos o en E u r o p a . 
E L G O B E R N A D O R D E L A H A B A N A S R . B U S T I L L O 
N O A C C E D I O A I N S C R I B I R E L P A R T I D O L I B E R A L 
L o s m i g u e Ü s t a s e s t a b l e c e r á n q u e r e l l a * 
c r i m i n a l c o n t r a d i c h a a u t o r i d a d s i g u i e n -
d o e l p r o c e d i m i e n t o d e M a t a n z a s . 
A pesar del informe favorable emi-
tido por el Secretario del Gobierno 
de la Provincia de la Habana , s e ñ o r 
Ernes to L ó p e z , recomendaaulo la ins 
cr ipefón de la a s o c i a c i ó n p o l í t i c a 
"Partido Libera l" , el s e ñ o r Gober-
nador d i c tó en la tarde de ayer la 
siguiente r e s o l u c i ó n : 
Habana. Diciembre 18 de ^ S -
" V I S T O S los Estatutos del P a r -
"tido L ibera l , presentados por los 
"señores E m i l i o del Junco. Juan A. 
"Bravct , Manuel Es trada , Miguel L i a 
"ñeras . Ramiro N . Cuesta, Esteban 
" G o n z á l e z del Va l l e . Miguel Alonso 
"Pujols, y Antonio Genova de Zayas, 
"para su inscr ipc ión en ©1 Registro 
"de ^oc iac iones do é s t e Gobierno, y, 
" C O N S I D E R A N D O : que dichos 
s e ñ o r e s no acreditan capacidad legal 
"para esa solicitud, por no venir au-
t o r i z a d o s por el Presidente del P a r -
"tido L ibera l oficialmente reconocido. 
" R E S U E L V O : No haber lugar a la 
" inscr ipc ión que solicitan los s e ñ o r e s 
"mencionados, hasta tanto no sea 
"llenado por los mismos, dicho requi-
"sito. C o m u n i q ú e s e é s t a r e s o l u c i ó n a 
"los solicitantes, (f.) Pedro Busti l lo, 
"Gobernador de la Provincia. Y de 
"su orden tengo el honor de comu-
"nicarlo a usted para su coaiocimicn-
"to y el de los d e m á s s e ñ o r e s inte 
"resados. De usted atentamente, (f.) 
" T o m á s R a m o s Merlo , Secretario de 
"la A d m i n i s t r a c i ó n Frovincia l" . 
Contra esta r e s o l u c i ó n se nos i n -
forma que los elementos miguelistas, 
e s t a b l e c e r á n querella cr iminal , si-
guiendo el mismo procedimiento que 
han empleado en Matanzas. 
B o i s e d e N e w Y o r k 
D i c i e m b r e 1 8 
E D I C I O N D E L E V E N I N G S l B l 
Acciones 173.700 
Bonos 1.908.000 
C L E A R I N G H O U S E 
L o s checks canjeado* ayer en 
la "Clearing House'* de New 
Yor^ , s e g ú n el " E v e n i n j Sum," 
Importaron 
$ 4 7 5 . 3 1 5 . 0 8 7 
Las segundas nupcias 
iie Wüson 
Nueva Y o r k , 18. 
A las ocho y media de esta nocho 
so c e l e b r ó la boda del Presidente 
Wilson. con la asistencia ú n i c a m e n t e 
de í re in ta inv i tado» , deudos cerca-
nos de los contrayentes. 
O f l d o cA Reverendo Smith , R e c -
tor de la Iglesia Episcopa l de Santa 
.Margarita. 
E o s novios s a l d r á n esta noche, en 
el tren de las once, para Hot Springs. 
Virginia, donde p a s a r á n quince clias 
disfrutando de las dulzuras de la lu-
na de miel . 
La guerra del basseball 
Nneva Y o r k , 18. 
T o d a v í a no ee h a n arreglado las 
dificultades entre los magnates ha* 
Beboleros. L a s negociaciones conti-
n u a r á n e l :nartes en la dudad de 
i C i n d n n a t l . C r é e s e que no se l l e g a r á 
1 a un acuerJo satisfactorio. 
D A R A $1.000,000 P A R A U N H O S P I T A E D E C O N T A E E C I i T V T F S 
U n m i l l ó n de pesos e n t r e g a r á Mrs. I s a a c E . Rice , v iuda del cono-
cido financiero Mr. R i . e . para establecer un hospital de convalecien 
tea en la ciudad «le Nueva \ o r k . Mrjs Rico & fundadora de >arias 
sociedades filantrópicas americana s. h a b i é n d o s e h e d i ó v a famosa n o » 
por sus enormes contribuciones pa ra ayudar a los soldados heridas en 
i a presente guerra euronoA. 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I O O M E R C A N T i l 
A N u e s t r o s 
C o r r e s p o n s a l e s 
Rogamos a nuestros corresponsa-
les en el Interior de l a R e p ú b l i c a , 
que remitan sus l a r je ta^-norab rai-
miento p a r a serles canjeadas por las 
tarje tas correspondientes a l a ñ o 
p r ó x i m o de 1916 
S e r á n declaradas nulas y s in valor 
alguno todos los nombramientos ex . 
tesdidos con anterioridad a dicha 
fecha. 
CABLES 10MERC1ALES 
N e w Y o r k , Dic iembre iS 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex- in-
t e r é s , 97.314. 
Bonos de loa Estados Unidos, a 
110. 
JJeacutnto papel comercial , de 
| a 3.2:4. 
«Cambios sobre Londres , 60 d ía s 
frista, $4.67-50. 
Cambios sobre Londres , a la vista , 
I4.72.00. 
Cambios sobre P a r í s , banqueros, 
5 francos 84.1I2. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d í a s 
vista, bamqueros, 76.3I8. 
Centrifuga po lar i zac ión 96, en pla-
ca, 4.89 centavos. 
C e n t r í f u g a pol. 96, a 3.7I8 cts., 
costo y flete. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, en 
» l i n a c é n , a 4.12 centavos. 
Se vendieron 8.000 sacos de a z ú -
fcar. 
H a r i n a Patente Minesota, $5.90. 
Manteca del Oeste, en. tercerolas, 
» $9.80. 
Londres , Diciembre 18. 
Consolidadas, e x - i n t e r é s , 58. 
l a s a<*rion*>K Gt*mu;ne« de hm F . Q 
VrMom de la Habana 1 eglati aitm n 
Londres , cerraron a 73-ii2. 
P a r i s , Dic iembre 18. 
Renta francesa e x - i n t e r é s , 63 fran-
[cos 75 c é n t i m o s e x - c u p ó n . 
E n l a L o n j a del Café de N e w T o r k 
se o p e r ó ayer en a z ú c a r e e crudos de 
I procedencia de Cuba , centrifuga, 
eobre bese 96 en d e p ó s i t o de 56 to-
neladas . 




M a j o 350 
Julio 3.58 
Toneladas vendidas: 4.700. 
A Z U C A R B S 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New Y o r k . 
E l mercado de azúcar crudo exis-
tente r i g i ó ayer firme, h a b i é n d o s e 
vendido 8.000 sacos de a z ú c a r a 3 718 
centavos costo y flete para despacho 
el 25 de Diciembre. 
L o s refinadores estaban pagando 
a 3.5Í8 centavos costo y flete para 
despacho en la primera quincena de 
E n e r o ; a 3.t!2 centavos costo y flete 
para despacho orí todo el mes de E n e 
ro y a 3.7¡ i6 centavos costo y flete 
para embarque t a m b i é n en todo el 
mes de E n e r o . 
L o s tenedures e s t á n re tra ídos con-
fiados en que el marcado p r e v a l e c e r á 
de alza. 
C U B A 
L o s mercados locales rigen firme 
y sin cambio, h a b i é n d o s e dado a co-
nocer solo la siguiente venta: 
3.000 sacos centrifuga pol. g6 a 
3.266 centavos libra en C á r d e n a s . 
Nuestro corresponsal en Cruces , 
s e ñ o r Cobas, nos te legraf ía que ayer, 
al medio día, c o m e n z ó sus tareas 
de la zafra, el importante central 
Santa Catal ina. 
L a actual zafra de este central , 
s e r á mayor que las anteriores. 
E l viernes p r o b ó sus maquinarias 
el central "Dos Hermanos", que 
pronto c o m e n z a r á a moler. 
E L central L'nión, en Oriente, ha 
empezado a cortar sus cañas . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C G -
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores c o t i z ó a 
los siguientes prej ios : 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 
3 .25 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra en a l m a c é n p ú b l i c o ae 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, a 
2 .49 centavos oro nacional o a m e r i -
cano l a l ibra en a l m a c é n p ú b l i c o d* 
esta ciudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de g u a r n . 
pe, base 96, en a l m a c é n p ú b ' i c o en 
ei-ta ciudad y a l contado, f u é como 
sigue: 
A b r e : 
Compradores, a 3.26 centavos mo . 
u t a a oficial l a l i b r a . 
Vend/dores . a 3.40 centavos mo-
neaa c i i c i a l l a l i b r a . 
C i e r r e : 
Compradores, a 2 .26 centavos mo-
Tjfda oficial l a l i b r a . 
Vendedores, a 3 .40 centavos mo-
r.pda oficial l a l i b r a . 
t a y - * 
O B I S P O 5 5 
H A B A N A 
Pretla todos los stniciol 
peodiaret d« Btncot J Tnutec 
Las Dmhus Corrientes en csu lat-
titudóo. le Itciluu la manera de de*c» 
ampliamente sus negocios. 
El Snler&t 
de tres por 
cirnto que 
ahenaraosaa 
ta Cuenta i» 
Ahorros, í» 
coentari ta 
Las Cijas de nuestra j 
Bóveda de Seguridad »l 
^ » prueba de ladrones T fue-
P R O M E D I O D E L A Z U C A R 
H a b a n a 
S e g ú n las cotizaciones o f i c ía lo* del 
Colegio de Corredores de la H a b a -
na, el a z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, 
p o l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n , para 
embarque, obtuve los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Pr imera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3 .39 centavos 
la l i b r a . 
De l mes: 8.31 centavos l a l i b r a . 
Dic iembre: 
P r i m e r a quincena: 3 .43, . 
A z ú c a r de mie l : 
Noviembre: 
Pr imera quincena: 2.47 centarot l a 
libra. 
Segunda quincena: 2 .63 centavos 
la l i b r a . 
D e l mes: 2.51 centavos l a l i b r a . 
Dic iembre: 
P r i m e r a quincena: 2 . 7 3 . 
A C C I O N A S P E T R O L E R A S 
Compre ú n i c a m e n t e las d« la C o m -
p a ñ í a superlo.-: p á n u c o - M a l m a v e a S. 
A . Con sumo grusto le f a c i l i t a r é el F o -
lleto gratis, titulado: P e t r ó l e o . L é a l o 
y dé lo a conocer a sus amigos. P a r a 
acertar en la e l e c c i ó n de C o m p a ñ í a , 
antes de comprar hable conmigo, a u n -
que sea por t e l é f o n o : nada le cuesta. 
J o a q u í n F o r t í i n : Especia l i s ta en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: Gallano, 
n ú m . 26. Haba.n&. T e l é f o n o A-4515. 
Cable y Te l . : P e t r ó l e o . 
Solicito Agentes responsables. 
XS892 81 d. 
1 
í 
1 N . G E L A T S & C o . 
J L Q T 3 I A J » , t 0 6 « f t 0 « B J U H Q U C R O S H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . 8 . d e r . . 
e n t o d a s p a r t e s d « l m u n ^ o u 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N 0 E C A J A D E A H O R R O S " 
ReeSUneae d e p ó s i t o » en eeta S e c d ó a 
pagando in tereses a l 1 p% anua l . 
T o d a » ertas o p e r a c i o n e s pueden efectuarse t a m b i é n p o r conreo 
M A T A N Z A S 
Noviembre: 
A z ú c a r centr í fuga d« guarapo po-
lar izac ión 96. 
P d m e r a quincena: 3.239 centavos 
la libra.a I 
Segunda quincena: 3.38 centavos l i . 
bra. 
De l mes: 3.31 centavos l i b r a 
Diciembre: 
P r i n e r a quincesa: 3 . 5 2 . 
A z ú c a r de mie l : 
Pr imera quincena: 2.689 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavo^ i i -
bra. 
De l mes: 2.76 centavos libra. 
Diciembre: 
P r i m e r a quincena: 2 . 9 7 . 
C I E N F U E G O S 
- . úcar centrifuga de guarapo po-
lar izac ión 9Ó. 
Pr imera quincena: 3.26 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos l i . 
bra. 
De l mes: 3.31 centavos l i b r a 
Diciembre: 
P r i m e r a quincena: 3 . 5 5 . 
A z ú c a r de miel: 
Pr imera quincena: 2.563 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.66 centavos l i -
bra. 
De l mes: 2.61 centavos l i b r a 
Diciembre: 
P r i m e r a quincena: 2 . 8 5 . 
C A M B I O S 
E l mercado cerró , con moderada 
demanda, continuando sin v a r i a c i ó n 
los precios oficialmente cotizados. 
C O T I Z A C I O N 
Banqne- Comer-
ros, dantes . 
Londres , 3 dlv. . . 4 . 7 2 ^ 4.71 V . 
Londres , 60 djv. . . 4 . 6 8 ^ 4.66 V . 
P a r í s , 3 dlv. . . . 14^4 15 D . 
Alemania , 3 djv. . 21 Vá 22% D . 
B . Unidos, 3 djv. V* V* T». 
E s p a ñ a , 3 d¡v. . . 5 6 D . 
Descuento papel co-
mercial 9 9% P . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Muy firme r ig ió el mercado local 
de valores durante la semana que 
t e r m i n ó ayer, sobre por acciones de 
los Ferrocarri les Unidos, que es el 
valor que m á s demanda tiene entre 
los especuladores profesionales, y en 
tre los cuales hay mucho optimismo, 
debedido a las fabulosas recaudacio-
nes semanales que tiene dicha E m -
presa y que cada vez acusan nuevo 
aumento, temiendo en los seis meses 
de este a ñ o e c o n ó m i c o £130.000 m á s 
que el a ñ o anterior. 
D e 87 a 88.1 ¡4, se o p e r ó en m á s de 
5.000 acciones tanto al contado como 
para fin de mes, y de 88.i|2 a 90 pa-
ra 30 y 90 días . o p e r á n d o s e en este 
sentido en varias partidas de impor-
tancia. 
T a m b i é n r ig ió muy activo el mer-
cado, por acciojics del Banco E s p a -
ñol , que van ffleistrando actividad en 
su e s p e c u l a c i ó n , h a b i é n d o s e operado 
en partidas de importancia a dis-
tintos tipos, dentro del mercado. 
C o j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
P o r acuerdo del Consejo de l a 
A s o c i a c i ó n , cito a los s e ñ o r e s socios 
Euscriptores, para la J u n t a General 
E x t r a o r d i n a r i a , que h a b r á de tener 
lugar el domingo 19 del corriente^ a 
l a una de la tarde, en el S a l ó n P r i n -
cipal del Centro Gallego de esta c iu-
dad, en cuya J u n t a , se d a r á cuenta 
de los acuerdos que propone el Con-
sejo, respecto a los particulares s i -
guientes : 
lo .—Sobre c e j a r en suspenso el 
acuerdo de liquidar la Sociedad to-
mado en Junta General E x t r a o r d i n a -
r i a de 20 de Diciembre del a ñ o p r ó -
ximo pasado y reanudar en su conse-
cuencia las operaciones de la m i s m a . 
2o.—Sobre reforma de algunos ar-
t í c u l o s del Reglamento de la Socie-
dad, a ñ n de convertir s u capital a 
moneda oficial, de conformidad con 
las diferentes disposiciones sobre la 
moneda legal . 
Los proyectos a que se contraen 
los acuerdos que el Consejo ha de 
proponer a l a Junta , se hal lan de ma-
nifiesto en l a Secretaría , de la Socie-
dad, en donde desde esta fecha y en 
horas de oficina, p o d r á n estudiarlos 
los s e ñ o r e s socios; los que d e b e r á n 
presentar a l a C o m i s i ó n de puerta, el 
recibo correspondiente del mee de D i -
ciembre de 1914, para acreditar su 
personalidad y derecho a tomar par-
te en la J u n t a . 
Habana, 13 de Diciembre de 1915. 
E l Secretarlo, 
L d o . J o s é L ó p e z . 
C . 5783 7-13. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
E L E C C I O N E S 
ue orden del s e ñ o r Presidente p. s. 
r. , y en a r m o n í a con lo establecido 
en los a r t í c u l o s 62 y 65 del Reg la -
mento Genera l vigente, se hace p ú -
blico por este medio, p a r a conoci-
miento de los s e ñ o r e s socios, que las 
elecciones generales d a r á n comieoizo 
a las 12 m. del domingo p r ó x i m o , 19 
de los corrientes, en e l local social. 
Paseo de M a r t í n ú m e r o s 67 y 69, a i -
tos; siendo requisito indispensable 
para tener derecho a l a v o t a c i ó n , pre-
eentar el recibo del m^s corriente, 
c o n t r a s e ñ a d o por l a C o m i s i ó n Iden-
tif icadora, a tenor de lo dispuesto en 
el a r t í c u l o 83 del citado Reglamento. 
H a y que elegir: 
Presidente General , por dos a ñ o s . 
Vicepresidente primero, por un 
año . 
Vicepresidente segundo, por dos 
añoa. " 
Vicetssorero, por dos a ñ o s . 
Diez y seis vocales, por dos a ñ o s . 
U n vocal, por un a ñ o . 
Diez vocales suplentes. 
A D V E R T E N C I A : A r t í c u l o 67.— 
L o s vocales que cesen no p o d r á n vol-
ver a serlo haeta pasado u n a ñ o . P u -
diendo s í elegirse p a r a los cargos de 
Presidente y Vicepresidente. E l Pre-
sidente y los Vices , cuando terminen 
s u per íodo , p o d r á n s er reelegidos por 
otro bienio, no pudiendo ser lo por un 
tercero s in que haya transcurrido un 
a ñ o del caso. 
L a r e l a c i ó n de los s e ñ o r e s que ce-
san en el presente ejercicio so h a l l a 
en l a S e c r e t a r í a General a disposi-
ción de los s e ñ o r e s socios. 
Habana, Diciembre 12 de 1915. 
Eduardo Igles ias y P a d r ó n , 
„ Secretario Contador. 
a 5783 d 
C o m p a ñ í a C o n s t r u c t o r a d e l a H a b a n a 
( S . A . ) 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : $ 6 0 0 . 0 0 0 
O B I S P O , 5 0 , B A J O S Y O ' R E I L L Y , 3 3 . 
Presidente: doctor Octavio Averohoff . 
Vicepresidente: doctor Raimundo Cabrera . 
Director ingeniero: Ignacio L . de l a B a r r a , 
Secretario: doctor Ramiro C a b r e r a . 
Adminis trador: B e r n a b é L . de l a B a r r a . 
Hemos entregado nuestras primeras casas pagade-
ras en pequeños abonos mensuales, terminadas a com-
pleta satisfacción de los interesados. 
Si Ud. tiene un solar enteramente pagado le pode-
mos hacer una casa en iguales condiciones. 
; C 5547 elt 4d-6 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " S a n i a T e r e s a " 
C o n v o c a t o r i a 
E i p r ó x i m o d í a 15 d e e n e r o d e 1916, a l a u n a de l a t a r d e t e n -
d r á e fecto e n e s t a O f i c i n a l a c e l e b r a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l O r -
d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s que d e t e r m i n a n loa a r t í r u l o s q u i n t i y s e x -
to d e los E s t a t u t o s v i g e n t e s , e n c u y o ac to se h a r á l a e l e c c i ó n d e 
l a n u e v a D i r e c t i v a p a r a 1916, s e d a r á c u e n t a de l a s O p e r a c i o n e s d e l 
a ñ o s o c i a l d e 1915 , c o n l a p r e s e n t a c i ó n d e l B a l a n c e G e n e r a l y M e -
m o r í a d e l m i s m o y se t o m a r á n Ic-s d e m á s a c u e r d o s que e x p r e s a n 
los c i t a d o s a r t í c u l o s . S e a d v i e r t e que c a d a a c c i ó n r e p r e s e n t a r á u n 
voto y q u e p a r a f o r m a r a c u e r d o s e r á n e c e s a r i o l a m i t a d m á s d e u n a 
de los vo tos c o n c u r r e n t e s c u a l q u i e r a que s e a s u n ú m e r o . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A de l a 
H a b a n a , se e x p i d e l a p r e s e n t e e n S a n t a T e r e s a , a 8 d e D i c i e m b r e 
de 1915. 
E l S e c r e t a r i o , 
E R N E S T O L E D O N . 
C. 5658 3 0 d . - l l . 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L A Ñ O D E 1855. 
Oficina» en su propio Edificio. i S I V f PSORADH. 34. 
V A L O R R E S P O N S A B L E 5 63.233.349.00 
S I N I E S T R O S P A G A D O S . . 1.748.537.50 
Sobrante de 1909 que se devuelve 41.761.16 
„ 1910 „ „ „ m 66.878.68 
ft 1911 „ „ M 58.402.12 
„ 1912 ., „ •• » 44.393.79 
„ „ 1913 que p a s ó a l Fondo de Reserva „ 48.970.03 
„ „ 1914 que se d e v o l v e r á en 1916 . . ,. 20.816.37 
E l Fondo Eepec la l de R e s e r v a representa en esta fecha un valor de 
$405.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la R e p ú h l k a de Cube, Lá -
minas de] AyuntaraieDlo de l a H a b a n a y efectivo en C a j a y en los Bancos. 
Por una m ó d i c a cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
mercantiles. 
Habana, Noviembre 30 de 1915. 
E l Censejero Director, 
S A N T O S G A R C I A M I R A N D A . 
B A N C O mUl D E L A ¡ S L A O E C U B A 
F U N D A D O C L A f f o ^ 8 5 0 C A P I T A L ; $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
p f c ^ > ^ N Q P g L O S B A N C O S D E lo- P J L I 3 
D E P Q g l T A H I O D E I O S r O W D Q S D E L B ^ W Q O T E R * I T & f t i A l . 
Oficina Centra l : A G i i l A e , 8 1 y 8 3 
Sucursales en la m m HABANA: { 
S U C U R S A L R S E N 
Q s ü a n o 1 3 8 — M e n t e S O J L - O H o * ^ 4 2 . B * . 
i a s o o a i n ZOM^gido 2 . - P a s e o de M a r t í 1 2 4 
Santiago de Cuba. 
Clenfuegoe. 
C á r d e n a s . 
Matanzas. 
tanta> Clara , 
P inar del Río. 
Sanc+J Spír i tua . 
Ca lbar lén . 
Sagua la Grande, j 
Manzanillo. 
C u a n t á n a m o . 




C a m a g ü e y . 
Camajuan í . 
U n i ó n de Reyes. 
z o J k 
I N X É R I O R 










Y r j u a j a y . 
B a t a b a n ó . 
Placetas. 
San Anton'e do ios 
B a ñ o s . 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo ó o m t n g o . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • m 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
9 W t E C I O . S E G U N TOtMANO 
o 
A fin de mes, se d e c r e t a r á el divi- I 
vendo semestral, e s p e r á n d o s e que sea i 
mayor que el anterior, debido a los 
buefelós negocios r^lizados ú l t i m a -
mente por dicha i n s t i t u c i ó n . 
L a s accione3 del H a v a n a E l e c t r i c , ! 
Comunes, el papel m á s solicitado y 
de m á s porvenir, se ba mantenidqj 
firme, aunque . inactivo( 'entre 91.1I2 ] 
y 92, existiendo mucha demanda a; 
plazos. 
. . . . 
L o s d e m á s valores hipotecarios . r i - j 
gieron inaotivos, pero firmes y sin 
nada ofrecido a la venta. 
E l dinero se cotiza de 7 a 71I2, fá-
cil, debido a la abundancia que hay 
en plaza, que desea colocarse en pig-
n o r a c i ó n . 
E n la s e s i ó n de la Bo l sa celebrada 
en la m a ñ a n a de ayer, el mercado, 
estuvo firme Por acciones de los F e -
rro'carriles Un idos £ sostenido por 
los d e m á s valores. 
P o r acciones de los Ferrocarr i l es , i 
se o p e r ó a 88.i!4 y 88.3I8 al contado, 
y a 88.i!2 y 89 y S9. i ¡4 para este mes ; 
y el de E n e r o . 
A l tipo do 91.5I8 al contado, ^e 
pagaron 2=0 acciones del Havana 1 
E l e c t r i c , Comunes y 300 a 92.518 y1 
92..3I4 para fin de E n e r o . 
T a m b i é n en la semana que r e s e ñ a -
moS) se efectuaron operaciones "di j 
algunas partidas de acciones de la 
Cuban Tclephone a ?8 al contado. 
A l clausurarse la P o l s a a las 4 p. 
m. se c o t i z ó a los siguientes tipos: 
B a n c o E s p a ñ o l , de qo.i|2 a QIA\2. 
F . C . Unidos de 88.3I8 a ' S S . s ^ . 
Pre fer idas H . E . R . C . de IOOV2 
a 101. 
Comunes H . E . R Co . de 9i.5!8 a 
5I-314. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Noticias del mercado de valores de 
N e w Y o r k recibidas por M . de C á i -
demas y C a . 
Dic iembre t8: 
q.oo.—La perspe:t iva respecto al 
Austr ia es mucho mejor; aconseja se 
compren valores de acero, cobre y 
p e t r ó l e o en cualquier baja que pue-
d-i ocurrir. 
' 0 . 4 6 . — E l mercado de valores algo 
m á s firme. 
11.59.—El m e r c a ' o cierra muy 
innrtivo. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L Y R E S E R V A S $ 6.500.000.OO 
A C T I V O E N C Ü E A . . , . $ 61.000.000.00 
G i r a m o s ¿ e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona e l 8 por 
100 de i n t e r é s anual sobre las cantidades depo-
sLada'- cana mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando bus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
t if icar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 










E n los almacenes de l a Boca y 
Carahatas . 
C a r l o s A l f e r t y Co. , existencia, 00; 
de la semana, 00; anter ior , 598,714; 
total 598,714 sacos. 
Manuel Rasco , existencia, 00; de 
la semana, 00; anterior. 190,306; 
total 190,306 sacos. 
A m é z a g a y C a . . existencia, 00; de 
la semana, 00; anterior, 00; total 00. 
Pedro Mora . S . en C . existencia, 
00; de la semana, 00; anterior, 12,000 
total 12,000 sacos. 
G. I zagn irre , existencia. 00, de l a 
semana, 00; anterior. 00; total, 00, 
M . G a r c í a S. en C . existencias 00; 
(1) de la semana, 9,342; anterior, 
339,834; total 349.185 sacos. 
A l v a r é y Co. , existencia, 00; de l a 
semana, 00; anterior. 106.943; total, 
106.943 sacos. 
T o t a l existencias 00: de la sema-
na . 9,342; anterior, 1,157.797; total 
1,167,139 sacos. 
Recibidos en l a semana , 4,342 sa -
cos. 
Sagua l a Grande. Diciembre 13 
de 1915, 
D . Tomasino 
Observaciones, V , ( 1 ) V a p o r "San-
ta Teresa" , N e w Y o r k 
( P A S A A L A D I E C I S I E T E . ) 
D E I N T E R E S A L C O M E R C I O 
A l o s I n d u s t r í a l e s , t a l i e r i s t a s , e t c . , s o o f r e -
c e n e n a l q u i l e r a m p l i a s p o r c i o n e s d e t e r r e -
n o p a r a D e p ó s i t o u o t r o s f i n e s d e l g i r o , s -
t u a d o e n l o s M u e l l e s d e A t a r é s , d o n d o s e 
i n f o r m a r á . T e l é f o n o A - 6 8 9 5 . : : s: » :: * 
C 5531 
O G I A G I O N D [ D E P E N D O , 
D E L C O M I D E L A BB 
S E C R E T A R I A 
Amortización de Cédulas del Primer Empréstfto 
A l a u n a m e d i a d e l a t a r d e d e l d í a 31 d e l f̂5 ^ S * ^ 
d r á l u g a r en e l " B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a Ĵ , j i -
p a r a l a a m o r t i z a c i ó n d e l E m p r é s t i t o de $250.000 c o i w e r i a a ^ 
c h o E s t a b l e c i m i e n t o e n l o , de J u l i o d e 1 9 0 2 ; l a a m o r t i z a 
d e ( 3 4 ) c é d u l a s de l a S e r i e A , y ( 1 0 3 ) d e l a S e n e # lia-
C l á u s u l a 24 de l a E s c r i t u r a : N o s iendo posible c u n ^ ^ 
r a í m e n t e l a c l á u s u l a 7 a . que p r e s c r i b e dos sorteos ^ n 0 p o r t 3 1 
per ie y c a d a b o l a r e p r e s e n t e d i e z n ú m e r o s c , 0 ™ e ^ ¿ Q S j a a r & 
s a l t a a l a v i s t a c o t e j a n d o d i c h a c l a u s u l a c o n l a t a b l a trag may** 
c i ó n , que s i e n d o u n a s v e c e s i m p a r e s las c é d u l a s y o ^ ^ 
q u e los m ú l t i p l o s d e d iez , l a s q u e deben sortearse , n o y ^ & 
d a r e s te s o r t e o s u j e t o a l a e l e c c i ó n d e u n a b o l a p o r o*ua 
m e r o s . j ' „ i * D i r e c ^ * 
P o r lo e x p u e s t o e l C o r a e j o d e l B a n c o a c o r d ó ^ / ^ b o l * ^ 
a c e p t ó en 15 de n o v i e m b r e de 1904 , que se sorteen o £ 
m o n ú m e r o s de c a d a s e r i e debe c o m p r e n d e r ^ ^ d » ^ ^ 
e n este caso e x t r a y e n d o ( 3 4 ) b o l a s de l a S e r i e A . y ( ^ 
r i e B , y e n i g u a l f o r m a e n los caaos s e m e j a n t e s . « o r 
L o q u e d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se p u o u c a y » 
dio p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 15 de D i c i e m b r e d e 1915. ÂXTLA-
I S I D E O B O N A V ^ 
S e c r e t ^ ^ 
Deposite su dinero en la C a j a de .Ahorros del Centro de 
Tiene usted las mejores garanttas, ád.-™' 
C . 5829 
P A G I N A T R Í l S 
Sí. 
M u n d i a l 
n u e s t r a s i n d u s t r i a s n u e v a m e n t e 
f l o r e c i e n t e s se r e s e n t i r í a n de m a -
n e r a p r o f u n d a . . . 
P e r o ¡ n o h a y t e m o r ! T í o S a -
i m u e l es u n v i e j e c i t o p r u d e n t e . 
] P a r e c e p o n e r en o c a s i o n e s c a r a 
de f a n t o c h e o c u b r e s u r o s t r o de 
I b e b e d o r d e w i s k e y — p e r d o n a d es-
¡ t a i m a g e n i r r e v e r e n t e y e x a c t a — 
c o n u n a m á s c a r a de g r o t e s c a b a -
h a d e c i s i v o p o r p a r t e d e l l í o S a - ¡ l ^ 0 ^ 3 " ' : Y s i no le 
m u e l ¡ y a d i ó s n u e s t r a t r a n q u i l i - I . los ^estos 7 ™ l o g r a a r r e 
d a d ! L a g u e r r a que , h a s t a a h o r a , 
• • • • 
; " L J F L O R O E T I B E S " 
R e i n a 37. T e l . A - 3 8 2 0 
LA UNBERWOOB 
^^ttüta T í i m o r í a no  <ie ivx> n e a i l a »  i„- „ , . * , ^ i5aic" 
X J S T E I A H ^ n a m , ^ ^ « t r a , n q u i l i . M « J « ****** no l o g r a a r r e -
qUer ^ P % W ü s o n ! d !   , t  , ^ Z l SU entonces' s in 
d e m a n d a de w n s o n . h e m o s e n t r € V ^ t o ' ^ a l t r ' i a m o s c a r s e , s o n r i e n t e m e n t e , se 
Y los E s t a d o s L m d o s , ^ Z ^ Z ^ T u l ™ l a ^ g a p e r i U a . . . Y h a -
eu e l 
. . a m e ú t e le a a i ; e n v i a d o 
uota a l E m p e r a d o r 
que 
tendeneia epis to lar , 
.ji.'O J o s é . • . . 
i " - P a p e l i t o s v i c i | e i ! 
1»., oelitos v a n 
.sta ' q u é punto es » 
»s i^siauL>s ^íxíuu-, , • a c a r i c i a l  l a r s a r>en 
• ^.nn m a r c a - v e s áe los p e r i ó d i c o s y de l a s pe- i rku j * 
t ienen u n a m a r c a ™ „ ™ ™ ™ o i ' ^ i ™ , ; - ^ ! W a d « o ^ a * c o s a s . . . 
- . treteur 
• , ;,u B c r n s t ü i í l .u v i ¡ 
l a s ¡ 
l í e n l a s c o n v e n c i o n a l e s a d q u i r i r í a , i 
d e p r o n t o , y p a r a e s t a R e p ú b l i c a , I . 0 h a b r a g u e r r a e n t r e e l A u s -
u n a i n t e n s i d a d t r á g i c a . . . N u e s - i ! ' r í a ^ € ! N o r t e . ¿ Q u e el tono de 
t r o p r e s e n t e h i e n e s t a r e c o n ó m i c o , i r é p l i c a s y de l a d ú p l i c a es 
I a m e n a z a d o r ? C o n o c e m o s v a e l t r o 
^ ¡ q u e . . . 
" P a p e l i t o s v i e n e n . . . 
Í* nmere d e c i r esto q u e 
N l d o t ó s de h o m b r e de m u n 
de ^ n e i l l e r í a , que a d o r n a i 
' •\i;1CI1 W a s h i n g t o n es ilustr< 
41 f - J n r de A l e m a n i a e s t é n d« 
Z v U i o en este caso d e l 
^ . A u n q u e todo p u d i e r a s er 
í i . n e ' r e a l m e n t e , es y a de-1 
í l l o dec i s iva en e s t a o c a s i ó n 
A c t i t u d de la d u a l m o n a r q u í a . 
^ E s t . l o s U n i d o s ^ ' • ! - v -
l * d e n i e g a . . . Y m i e n t r a t r a s 
auto 
'•Papelitos v i e n e n . . . 
Pa;>el¿tos v a n - • • " 
T a r a C u b a es este i r y v o l v e r 
je misivas oficiales l a ú n i c a s i -
c o n v e n i e n t e . . . U n paso 
"A L A S M A D R E S * 
Velen por la higiene y la salud 
de «us hijos, y uc:n nuestros co-
ches "Salud". 
POR $5.66. 
81 usted no tiene todo ci Impor-
te Igual le entregamos ei coche. 
Venga Hoy Mismo a 
L O S R E Y E S MAGOS.—73, Galiano. 
íaacioii 
r J i a » w «-míe. f mffm-y t 
R E Y D E L O S C I G A R R O S 
D E P O S I T O : M O N T E , 11 
O b s e q u i a a s u s c o n s u m i d o r e s , h a s -
t a e l d í a 1 5 d e E n e r o d e 1 9 1 6 , c o n 
u n a l m a n a q u e , p o r 5 0 t a r j e t a s a z u l e s 
o 1 0 0 b l a n c a s , d e l a s q u e s e c a n j e a n 
p o r i o c r o m o s d e s e d r » : : : : : : : : : : 
56 J ' 6cM5 
P a p e l i t o s v a n . " 
Y u n v i e j o c a n t a r que t i ene en 
lo h o n d o de s u s v e r s o s s e n c i l l o s 
l a s a b i a p e n e t r a c i ó n de l a s a b i d u -
r í a p o p u l a r , e x p l i c a b i e n lo qu-e 
es todo e s t o . . . 
P a p e l e s , s o n pape le s . . . 
C a r t a s , son c a r t a s . . . . 
E n a t e n c i ó n a los p r e c l a r o s t i m 
b r e s de respeto que a u r e o l a n l a 
f i g u r a d e l P a p a , h a y que h a c e r 
u n a e x c e p c i ó n , en lo que , a l a 
im^ier tane ia d e l a s c a r t a s se r e -
i f i e r e , a l h a b l a r de l a m i s i v a que 
en secre to le h a e n v i a d o e l S u m o 
| P o n t í f i c e a los s o b e r a n o s de l a s 
j n a c i o n e s en g u e r r a . . . 
B e n e d i c t o X V que v i e n e p r o -
1 b a n d o d í a a d í a sus f i u a s d o t e s 
i d e d i p l o m á t i c o , t i ene o t r a v e z l a 
j c r i s t i a n a e s p e r a n z a de q u e s e a 
l a b o r a pos ib le c o n c e r t a r l a p a z . Y 
j esa p r i v a d a c o m u n i c a c i ó n a l K a i -
¡ s e r y a P o i n c a r é , a V í c t o r M a -
i n uel y a l R e y J o r g e , s o l i c i t a n d o , 
de es tos j e f e s de E s t a d o u n a tre-
g u a de D i o s e n t r e e l h o r r e n -
d o c l a m o r a c t u a l d e das b a t a l l a s , 
m á s q u e a 'hacer t r a n q u i l o s l o s 
d í a s de P a s c u a , t i ende a a b r i r , 
e n t r e l a s pas iones v i o l e n t a s que 
h o y a g i t a n a l m u n d o , u n a pe-
q u e ñ a b r e c h a p a r a que e l a m o r 
de J e s ú s p u e d a l l e g a r m á s f á -
c i l m e n t e a l c o r a z ó n de l a s m u l -
t i t u d e s . . . 
' N o obs tante todos esos buenos 
[ p r o p ó s i t o s d e l B l a n c o E m p e r a d o r 
j de l a s A l m a s , no l l e v a t r a z a s de 
i s e r l o g r a d o este a r m i s t i c i o d e N o -
i che B u e n a . Y a s í , c o m o en el a ñ o 
a n t e r i o r , t a l vez se s u s p e n d a n s ó -
! lo e x t r a o f i c i a l m e n t e y en a l g u n a s 
I p a r t e s l a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s . . . 
I P a r a v o l v e r a p r o d u c i r s e a lo 
¡ m e j o r e l t r i s t e e s p e c t á c u l o de i r , 
i a r m a a l b r a z o , e sa noche , los uno.^ 
h o m í b r e s c o n t r a los o tros . ¡ H e r m a 
n o s f r e n t e a h e r m a n o s ! E s a n o -
c h e , en que D i o s t o m ó l a f i g u r a 
h u m a n a y r o d e ó de c a r n e dodien-
C 5532 14d-3 15t>4 
Q U I S I T O P R C 
\ ^ V P R O D U C C I O N D I A 
| V R I A : 3 0 , 0 0 0 L I B R A S 
6 G R A N D E S P R E W I 0 S . 
1 2 M E D A L L A S D E O R O . 
Superior a tedas las d e m á s m á -
quinas de escribir. L a única me-
c á n i c a m e n t e perfecta y la m á » 
resisente, 
J . P A S C L ' A L - B A L D V . I X , 
Unicos agentes Importadores. 
Obispo, 101. 
A u n q u e este g r i t o c a s i f i e r o d i» 
be « m p l e a r s e m e j o r q u e como co»-
n i e u t a r i o a los t r a m p o l i n e s po l i* 
t icos d e R o m i a n o m s , c o m o u n r<r 
s u m e n d e l a ú l t i m a s e m a n a de lo4* 
B a l k a n e s . . . 
¡ A r m a s a l h o m b r o , a c a b a d é 
d e r i r B u l g a r i a , y u n n u e v o v1]1!" 
c i to de 150,000 s o l d a d a s se dispo" 
| ne a i n v a d i r el E g i p t o ! . . 
i : \o se c o n s i d e r a y a es ta i n c u r - j 
j s i c n ' ' t e u t o n a " p o r l a t r o r a da/ 
ios F a r a o n e s como u n s u e ñ o de 
q v i m e r a , s i n o todo l o c o u t r v i o . 
S o n los p r o p i o s p e r i ó d i c o s i n g l e s e s 
los que v i e n e n , d a n d o en e l m i i / n o 
L o n d r e s l a voz de a l a r m a . . . 
C o s a f a c t i b l e es a h o r a e s a , 
i r r u p c i ó n . L a c a m p a ñ a de los B a l -
k a n e s h a t e r m á n a d o p r á c t i c a m e n " 
te . L a c o m u n i c a c i ó n e n t r e l a c a -
p i t a l d e l I m p e r i o a l e m á n y B i -
z a n c i o es y a n o r m a l . D o s t r e n e s 
e x p r e s o s s a l e n todos los d í a s d a 
( P A S A A L A C U A T R O ) 
) t e s u D i v i n i d a d , l l e v a d o d e l deseo 
j d e u n i n f i n i t o s a c r i f i c i o . . . E l de 
j e s ta p r o p i a c a r n e , a l f i n l a c e r a d a 
l y t r e s v e c e s h e r i d a . ¡ I n ú t i l h o l o 
! c a u s t o ! P o r q u e m u c h o s s ig los des -
i p u c s de e s t a p á g i n a i n m o r t a l , los 
' h o m b r e s s i g u e n , l l enos de los m i s 
m o s g r o s e r o s apet i tos y de odios 
i n f r a n q u e a b l e s , p r o c e d i e n d o « o n 
l a c r u e l d a d y los s a n g u i n a r i o s i n s 
t i n t o s de a q u e l l o s t i e m p o s r e m o -
tos, n o t a n l e j a n o s como debie-
r a n . . . 
i P e r o a u n q u e l a paz , e n e l m u n -
d o n o p a r e c e c o s a f a c t i b l e a ú n , 
s í es y a s e g u r a en E s i p a ñ a . R o m a -
n o n e s , a c t u a l P r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o de M i n i s t r o s , h a h e c h o g a l a 
j d e u n a b u e n a m a n o i z q u i e r d a , 
j C o n t e n t ó a M a u r a , f i g u r a que va, 
i a d q u i r i e n d o , d í a t r a s día_, m á s v i -
I g o r o s o r e l i e v e e n t r e l a s c l a s e s po-
I p i l l a r e s y d i r e c t o r a s de E s p a ñ a , 
' s a t i s f i z o a D a t o , m a n t e n i e n d o t i 
j A l m i r a n t e M i r a n d a , m i e m b r o - d e l 
G a b i n e t e a n t e r i o r , e n t r e l a l i s t a 
d e lo s n u e v o s m i n i s t r o s . A p l a c ó a 
ios r e p u b l i c a n o s , q u e n o n e c e s i t a n 
de m u c h o p a r a a p a c i g u a r s e ; y , 
p o r ú l t i m o , s u p o g u i ñ a r l e u n o j o 
a l " a m i g o M e l q u í a d e s " . . . 
Y a s í , con a l g u n a que o t r a e n -
f e r m e d a d , l a s que p r e s c r i b e n g u a r 
d a r c a m a u n o s d í a s , y a l g ú n q u e 
otro t r a s p i é s — l ó g i c o en todo go-
b i e r n o do R o m a n ó n o s — s e i r á so-
b r e l l e v a n d o l a s i t u a c i ó n . 
¡ Y a r m a s a l h o m b r o ! 
* « • Í - ' t L * i ' 
C o n es te t í t u l o a c a b a de p u b l i -
c a r u n s e n s a c i o n a l a r t í c u l o l a r e -
v i s t a c o m e r c i a l M E R C U R I O . T r a -
t a a d e m á s . M E R C U R I O , como e n 
todos los n ú m e r o s , cues t iones i n -
t e r e s a n t e s , s o b r e A d u a n a s , T e n e -
d u r í a d e L i b r o s , D e r e c h o M e r c a n -
t i l , e tc . , e tc . 
M E R C U R I O es u n a r e v i s t a co-
m e r c i a l q u e se a b r e p a s o l a b o r a n -
do i n c a n s a b l e m e n t e e n b e n e f i c i o 
de los i n t e r e s e s d e l comesc io . 
L a s o f i c i n a s d e M E R C U R I O es-
t á n e s t a b l e c i d a s e n T e n i e n t e R e y ^ 
14, a l to s . 
C . 30287 i J 19 d . 
• • • • • • • Á 
O T A O L A U R R U C H I Y C o . 
P o r s e r l a c a s a m á s i m p o r t a n t e y f u e r t e 
e n L o c e r í a , C r i s t a l e r í a y V i d r i e r í a 
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T o d a s l a s f a m i l i a s c o m p r a n a q u í y t o d a s s a l e n c o n -
t e n t a s ; p o r l o t a n t o , s e l e s a v i s a , a l m i s m o t i e m p o , h a b e r 
r e c i b i d o u n s u r t i d o i n m e n s o e n v a j i l l a s d e c o r a d a s . 
G a l i a n o , 1 1 6 , E s q . a Z a n j a 
T E L E F O N O A - 4 0 8 0 
N o t a : T e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o e n c u b i e r t o s d e p l a t ; ) C H R I S T O F L E y A L P A C C A 
• • • a o n O D O o o o o o o n n D O ü • 
F A G U T A C U A T R O . U I A J C i D U E JCA M A R E R A 
T A R G E T T E L . A-2264. 
C ^ R T Ü C e ^ B E CAIA 6 l t A S T I Z \ D v s S T A PRECIOS S I * M M P E T E J I C I A , EN 
"La AriDiiría" • O B R A P I A , 2 8 • M m . 
5181 a i L I n . to Sor. 
V I D A M U N D I A L 
X V I E N E D E L A T R E S . ) 
B e r l í n , c o n i t i n e r a r i o f i j o h a s t a 
C o n s t a n t i n o p l a . D o s t r e n e s ' l legan 
todos l o s d í a s a S t a m b u l , p r o c e -
d e n t e s d e l c o r a z ó n -de E u r o p a . . . 
H o y s e l i a b l a y a d e l a p o s i b i l i -
d a d d e ^ue u n e j é r c i t o d e c u a t r o -
c i e n t o s c i n c u e n t a m i l s o l d a d o s 
a v a n c e h a c i a A f r i c a , a lo l a r g o 
de l a s p l a n i c i e s e g i p c i a s . . , H o y 
se r u m o r a y a que P e r s i a se 
a p e r c i b e a. l u c h a r e n f a v o r de A l e -
m a í i i í ) . . , Y t o d o esto es s o b r a -
daraiMiitié v e r o s í m i l . 
L o s p a r t i d a r i o s d e l a E n t e n t e , 
d e c l a r a b a n , h a c e s ó l o aigoinos m e -
ses : 
* — ' ' A l e m a n i a h a b r á p o r f u e r z a 
de s u c u m b i r . ¡ T o d o s s u s s u p r e -
m o s e s fuerzos d e g i g a n t e t i e n e n 
que d e c l a r a r s e i m p o t e n t e s , a l lie--
g a r a l a c o s t a . E l m a r no l a p e r -
t e n e c e . . . E l m a r es s u i m p l a c a -
ble e n e m i g o . . . " 
T ' T o s i A l e m a n i a , de n n s a l t o . 
1 ;! a de E u r o p a a l A f r i c a , y a l 
A ¡ h a y t i e r r a s p o r d r m d c 
t . . . ! N o e n v a n o , l a s I n d i a s 
¡ ,: c ^ t r e m e c e í n y a . . . 
• • • 
L o s a c o n t e c i m i e n t o s m u n d i a l e s 
\ i • 1  ¡ 1. -p ues, d e s a r r o í U á n d o s e d e 
un modo p o c o f a v o r a b l e p a r a I n -
r r a y F r a n c i a . L o s m e s e s pa-
nn y A l e m a j p a reipone s u s h o m -
1 ¡ r s , r e e m p l a z a s u s h e r i d o s , r e f o r -
t í i i 'a s u s l í n e a s d e d e f e n s a . A s í 
los de F r a n c i a como l a s de 3tu-
kia , h a c i é n d a l a s c a d a d í a m á s 
- < xiHignahles. . . A u s t r i a , l e j o s 
de p l a g a r s e a l a s d e m a n d a s d e l a s 
nac io iLes h o s t i l e s a l a c a u s a teuto-
v i . i l t i s a f í a y a a l a R e p ú b l i c a d e l 
>' irte . . . R u m a n i a r a t i f i c a s u f i r 
B:»5 p t 'op íSs i to de p e r m a n e c e r n e u -
t r a J . G r e c i a s e n i e g a a i n t e r v e n i r . 
T t . ' r q u í a d i spone de p a r q i i e suf i -
c iente y de l a a r t i l l e r í a a l e m a n a 
de g r u e s o c a l i b r e . F r a n c e s e s e i n -
g leses h a n t e n i d o q'io^ r e p l e g a r s e » 
1 n S a l ó n i c a y t e m e n i n c l u s o v e r 
se í o r z a d o s a a b a n d o n a r esa plfti 
/ a . . I t a l i a p e r s i s t e en s i p r i m e r a 
d e c l a r a c i ó n d i p l o m á t i c a : m a n i -
f i e s t a q u e n o i r á a 3a g u e r r a c o n -
t r a A l e m a n i a . . . 
Y m í e n t ' T ^ 'odo esto p a s a , l a 
r e c o l e c c i ó r . i'p.reales e n A u s -
t r i a y Aleñar- • -. ú c e n t u p l i c a . T o -
d a l a t i erpa m los i m p e r i o s c e n - -
t'-ales es u n e n o r m e c a m p o de coil-
t i vo . L o s j a r d i n e s q u e t m i e s p r o -
d u c í a n ' r o s a s , d a n h o y V u e n o s t u - -
I / i t-ulos! ¡ L a s p a p a s s o n a l l í aho-
pa m á s q u e r i d a ^ que l a s f l o r e s 1 
# * • 
Q u e s e a n é s t a s y n u n c a aoue-
V.>\< l a á q u e se a r r o j e n s o b r e é l b a r 
. ,1 T o n l . E l h u q u e b l a n c o de l a 
r a z . . . : T o d o s h a n c e l e h r a d o este 
r a s g o d e l v e n d e d o r y f a b r i c a n t e 
d e ' a u t o m ó v i l e s ! P e r o el e logio h a 
l i . l o ' m á l c o m e n t a d o . E s t e t r a s -
' í n t i c o n o l l e v a s u s t a n c i a l m e n -
te u n a m i s i ó n p a c i f i s t a , s i n o a n u n 
< l o r a . . . ¡ N o e s raienudo e l r e -
. i u n o ! H a s t a n o s o t r o s h e m o s c a í " 
c u e l l a z o . . . 
ü c a q u í eil g r a n m é r i t o de los 
• ns' i n d u s t r i a l e s d e N o r t e A m é -
rieft. . . S a b e r g a s t a r s e e l d i n e r o . . . 
Y a s í . l a c a s a de F o r d , se-
g ú n a s e g u r a en W a s h i n g t o n , 
d e s p u é s de a b o g a r p o r l a p a z y 
. ic f l e t a r i n c l u s o u n b a r c o c o n 
;> u'.i.i-'To, h a l l a s i e m p r e m o d o , b a 
j n c u e r d a , y p o r t r a s m a n o , d e 
v e n d e r u n o s c u a n t o s m i l l a r e s d e 
a u t o m ó v i l e s b l i n d a d o s . . . P e r o 
- y W i l s o n ? 
S i d e n c i o . . . 
" L o s i n v i s i b l e s á t o m o s de \ 
a i r e e ñ d e r r e d o r se a g i t a n y se 
i n f l a m a n " . 
¿ Q u é s u c e d e ? 
" E s e l a m o r que p a s a . . . ' * 
C a P r e n s a 
D e J u l i o C a m b a , e l g e n i a l c r o -
n i s t a de A B C , r e p r o d u c e u n co-
l e g a h a b a n e r o e s tas l í n e a s : 
Constituido un ministerio de Muni-
ciones, que preside Lloyd George, y 
otro de Inventos, a cuyo frente se en-
cuentra L o r d F l sher , ¿ p o r a\xé no 
crear un ministerio de P s i c o l o g í a ? 
L»a Idea no es m í a ; pero no por eso 
me parece menos genial. E s u n a Idea 
del s e ñ o r A r t h u r Kltson, quien la de-
fiende, completamente en serlo, des^ 
de las columnas del Dai ly Chrpnlcle . 
" ¡ P í l c o l o g l a l ¡ P s i c o l o g í a ! " . . . — c í a 
m a el s e ñ o r Kl t son .—"Una de las 
mayorea causas de asombro para los 
historiadores fu turo©— a ñ a d e — s a r í t 
el abandono por parte de los a lados , 
del factor p s i c o l ó g i c o para fortalecer 
y estimular la confienza de sus pue-
blos, para demostrar ante los pode^ 
res neutrales su dec i s ión de obtener 
a tode trance la victoria y para de-
bilitar el e sp í r i tu de sus adversa-
rios. . ." 
r.or Kltson vuelve los ojos a 
Alemania, quien desde el comienzo 
de la guerra, h a invertido en psico-
l o g í a sumas fabulosas. Su c a m p a ñ a de 
propaganda en los pa í ses neutrales es 
una c a m p a ñ a puramente p s i c o l ó g i c a ; 
sus raids de zeppellnes sobre Londres 
no persiguen ninguna finalidad mate-
ria l , sino la finalidad p s i c o l ó g i c a de 
aterrar a las familias y precipitar la 
paz. . . 
L a i d e a s e r á de ^ f r . K i s t o n en 
c u a n t o a c r e a r u n m i n i s t e r i o de 
P s i c o l o g í a , p e r o el p l a n es c r e a -
c i ó n n o de l o s ai lemanes de aSiora. 
s i i » de los 1870, c u a n d o R i g m a r k 
! i n v e n t ó a q u e l l a f r a s e 4 « 1 " r a o ' 
j m e n t ó p s i c o l ó g i c o " a p l i c a d a a l a 
g u e r r a . 
C u a n d o e l s i t i o d e P a r í s e s t a b a 
y a a lgo a v a n z a d o , l a g'ente de 
B e r l í n p e d í a q u e se p r e c i p i t a s e l a 
o f e n s i v a con u n bombiardeo gene-
r a l . P e r o B i s m a r k , d e c í a : 
— N o h a R e g a d o a ú n el momien-
to p s i c o l ó g i c o . 
Y a g u a r d ó a que e s c a s e a r a n 
los v í v e r e s de l a c i u d a d p i t i a d a 
p a r a d e c i d i r l a r e n d i c i ó n c o n u n 
b o m b a r d e o . 
L e e m o s e n E l P o p u l a r , de Cár -
d e n a s r 
Los' panaJerns d* Matanzas han 
, acordado no trabajar el primer d ía de 
i Pascuas, haciendo doble faena el d ía 
Parece que en otras poblaciones se 
h a r á lo mismo. 
T o d o s e a p o r D i o s . 
&e comiera p a n d u r o e l d í a de 
S a n E s t e b a n , L a v i d a es a s í ; h a n 
d e s u f r i r u n o s p a r a q u e gocen 
otros . 
D i c e E l P r o g r e s o , de G i b a r a : 
Y a ustedes saben que el cargo de 
concejal es gratuftp y obligatorio. 
Pero los ediles habaneros no se 
andan con b e b e r í a s y se han asigna-
do 150 estrellas ( l é a s e pesos) de suel-
do disfrazadas bajo el e p í g r a f e de 
"gastos de r e p r e s e p t a c i ó n . " 
Pero los "consistoriales" habaneros 
son m á s ocurrentes a ú n , por supues-
to que a "costillas" del sudor del po-
po^^e y esqulmado L ibera l . 
E l Ayuntamiento habanero tleme 
u n a finca denominada " L a Rosa", 
donde se cosecha heno y otras hier-
bas para los animales (dispensen el 
modo de, s e ñ a l a r ) de los fosos muni -
cipales. Pues bien: el Ayuntamiento 
capitalino h a acordado adquirir para 
esa finca una yunta de bueyes con 
¡500! ! pesos. 
N o es m u c h o , p o r q u e . . . m á s 
c u e s t a u n "par d e a u t o m ó v i l e s . 
Y m á s c u a n d o se c o m p r ^ u n o 
p a r a c a d a c o n c e j a l . 
Q u e a eso l l e g a r e m o a . 
E l p a r t i d o l i b e r a l s i g u e ch es-
p e r a d e q u e s u s p r o h o m b p e s lie* 
Éfuen a u n a c u e r d o , y mienftras 
t a n t o los c o n s e r v a d o r e s se peor 
g a n i z a n . 
Y l a s m a s a s l i b e r a l e s , t r a t a n d e 
r e a n i m a r e l p a r t i d o c o n i n i c i a t i -
v a s h e r o i c a s . 
A s í dice L a S e m a n a . 
Ahora que loa elementos populares 
R E G A L O D E 
P A S C U A S 
S o n i n f i n i t o s l o s p e d i d o s d e t í t u l o s 
d e a 1 0 . 2 5 . 5 0 . 1 0 0 y 1 0 0 0 a c c i o n e s 
d e l a C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A 
" E L E S P I N O " . S . A . 
d e T a m p i c o . T a m p s . . M é x i c o , q u e 
r e c i b e n l o s S e ñ o r e s 
F U E N T E , P B E S A Y C I A . 
S a n I g ' n a c i o , 5 6 . H a b a n a , d e p o b r e s 
y r i c o s , d e t o d o s l o s p u e b l o s d e l a 
R e p ú b l i c a , c o n m o t i v o d e l a s p r ó -
x i m a s P a s c u a s , d e d i c a d a s a o b s e -
q u i a r a s u s f a m i l i a r e s . 
¡ C O M P R E V . H O Y E L S U Y O ! 
1 0 A c c i o n e s v a l e n 
2 5 
5 0 
1 0 0 
1 , 0 0 0 
5 V 0 0 0 
I d . . 
I d . . 
I d . 
I d . . 
I d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
$ 5 . 5 0 
$ 1 3 . 7 5 
$ 2 7 . 5 0 
$ 5 5 , 0 0 
$ 5 5 0 . 0 0 
$ 2 . 7 5 0 , 0 0 
Los Secretarios s e ñ o -
res HevL y Núfíez a l -
morzaron ayer con el 
general Menocal 
} por el General Menocal 
er en Palacio el Secretario 
ikura, e e ñ o r K ú ñ e z , quien 




de} Eetadc . 
Cqn el General Menocal a l m o r z ó 
t a m b i é n e! Secietario de G o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r Hevia . 
E l Genera l N á ñ e z , l l e g ó a l a res i -
dencia Presidencial poco d e s p u é s de 
las once de la m a ñ a n a , entrando m á s 
tarde en dicha casa el coronel Hevia . 
Dichos s o ñ e r a s celebraron d e s p u é s 
una eatrevista que duró hasta las tres 
de la tarde y a e l la a s i s t i ó t a m b i é n 
el Gobernador de las V i l l a s , General 
C a n i l l o . 
A l abandonar aquellos s e ñ o r e s la 
m a n s i ó n Presidencial las gestiones de 
los r a p ó r t s r s n a r a aver iguar algo de 
lo tratado ea a reun ión , resultaron 
e s t é r i l e s , por haber huido unos y 
otros a i a avalancha de p o l í t i c o s que 
deseaban abordarles en demanda de 
diferentes asuntos de i n t e r é s perso-
n a l . 
ü s e l a m a r a -
v i l l o s a e s e n c i a 
c o n c e n t r a d a . 
. La picazón y el dofc, ^ 
La» terribles llaga. W 
desagradable» e r u p S ^ J ^ ^ W a í e , , 
una «emana. ^«oca <1*"b9bÍ̂  ' 
D e P a l a c i o 
D E G O B E R N A C I O N 
H E R I D O M E N O S G R A V E 
S e g ú n noticias recibidas en la Se-
c r e t a r í a de Gobernac ión , a las once 
de la nodhe del d ía 17 f u é herido me. 
nos grave el moreno Is idro B a l u j a 
por el de su r a z a Manuel C a l v o . 
E l suceso e c u r r i ó en el barrio C a -
pote, t é r m i n o de Santa M a r í a dal 
Rosar io . 
A L A Q U I N T A D E LOS M f i , ^ 
E l s e ñ o r Pres idenU da u » 
ca, a c u m p a ñ a d o del gene»r i^ , , * i l i 
eal ió ayer tarde d» Palar-f ^ttlfc 
móv i l para ia Quinta de in ^ 5 . ^ í ! 
a f in de ver al l í unos m j » ? ^ ^ 
mentales. ^ 
Desde la referida quint- ' 
fe del K s t a i o se diri¿i6 ¿i ^ 
m e n t ó do Columbia para n e,^lkj 
p r á c t i c a s de juego de Polo^^*'*'* 
E n otra máquina siguieron u ^ 
neral Menooal los Secretwíoí1 K 
Despacho eeacrea Hevia y ** 
B é l g i c a , Rusia , Marraecot 
nia, H u n g r í a , Franc ia , M o ñ U 
tr ia , 21 distintos por 1 dollak '' 
do m a g n í f i c o s sellos con graa 
j a a escoger a quien loe pida, 
b l é n mando gratis a quiea u 
la revista de los Fllateltetu 
contiene 56 p á g i n a s . 
•4 
B é l a S Z E R U L A , Lucerna, 
¡roña. ^1 E u r o p  
Como Librarse 
de la Dispepsia 
N U E V O S M O D E L O S D E C O C H E S 
C U N A D E A C E R O P L E G A D I Z O S 
C O N C A P O T A , P A R A N I Ñ O S . 
E S T O S C O M O D O S Y E L E G A N -
T E S C O C H E S , O F R E C E N L A V E N -
T A J A S O B R E L O S D E " M I M B R E S , " 
Q U E D E S P U E S D E . ^ E R " M A S H I -
G I E N I C O S , P U E S T O Q U E N O S O N 
C R I A D E R O S D E C H I N C H E S , " P U E -
D E N L O S N I Ñ O S I R E N E L L O S , 
Y A A C O S T A D O S , O Y A S E N T A -
D O S , P U D I E N D O S E R P A S E A D O S 
P O R L A S C A S A S , L A S C A L L E S Y 
P A S E O S -
A D E M A S P U E D E N E S T O S C O -
C H E S S E R T R A S L A D A D O S A T O -
D A S P A R T E S , P O R Q U E U ^ A V E Z 
P L E G A D O S , O C U P A N yOCty. '7<OS 
Q U E V E N D E E L 
B o s q u e d e B o l o n i a 
L A J U G U E T E R I A D E L A M O D A , 
O B I S P O , 74, S O N L O S M A S F U E R -
T E S , S E G U R O S Y C O M O D O S : E L 
N I Ñ O V A E N E L L O S C O N G R A N 
S E G U R I D A D . H A Y V A R I E D A D D B 
M O D E L O S . 
que Integran y hacen fuerte y res-
petable el pirt ldo liberal han visto 
el fracaso de las gestiones en pro-
vecho y beneficio de la un i f i cac ión , 
es caando Ceben y e s t á n en el major 
derecho pan», intentar por sí solos 
un movimiento que s irva de ejemplo 
a laa clases oue tienen a su cargo 
la d irecc ión de lo» destinos del par-
tido liberal. 
Se. impone que los liberales que 
pertenecen al grupo a n ó n i m o , a} gryr 
po popular, tomen una actitud dig-
na frente a los acontecimientos que 
e s t á n presenciando, y que tan desfa-
vorablemente hablan de la seriedad 
y ge} d e s i n t e r é s con que deben regir 
los destinos da la a g r u p a c i ó n libe-
ra l , los Jefas, los dlreetorea, los de-
magogos, las personalidades, en fin, 
" E L S O L " 
I G L E S I A S Y 
BERNABE 
M a r c a Regis trada ^ X / ^ # N B I R C E L O N A . 
E x q u i s i t o s C A R A M E L O S y B o m b o n e s 
De venta en las buenas dulcerías. 
Agentes: A. REVESADO y Cía. Acosta 29. Habana. 
1 / i < 1 TI J i J 
que se distingue^ en toda esta co-
media polftica qqe se está represen-
tando. 
H a y que tomar u n a d e t e r m i n a c i ó n 
serla, hay que trazarse a l g ú n plan 
para lo porvenir; y ese plfl,n y esa 
d e t e r m t n a o l é n , s ó i o corresponden a 
las ciases populares, a las clases me-
nos significativas del partido liberal. 
P a r e c e i n c o n c e b i b l e que a n t e 
l a s i n t r a n s i g e n c i a s de los l e a d e r » 
f r a c e i o n ^ r i o p , n o s u r j a u n h o m -
b r e r e s u e l t o q u e o r g a n i c e e l p a r -
t ido. 
F l o r - I J u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo (le Jerez 
No depende de medirinaa ni se 
a dieta; sentido c o m ú n y un anti/ 
cido es lo que L d . necesita. 
SI usted sufre de dispepsia, M 
/ e s t i ó n , agruras en el estómago, en», 
tos, malestar después de las con 
o cualquiera otra indisposición d 
t ó m a g o motivada por hlperacidi 
exceso de ác ido ( la causa eónit 
las molestias del estómago) d» 
'gún modo debe tomar medicina* 
la idea de que actúeii sobre el 
mago mismo. No es esta la forma ^ 
'curar la enfermedad. Tampoco lo n 
p r i v á n d o s e usted de comer y VUm 
dose sin los alimentos que son India, 
pensables para la conservación d« m 
organismo. Hay alimentos qi:» no li 
•ientan bien a muchas personas, a£ 
cuando gocen de buena salud; ria^ 
das o manjares demasiado dulce 
sosos o altamente condlmen 
tMtense estos, pero cómanse 
abundancia alimentos substancioioi 
la vez que sencillos. Coma c 
A ú n cuando usted sólo acostumbri t 
beber agua, no debe bebería «hinntt 
'las comidas. Béba la antes o despaíi 
'de las comidas. No tome pepsina il 
n i n g ú n digestivo artificial. SI usted m 
g u í a por estos concejos e» del tofc 
probable que no necesite medlclnaiV 
guna, con l a sola excepción de m i r 
tác ido d e s p u é s de laa comida*. El m* 
jor antáoidO es la magnesia biaura* 
da, que puede comprarse en cualqulu 
botica. Su acción )io ea ejercida V 
\TO el e s tómago mismo, sino soír* 
lo que él contiene y su objeto ei e! 4» 
neutralizar- o contrarreetar «i «ifN 
de ác ido , de manera que el a*t¿m»il 
pueda digerir los alimentos ea eond!» 
clones normales. Tome una ouchani 
dita de magnesia blsurada dlwelu «J 
nn poco de agua fría o Übl» defpMl 
de cada comida y los bueno* efatW 
no se h a r á n esperar, aún cuando 
trate de un caso rebelde. ComiaMj 
con calma y moderación y har* 
uso de la magnesia blsurada lo 
usted poner su estómago en eom 
Bes normales en un corto tiempo 
to es siempre que no haya tbr 
nado usted au dispepsia y deji 
avanzar hasta la formación d» n i " * 
en el estómajfo 
r*i m en ' 
I 
D R . J . L Y O N 
De la F a c u l t a d de P a r í a 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n r a d k a l 
de la» hemorroides, sin dolor, n i em-
pleo de a n s s t é s l c o , pudlendo el pa-
ciento continuar sus quebacerea 
Consultas de 1 a t p. nu, diarias. 
Keptuno. 191 (altos.) entra Bala»> 
ooafn y L u cena. 
0.4677 I K . 1A «H*. 
| / I N Y E C C I O N 
V e n u s 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
É l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o ' e n l a 
c u r a c i ó n d e l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flores 
b l a n c a s y d e t o d a s c l a s e s d e flujos, p o r a n -
t i g u o s q u e s e a n . S e g a r a n t i z a n o c a u s a e s -
t r e c h e z d e l a u r e t r a . 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
C O M P A Ñ I A M E X I C A N A D E P E T R O L E O 
" S A N M A T E O " , S . A . C A P I T A L S O C I A L : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
7 8 H e c t á r e a s d e t e r r e n o e n l a s m á r g e n e s d e l R í o P á n u c o , e n l a Z o n a P e t r o l í f e r a v e r d a d . 
E n o e n s t r u o o i ó n u n f e r r o c a r r i l q u e a t r a v i e s a e l c e n t r o d e l o s t e r r e n o s d e l a C o m p a ñ í a , t e n i e n d o , p o r l o t a n t o , d o s v í a s p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n d e s u s p r o d u c t o s a l m e n o r c o s t o . P r e s e n t a m o s l o s m e j o r e s I n f o r m e s c o n s u l a r e s , c o m e r c i a l e s y b a n c a r i o s , s o b r e 
l a s e r i e d a d y b u e n o s f i n e s d e e s t a C o m p a ñ í a . - -
L a s A c c i o n e s s o l a m e n t e s e v e n d e n e n t í t u l o s d e f i n i t i v o s d e 1 0 , 2 0 , 5 0 y 1 0 0 A c c i o n e s -
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L PARA L A R E P U B L I C A : 
J E S U S B . M U Ñ I Z , R E F U F I O , 2 9 . : : : : H A B A N A . = 
I 
DIAEIO DE LA MAEINA PAGINA CINCO 
tuconraflos 
oe naDer nacido, porque t o m h m « . 
H A B A N E R A S 




r ' i;u Morales, la bella y 
í ^ . . c*3ñorita que ha unido 
r * ^ ^ vida a los del ven-
'Teeido de su corazón, el jo. 
y simpátic: Conraao 
anoche sus bodas en ta 
E i Nuestra Señora del Car-
Í la barriada del Vedado. 
¡nt icsante la ceremonia, 
^il» ¿t.tuó como padrino el ho. 
• ^ecretaris <i« Agricultuia, 
fi toüio Núñee. tío del novio. 
* • la amantísima madre dei 
« señora María Núñez, Viuaa 
JÍ,íngufz. la madrina de la bo-
ombre de la señorita Morales 
•hieron el acta matrlmcnial en 
Íj de testigos los señores Ki -
naubal y Francisco Moya y 
^ del novio el doctor Serapio 
ira y el señor Manuel Dirubt. 
iñcurrencia numerosa a ia 
electa reuníase en aquella 







kbmte de»luz anoche. 
redomado ei trono de la Virgen 
Lofusión de flores bellísimas. 
In boda anoche. 
umbién en el Vedado, ante les 
res de su iglesia parroquia'., 
¿o los contrayentes la graciosa 
jiu Carmen Rodríguez y el 
(riib:- joven José Mujica. 
i nuevo párroco. Fray Isidoro 
i, emparentado con la n:v¡a, o ñ . 
a ¿1 acto, que fué apadrinado 
•i doctor Luis González y sa 
a esposa. 
Kil'-*res o íntimos de los novios 
mían la ccncurrencia. 
» una boda más de anoche, 
jue tuvo ro'ebración, muy 
• y muy lucida, ¿n la iglesia 
it Cirielad. 
Los novios? 
Una señorita tan gentil e intere 
sante com? Mercedes Godoy y el jo-
ven y meritísimo doctor Ernísto Ra-
fael de Aragón y del Pozo, hijo del 
notabJo cirujano, cuyos triunfos qui. 
rúrgicos s:n tan repetidos. 
Llamaba la atención la señorita 
Godoy por su toilette tan elegante. 
Corr.plítábass ésta con el ramo de 
mano, confeccionado en L a Diamr'a 
y ¿el mrdelo María Antuiiieta, una 
; de las más artísticas craaciones, Cn 
j la materia, del bello jardín del Ve-
idado. 
Ramo, en realidad, precioso. 
E l ya expresado padre del novio, 
doctor Ernesto de Aragón, y la res-
petable señora Avelina T:rres viuda 
| de Godoy, madre dp la de3posada, 
fueron los padrinos do la boda. 
Actuaron c;mo testigos en nom-
bre de la señorita Godoy el joven 
ingeniero Pedro Aguiar y los docto-
res José A . Malberty y Rogeüc 
Stincer. 
Y como testigos por parte del no-
vio, les doctores Benigno S;usa, 
Raúl de la Vega y José A . Clark. 
Los votos por la felicidad ds Mer-
cedes y Ernesto repetíanse estre to-
dc- el nutrido concurso. 
Votos qus el cronista-hace suyos. 
Sigiae el tema. 
Para hablar de próximos bodas. 
Una mañana, en la iglesia do'. An. 
gel, y a las diez de la noche, ds la 
señorita Caridad Grave de Peralta y 
el doctor Oscar Bonachea. 
Muy bonita la novia. 
Y cuanto al n:vio, abogado con-
sultor del Municipio, es é l secretario 
particular del Alcalde de la Ciodad. 
Dedicaré a la descripción d^ esta 
boda, en mis -Hahaiieras del martes, 
siti: de preferencia. 
E l miércoles otra boda. 
Una señorita espiritual, tan h°'la 
y tan distinguida como Nena Kohly, 
R E S A L O D E P A S C U A S 
E L E N C A N T O s a b e q u e l a s S e ñ o r a s e n 
e s t a é p o c a h a c e n r e g a l o s , y p a r a e l l o h a 
p r e p a r a d o a r t í c u l o s a d e c u a d o s a p r e c i o s 
e s p e c i a l e s 
P A R A RODAS. B A U T I Z O S Y N A T A L E S 
los mejores D U L C E S y H E L A D O S son los de 
L a s u c u r s a l d e " L A V 1 Ñ A _ 
JESUS D E L MONTE, 535.—TELEFONO 1-2025. 
porque se elaboran cxcluslvam ente con materiales de primera cali-
dad. 
SIX COLORANTE A R T I F I C I A L . NINGUNO 
Se sirren órdenes no so»o de Jesús del M«me sino también del 
interior de la ciudad. Cerro y Vedado. 
¡ U N E X T R A O R D I N A R i O ! 
P A R A Q U E E L O B S E Q U I O R E S U L T E 
B U E N O Y E C O N O M I C O 
" E L E N C A N T O " 
S O L I S H N O . Y C A . Q A L I A N O Y S . R A F A E L 
1 
1 S P I R E L L A 
E l Corsé de .Jas Damas Ele-
gantes. 
Flexibilidad, Elegancia, Corrección 
Hemos recibido los estilos de In-
vierno, entre ellos el " F E M I -
NA," que recomendamos. 
A D E L A M O L I I S j K R . P R A D O , 9 6 
T B M B M O S Y A L O S M O D E . L O S D E C O R S E S F R A X C E S E S . 
au 4t-5 
C 5S98 
que unirá su suerte a la del joven 
Francisco A . Godoy, hijo del que 
fué, hasta fecha reciente. Ministro 
de Méjico en la Habana. 
Designados están como testigos 
por parte de la señorita Kohly el 
Secretario de Sanidad, doctor Enri-
que Núñez, el dector Alberto Sán-
chez do Bustamanto y el Senador 
por Santa Clara, doctor Nicolás A l . 
berdi. 
Y por el joven Godov el Ministro 
de España, señor Alfredo Mariálc-. 
gui, pl doctor Ricardo Gutiérrez Lee, 
Ministro de la República de Colonu 
jia, y el doctor Francisco Carrera 
Jústiz, ex-Ministro de Cuba en Wa». 
hingtrn. 
Fáltame decirlo. 
La nupcial ceremonia, llamada a 
revestir gran lucimiento, ha sido 
dispuesta para las nueve y media de 
la noche. 
Se celebrará en el Angel. 
Una boda más en el Angel. 
Y a igual hora que la anterioor el 
último lunes de Diciembre. 
Boda de Graziella Calderón, la 
bellísima señerita, v el distinguido 
joven Edelbírto de Carrerá. 
Agradecido a la invitación. 
A í m í j / n í c i O 
VA.O l>»r-Sam LAZARO 199 
(PASA A L A N U E V E ) 
V E S T I D O S 
p u y e l e g a n t e s , d e t e -
* m m e j o r a b l e s y 
J ^ i o s a s l a n i í a s , d i -
e r s i d a d d e e s t i l o s , 
N I Ñ A S t > E 2 . A 1 4 A Ñ O S . 
fElTSO 
tí 
Una matinSe colosal se espera hoy 
cn ol teatro Campoarnor. E L MAES-
TRO CAMPANONE y LA G E N E -
RALA, dos operetas p'" " ^ 
jucamente v tu cuya interpretación 
toman ijarte lodos Vja 3leme||t08 üe 
la compañía vine acníia con «.jutu «. 'li -
tante. Amparo Romo, García Rome-
ro, Luis MordHO y Paco Meana for-
man un ca'-tel que arrefliia la fiel 
interpretación de buálQüiera paitl-
turij oper(5tl-:a. Tana Lluró. Pepita 
> '. < er. García Romero. Gómez Ro-
soli y Rafael Díaz, figuran en el rp-
parl.j de L A G E N E R A L A y esto 
bastarla par.i a;egurar un éxito si 
no estuviera tan cercano el obtenido 
el viernés. en el reestreno de la obra 
vióndose obilsados a visar los nú-
meros sobresalientes de la obra. ESn 
la Canción nocturna cubre el cartel 
en. Witnera Canda ( V E R M O l ' T H ) a 
las 7 en punto LA XIÑA MI.MNDA: 
en Bejrunda Landa E L AMIGO M E L -
QUIADES; tn tercera tangía, E l ^ 
MAESTRO CAMPANONE; y cn la 
n'.tim.i tanda E l . P R I N C I P E B O H E -
MIO. Par» (1 lunes se prepara la 
roprisc do LA G O L E E M I A : y el mar-
tes tenrtrA. lusar el estreno de IST-
DRIX. la úUima obra de los Her-
manos Quintero. 
"•MMll (.itni.Kov rocona 
MM ENGORDAR 
'"•"i*tiu4e4 r» 
£ 5 E L V I G O R I Z A N T E ' P R E F E R I D O D E L A S D A M A S . 
1-1 D e sabor agradabil ís imo, Ies da apetito, las fortalece, po-
ne color en sus mejillas, las h a c é Engordar y ser saludables. 
E s tónico, nutritivo, estimulante y repara las fuerzas perdidas. 
D O G O R 
E s un vino que deben tomar todas las mujeres, en todas las 
edades y de todos los estados, porque las estimula, cura su 
anemia, vence su raquitismo, Aumenta su Peso y multiplica 
los g lóbulos rojos de sfc sangre. 
U n a cucharada antes de las comidas, es suficiente. 
V e n t a : e n t o d a s l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
L O S L I B E R A L E S . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
j mientras no armonicen las distin-
ld-19'tas teaQtrt'ISi< liberales y a que ex-| 
¿¿¿^^ j presamente ratificó dicho acuerdo en¡ 
cuanto a b sesión convocada para1 
tste día; acuerdo que no ha sido re-
currido y obliga a dichos Delegados;; 
los que, por eiio. están incapacitados 1 
, de concurrir a la sesión, pues si con-
travienen aquei acuerdo desde ese j 
memento drenan de obtener la re-
presentación <lel Organismo a que han 
Idesobedecido, privando d? legalidad' 
al acto en que tan indebidamente in- j 
tervengen. 
A C U E R D E N : 
Que ia Asamblea Nacional, en la! 
reunión ;ouvoc&da para el día de hoy 
Mío proceda :i considerar y resolver i 
sobre las g»';:tiones que ê han venido 
i haciendo para unificar la actuación) 
| de los liberísles y a fijar el criterio 
' que en ollas debe mantener el Presi-
. riente de iu. misma.—Habana, Diciem-
! bre 18 di 1015. 
(Fdo.) Faustino Guerra, Estanislao 
Cartañá. R M. Guerra. Paulino Ruiz,: 
I Angel Hernández, César Vivero, Ar- j 
mando dei Pino, Demetrio Díaz, Jaco-1 
bo GonT3¿. Dr. Francisco Alvarez Mi-
randa, Gustavo Guerra, José R. Ba-
rrios, Podro A. Guerra, Julián Cruz, 
Elias Alea, Dr. Roque Sánchez Qui-
rós, Horacio Piña". 
E l Delegado señor Espinosa, uno 
de los linnanteL de la moción que 
precede, la defendió, aunque retiran-
do de ja misma, por su parte, lo re-
ferente ü la representación del Ca-
magüey, i5(»r haberle satisfecho las 
manifestaciones del señor Recio, que 
aclaraban el espíritu y la letra del 
acuerdo prohibitivo de asistir los de-
legados a la atamblea de aquella re-
gión a -iaí: sesiones de la Nacional. 
Combatieron la moción el doctor 
Rodolfo Méndez Péñate y el Goberna-
dor de Matanzas» señor Iturralde. 
Ambos abogaron por que no se pos-
pusiese U postulación del candidato 
de los liberales a la Presidencia de 
la República. 
A peti- ión c.el público y después de 
tributármelo una cariñosa ovación, ha-
ülo el doctor Sánchez de Bustamante, 
Br-Vi?, muy breve, fué su ora(. i;i 
Declaró que su opinión individual 
1 era contraria a la moción que se de-
batía, por varias razones, interesan-
do que para combatirla, llevando la 
representación de la Habana, lo hicie-
ra el Pre<i(iciit? de la Asamblea Pro-
vincial, ¿tñor Juan Gualberto Gó-
DE ez. 
Acto contiiiuo y accediendo a los 
deseos del señor Sánchez de Busta-
R E G A L O 
T o d o n i ñ o q u e v e n g a c o n 
este a n u n c i o y a c o m p a ñ a d o 
de s u p a p á se le r e g a l a r á un 
b o n i t o j u g u e t e , e n 
"LOS REYES MAGOS" 
73, GALIANO, 73 
C 5816 3d-15 
Partido Liberal que todos, sin titu-
beos, aceptan. 
E l señor Avendaño. delegado su-
plente por Piuar del Río, pronunció 
un concbd discurso lamentando que 
la representación de su provincia, fir-
mante de la mOción, no acudiera, co-
mo estimaba que erá su deber, a ex-
plicar en ia junta los fundamentos en 
que se basaba para presentar tal mo-
ción, con ia cual no estaba conforme. 
E l señor Espinosa, a instancias de 
algunos de loo concurrentes, retiró su 
firma de dicha moción y. como nadie 
sostuviL-ru é¿:2, se dió por desechada. 
LOS T R A B A J O S POR L A U N I F I -
CACION. 
E l doctor Zayas dió cuenta del re-
sultado de lo- gestiones practicadas 
para obtenei una inteligencia o uni-
ficación de los elementos liberales. 
Hizo historia sucinta de los traba-
jos de la comisión unificadora nom-
brada por el Comité Parlamentario l i-
beral y d¿ la reunión celebrada a ins-
tancias del coronel Mendieta en la re-
dacción del "Heraldo de Cuba", de 
que ya tienen conocimiento nuestros 
lectores. 
Declaró, una vez más, que siempre 
1 : 1 — „ 
(PASA A LA N U E V E ) 
I 
A B R I G O S | S W E A T E R S 
D E S D E $ 5 . 0 0 D E S D E $ 1 . 8 0 
* £ £ i g A N A r ; Q N Q C E R E L S U R T I D O 
l A S B A L E R Í A S " 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
Ultimos .TfoJtJoe áe&iris 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a 
n u e v a r e m e s a d e v e s t i d o s 
p a r a s e ñ o r a , ú t i m a e x -
p r e s i ó n d e l a m o d a e i n v i * 
t a r a o s a l a s d a m a s d e b u e n 
g u s t o n o s h a g a n u n a v i -
s i t a . T e n e m o s o t r a s n o -
v e d a d e s y l e n c e r í a f i n a . 
S e h a c e n t o d a c l a s e d e 
v e s t i d o s p o r m e d i d a p a r a 
s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
Tercero: A que, estando convocada 
la Asamblea Provincial de Oriente 
para el dip ocho de Enero próximo a 
I sesión, extraordinaria, sin más objeto i mante, hizo uso de la palabra el se 
que designar ¡os delegados que han | ñ0r Gómez, quien manifestó que en 
de reproáentar en la Asamblea Nació- | realidad no ora necesario decir que 
nal a aquella Provincia, sería extern- ; ia Asamblea Provincial de la Habana 
ceinás 'iberrles concediéndoles tiem-' poráneo y evidentemente censurable I era contraria a la moción referida, 
pe. aunque sea perentorio, para de- l>ro<;eder' l^e-cindiendo del parecer; porque c a Asamblea ha mantenido 
liberar sobre él—proceden a hacer rc los delegados que ofrece enviar | s¡empre ci criterio de acabar con las 
la poslu'fción que se intenta del 'a Provincia Oriental en plazo bre-j dudas, postulando, cuanto antes, el 
candidato para !a Presidencia de la ve- a tomar resolución tan trascen-j candidato preí.'denclal; toda vez que 
República, olío equivaldría a rechazar dental come et la designación del can- la discrepancia de los grupos libéra-
la coopevaciói: posiblo de vá/liosos . didato preiiotucial que debe ser vo- les es sólo sobre la candidatura y no 
elementos que defendiendo las doctri-, ííldo por los comprom.isario3 que eli-1 sobre1, el programa tradicional del 
:ias.de nuestro programa ticnsn igual 1 jan todas ¡as provincias; careciendo! 
interés supremo al nuestro y con idén '-a postulación que así lo hiciese dei 
tico credo deir.-jcrático solo aspiran alautorifte'' «i*oral sebre. los liberales 
qüe el pueblo cubano sea gobernado, Oriente ae quienes se habría pres-
por la mayoría liberal; no separán- cin(li<í0í y. 
donos do eilos más—aparte de la na-1 Cuarto: A que la Asamblea Pro-1 
tural pugna de legítimas aspiraciones' vinclal de Camagüev tiene acordado! 
—que motivos de procedimiento y or-i que sus Delegados no concurran a las I 
gani^ación. , sesiones (.? ia- Asamb'ea Nacional i 
¿Queréis tomar buen cHoco-
late y adquirir obietos de erran 
valor? Pedid el clase " A " dd 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todis partea. 
t 
ait 4 t - i¿ alt 2t-16 14-W C 5832 
A U T O M O V I L I S T A , L E I N T E R E S A 
¿ S a b e u s t e d q u e il R e g l a m e n t o d e T r á f i c o , e n s u a r t í c u l o 2 4 , e x i g : e 
i c i a ? 
i s t o s a -
I U A N 
O R O I G . 
. ^ E D E J E E N G A Ñ A R ! 
E n | 0 ^ e ' r n o d e i o l u m í n i c o o f i c i a l a l S r . R o i g , q u e d e s e g u r o l o a t e n d e r á 
P i J P e c Í n ^ P a r e n t e s h a v t o d o s l o s c o l o r e s r e g i a m e n t a r i o s . a e l e g i r . 
^ © í r a y C i s n e r o s . Teniente Rfey 92, bajos. H a t o j 
Los Mejores Muebles 
Belascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o . 
L a Z a r z u e l a 
Siempre fn campaña y arma al 
bra/.u, a fin «le conseguir las última* 
prmlucciones ('.e" la moda. 
Riel para -idorno ae vestido a 40, 75 
I centavos y 1 peso. 
X r p n n o y Canipaiuirio. 
P a r a los M ñ o s Pobres 
M u c h o s J u g u e t e s , 
D u l c e s y R o p i t & s 
E l 10 por ciento de rebaja en 
los precios para las Sociedades 
benéficas. Iglesias, Colegios y co-
misionados particulares que de-
seen adquirir los regalos. 
Para tan filantrópico fin " L a 
Verdad," contribuye con el 10 
por ciento de rebaja en sus pre-
cios ya limitadísimos. E l que crea 
' tener dere:ho a esta concesión. 
I antes de ha: er sus compras vea al 
S R . M A L Ü F 
LA VERDAD, Monte 15, esqui-
na a Cárdenas. Tel.A-3384 
C: 5812 alt. lt.-16. 
S R . P Q R T A L I S 
Xotabie proío-or (!•• las elegantes bailarinas íranecsas >eñoritas \ V E -
1.L.Y y SL¿Y.. que debutarán en el Jarriín ••>¡i^:una^•• hoy domingo, las 
rúale;-, en inión de la pareja H E R MOR CLKTÍo., tomarán parle en el 
T H E T u n o del martes próximo. 
V A J I L L A S D E C O R A D A S 
S U R T I D O D E 2 5 C O L O R E S , A 
$ 1 2 . 8 2 
C r i s t a l e r í a " B A C C A R A T " 
COPAS Y PLATOS BARATOS 
CUBIERTOS "GRISTOFLE" Y MÍTAL BLANCO 
a 
E s t a c a s a e s l a q u e m e j o r y m a y o r s u r t i d o 
t i e n e e n a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . 
L A A M E R I C A 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
G A L I A N O , 1 1 3 . 
I 
p a g i n a a n a [ A R I O D E L A M A E m i . 
G r a n C i n e " N I Z A " 
P r a d o , 9 7 . N U E V A E M P R E S A . 
Hoy, Domingo, 19, C O L O S A L E S T R E N O : " L A G U E R R A E N T R E 
RUSIA Y AUSTRIA." donde se ven escenas horripilantes. Gran Ma-
tinée a las 2 en punto: "I^A MANIGUA O L A M U J E R CUBANA. * 
para que los niños la puedan ver por 10 centavo*, 500 regalos de 
juguetes. Todos los días 2 estrenos. 






L A TEMPORADA DK OPEFLA.— 
Entre las primeras figruraa de la 
Gran Compañía Lírica que debutará, 
en el Teatro Nacional en e! próximo 
me^ de Kn^ro, se halla un tenur es-
pañol que ha alcanzado en breve 
plazo universal renombre Se llama 
Hipólito Lá.ia.o. Es muy joven y ha 
cantado ya '.on éxito brillantísimo en 
la Scala de Milán y en el Colón de 
Buenos Air<?3. En esos dos famosos 
teatros obtuvo triunfos resonantes. 
D'Annunzio y Mascagni, al darse 
cuenia de as grandes facultades del 
artista español, le confiaron la ópera 
"PariBina". la cual interpretó con la 
Poli Randaocjo, logrando un gran 
»uccés en Milán. Lázaro era un Sim-
ple soldado y se ha elevado por la 
belleza de su voz a uno de los prime-
ros puestos fti el medio lírico. Hoy 
se le considera como uno de los pri-
meros tenores del mundo. 
Los dilettanti habaneros están de 
enhorabuena, porque van a oir a un 
verdadero t«nor. a un tenor de pri-
mera calidad consagrado ante lo? pú-
blicos máls inteligentes y s-everos. 
NACIONAL.—A las dos y media. 
*'La evasión de Rocambole". A 1** 
ocho de la noche, en primera sección 
^penril-a). "Martirios de la Vida"; 
«esninda tan la (doble). "Tja evasión 
rU Rocambole". cinta de gran atmc-
PLBILLON'ES.—Uno de los espec-
táculos mjis simpáticos que todos ios 
años por esti ('poca alegra In ciudad 
•de 'a Habana, es indiscutiblemente 
la matinée '.e Pubillones. 
Esta fiesta dominical es una \fcr-
dadera trj ii'-ión. No hay niño que 
rp espere con ansia el domingo pa-
ra asistir a la matinée de Pubillo-
nes y ver si tiene Id suerte d» llevar 
a casa uno -le los lindos juguetes con 
que las obsequia el popular y querido 
empresario, 
Antonio heredo de Santiago el 
amor a los niños y como aquél pro-
cura compla'er a los chiquitines pa-
ra captarse el afecto de los padres. 
Payret será hoy un pedazo de glo-
ria y la tripla herradura estará lle-
na de preciosos angelitos que reirán, 
gritarán y iplaudirán las travesuras 
.de "Xinchi" j "Arañita", sus paya-
sos favorito?. 
En las tres funciones trabajarán 
Tos incoriipa" il)!es perritos comedian-
tes de Tenof; número excelente que 
ha de diver-ir mucho a los niños. 
El monito ine dirige 1̂ auto es tim-
m m — — m j - r . : 
tabillsimo y tiene mucha máá inteli-
gencia que a mayoría de los "chau-
ffeurs" o manejadores de Fords que 
ponen en .••onstante peligro la vida 
de los tranquilos vecinos de esta gran 
aldea. Los perros comediantes serán 
esta tarde la admiración de los pe-
queños. 
E l cowboy que debutó anoche es 
un apuesto ilnete; buena rienda, que 
con elegancia y soltura realiza no-
tables ejercicios de alta equitación. 
Su labor pri.icipal. sin embargo, con-
siste en las ' ombinaciones y figuras 
que'* efectúa con su lazo. En cual-
quier forma • en cualquier posición, 
describiendo eses en el aire; de fren-
te, de espaldas, sentado, acostado y 
con el caballo a escape lo mismo le 
enlaza una pata que una oreja. 
Me Leod es un experto enlazador 
de fantasía cae alquirió la práctica 
y el dominio que tiene sobre el la-
zo corredizo en e' Wild Show del fa-
moso Buffilo Bill , (""orno enlazador 
es admirable; de lo mejor que hemos 
visto. 
Con la matinée v función noctur-
na termina T'uhillones su temporada 
en Marianao, pasando al Vedado, en 
dond" dará dos funciones: lunes y 
martes. Î a t.enda de campaña s.̂  le-
vantará en i/nea y Calle S. E l miér-
coles se trasudará a Belascoaín. 
CAMIPOAMOR.—La empresa del 
concurrido t.airn de la zarzuela ofre 
ce hoy el siguiente programa: 
En matinée: "La Generala" y " E l 
maestro Campanone." 
Por la nn.̂ he: " I ^ niña mimadn'" 
"El amigo Melquiades. " E l maestro 
Pamnanone" " E l principo bohe-
mio." 
MARTI.—Por la tarde "Cavalitrfa 
Rusticana" y 'I-a España de pande-
reta", obra e;n donde tanto se lucen 
las simoáticis tiples Soledad Alva-
rez y Xellv Fernández. 
En función nocturna: primera i 
tanda (sencilla), "Gigantes y cabe-1 
zudos". Segunda tanda (doble), "I^as 
1 0 7 5 
C O M P R A i • N A 
G R A N T 
CON E Q V I P O C O M P L E T O , A R R A N C A 
Y ALUABRADO ELECTRICOS-
VISITE NUESTRADCPOSÍGON OPIMCATAUDGO 
I Ó P E Z S E Ñ A C O . 
¡ T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
OAIIANO 45 APTDQ.2^1 TEL.9011 
más, "La cinta acusadora o en lu-
cha contra 'a muerte." Por la no-
che, tres tandas, "Del amor al des-
honor." En i'ísta semana "Bl crimen 
de la Quinta de las Esfinges". 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo onro de uva 
L a c r u e l d o l e n c i a s e c u r a 
Son dolorosas las almorranas; la 
d á s cruel y penosa dolencia que 
hay. 
Con lo que únicamente se curan 
es con los supoeitorios flamel, que 
tienen eficacia jamás desmentida. 
Se indican para todas las afeccio-
nes del recto. 
Tienen la ventaja de que el mismo 
enfermo £e puede curar. 
Se venden en las farmacias bien 
surtidas. 
Depósitos: sarrA. johnson, taque-
ched, doctor gonzáiez y majó y coló-
me r, . 
E n b u s c a d e l a c e n a 
Se acarea el día -que la humanidad I francesas e Inglesas, lo mejor que se 
con mayores gooes y alegrías celebra, i produce, vinos de todas clases, de | 
porque marca aquel en que vino al mesa y generosos, champagnes, sl-
nvundo su Salvador, es el día de la. dras, licores finos exquisitos, embuti-
Noché Buena, de alegrías y satisfac- • dos en variedad asombrosa. Dulces, 
cienes, y por e?o, como en todas las \ turrones, pastas, frutas abrillantadas, 
épocas del mundo las grandes ale-j en conservas, mermeladas y jaleas. 
Golondrinas", 
ponida. 
el succés de la tem-
AOrrALin.VDF'S,—D^s funoiones 
tarde y no?h ?, con interesantes pe-
lículas, can»,ires por la Renial Ange-
les de Grána la, bailables por Estre-
lla del Puerto y duetns cómicos por 
los Sibaritas, 
F A r s T O , — A 1$* îete y media 
p. m.. clnon películas de diversos 
asountos. A as ocho y media. " L a 
Pelota Xeerm". A las 9 y media, "I*n 
crimen moda-.-no". A las diez y media 
ntra vez "l̂ a pelota negra." 
X r m \ 1\ GLATTIH — Estre-
na hoy, domingo, en matinée varias 
•películas cómica.s y ohaenuia a los 
niños con .hirnetes. Se exhihir.i. ade-
PAPA.—.C¿iiv ti-yliajo: ¡Se rompió la máquina! 
MAMA.—v'crá un OOlftci «•iiciilto en carbunulor. 
HIJA.—Será falta de gaaoüua cu ol maenoto.-
HIJO.—l stedes solo sabon cunndo hay corto circuito en el tim-
beque. Para automóviles lo mejor es llamar a CF/1)BI1S(). 
PAPA.—M-toy desconfiado de iodo- ios expertos; nmclios se pusieron 
para arralar , sin resultado. 
HLJO. / I IJA Y MAMA.—Uamast^ expertos baratos: C E D R I N O es 
el único bien recomendado para todas ciases de coipposturas más dificulto-
«as de. electricidad y dt» mecánica. Nadie carga y repara acumuladorea 
mejor que él: arranques y luz eléctrica, fotutos. Knrolla y reimanla mag-
netos, dlnamoss etc. Repara carburadores: ajusta motores; rectifica cl-
Undros que no son más redondo**: |>one pistones nuevos, ni-os, válvulas, 
hielas, esmerila cigüeñales; Instala magnetos Posch, nueva patente de 
doble chispas. Total, df nn autoniórll malo lo ¡titeé bueno > moderno, ga-
rnnti/Ando e] fundonamlento en bue na forma. 
2 5 2 , S a n L á z a r o , C a s a C e d r i n o 
grías y -satisfacciones se han cele-
brado en torno de bien servidas me-
sas, la Cena de Noche Buena es clá-
sica e imprescindible. 
Con tiempo, ahora que faltan unos 
cuantos días, para hacer las provi-
siones para la Noche Buena, se hace 
turrones de todas clases, peras, uvas, 
manzanas, ciruelas, castañas, avella-
nas y nueces, panacas y almendras, 
dátiles, higos y todo cuanto se pue-
de pedir. 
La. antigua de Mendy, siempre está 
en condiciones de servir los pedidos 
Cuba para donde leva 450 pasajeros 
y además conduce 750 para la Haba-
na. 
D E S P A C H O D E L " A S T A B U L A " 
Este vaper inglés, que llegó de Lon 
dres de crribt'da forzosa, para pro-
veerse de petróleo, ha sido despacha-
do parí el puerto de su destino, que 
es Port Arthur (Texas). 
A C A R G A R H E N E Q U E N 
Han saado en lastre para Progreso 
donde cardarán henequén para el 
Norte, lo? vapores americanos "Ge-
neral Habhard" v "Stanford". 
S E F U E E L "MIAMI" 
Después de limpiar sus fondos en 
el dique, anoche regresó en lastre 
para Key West, con objeto de tomar 
gu itinerario, el vapor americano 
"Miami". 
E L "EXCF.LSIOR". — F R U T A S 
Con carga general, entre la que 
figuran 6C00 huacales de frutas y 25 
pasajeros, j-alió ayer tarde para New 
Orlcans o', vapor americano "Excel-
sior". 
F U E G O E N UNA F A B R I C A D E 
K E Y W E S T . 
En les barcos llegados ayer de la 
Florida nos hemos enterado de que en 
la fábrica de tabacos del señor Emi-
liano H. Gato, de Key West, ha ocu-
rrido un viclento incendio quedando 
casi destruida por completo, 
t Por este desgraciado suceso han 
quedado sin trabajo unos 500 taba-
' queros. 
E L "SARATOGA" Y E L " T E N A D O -
R E S " . 
Estos dos vaporea americanos han 
salido ayer de New York para la Ha-
bana con carga y pasaje. 
F l primero llegará el martes por 
la tarde y el segundo ©1 miércoles por 
la mañano. 
E L " M A S C O T T E " 
vapor americano llegó anoche 
West con el correo y 66 pa-
en su inmensa mayoría turis-





preciso ir por la Antigua de Mendy, i que se le hagan, con toda rapidez y 
la gran ¿asa de víveres finos de O'Rei | tiene existencias suficientes para 
Uy 1 y 3, tn busca de todas las golo- abastecer las despensas más exquisi-
sinas chuicas, de los días de Pascuas. | tas y cuidadas. 
¿Ha probado Usted la 
mantequilla 
" L A P A S T O R A " ? 
E s la mejor. Pídala en todas las 
casas acreditadas. Su sabor es muy 
agradable no se pone ranci i . Se 
vende en latas de 4 libras y libra. 
DEPOSITO P R I N C I P A L 
ESPERANZA, 5. TELEFONO A-2550. 
de J o s é Emil io 
N o d e j e V d . d e v i -
s i t a r e l n u e v o l o c a l , 
d o n d e s e r á b i e n a t e n -
d i d o , y e n c o n t r a r á a 
r e d u c i d o p r e c i o u n 
g r a n d e y s e l e c t o s u r -
t i d o e n m a c e t a s d e 
t o d o s t a m a ñ o s . 
P a j a r e r a s d e v a r i a -
d o s e s t i l o s , b a n c o s , 
m e s a s , e t c . , t o d o p r o -
p i o p a r a j a r d i n e s , p a -
t i o s , p o r t a l e s , e t c . 
H á g a n o s u n ? v i s i t a 
GALLE 23, ESQUINA A 6, 
T E L E F O N O A-25S5,-
V E D A D O 
N o t a : E s t a c a s a no t i e n e s u c u r s a l a l g u n a y o b t u v o e l 
p r i m e r p r e m i o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 1911 . 
A s o c i a c i ó n N a c i o -
n a l d e M a e s t r o s 
R E N O V A C I O N D E D I R E C T I V A S 
En el día de ayer y conforme anti-
cipó D I A R I O D E f A MARINA, tu-
vo lugar en el local de la Junta de 
Educación la elección de Junta Di-
rectiva que ha de regir durante el 
año próximo los destinos de la Aso-
ciación Nacional del Magisterio. 
Como hablamos previsto, el triun-
fo de la candidatura que exclusiva-
mente anticipamos fué completo y 
por unanimidad, cu general. 
En consecuencia los principales 
cargos de la Directiva serán ocupa-
dos por los señores siguientes: 
Presidente: Carlos de Zay^s. 
Vices: señor Bernabé Cortázar, 
doctora María Josefa Donienzainz. 
señor Ricardo Ro&aiuz y Díaz, y se-
ñora Angela Espejo. 
Secretario: Carlos Valdés Miranda. 
Vice: Elíseo Cplli. 
Tesorero general: Alfredo M. Or-
ganes. 
La mesa electoral quedó compues-
ta por el letrado de la Asociación 
señor Ibáñez y los compañeros Hu-
guet y L . Oliveros. 
E l dia (de 9 a. m. i 4 p. m.). fué 
de absoluta normalidad y cordialidad 
entre los asociados y electore^ 
Nuestro parabién. 
E N L A D E L E G A C I O N D E R E G L A 
Las elecciones generales celebra-
das también en el día de ayer, die-
ron el siguiente resultado: 
Presidente: Carlos M. Piedra, (ree 
lecto.) 
Primer vice: Juana M. Guardado 
de Fernández. 
Segundo vice: Nicolás Ruiztoran-
zo. 
Tercer vice: Lisandro Otero. 
Secretario:: Rafael MorejÓR. 
Vice: José Huerta. 
Tesorero: Antoni'j Bueno. 
Delegado: Armando G. Porras Pi-
ta, ' 
Vocales: Angela Fernández, Mary 
Miichcll. Francisca Leal. Carlos Al-
i (iniza, Eloísa Bertrán, Clara E . Gar-1 
cía, Nieves M. Alvarez, Rosa Parlá, 1 
Eduardo Cardona, Liduvina Medra-; 
I no. Amelia M, Molinet, M. Josefaj 
Rubio. 
En la noche de ayer, cumpliendo 
lijn acuerdo de la Delegación, tomado; 
; en se.>ión qu^ eclebi-ó dicho organis-1 
mo el dia anterior, se personaron en 
la morada de la i-tñorita Angela 1 
Blandino, la hija virtuosa del que fué 
Decano del Magisterio cubano :e,ñor 
Juan P. Blandino, un grupo de maes | 
tros presididos por el Presidei.te de 
! la Delegación Carlos M. Piedra, ha. 1 
ciéndole entrega a 1? estimada com- j 
pañera de la suma de 85 pesos en j 
moneda nacional, -i que asciende la . 
suscripción realizada para atender a 
su situación actual. 
En el propio acto de la entrega 
Se hizo presente a esa señorita, que 
en breve será nombrada mae»tra. 
Raigo hermoso digno de buenos 1 
maestrn'v • 
De S a n l í i g o de Cuba ! 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Diciembre l é , 
8 p. m. 
Esta mañana tomó posesión del 
cargo de Superintendente de Escue. 
las el señor Enrique Jardines Ciavi-
jo, ex-Representante. 
E l Superintendente saliente, señor 
Leopoldo Ruiz Tamayo. sale mañana 
para Matanzas, a donde ha. sido des. 
tinado. 
—Inaugúraeo esta nochp el hermo-
so parque Vista Alegre, que bajo la 
dirección del Administrador de la 
Compañía Eléctrica, señor Emiiio 
Godoy, aa ha contruSdo.—Casaquín. 
Allí hay cuanto el más refinado 
gusto puede apetecer, porque la anti-
gua de Mandy, que es la casa más 
antigua de ese ramo, que conocieron 
nuestros abuelos y que siempre ha 
sido famosa, por la excelencia de sus 
existencias, satisface el mejor gusto, 
la mayor aspiración da quien quiera 
comer bisn. <íp ct̂ nar mejor el día de 
la Noche Buena. 
Los vinos de mesa. Sauternes. y to-
da la variedad de esos caldos, son fa-
mosos en la Casa Mendy. Quienes 
hagan allí su aprovisionamiento de 
Noche Buena, llevarán lo mejor que 
hay en la Habana en el gi"». 
Los que hacen regalltos de Pas-
cuas, allí en la Casa Mendy, O'Rellly 
1 y 3, encontrarán bomboneras, ca-
jas de du'ces, de frutas, todas exqui-
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N C I O N E S 
Juan Seijas Hernández (a) "Juan 
Capitán", vecino do Estrella 175, Pe-
lina Berman y Esther Fernández 
Delgado, de Obrapía 74. fueron dete-
nidos ayer por los agentes Iduate y 
Fors. 
E l primero ingresó en el Vivac y 
las dos restantes quedaron en liber-
tad por haber prestado fianza de 25 
pesos cada una. 
Allí se encuentran ricas conservas, ¡ sitas, finas y delicadas 
E l puerto a y e r t a r d e 
S A L I O E L "HAVANA". — OTRO 
. BMB VliQUE D E ORO FRANCE¿, 
Cqn d pasaje que ya publicamos, 
éntíC los que van tres do.egados cu-
banos al Congreso Científico de Was-
hington los señores García Kohly, 
Baralt y Ccmallonga y 50 chinos que 
•se dirigen a su país, salió ayer a las 
3 de la tarde el vapor "Havana" de 
la Ward Lme. 
E n él fueron embarcados también 
unos cinco millones de francos en oro 
del cuño francés, valuados en la su-
ma de $9fi0 000 oro americano que re-
mite el Banco Nacional para ser rea-
cuñados en moneda cubana, 
Tamb'in fué como reembarcado, el 
polizón J-'sf ph Murphy, que había lle-
gado en esto mismo vapor pretendien-
do pasar por pasajero de primera, 
pues visto elegantemente. 
LOS CL A R E N T B N A R I O S D E L 
M A R I E L . 
Ayer al vnedio día llegaron a este 
puerto en los remolcadores "Georgia" 
y "Atlantia" los 324 cuarentenarios 
y pasajeros acompañantes del vapor 
C R E M A D I V I N I A 
Blanquea y embellece el cutis como no 
lo hace ningún otro especifico análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol, toda clase de arrugas, man-
chas, barros, pecas, espinillas, salpullido 
y demás afecciones que disflguran el ros-
tro. 
No deja huellas de haberse empleado, 
por ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es indispensable en el tocador de toda 
dama elegante. 
[I sicreto de la bellui está cifrado en un buen cutis 
' Antonio López" que estaban en el 
Lazareto de] Mariel. 
E l lunes por la mañana vendrán los 
del "Miguti! M. Pinillos", que fion 
329. 
E L C O R O N E L J A N E , D E V I A J E 
En el vapor "Julia", de la casa de 
Herrera, embarcó ayer tarde para 
Santiago de Cuba el capitán del puer-
to de la Habana, coronel José M. Ju-
né, candidato a Senador por Oriente. 
Le acompañan sus cuatro hijos va-
rones y varios amigos, así como el 
capitán P emendo Panne, de la Poli-
cía de! Puerto. 
Regresarán después de las Pascuas, i 
E l "Julia" salió a las ocho de la i 
noche. 
I R A D I R E C T O A L M A R I E L 
Se han corrido los trábites necesa-1 
ríos para que- e! vapor español "Mar-j 
tín Saeni" vaya directamente de San-1 
tlago de Cuba al Mariel. para facili-
dad del desombarco de los cuarente-
narios que tendrán que ingresar en 
aquel Lazaieto, a virtud del caso fa-
tal de viruelas que acurrió a bordo 
de dicho buque. 
E l "Martin Saenz" debe haber lle-
gado anoche si hoy a Santiago de 
¡ N O D U D E S ! 
SI quieras t^ner suerte 
y ser feliz, una siempre 
la pi' dra de tu mes. 
Esto me dijo el señor D E 
ROSA y se ha cumplido! 
Dp̂ do que uso mi piedra, «»oy 
complot amerite feliz; y tu 
también lo serás fd usas la tu va. 
¿CUAL ES Tü PIEliKl? 
Lea el TRATADO D E L A S 
P I E D R A S D E LOS M E S E S 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor er. 
Cienfuegos. J O Y E R I A " E L 
T I E M P O " y pídale el mencio-
nado librito, que te será en-
viado gratis. 
£8052 
Preparada por el Dr R. D. LORIE 
pfpOIIIO. Kiliül "UltO'JtS EMilllí IM'ÍM ryM HABANA 
C I N E t < F O R N ^ O S , , 
HOY, DOMINGO, 19, HOY, A LAS 2 Y MEDIA 
G R A N M A T I N E E 
P o r l a n o c h e . P e l í c u l a s C ó m i c a s 
R I V A L I D A D F A T A L 
Y a l a s 9 y m e d i a : 
" D I A N A L A F A S C I N A D O R A " 
P O R F R A N C E S C A B E R T 1 N I 
19 d 
D R . J . M . P E N I G H E T 
O C U L I S T A 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 a. m. 
a 12 rz.—D« 1 » í p. m, 
R E I N A , 28, altoft. Teléfono, 
A.77S6, Hahaira. 
U P e t l t t r l a i i o n 
TRES S A L O N E S C O N M I L 
M O D E L O S D E P A R I S . : : r . 
D e s d e l o s m á s r a r o s y a r t í s t i c o s 
h a s t a i o s d e m ó d i c o p r e c i o , 
C O N S U L A D O , N U M . Í U , 
C A S I E S Q U I N A A S A N R A F A E L 
D E 





C T S . d e W -
MO CADA DIA, 
COMBUSTIBLE: Estufína, aci-te puro, deri-
vado del petróleo, 
que no se prende ac-
cidentalmente. : : : 
D E S D E 
$ 6 - 5 0 
0 
| $ 1 5 - 0 0 
C A D A U N A I * 
A l C o n t a d o 
y a P l a z o s 
UNA llamada te-lefónica lle-vará a nues-
tro demostrador « 
cualquier lusrar dr 
la Habana con uiu -
rocina para enseñar 
su fminonami,'nl^ ^ 
O I 
- U s e l a 3 d í a s 
s i n p a g a r n o s ^ 
Q u e r e m o s m 
q u e U d . S 
c o n v e n z a d e 
s u u t i l i d a d 
a n t e s 
q u e d a r s e <H 
c o n e l l a d e -
f i n i t i v a -
m e n t e 
ripalís d* »* U 
Habana »íá,,. 
do ya la« coranas 
llama azul. 1 » 
WEST INDIA O a B 
REFINING C0. 
San Pedro ^ 
-Teléfono A-729* - TP-" 
as sa-i» 
ai 
r»TAT>io P A O T N A S I E T E 
M I N E R A L W h i f c K O C k 
N A T U R A L i ' ' . " . . A m c J í ^ ^ E S T O M A G O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s M A R Q U t T T E y R O C A B E R T / . A g u i a r n * 1 3 6 . H a b a n a . 
A L M A C E N D E V I V E R E S F I N O S D E 
\ N G E L F E R N A N D E Z 
O'Reilly, 55 , esq. a Aguacate. Telf. A - 2 5 9 5 
H jo t acreditado esta-blecimiento ofrece al público de la Habana, 
^ e ¿"^/T" Us grandes reformas que ha hecho, un gran surtido de ex-
f;espaés ^j06jnag propias de los día« que se avecinan. Tenemos los me-
rts v licores, así como loe víveres que wn los más selectos j 
jores - ^ expenden en la Habana. Nuestros precio* son lo« más 
mja ',!^<^p¿ra las fiestas de estos días, avísenos con anticipación por 
razonap'**- 2̂595 y será inmediatamente atendido. 
Te!6 * C 5857 alt 4M7 
ley biclógica, en virtud de la ruaJ, 
los seres dotados de vida tienden a 
repetirse en sus descendientes;" y 
también agregaremos, "!a herencia es 
la trasmisión al &er procreado de lr>s 
caracteres, atributos y propiedades 
del ser procreador." 
aquí que nuestro trabajo siobre 
profilaxis individual, nos haga pen-
sar henda y profundamente, nos ha-
ga extremecer de temor ante lo quo 
a nuestros ojos se presenta "amena-
zador" y "sonriente." 
A. Covas G T E R R E R O 
A L R E D E D O R D E L 
D O L O R 
La locura a l c o h ó l i c a 
XIV 
Hemos de hablar, de la profilaxíis i 
Individual de los "predispuestos" a . 
iü enfermedades nei-viosae y mon-
t les pero seremos muy breves, pt/r-
njc la exposición completa y deta-
llida de la higiene individual, requie-
IC extensos capítulos, amplios do-
lóles de "neurocultura," y nosotros 
19 disponemos de espacio ni do tiem-
no, para escribir un largo capítulo 
dTesta importante y bella rama 11a-
lud» 8 resolver con el tiempo, los 
grandes problemas de la Medicina 
Pero antes de entrar en* materia 
de profilaxis individual, y teniendo 
tn cuenta que en artículos anterioras 
kabltmos de la educación física, mo-
Itl e intelectual del niño, como me-
ló de formar ol ciudadano de ma-
f̂ana. !a madre del porvenir, la socie-
M \ la familia, insistiremos de nue-
vo, dp la :ie<.-esirla;! de la creación de 
Escuelas-Bosques," de las "Es-
taclaí-Janlines," que hoy funcionan 
•a Alemania, (n Frandla, en Espa-
ni otros paí.ses donde la protec-
ción a la infancia, se realiza menos 
•iparalosamente" que en el nuestro. 
Kn Barcelona por ejermplo, funcio-
n con resultados mu '̂ prácticos la 
la-Bosqu(;" en esa escuela, se 
•¡¿uta una pequeña estatua, un mo-
i f to mpuumeui-o 011 honor a la me-
«"ria del padre Manjon, cura meri-
tiiimo, que sin dinero, sin protección 
oficial, solo con fe y raridad orga-
niió '"n Granaría, una escuela para 
.Ioí gitanillos desamparado?, que era 
jardín y bosque, escuela y correccic-
, w, república y casa de caridad, to-
una pieza, y que quedará como 
lito ojf-mplo en la histom de la pe-
Moina española. 
Y a! movimiento del padre Man-
K"- .z conciencia pública so movió, 
T. r Rrdo en favor de la infancia una 
fíron y protección decidida, al ex-
tremo. r!e tomar participación oficial 
[*,,.• A'nalio Jimeno, el escritor 
o, p] docto catedrático, el rné-
[y j x •̂ '"'•'•der y psicólogo, aue 
• J J - ' e! Ministerio de Instimcción 
"n día, imprimió en España 
« L ^ r ora rf>a("ción cultural, un 
-J»i 'n í,ppfnvn*rinv;r-nto iinteloc-
0 trazó su hermoso oercbjo, 
""̂  joven y romántica pue?íta a 
'i0 !".? buenas causas, 
«r. .\v.„„,,:., i^rancia, Espa-
l'ni'ios. ote. etc., fun-
••'"'•.esaí e-srn '̂ag.̂ ogqupj. p^j. es. 
Mnmrs, y hasta esos correc-
' „ . " r'rr'̂ e Ifí? niñf>e polos se go-
pj 'Z^" •s'4 dirigen, trabajan y apren-
pw.emóa eixplicarhóe por qué 
^ ^ w » no funcionan ya, no nos da-
•• como no ,~r. )<.< \\:\ oru-
• H v T ^ -1'1" a nuestros gobeman-
B l i l^f^1'1^0'^. ya que en nues-
^ • j ^ 5 existe», felizmente, dinero 
Uj,,- , âi":i sosteneirlas, para or* 
las; rjo limosnas, la organizó 
el cura Manjon en Granada la be-
lla, para desan-ollar en los gitanillos 
alegres, el cuerpo y el aima; median-
te su intensa labor personal; Ama-
lio Jimeno, lo realizó en Barcelona. 
¿Y en Cuba, con los "sobrantes de 
Lotería" no pudiéramos realizar la 
obra más hermosa, más grande y 
más humana en favor de nuestros po-
bres niños, enfermos del cuerpo y del 
alma ? 
Pensad en esto, Legisladores de Cu-
ba; pensad en la miseria fisiológica 
de los niños cubanos y en la magní-
fica producción de la Renta de Lote-
ría, que aquí da para todo... 
Sí, para todo; para cuanto pueda 
desearse, para cuanto desee remediar-
se humanamente, en favor de los in-
tereses generales del país, de la ni-
ñez enferma y desvalida, de los in-
felices que se mueren de hambre, de 
miseria y de enfeimedadcs. 
Continuemos ocupándonos de la 
profilaxis individual, que tiende al 
mejoramiento del individuo, a su des-
arrollo físico, moral e intelectual; de-
jemos hablar un instante al Profesor 
Monlau, él va a decir, cor» su compe-
tencia, algo muy hermoso. " L a Hi-
giene da al hombre reglas fijas y 
constantes para asegurar el libre 
ejercicio de todas sus funciones y 
el desarrollo completo de todas sus 
facultades; conserva pues la salud, y 
prolonga la vida. La Higiene se pro-
pone también mejorar, peifeccdonar 
los instrumentos de la vida, extraer 
del fondo humano todo lo mucho que 
de sí puede dar, y conducir sin ries-
go el organismo al mayor desarrollo 
de fuerza de que es capaz. Soio la 
Higiene, como ya indicó Descartes, 
puede combatir la degeneración del 
hombre y restituir a la especie hu-
mana su noble y excelso tipo. L a ci-
vilización íllamada por Londe "per-
versión social") es corregida en sus 
extravíos por la higiene." 
Claro está que Monlau, higiemista 
notable, en sus bellas obras trata 
estas cuestiones de higiene, con la 
gran autoridad de su profundo ta-
lento; pero nosotros, no vamos a co-
piar sus párrafos, ni a señalar todai 
sus doctrinas; serta una larga tarea, 
?olo sí, y conviniendo con las apre- i 
elaciones del ilustre Profosor, diré- | 
mos que la Higiene enseña, señala, 
provee, de grandes recursos, para la 
resolución de enfermedades que es-
tán sostenidas por una "mala higie-
ne pública y privada." 
E s nuestro tema escabroso y di-
<íci(l, humano y doloroso. " L a locura 
alcohólica," amenazadora siempre, 
parece extender sus tentáculos a to-
da la humanidad, parece querer lle-
var su acción disolvente a todas las 
sociedades, embruteciendo al hom-
bre, prostituyendo a las familias, lle-
nando los cementerios de cincp^ila-
blancas, produciendo la locura de ge-
neración en jreneración, haciendo epi-
lépticos, imbéciles e idiotas, dando 
al prostíbulo mayor auge, y a las cár-
celes y presidios mayores contingen-
te?; qu0 todo esto y más, produce el 
vicio alcohólico, por nosotros comba-
tido rudamente. 
Por eso, al tratar de la prcfilaxia 
individual, pudiéramos decir algo de 
"por qué se enloquece" y "cómo se 
enloquece," pudiéramos hojear la 
eticlogía general de la locura; pero 
no lo haremos, no, solo sí, repetire-
mos aquello de "la herencia es una 
" A S T U R I A S ' f 
Como de costumbre, el número de 
esta semana de la notable revista 
"Asturias" viene repleto de primoro-
sos fotograbados y de excelentes ar-
ticules e informaciones. 
E n su portada, publica "Asturias" 
el retrato, a lápiz del adelantado y 
cenquistador de la Florida, Pedro Me-
néndez, al que en su pueblo natal. 
Aviles, se le erigirá un monumento, ¡ 
y en sus páginas Interiores, se desta-
can, entre otras muchas fotografías, 
el puente de Sorrodilea, en Cangas 
de Tineo; el Castillo, de Llanes; casa 
de los canónigos del santuario, de Co-
vadonga; Pescadería y Paseo del; 
Muelle, dp Luarca; calle de San Fran- | 
cisco, de Oviedo; muelles del Musel; 
dos hermosísimos paisajes del Nalón, 
en la Cueva de Devollo; un troso de 
la vía de Villaviciosa; procesión en 
Illas; vista general de Navia; muelle 
de Tapia; futuro pabelllón del Club 
Náutico de Salinas; distintos grupos 
de concurrentes a las jiras de Llane-
ra y Avilés; profesores públicos de 
Villaviciosa, un grupo con el inspec-, 
tor provincial y Escuela Modelo de 
Colloto, fundada por el gran filántro-1 
po "Pepin" Rodríguez. 
L a parte literaria « informativa,! 
interesante y amena. Artículos, poe-
sías y cuentos de su director don Jo-
sé M; Acevedo, don Enrique M. Cal-
zada, don Anselmo Vega, don Carlos 
Ciaño, don Regino Escalera, señorita 
María Luisa Castellanos, Palique, 
Adeflor, y otros. Extensa y comple-
ta carta regional, con noticias de la 
casi totalidad de los Concejos astu-
rianes; y el historial, muy minucioso 
de la Sociedad Collotense. 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T " 
V é a l o s o pida c a t á l o g o y detalles. 
• • i m N i i i i i 
C Á P S U L A S \ 
T A D A S 
F 0 U R 1 T I E R 
OIGA EL CONSEJO DE Sü AROÍliTECTO 
Un cuarto de bafio bien equipado con aparatos MOTT, 
no solo ofrece permanente confort, sino realza sobrema-
nera el valor de su casa. Cuestan más barctos pues no 
exigen constantes reparaciones. — 
P O X S Y C o . S . k n C . 
K O I D O , 4 Y ( i 
A p a r t a d o 1 « 9 . T e i . A - 4 3 9 6 . 
- H A B A N A : 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
«szán i nmedia tameBt&almsidM 
j en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
l e l D c c í o r F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas ton prescritas por los 
principales médicos del mundo enteco. 
ITOS on TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. J 
Frexuiadaa 
dt. Pvii 1878 
1 
EL DOLOR DE-GARCAM%k 
T A B L E T A S 
M A R A V I U A I A * 
La Sociedad "Unión" 
Brillantisima quedó la volada inau-
c^ural de esta novel y juvenil asocia-
ción, que con grandes alientos acaban 
de constituir los alumnos de las Aca-
demias de-l "Centro de Dependiente^ 
del Comercio" para prácticas oduca-
cionaies. 
Tuvo lugar la fiesta en el hermosí-
simo salón de fiestas del Centro, lle-
no esa noche de unta selecta concu-
rrencia. Y fué presidida por el doctor 
Freyre de Andradc, Alcalde la ciu-
dad; el señor Pons, distinguido Pre-
sidente del Ontro, y el entusiasta y 
joven Presidente de la sociedad inau-
gurada, .José Manuel Rodríguez. 
A las seis y media p. m. comenzó 
a desai-rollarse el programa artístico 
y I t orarlo, con la "Overture de Con-
cert", ejecutada, por la Banda Muni-
cipal; siguiéndoio las siguientes par-
tes: presentación de la Directiva, por 
el señor Oscar Ugarte, Presidente dt 
Honor y Director de la organización, 
(aquélla apareció en el escenario con 
les señores José M. Rodríguez, Pre-
sidente; Tomás González, Secretario, 
y José Martínez, Tesorero, en el cen-
tro); cantos del Hitmno Nacional, 
Marcha Real (con una letra de amor 
a las naciones hispano-americanas) 
c Himno a Luz Caballero, por el nu-
triio coro de graciosíts e inteligentes 
niñas encolares del Centro, alumnas 
de las distinguidas .profesoras señora 
Angulo de Crespo y señora Segura, 
" E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
1J 
C I N O P E R A C I O i a 
C U R A D E L C A W C E R • V 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
^ A N A N ú m . 4 9 . ~ C O N S U L T A S d e 1 2 
E«peolal para toa pobrevt d« 3 y media • 4* 
a 4 , 
E s t a m o s e n l a é p o c a d e l o s c i c l o n e s ; p o r t a n t o , d e b e c o m p r a r u n b u e n 
b a r ó m e t r o ; l o s t e n e m o s d e $4 a $ 1 6 0 . L o s e n v i a m o s a t o d a s p a r t e s 
M A S d e 5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s u s a n n u e s t r o s e s p e j u e l o s r e c e t a d o s c i e n -
t í f i c a m e n t e ; c i e r t o q u e e s t a e s u n a v e r d a d e r a c a s a d e ó p t i c a , s i n 
q u e p o r e l l o t e n g a q u e p a g a r m á s q u e o t r a q u e n o l o s e a , p o r s u s 
e s p e j u e l o s . 
que constituyen eí "Orfeón Unión"; 
bolero " E l Clavel" y marcha por la 
simpática estudiantina de s?ñorítas 
que dirige la profesora señorita Ma-
ría Escobar, y que alcanzó muchas 
aplausos; dos arias, una {ie "Mignor " 
y otra de "Carmen", acompañadas 
por el consagrado maestro Ermiio 
Agrámente y cantadas por la señori-
ta Rafaela Morejón con voz dulcísi-
ma ybuena escuela; el poema musi-
cal "Canto de España", admirable-
mente ejecutado por los profesores 
que dirige el maestro Tomás; un elo-
cuentísimo y conmovedor discurso del 
doctor Femando Freyre do Andra-
de, cantd c» loor de la raza; "Morai-
ma" y 'TCl Talismán", labor exquisi-
ta del celebrado guitarrista señor 
Ezequi^l Cuevas, aplaudidísimo; con-
ferencia de profundos conceptos so-
bre Pedagogía, por oí señor Saiz de 
la Mora, profesor de relieve e Insprr:-
tor técnico del Centro; estudiantina 
de jóvenes, del «oñor Alvarez To-
rres, justam^ntp elogiada; "Chimes 
of Normandy", ejecutada a satisfac-
ción de la concurrencia por los jóve-
nes hermanos, artistas en ciernes, se-
ñorita Ofelia y señor Rafael O. Ugar-
to; y un alarde d^ ejecución y domi-
nio del teclado nada común realizpdo 
por las manitsa de "Pepito" Echaniz, 
prodigio de 10 años y legítima glo^ n, 
del mañana. 
Un "pot-pourri" emocíonant© y ple-
no de molodíns criollas fué rl broche 
de oro de la inolvidable fiesta motivo 
de orgullo para los jóvenes de la so-
ciedad cultural "Unión". 
" F U L G O R E S " 
Tenemos en nuestro poder la re. 
vista "Fulgcres". de Pinar del Río, 
perten«cieute al 15 del presento 
mee. 
Trae el siguiente material de lec-
tura: 
"¡Oh, Flor ©sbelta y blanca!", ver-
sos por Francisco Robainas; "Cantos 
de Mar X V I " , versos por Juan J . 
Geada; "Palabras de José Marti"; 
"Niñez precoz", prosas por Julia R. 
Ramírez; "Fachas que pasan", pro-
sas por Melius; "Antítesis", prosas 
por " E l Duende"; "De fiesta", versos 
por Arturo Doreste; "Cómo se viva 
la vida", prosas por Globo Troter; 
"Castelar", versos por F . Domín-
guez Pérez; "Vida social", crónica, 
por Octavio Hernández. 
€ 1 t i e m p o 
Observatorio Nacional, 18 de Di-
ciembre de 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Grfcnwich: 
Barómetro en milinietros: Pinar, 
763.00; Habana, 7(^.00: Matanzas, 
del momento, 18.0, máx. 27.0 niin. 
15.0, 150; Isabela, dol momento 2' o, 
máx. 26.0, min. 1S.0; Sania Clara, 
del momento 21.0. max.. 28.0, nv.\. 
20.0; Santiago. <IA momento aro, 
máx. 30.0, min. 22.0. 
Viento dirección v íi'-.-rza en me-
tros por segundo: Pinar, S. 4.0; Ha-
bana,, S. 3 0 ; Matanzas, SH 40; í*í 
bela. S E . flojo: Santa Ciara, S E J d ; 
Santiago, N'E. id. 
Estado del cielo: Pmar. Habana y 
Santa Clara, part2 cubierto: Matan-
zas, Isabela v Santiaíro, despejado. 
Aver no hubo llr.vn. 
L a s C o n s e r v a s 
de m á s c r é d i t o 
Kn nn restaurant famoso, p«ro que 
el nombre no lime ni raso, vn ra rgó 
la ronlocrión de un MlvM , para »0 
<'ompn>alea, 
l I MLIN T había sido ologidn p«» 
tres fajnnsoK Kastrónomos por su pa-
\1ii\11v ekqqistlo, y tonía que ser con-
dinioniado todo en 2 horas. 
Kntre otros varios platos elegido» 
había alcachofas al horno > en acei-
to: «oliflor al natural: hcuis ron 
jamón: <-oiu>jo o.-tofado; lomo do 
paerop ejjl tomate; liebre asada: per-
diz estofada, con <x>le.s y a. la «^¿ado-
ra, y postras varios de frutas al na-
tural y éfl almílMir. 
Ya de sobremesa, la ennversacióo 
?.<• prolor.ua í>!i > iodo-, < onveníiui fn 
que había estado superiorísimo el MK-
N I . 110 enditándose eAnio en tan cor-
to e^paeio de tiem|K> se pudieron ron-
dinientar ¡daios tan variados, exqui-
sitos y bien .sazonado.-. 
JiUrleado nn eomensal por sabef 
lo- medios de que se había, valido ni 
maestro de '>< i:i;i. para preparar tan 
solK-rblo M15NU, hizo que se presen-
lax* ante la eoneurrenela el arti-la-
eoeiuero. quien, después de ser inte-
rropado. eoofentó: 
Señores: üus ayudantes y yo hu-
bb'ramos fracasado do 110 haber re» 
ClUTlao a p'mcr todo el menú de iai 
famosas coii-cr\as de IVdrol > Mir, 
«le Uarcelonfi. y de las que -on «uí 
Importadores los señores HarraquOj 
Maciá y ( a., establecidos en Ofuioa* 
número 48. 
Y sacando cartera y lápiz la mayo* 
l»arle de los f-omen-nlo-, apuntaron} 
B A R R A Q U E , MACIA Y <'.\.. O F I -
CIOS, 48. 
" E L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 . 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . P i d a c a t á l o g o . 
C O N T R A T I S T A S , F A B R I C A N T E S 
D E M U E B L E S , C A R P I N T E R O S Y 
E S C U L T O R E S 
M A S D E U N M I L L O N D E 
P I E Z A S E N E X I S T E N C I A 
T E L E F O N O A-1297. 
P u e d e n r e d o b l a r l a u t i -
l i d a d en s u s n e g o c i o s 
e m p l e a n d o e s c u l t u r a s y 
a d o r n o s de l a 
m m m i producís co, 
D E D E T R O I T 
Depositario y Unico agente; 
E . G U A S T A R O B A 
San Juan de Dios y Agolar 
A P A R T A D O 1761 
S I D R A C I M A 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
C O M E R C I A N T E : 
A N T E S d e C O M P R A R U N A M A Q U I N A 
P R O T E C T O R A D E C H E Q U E S 
V I S 1 T E X O S O L L A M E N O S 
A L T E L E F O N O A - 5 0 3 8 Y A H O R R A R A 2 0 P K S O S . 
La más Perfecta, SéUda y Bednclda por sólo 25 peses. Sólo pedimos que antes de comprar vea onestra máquina 
Q U E V E D O Y C A B A R G A . M u r e l l a . 4 1 . T e l e f o n o A . 5 0 3 8 
C 5585 
a l t 12<i-5 
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A L G O D E 
S P O R T S 
C H A M P I O N D E 1 9 1 6 
Los eternos rivales jupraron ayer: 
y lo hicieron bastante mal. es decir, 
qne no parecían "los eternos riva-
les" Jes quo ayer jugaron en Almeu-
dares. ¿ 
Luque no fué ni la sombra del 
vencedor del domingo 12, pues los 
habamstas le dieron muy duro. 
Y además el umpire lo sacó de 
cantador contándolfl balks a más y 
mejor. 
L»s nervios fueron los causantes 
de que Aragón y G . González con-
fundieran el base ball con el boxeo; 
por lo que el umpire tuvo necesidad 
tíe expulsarlos de: juego, con la co-
letilla de que el s^ñor Presidente de 
la Liga ratificará la expulsión con 
diez días dp suspensión. 
L a oscuridad impidió que se ter-
minara el match con la anotación 
reglamentaria, pues al comienzo de 
•la séptima entrada el umpire de ho-
mo 3usptr.r;ó el desafío, quedando 
el iuego con la anotación de dos por 
pei? a favor del Habana, con o sin 
T a r k " . 
Véase cómo se desarrolló el juego 
en las seis entradas que se efectua-
ron: 4 » ". 
P R I M E R INNING 
Habana. — Mérito out en primera 
sin asistencia; J . Calvo la base por 
bola.- y per balk dp Luque va a se-
gunda; Marsans es transferido; M: 
A'^gel aparece al bate, le pasan el 
primer strik&r, después una bola 
bala y en seguida una recta y ¡paf! 
•jué palo: se llevó a Villa en claro., 
anotándose un hit de tres bases; ano 
tando Jacinto y Marsans: Papo foul 
: \y al catchor; Aragón a primera 
por decisión del umpire y es out al 
tratar de robar la segunda, pero an. 
Xer- M. Angel Se roba el home. 
Almendares. — Chacón hit al rf.; 
Aiéddéz se sacrifica al pitcher; Cha-
rín llega a segunda; González out 
fív al left; Torrlente rolling al piL-
eber, out en primera. 
SEGUNDO INNING 
Habana. — T . Calvo es struck out; 
Romañatih axxt en fly al left; Palme-
ro f-y al'centre. 
Almendares. — Almeida rolling a 
tercera, out en primera; Villa out en 
fly r.l centro; Cueto rolling a segun-
da, out en primera.. 
T E R C E R INNING 
Habana.—Mérito fly al rf., out; J . 
Calvo, ponche; Marsans. rolling al 
ehort, out en primera. 
Almendares.— Desiderio la base; 
Luque después de mucho esperar al 
bat lo ponchan; Chacón ponche; De-
eiderio roba segunda; Méndez (que 
está jugando la segunda por h^ber 
eido lastimado Paito) transferrio; 
G . González, transferencia; Torri^n-
te hermoso hit por segunda, anotan-
do Desiderio y Ménder: González "\ 
tercera y Torriente llega a segunda; 
Almeida, foul flv a primera. 
C U A R T O INNNING 
Habana.-^M. Angol rolling a ter-
cera, out en primera; _ ano rit por 
tercera y fué out, sorprendiao en 
primara; Aragón, three ba'ger; T . 
Calvo out en foul fiy al c"tcher. 
Almendares. —Villa rolling a ter-
cera, out en primera: Cueto, íoul fly 
al catchor; Desiderio la base; Luqut 
out de short a primera. 
• QUINTO INNING 
Habana.—Romañach hit por F'bre 
sog-un.-la; Palmer0 intentw sacrifk .r-
rfl v le sale un flaicito que ace la 
Oeto, tirando a primera y comple-
'r;-"'o el double play: Mérito hit de 
• 'lir.g por la primera: Jacinto {Ve -
•*3 l^cra a segunda por balk d€ L u -
• o) h i t por tercera, nnotrnclo Meri-
• Jacinto llega a segunda; Marsans 
ort short a primera. 
Mmendares.— Chacón fly al cen-
• ?. out; Méndez, fly al right, out; 
.'•'r'ker. 'a base; Torriente fouL fly 
a tercera, out. 
S E X T O INNING 
Habana.—-Miguel Angel rolling r ] 
^ o r f r por erior de la primera es sa 
**'. robándose después la segund-;— 
Papfl transferido; Aragón, que recibe 
granees aplausos de los fanáticos, 
o'; Papo llega a segunda; Tomo) 
hit por tercera, anotando Migu:l / Id 
toma ponche; Romañach (Papo y 
.Aragón realizan el doble robo) r o -
lling por terrera y ésta tira pésima-
mente a home. por lo que anota Pa-
po, llegando Aragón a tercera y e! 
bateador a primara: Palmero (Roma 
ñach al intentar robar segunda es 
out p:-r tiro del catcher y Aragón ai 
querer entrar en home es out por ti-
ro de la segunda; pero el catcher al-
mOndarista toca fuertemente a Ara-
gón, por lo que éste 1« mete la mano 
a la pelota, iniciándose la consabida 
protesta entre los dos players, orde-
nando el umpire Gutiérrez que sal-
gan del juego Strike y Aragón. 
Almendares.— (Aparece en la ter-
cera R . González, que sustituye a 
Aragón); Almeida hit por segunda; 
Villa línea a la segunda y sorpren-
den al Marqués, realizándose un dou 
ble#play; Cueto transferido; Deside^ 
rio'línea al short. 
Y se acabó el juego. 
Véase el score: 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. E . 
Acosta. If. . . . 
J . Calvo, cf . . . 
Marsans. I b . . . 
M. A. González, c 
E . González, 2b . 
Aragón, 3b. . . 
T. Calvo, rf . . . 
Romañach, ss. . 
Palmero, p . . . . 
R, González, 3b. 
1 1 0 0 
2 2 0 0 
0 8 0 0 
1 3 0 0 
0 0 
0 1 
0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
Totales . . 24 7 8 18 7 0 
A L M E N D A R E S 
V. C. H, O. A. E . 
Chacón, ss. . 
Méndez, 2b. . 
G. González, < 
Torriente, cf. 
Almeida. If. . 
Villa, rf. . . 
Cueto, 3b. 
Hernández. Ib. 










1 2 0 
1 0 0 
5 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
1 2 1 
6 1 1 
1 3 ü 
Totales 19 2 3 18 9 2 
Anotación por entradas 
Habana 300 012 -o 
Almendares . . . . 002 009—? 
Sumario 
Three base hits: M. A . González; 
Aragón. 
Two base hits: Tirriente. 
Stoian bases: M. A . González, E . 
González; Hernández; Aragón. 
Sacrr?ce hits: Méndez. 
Double plays: Cueto y Hernández 
y E . González y Marsans. 
Struck outs: por Luque 3; por Pal . 
mero 2. 
Bases por bolas: por Luqu© 3; p:-r 
Palmero 6. 
Balk: por Luque 3. 
Umpires: Gutiérrez y Magriñat. 
Tiempo: 1 hora 38 minutos. 
Scorer: H . Franquiz. 
^Hoy ju~ard-a San Francisco y A l -
mendares. 
E l c o r o ñ é T l i é 
E n el vapor "Julia", de la Compa-
ñía naviera "Sobrinos de Herrera'', 
que salió ayer de nuestro puerto, em-
prendió viaja a Oriente nuestro dis-
tinguido amigo el coronel José Ni-
colás Jané, a quien acompañan, en 
su excursión, cuatro de sus simpáti-
cos hijos y los capitanes Pauue y 
Jústiz. 
E i Presidente de ia Junta de Obras 
del Puerto Se dirige a Guantánamo, 
donde ha sido proclamado candidato 
para una Senaduría, en las próximas 
elecciones, por süs numerosos ami-
gos políticos de todos matices y par-
ticulares con que cuenta en aqueila 
región. 
Con ese motivo permanecerá el 
Ca/pitán del Puerto de la Habana 
ausente algunos días, no iniciando su 
vuelta a esta capital hasta el día 10 
de Enero próxmo, después de visitar 
Santiago de Cuba, en cuya población 
son tantos a estimarlo por sus exce-
lentes cualidades, por su reconocida 
cultura y por su sociabilidad exqui-
sita . 
Deseamos al coronel Jané, a 
quien despidieron en el muelle de 
Paula muchas personas conocidas, 
un feliz viaje, una grata acogida en 
Oriente, con nuestros mejores augu. 
• ríos parasol porvenir. 
r 
E n Im E s t a c i ó n 
A c t u a l 
l a E M U L S I O N D E S C O T T e s 
u n p o d e r o s o e l e m e n t o d e p r o -
t e c c i ó n p a r a l a s a l u d e n e l h o g a r . 
F o r t i f i c a e l o r g a n i s m o p a r a r e s i s t i r l a s 
e n f e r m e d a d e s d e t e m p o r a d a ; t o s e s , b r o n -
q u i t i s , r e s f r i a d o s c o n s t a n t e s , e t c . 
E x c e l e n t e m e d i c a m e n t o p a r a t o d a s l a s 
e d a d e s d e l a v i d a ; p u r a m e n t e a l i m e n t o c o n -
c e n t r a d o q u e v i g o r i z a á l o s o r g a n i s m o s d é b i l e s 
ó g a s t a d o s . 
E m u l s i ó n 
n u t r e y f o r t a l e c e . E s u n a m e d i c i n a p u r a m e n t e n a t u -
r a l : A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o c o n H i p o -
f o s f í t o s ; s i n d r o g a s n o c i v a s y s i n e l f a l s o 
e s t í m u l o d e l a l c o h o l . 
N o h a y s u s t i t u t o p o s i h B e p a r a l a 
práctica anexa a la V^^. 
tros de esta capital 
A l mismo tiemp¿. 
fines del dicente, p ^ ^ ? 0 * * « 
razón de su conveniencia l ^ 
hacer una breve exnn^-
tifique la petición^yf1011 
en cuanto a que ¿Ha ' 
no sion alguna para el preten \ 
que algún maestro de <ie,*W 
crean poder aspirar p^m 1̂1- 1 - ' 
oposiciones para o b t e n ^ J 1 ^ 
como ha ocurrido al prürT P^ü: 
do y solo electo, el cual l ^ l ^S1*^ 
si de una vacante cualqui^Sr*1^ 
Magisterio público se tratT í 
No existiendo hasta hoTtl 
y careciendo ella antes ri* 
las plantillas del S n a f ^ 
de primera enseñanza, ^ «ví**»» 
no puede existir para sa obv̂  
e n 




lo dicho, h«rto lamentable, si 
el único riesgo que puede temer 
normal funcionamiento de la princi-
pal misión quo es lícito esperar de la 
Administración pública. 
E s que a veces se padece otro mii , 
con la no provisión inmediata de car. 
gos vacantes. 
Reciente es la provisión de la Ins-
pección Provincial de Oriente, que ha 
permanecido vacante año y medio. 
Señalamos el hecho como remedia-
ble, sin deducir ahora otra consecuen 
cia que la evidente ccfmo perjudicial 
S O B R E L A PROVISION 
C A R G O S 
Uno de los problemas que e::igen 
pronta solución—y no de ahora—eu 
miateria de Instrucción Pública, cuya 
legislación, informe y fragmentaria, 
clama por la unificación integridad 
que necesita nuestra causa educacio-
nal, es el referente a la provisión de 
cargos. 
Así evitaría la Secretaría del ra-
mo proveer inadecuadamente algu-
nos, como el de Superintendente de 
Escuelas, al que aun hoy puede lle-
garse con una aptitud pedagógica 
"supuesta" y no probada, acaso por 
verdadera ineptitud para lograrlo 
con lucimiento; nada tan per&grino 
en nuestra legislación escolar como 
•exigir que un Inspector de Escue'as, j gos en el Magisterio público, 
sea Provincial o de Distrito, haya de y abundando en esa tendencia y 
poseer el título de Doctor en Peda- anheio, obligatorio para quien gus-
gogía y no exigir ese ni otro título ta de consagrar alguna atención a 
alguno para escalar una Superinten- , esíos problemas que tan entrañable-
dencia Provincial de Escuelas. mente afectan al bien del país y de 
Y no solamente quedaría evitado 1 la clase escolar, hoy h^mos pre&onta-
fuera | do en la Junta de Educación de cst*. 
capital el siguiente escrito: 
• S r . Presidente d^ la Junta de 
Educación. 
Ciudad... 
E l que subscribe, mayor de ed^d, 
cubano y ou el picno uso de sus dere-
chos civiles y políticos, respM;uo;«_ 
mente y como mejor proceda a usté.» 
expon©: 
Que en virtud de la ley del 1G de 
Marzo actual, creadora de la^ Escue 
las Normales, figura creada como 
anexa a la de Maestres de esta ca-
y aún lesiva para la enseñanza y lpi ta l una graduada para la práctica 
por tanto para el magisterio público. I profesional do los normalistas, en 
No pretendemos, pues, apuntar | cuyas prácticas ha do intervenir el 
responsabilidades, que tampoco nos | Director d0 dicha escu&la anexa. 
toca exigir. 
Pero sí consignar el necesitarlo 
ruego de que sean subsanadas las de-
ficiencias que tienen trazas de que--
rer perpetuarse, máxime ahora que 
hay en la Secretaría del ramo un 
nuevo funcionario técnico que podrá 
asesorar al Jf'fe del Departamento, 
tanto en lo que respecta a Escueias 
Que la índole de esa nlaza de Di-
rector no 0=. a juicio del exponenLe y 
en congruencia con el carácter que 
tiene reconocido en Normales euro-
peas y americanas, análoga ni idén. 
tica a cualquier otra plaza de Direc-
tor de Escuela primaria o grupo es-
colar. 
Reconócese fácilmente la razón 
Normales como a la provisión de car! de hallar lógica y pertinente esa di-
ferencia por cuanto el Director de la 
escuela práctica agregada a una 
Normal de Maestros no sólo ha de 
actuar con los niños que como discí-
pulos a ella asisten para recibir la 
instrucción primaria, sino también y 
preferentemente con los alumnos 
normalistas, a su guía y paut-,. con-
fiados para la adquisición do la ne-
cesaria destreza práctica en nuestra 
profesión. 
No es, en efecto, otra su misión 
que auxiliar a cada profesor en la 
enseñanza didáctica v en la metodo-
logía de las respectivas asignatu. 
ras. 
Tan señaladamente es distinta esa 
misión a la del ncéstro de niños— 
sea o no Director—qu« •sn Nórmelos 
europeas, por ejemplo, el Xaestro re-
gente de una escuela anexa (cargo 
idéntico al de que me v.cu>:c en este 
escrito) tiene asignada v reconocida 
la categoría de Profesor d̂ » la res-
pectiva E&cuola Normal, al punto 
que como tal figura— p«>r derecho 
nacido de su cargo en la Escuela 
práctica—eu los Tribunales de exá-
menes, ya sean estos para el inírreso, 
de asignaturas, o finales y de rev^j-
lida o grado. 
Las anteriores y elementalísimAS 
consideraciones parecen permitir sea 
reconocida la diferencia que el dicen 
te quiso evidenciar ante usted y esa 
Junta de su Presidencia para rogar-
le tenga a bien, previos les trámites 
que sean del caso, obtener de esa 
Junta de Educación la declaratoria 
que solicito, a los fines de acordar 
en consecuencia lo que estime perti-
nente para la provisión de dicha pla-
za de Maestro Director de la Escuela 
ningún derecho adqul^do^v Profisi<t 
no resultará lesionado p1 A?* **± 
^sa Junta de Educación aSeff4'< 
razón do la índole del canr ' * 
más, de nueva creación " I ^ » 
mediante pública oposición 
logia con la de los cargos d-fVS1 
sorado en dichas Normales ^ t 
E n atención, por tanto í i . , 
cedentes consideraciones y \ \ v I,r*" 
la enseñanza que se persi"»^ í f3 ^ 
escrito y directamente afbien l)>,t' 
de los normalistas (ahora por í Í ^ 
y de consiguiente preciso S S ? 
previsoramente en cuanto le ¿ T T 
neficioso) siquiera no prive e lá-Z 
de subsanar una deficiencia da u 
principio mencionada ley d ir 
Marzo que ha determinado a sn * 
una omisión a este respecto en ^ 
Reglamento para las EscucUb j f* 
males, aun posible de suplir el 
firma se permite suplicar a esa ü 
ta do Educación: 
Primero: Que por esa respettM 
Corporación sea diferida la proviS! 
del cargo de Maestro Director deu 
Escuela práctica anexa a la Escué 
Normal de Maestros de la TUkÜT 
hasta que se defina la categoría di! 
mismo y se dicten las reglas que k. 
clama esa provisión, por quien 
clalmente está llamado a ello; y 
Segundo: Que para ratificar y cb. 
tener nuevos elementos de juicio qm 
precisare el problema planteado « 
este escrito, tenga a bien la entidad 
a que me dirijo recabar su infornu 
técnico del Claustro de ProfejoM 
de la Normal de Maestros o dp sq 
Director, del señor Inspector (Qe» 
ral de Escuelas Normales, del añor 
Superintendente Provincial de Eaem 
las y de la Secretaría de Instrucció» 
Pública, como funcionarios u ore», 
nismos competentes para evacuara 
y colaborar en la dilucidación de || 
aquí .suplicado. 
Habana, 14 de Diciembre de 1913, 
Respetuosamente, 
Ramón López Oliveros". 
He creído un deber y de suma coa. 
voniencia para diafanizar mi propó-
sito acoplar el informe técnico qm 
debe solicitarse A* dichos funciona, 
ríos y organismos referenciándolo al 
particular y cuya solución procedí 
considerar como de interés genenl 
por lo que al bien do la enseñana 
normalista so refiere. 
Y creído también que al cc!o 
los consultados habrá de sugerir coi 
alguna otra iniciativa el deseo de k-
tivar con la provechosa y pertinenü 
Intervención que se les brinda en !« 
trámites que ídicho escrito haya i% 
recorr^T, por la misma ventaja del 
bien de la e n s e ñ a n q u e debe prMi* 
dir los actos emanados d^ Us íunclo. 
n&s i . ellos encomendadas, nfi íi 
permitfeo consecuentemente darl» 
traslado de 1?. solicitud mersclonid» 
a los fines er. ella expuestos. 
En la espera, debemos pensar qn» 
"en buenas manos esté, el pandero . 
Y »o que sea, sonará. 
Ramón L . OLIVEROS-
U í d a O b r e r a 
IxA. U N I O N D E IXEPENDI 
D E C A F E S Y L A SANIDAD 
L a Unión de Dependientes de l» 
fés ha dirigido una exposición » !* 
Junta Nacional de Sanidad pMPl 
que por la citada corporaríon ee «»j 
ja el cumplimiento de la jcraa<1*,6> 
las diez horas, concedida por el 
creto de 9 do Octubre de ^ 
jomada máxima. . 
Alegan también en la citat* 
siclón. qiv hay casas donde ^ 
so de horas de trabajo les UDPJJ 
cumplir con los preceptos de ia 
glene, pues todo el tiempo es 
p a r a ^ d e d i c a ! M o j ¿ d e ^ 
D e l a S e c r e t a 
HURTO D E DINERO ^ 
Antonio Vázquez Gonz " ' - ^ 
de Teniente t̂ ey 102. den''^ 
de una vidriera que po ..^do lí*" 
ta y Dragones le han 8U« 
Ignora quién sea el auto . 
F O L L E T I N 13 
L M I - J O R1CHEBOURG. 
Traduoción de Fíibrlcio del Dongo. 
De venta en la acreditada librería 
"LAb MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Gelascoaln 32 B.—Teléfono A-5893 
HABANA. 
(Continúa.) 
—Por toda :a temporada, es decir, 
céls meses, hasta octubre, mil qui-
r lentos francos. 
— :Es un abuso: Pero ya que es 
pieoiiso... Quiero enterarme de su 
i . ación y en seguida la tomaré si 
Cis coAxiáse. Vamos allá. Vete en 
busca de ur, coche y mientras tanto 
fce tRgdávé de ropa. En el camino te 
é:ré lq ofrecido. 
—Cuatro luises, ¿sabes? 
—Te cije tres o cuatro: pero no | 
qviero regatear con un amigo y más i 
»í'-anc'.o contento de tí. Tendrás tus I 
oc' enta frai'cca. ' • ~ 
I a casa fuá del agrado de Blai-1 
pean y ur.a hora después de haberla 
visto rí :rre?Hba a París con el con-1 
•ral-j do alquiler firmado y las lia- | 
ves en el bolsillo. 
Ri contrato so había hecho a nom- 1 
bre de una señora viuda que Blal-
reau dijo ser hermana suya y lla-
marse Felicia Trelat, la cual quería 
pasar el verano on Asniéres con eu 
hija única, cuyo estado de salud la 
teñía inquieta. 
Con ese mismo nombre áe. había 
presentado golango a Gabriela Lie-
nard. Per 1© demás, Solange .era ya 
un nombre de guerra, pues ella se 
llamaba en realidad Josefina Char-
bonneau. 
•A--Blair«au--no le gustaba perder 
el tiempo. Aquella misma noche se 
presentó en casa de su cómplice a la 
que hacía cinco días que no veía. 
—¿Qué pasa en la avenida de Cli-
chy ? , 
— L a situación es la misma y es-
pero salir airosa sin dificultad. Le 
Inspiro confianza ya, y empieza a ha-
cerme confidencias. 
—Perfectamente. Mañana por la 
mañana nos veremos en Asniéres, a 
las nueve. Nos esperaremos uno a 
otro delante del puente. Almorzare-
mos a la orilla del río y te entrega-
ré las llaves de la casa. A medio-
día puedes €Star ya de regreso en 
París, para acabar lo que has comen-
zado tan bien. Si llevas las cosas 
como es de esperar de tu inteligencia, 
el lunes ya podéis estar instaladas 
las dos en Asniéres. 
—Está bien—contestó Solange:—to 
do se halla dispuesfo y yo también. 
A la una de la tarde del día si-
guiente, Solange llegó a la avenida 
de Clichv. A l mismo tiempo que su-! 
bía la escalerilla del cuartucho de i 
Gabriela, una joven bastante linda I 
bajaba. Acuella joven, vestida conl 
elegancia, bien calzada y un sombre-
ro coquetón, no podía ser una inqui-
llna de la casa. 
—Viene de ver a Gabriela—se dijo 
en seguida Solange.—¿Es que pen-
sará interponerse en mi camino? 
Algo emocionada, hasta tal punto 
temía que se le escapase, echó a la 
visitante una mirada de cólera y de 
desdén cuando aquélla se apartó pa-
ra dejarla pasar. 
Encontró a Gabriela muy agitada 
y llorando amargamente. 
—¿Qué tiene usted, hija mía?—le 
preguntó besándola en la frente,— 
¿por qué esa gran nena? 
Gabriela le conté que había reci-
bido la visiLa de una amiga a la que 
por casualidad había encontrado al 
bajar por el almuerzo. Se trataba 
de una compañera suya, dependienta 
da la misma tienda en que ella esta-j 
ba, que había adivinado el estado j 
en que se hallaba y que ella no se' 
lo había podido negar. 
—Comprendo su pena, hija mía—¡ 
dijo Solange. 
—Lucia me ha prometido no decir i 
nada; pero la conozco, no podrá con-! 
tenerse y se 10 contará a todas. 
—Probablemente. 
— Y dentro de unos días todas mis ¡ 
antiguas compañeras vendrán aquí 
unas detrás do otras a verme como 
una cosa curiosa.. . ;Oh, es espan-i 
toso!—exclamó. 
Y ocultó el iostro entre las manos, i 
Solange sonreía do ese modo es-̂ j 
pecíal con que debía sonreír Mefistó-*; 
feles cuando empujaba a "Margarita" 
hacia lo? brazos de "Fausto." 
—No se atormente usted—le dijo. 
—si sus amigas vienen, las burladas 
serán ellas. 
—¿Cómo? 
— ¿ N o me tiene usted a mí? ¿ N o 
tengo yo casa ? 
—Sí, ya sé que usted es buena, y 
se lo agradezco de todo corazón; pero 
no quisiera ser una carga para us-
ted. 
—No piense usted en semejante co-
sa; de todo corazón le ofrezco una 
habitación y lo que necesite en mi 
casita de Asniéres. Haremos juntas 
las faenas de casa y nos serviremos 
mutuamente de compañía una a otra. 
E l jardín que tengo es pequeñito. pe-
ro se puede sentar una a la som-
bra y pasearse. Hay muchas flores. 
¿ Le gustan a usted las flores ? 
—Mucho; pero eso sería demasia-
do. . . Y , además, sería yo para us-
ted una molestia. No sabe usted 
siquiera quién soy. 
—No se preocupe usted de nada. 
Yo sé que es ustecf una desgraciada 
y eso me basta para que tenga us-
ted toda mi simpatía. 
—Pero yo quisiera pesarle lo menos 
posible; yo puedo trabajar. 
—Sí, trabajaremos juntas. 
— ¿ Y cómo podré pagar yo tanta 
bondad ? 
—Con un poco de car iño— . E n 
fin, esta noche es la última que pa-
sará usted en este tugurio; esta no-
che o mañana temprano reúne usted 
sus cesa? y las mete en ei baúl. SI 
lo cree usted conveniente, avise a su 
casero. Si le pregunta algo, lo me-
jor será que no le conteste. Maña-
na vendré yo a buscarla en un coche. 
Xo puedo asegurarle a qué hora, pe-
ro espéreme después de las cinco. 
Despidióse de Gabriela y se di-
rigió a su casa con 'objeto de arre-
glar a su vez su equipaje y los obje-
tos que le eran indispensables en As-
niéres. 
Cerraba su baúl cuando llegó Blai-
reau, impaciente por saber el resulta-
do de la visita de su cómplice a Ga-
briela. 
—Mañana estaremos instaladas en 
Asniéres—le dijo Solange alboroza-
— ¡Bravo: ¿Y tú cuando irás? 
—Mañana por la mañana, a fin de 
tener tiempo de arreglar mis cosas 
antes de llevar a la pequeña. 
— ¿ Y per qué no esta noche? 
— E s ya muy tarde. 
—Mejor todavía—replicó Blairpau. 
—Hay ciertas cosas que es preferible 
hacerlas de noche. Los porteros son, 
por lo gvneral, curiosos, ¿has avisa-
do al tuyo? 
—Sí, he inventado una tía de Bur-
deos, y le he dicho que iba a pasar 
tres o cuatro meses con ella. 
—Muy bien inventada esa tía. Aho-
ra entre los dos vamos a fcajar tu 
baúl, lo meteremos en un coche, y te 
irás a acostar a la casita de Asnié-
res. 
—Puesto que usted lo quiere a s í . . . 
—Sí, te instalas a tu gusto y sin 
llamar la atención de nadie; y tienes 
la ventaja de que te queda todo el 
día de mañana libre para familiari-
zarte cen la i"3sa, hacer el inventa-
rio de los muebles, reconoce? llaves 
y cerraduras, y prenararte pr.ra reci-
bir a nuestra querida Gabriela. 
—Como no vendré a París durante 
algunos meses, ; cómo nos veremos ? 
—Los domingos, entre diez y once 
de la noche, te esperaré en la puer-
tecita del jardín de tu casita, que da 
al campo. Luego, cuando el momento 
del alumbramiento se aproxime, iré 
todos los días. 
—Está bien—dijo Solange. 
Púsose el sombrero y, volviéndose 
hacia Blaireau, añadió: 
—Estov lista. 
Un cuarto de hora después, un co-
che de dos caballos se lloraba a So-
lange con dirección a Asniéres. Blai-
reau, con las njanos en los bolsillos • 
y un ciparro la boca, se encamina-
ba hacia los bulevares tranquilamen-
te, como un bueno y honrado burqués 
que va a darse un paseo después de 
comer. 
x n 
E X A S X I E R E S 
Al anochecer del día siguiente, Ga-
briela estaba instalada en una cómo-
da habitición de la casita de Asnié-
res y rodeada de mil cuidados y aten-
cienes. . 
Desde el otro día comenzó para ella 
la nueva existencia y vló transcurrir! 
las horas plácidas haciendo unas ve-
ces lübores destinadas a la canasti-, 
lia del hijo que iba a nacer, otras ve-1 
ees tocando el uiano^ que lo había eni 
la casa y on lo que ella era hábil pro-1 
fesora, o bien paseando y charlando 
con Solange. 
L a vi.la volvía a tomar posesión 
de a^uel cuerpo delicado y encantador 
cus el su^rimiftn^o habíe. maltratado, 
y que quizás habriV, destruíde. Las 
forrms, graciosas siempre, se acusa-
ban ahora con más firmeza. Los i 
ojos habían recobrado su brillo, y lal 
mirada su dulce y h60*11*^- má 
sión. La fisonomía aParefíjoi¿ii 
tranquila: las mejillas se 
ban y nuevamente el color.^ & 
reapareció en ellss. La ru ' l ^ t ^ 
gria de la juventud dichosa, 
vían; pero en ocasioneá un 
sa sonrisa se dibujaba en 
Sin embargo, tenía ^ra5 ° Z¡¡& 
cible tristeza. Cada día ^ j j , 
la aproximaba al ,m?nie ggrá ^ 
Bien pronto pudo decirse. 
tro de un mes. . . dentro , 
manas. Parecía, así que ' ^ j 
acercaba, pensativa -jíoe» 
nuevo se vió asaltada Por ' Vyrf, < 
pación v el terror que le P ^ 
porvenir. Al presente eŝ  .peí 
quila, nada tenía que de ^ ¿ o . ' 
y luego? E r a lo desíj . ei 
ese espantoso desconocí • ^ ^ ¡ ^ 
nlr, la aterrorizaba: ^ le" ;os ^ 
trataba en rano de ocu 
lores sombríos. No P°J ^jor ^ 
estremecerse cuando tenw 
mirar hacia adelante. -gndió * 
Un día Solange la &T*rfr<& 
cándose las lágrimas que q 
^-arí6- , • , i« dijo ̂ ^ ! —Querida Gabriela—!e ̂  «¿J 
algún tiempo noto ^ae^st0. 
triste, y ahora, P?^, ^u-^ i s t*}^ 
llorando: ¿por <lue j ! 0 " ^ de*»2 
—Perdóneme usted e t r i & ^ 
que es n a t u r a " . — j lloro *^*^ 
te la joven;—es veri.?- • _.3..:r:%> 
veces pensando en 1» 
voy a dar a lu/. opoî ffS 
Solando aprovechó ia ^ ^ « 
para hablarle ¿e su situar. 
( C o n t i o ^ 
i 
y . 
E s u n a r 
L i c ú a l a ( j r a n d i s 
a p a l m a d e s a l ó n m á s e l e 
gante ; e s t á d e ú l t i m a m o d 
E n L A D I A M E L A , el 
palmas preciosas, de los bouquets 
¡9$ orquídeas, de los ramos d 
de las enredaderas, se atiende preferentemente al cultivo de 
a " L i c ú a l a G r a n d i s " , la reina de las palmas, la más 
admifada por su elegancia y por su belleza. 
J a r d í n " L a D í a m e l a " , 2 3 y 7 , F e d a J o , T e l é f o n o 












vii v;: di: i-a ( i m O) 
tbs pievibto. 
osiliit resiptir más. 
Brtjnpió el último soplo de ví-
!a pobrt leopoldina Tam&yo 
in̂ k bin que los esfuerzos de 
U)H hubiesen poiiido detener et 
ettU (Íl sus parirá^, con et es-
irnaatisimo sin separarse de su 
desesperado, murió ayer la des-
diMiua leopoldina. . 
e ilpior tan gvandel 
témô  en la página negra del 
k Wi: este puevp duelo y esta 
ti piympic. 
i itiiiliKid;:. CPlU'urriílíaiipa, 
(!• Qnacha '"M <• I elegante cine 
m i conoevv el rehuitado del 
I eiemtinio ciel eertainen abier 
la ilnipática revi>ta E l Porve-
MniKin en ¡...- primero» paes-
i'ln.i Rcque, Vice.ntiea Barra-
9Mfl«a Alfonso, Loliu Mon-
v Saladrigas y América N'ú-
C'vicurrencia. 
¡ U N L L E G A D O 
n o v e d a d e s a d q u i r i d a s 
^ n u e s t r o c o m p r a d o r , e n 
su ú l t i m o v i a j e 
^ C a s a Q u i n t a n a 
G A L I A N O 7 6 , 
(»ala de ésta era un grupo encan-
I tador que forman Maria Antonia 
Alonso, Angelina Armand, Inicua 
I Fernández Criadi). Margot Alfonso, 
Gloria y ílenimiia Montaivo y Sa-
ladriyas Margol y Conciuta Marti-
f nez, María l-u/ y i c n o r (lt. la Ha-
rr,:. Rita MebiT. (írace Pantin, ^Ler 
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Una tarjeta recibo. 
Tarjeta que me envia, como re-
cnerdo de su primera comunión, un 
tocajito tan simpático como el hijo 
de los distinyuid.is esposos Maria 
/.n^Vlla y iCnrii|iic Milagros. 
l'"ué en la iule.-ia de Belén, el jue-
ves últimi), donde se celebró la eê  
remonia Bf| «ine veíase a Enrique, tan 
enmplacido, recibiendo pqqella gra-
cia. 
i Mny recpnncirlo le quedo al ami-
i güito por su ytenciiui. 
De viaje. 
Aye. a bordo del Saratopa, se des. 
pidió el señor Miguel Alvarado. 
V a a Nueva York, donde se en-
cuentra su distinguida esposa, la se-
ñora Amalia Zúniga dp Alvarado, en 
cuya compañía regreaará a fines de 
mee. 
Se instalarán en la que es su nue-
va residencia del Prado. 
c h e Í W 




U L V a CIA C E R E B R A L 
LA VIDA 
hí... ARADOS 
L a a n e m i a y 
J W ¿ A . N ü r e . 
1 N F A R M A C I A S 
s i 
A v > c i u i O ! f 
Brilla en un hogar la alegría. 
Hogar del joven y distinguido ma-
trimonio Conchita Fernández Made-
ros y Gil Plá, donde sonríe, para su 
gloria y su encanto, una moní-siina 
niña. 
Fruto primero de su unión. 
Enhorabuena! 
Alvazzi. 
Está ya de vuelta. 
Trae de Italia y trae d^ Francia 
un mundo de primores en objetes de 
arte que serán expuustos durante et 
día de mañana en aquel saionclto de 
Villegas 66 tan visitado siempre pol-
las personas de gusto. 
La exposición de Ge:) Alvazzi os 
digna de conocerse. 
¡Cuántas preciosidades! 
Cartel del día. 
i.a cesión matinal en el Novelty. 
Matinér en Pubilloncs, por partid;r 
doble, empezando la primera, que c> 
de alhino. a la una y tpedia. 
Lp fiesta en los salones de la 
antigua Sociedad del Vedado de la 
asociación Inter Párvulos Chantas, 
con un programa combinado con nú-
meros lileraring y musicales. 
Se bailará al finfll. 
L a matinée en el N'acioinal, para 
la que han elegido los señores Santos 
Artigas, los afortunados empresarios, 
una preciosa película. 
Malinée también en Campoamor 
con la opereta La Generala en la 
ptimera parte. 
Las carrera-. 
Primer domingo de la gran tcm-
p .rada en el hipódromo de Maria-
íiao. 
Después, en el Yacht Club, iiabrá 
un té, seguido de ci>mida y con bai-
le, [V>r la inoche. lu ciendo el ms( 
la orquesta de cuerdas de Adolfo 
Rodríguez. 
l'na fiesta escolar. 
E | la velada del Colegio Cnnrdes, 
establecido en San Miguel Dte. para 
la que recibo atenta invitación. 
Y en Miramar «ran noche. 
Harán su presentación do- dan» 
seuses muy airosas > muy elegantes, 
[as demoiselles Nelly y Su/y, qnir-
ne- bailarán con su profesor, M. 
L ftalíl. 
La pareja Curtir-Hemmer se lucí 
rá de nuevo en sus baile?. 
Habrá concierto. 
Y la exlubición de una bella pe-
ii.ula, En los braios de la muerte, 
'.\r l.i marca Itala Films, tan famosa. 
Reinará ni Miramar, a buen segu-
,o la rnimación de los domingo». 
Su» noches favoritas. 
Enrique i ( ) \ T A N I L L ? 
Faustino Guerra y del doctor Alfre-
do Zayas. 
DOS MOCIONES 
Se leyeron después dos mociones: 
una, nombrando una comisión com-
puesta de os seis presidentes de las' 
Asamoieas provinciales y del presi-: 
dente da la Nacional" para practicar, 
gestionas y trabajos tendentes a la 
unificación liberal. 
Y la otra, de los delegados de las' 
s r^elamando libertad de acción! 
pactar libremente con otros ele-1 
mentoe aftnes en aquella provincia. 
L a primera moción fué aprobada y 
la segund i la retiró el General Guz- \ 
mán. 
LA C A N D I D A T U R A D E L G E N E -
R A L H11RNANDEZ. 
E l señer Cecilio Acosta pronunció \ 
un discurso enumerando los méritos 
del Generni Fusebio Hernández aco-
mendando a los delegados que lo de- \ 
signen caadióato del Partido a la 
Presidencia de la República. 
L A P R O C L A M A C I O N D E L DR. 
A L F R E D O Z A Y A S 
Después se procedió a designar, 
por votación nominal, el candidato l 
1 del partido Liberal a la Presidencia • 
de la República. 
La votación dio el siguiente resul-
tados 
Doctor A'fredo Zr.yas. 63 votos. 
General Faustino Guerra, 2 votos. 
Genera! Eusebio Hernández, j vo-
to. 
Los votos a favor del gene/al 
Guerra fueron emiiiáos por el doc-
tor Zayas y el dalegado señor Espi 
nosa, y el a favor del general Hernán 
dez. por el representante señor Ce-
cilio Acosta. 
E l doctor Zayas fué proclamado 
candidato ulicial en medio de deli-
rantes aplauso?. 
Después pronunció im di>curso e| 
doctor Zayas dando jas gracias por 
esa nueva prueba de afecto, cariño 
y adliesión que le acaban de tributar 
sus corrcligionaries. prometiendo de 
sarrollar caso de subir al Poder, el 
programa del partido Liberal. 
L a junta termino en medio de! 
mayor entusiasmo. 
y Austria Hungría 
André. La Mentalidad alemana, 
Dismark (Otón Príncipe de). Pen-
taimentus y recuerdos, 2 temos en 
paste de tela, £5.50. 
Blond« 1. L a educación económica 
del paHlo alemán, |0.40 
Uvants. (Víctor). Catedrático de la 
Universidad de Lovalna (Bélgica). 
La pequeña industria contemporánea, 
$0.30. 
Campos, (Manuel Mateo.) Bélgica 
y gu neutralidad enigmática, |0.2ó. 
Cirili y Ventallo (Domingo.) Mi 
Secreto de Lord Kitchener y el de-
sastre de Inglaterra, |0.50. 
Enseñat (Juan B.) Guillermo II 
íntimo, $1.50. 
Falckenbt'rg. L a filosofía alema-
na, $1.40. 
Gay (Vicente). De Alemania, $L0Ü 
Gonzále?; Blanco (Edmundo) Hin-
derburg, $0.70 
Gonzál6? Blanco (Edmundo) Ale-
mania y la Guerra Europea, $0.80 
Hache. Guillcrnio I I íntimo, $0,80 
Hocker, (Paud Oscar). A i frente 
de mi campañia, $0.70 
Lichtemberger. La .Alemania mo-
derna, $1.40. 
Maluquer (Jo^) En las filas ale 
manas, 2 tomos. $1.40. 
Mariano Abril. Alemania ante el 
Conflicto Europeo. $1.40. 
Moltke. L a Charra Franco-Ale-
mana. (Obra (tompletamente agota-
da) $5.00 
Murua Valerdi. Tres años en Ale 
mania (Memorias de un pensionado) 
$0.80 
Olmet (Antón del) E l triunfe de 
Alemania, $0.50 
Petrone. L a última fase de la F i -
losofa del Dedechi> de Alemania, 
$.100 
F^ujol. (Juan) De Londres a Flan-
deg. Con el ejército alemán en Bél-
gica, $0.80 
Scherr (Juan) Germania. $1.40 
Usher. (Rolando) Pangermanis-
mo, $0.80 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l a 
O b i s p o , 6 8 , e s q , a A g u a c a t e . 
Vambery. Historia tíe Hungría, 
$2.30 
Libro Rojo, ublicada por el Go-
bierno Húngaro, $0.40 
Idem idem Apéndice, $0.25 
Están próximo a recibirse dos im-
portantísimas obras cuyos títudos 
son los siguientes: "Un pueblo en 
armas',' por Sven Hedin, describien-
do ^us impresiones a través de los 
campos de batalla en el frente ale-
mán, su precio en rústica será de 60 
centavos. 
"Alemania y la próxima guerra", 
por el Mayor General F . Von B^rn-
hardy. Una de las obras más im-
portantes publicadas con motivo de 
la actual Guerra, será su precio $1.20 
1 n rústica y $1.60 encuadernada. 
N. ta.—En la próxima lista de 
obras se detallarán las que tratan de 
las Naciones de la Entente. 
Pida el catálogo completo que com-
prende todas lag obras que se han 
publicada acerca de la Guerra E u -
ropea y que se remite grátis. 
Loe pedidos diríjanse a Ricardo 
Veloso, Librería "Cervantes" 
Galiano 62, Apartado postal 1115. 
Teléfono 4958. Habana. 
LUS (lESARREOLOS 
que experimentan las jóvenes y las 
señaran en determinadas épocas traen 
conmigo t'n nturhoe casos grandes pér-
didas, origen después de graves 
desórdtiu'fi M no pon atendidas a 
tiempo. Lo esencial desde el primer 
momento es suministrar a la Natura. 
M'za lo que «'lia ha perdido y para 
«ato nada hay más precioso que e| 
Nutrigenol que se compon»* de Carne, 
kola, coca, cacao y Fosfoglicerato tíe 
cal. Ks la medicación tónica recons-
tituyente por exc«'lmcia y con su uso 
ve combate la Anemia, colores páli-
||0f| Raquitismo, Debilidad general. 
Neurastenia, etc., etc. 
Se vende en todas las Boticas de 
la Isla. 
1 nlalia OpUjérigl ^ovosa y Conrado Domíngnoz Xúñez, fftvenes distin-
guidos Je nuestra Mx-iodad que anooho unieron sos destinos. 
P a r a o l i m e n t a r a i a i n f a n c i a 
\ \ m sus m m rotas 
MIRANDA V r \ H B A l X A I i 
WVWW XJSOS 
Tallar (;e .!«•>• • Muralla, | 1 . 
n u f l M w o A M t l . 
Compramos oro. platino y 
plata e'. toda.» oantidaflos pa* 
dándolos mán i,ue nadie. 
Para ayudar eficazmente a la le-
che que se da al niño, cuando en sus 
primeros meses requiere que se le 
"haga el estómago" nada es preferi-
ble a la Cebada, cereal, que contiene 
elementos de mucha fuerza, de gran 
energía, vigorizantes y que fortale-
cen. 
L a Cebada, frecuentemente no se 
puede tomar con la asiduidad que se 
necesita y la salud del niño requiere, 
porque le faltan esos elementos ricos 
y alimenticios, debido a que la Ce-
bada en grano, en cuya forma es co-
mo regularmente- se encuentra, se ha 
pipado, o descompueito. 
Por esa razón es de tanto éxito, la 
Cebada Ideal de Darlings, que es Ce-
bada pulverizada, cientíñeamente trata 
da en ?! laboratorio, y a la cual no 
se le deja más componentes que aque-
1 líos que se sabe son provechosos. 
L a Cebada Ideal de Darlings, siem-
j pre está fresca, siempre es buena, no 
Be puede echar a perder, porque' ae 
I le presenta en frascos de cristal de 
¡ seis onzas de cabida, de cierre hermé-
| tico y como es Cebada, purísím», no 
hay en ella nada que se pueda des-
componer. 
Cuando al niño, ai anciano, al en-
fermo, o al convaleciente se le da la 
Cebadi Ideal de Darlings, se advier-
te rápidamente la mejoría, porque ac-
túa inmediatamente, porque como es 
Cebada purísima, el estómago la di-
giere y isirnila rápidamente. 
L a Cebada Ideal de Darlings, ya 
está en el mercado cubano, vendién-
dose en l i s boticas y en las drogue-
rías. 
r, 5R05 •lt Rd-17 
D o r o t e a M o n t e a g u d o 
H A T R A S L A D A D O S U D O M I C I L I O A 
M a U o ó n , n ú m . 2 5 , b a j o s . T e l é f o n o A - 6 7 5 6 
r F A B R I C A P O S F» O R PROTECTOGHAPH CHtCK W8ITE8" 
^ T O D O P R O T E C T O G H A P H C O . 
R O C H E S T E R . N . V . , U . 8. A . 
T O D O H O M B R E D E N E G O C I O S D E B E 
P R O T E G E R S U F I R M A 
P B D T F C T O G R A P B " 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L E N C A N T O 
G ALT ANO Y S. R A F A E L . 
l O S U M E C . 
( V I E N E D E L A CINCO 
do pailidario de la unificación de 
beralos y a favor de la cual con-
El siBtema "TODD" es 
E L UNICO 
que ofrece absoluta garantís a lo» 
que lo usan. 
¿Tiene usted la absolut* seguridad de que sus cheques no pa 
caer en manos de un estafador que alterándolo le cause perjuicios r 
les y materiales muy grandes? 
E l sistema "TODD" es el 
usado y recomendado por los 
Banqueros y Comerciantes 
¿ H A P E N S A D O U S T E D E N E L L O ? del mundo entero. 
r" 
C U P O N 
Sin obligarme en manera algu-
na a comprar, y « n compromiso 
de ninguna clase, les agradeceré 
me demuestren cómo pueden »er 
alterados los cheques. 
Nombre 
Cal le . . . . t núm 
E L S I S T E M A ' T O D D " E S E L U N I C O Q U E 
N U N C A H A S I D O A L T E R A D O 
Tendremos mucho gusto tm demostrar a cualquier Comorciantf* responsable la facilidad con 
que sus cheques pueden «tr alterados y la forma de evitar es* enoinU riesgo. 
Mándenos el cupón adjunto y !•• visitaremos inmediatamente, 
M O R G A N & W A L T E R 
A G E N T E S G E N E R A L E S E N L A I S L A . D E C U B A 




^ A f l ^ P E J A M A R E 
Pus» a deposición de la Asamblea' 
su aspiración, dejándola en libertad 
de acción respecto a la postulación 
de su personalidad, pues sólo, dijo. I 
quiero que so declaren dos cosas:; 
primera, procurar la unificación y la í 
ctra m quebrantar la unificación del \ 
Partido en ningún caso e Ir a la lu-
cha, aunque sea con la tristexa de la , 
Arrota 
Elogió 'a conducta del general Gue-1 
rra en í»aas reuniones, que est imó, 
torieciai cívicas y plausibles. 
La Asut. blea. a petición del Sena-j 
cor Regiiejieros. acordó aprobar, por 
aclamación, ia conducta del general j 
Cftftirnni A M T r H a S * V d . q u e l e d e m u e s t r e n c ó m o p u e d e n s e r a l t e r a d o s l o s C h e q u e s : I I Y l t l I u l A l l I V e a *0<*&s ^as " E q u i n a s q u e e x i s t e n , y d e s p u é s d e c o n v e n c i d o d e l a 
n e c e s i d a d . 
A N T E S D E C O M P R A R L A P R O T E C T O R A D E C H E Q U E S 
V E A L A Q U E N O S O T R O S R E P R E S E N T A M O S Y A H O R R A R A 2 0 P E S O S . 
A 45 PKS08 V H M I E S MAS I'EQl'EÑA. LA MAS P E R F E C T A . SO-
ó. 00. 
T A N P E R F E C T A COMO L A Q U E O T R A S MARCAS V E N 
L I D A , S E N C I L L A . E L E G A N T E Y R E D U C I D A POR SOL( 
V E A LAS MAQUINAS D E OTRAS MARCAS. 'MIRO NO C O M P R E SI> V E R L A N U E S T R A . E L E X I T O DE N L U S T R A MAQUINA 
Q U E D A COMPROBADO A L CONOCER L A S OTRAS. m • « 
O U F V E E v ^ \ C A B A R G A , M U R A L L A , 4 1 . T E L E F O N O A - 5 0 3 8 . 
n 5651 *lt 24-13 
P A G I N A D I E 1 . U I A P I O D E L A MAKJLn» D i C I E M B R E i 9 D ! . 
L a M o n e d a N a c i o n a l 
C A N T I D A D E S R E C I B I D A S . — E X I S T E N C I A E N L A T E S O R E -
R I A G E N E R A L . — B I L L E T E S A M E R I C A N O S . 
MONEDA N A C I O N A L 
Relación <ie laa cantidades recibidas hasta la fecha en distintas de-
nominaciones : 
ORO 
Monedas de $ 20.00. . 
m 10-00. . 
m 5.00. . 
P L A T A 




N I Q U E L 

















De los cuales solo existen actualmente em la Tesorería General de 
U República las siguientes cantidades: 
ORO 
Monedas de $ 20.00. 
.. 10.00. 
5.00. . 























R E S U M E N 





Habana, Diciembre 18 de 1915. 
MONEDA A M E R I C A N A 
Existencia en esta fecha de billetes de 1 y 2 pesos de los Estados 
TJnídos en la Tesorería General de la República: 
















Habana, 18 de Diciembre de 1915. 
65.900 
EN LA FOTOGRAFIA 
D E 
G o l o m i n a s y C a . 
SAN RAFAEL. 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s 
f a v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e t r a t o s 
b u e n o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e l e c t o s 
f o t o g r á f i c o s ' « R o d a k " 
y o t r o s a c r e d i t a d o s f a -
b r i c a n t e s . 
E L H O M B R E F U E R T E 
Todos los hombres quieren ser fuer-
tes; paro no todos procuran serlo. 
E n los juegos de baseball, en boxeo, 
natación y 'tantos sports tan necesa-
rios para la cultura física, triunfan 
los más sanea, los más resistentes. 
Usted no puede ser uno de los triun 
fadores si no se alimenta bien, y en 
este caso nada mejor que el Vitae-
cacao, el alimento más poderoso, el 
desayuno ideal, vlgorizador y creador, 
de carnes y fuerzas. 
De venta en farmacias y víveres 
finos. 
ü í ñ a u p r a a ó n del 
Circuís "Varona Suárez" 
! E n el Reparto Montejo, Arroyo 
Naranjo, sse Efectuará hoy la inaugu-
ración del Círculo "Varona Suárez", 
que los liberales de aquel barrio han 
establecido «n honor del popular 
i candidato a la Alcaldía de la Haba-
, na. 
j A las tres de la tarda saldrá dei 
' nuevo Círculo, hasta la Estación de 
j los tranvías de la Víbora, una mani. 
! festaclón en la que tomarán parte 
elementos de distintos barrios. Des-
pués se efectuará un mitin, en el 
cual harán uso de la palabra conoci-
dos oradores. E l resumen lo hará ol 
doctor Varona Suárez. 
U N E S T O M A G O 
99 
C o m o e l d e l o s D e m á s 
L a ambicidn de todo d i s p é p t i c o es tener <c u n cst<5-
mago como el de los d e m á s mortales ." L a dieta res -
tr ingida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
e s t á n exentos, les apoca e l á n i m o y retardan U c u r a c i ó n . 
es un remedio natural y racional para el e s t ó m a g o , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y p r o p o r -
ciona al d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o como el de los d e m á s . " 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado p o r 
m é d i c o s preminentcs y es u n remedio de maravi l losa 
eficacia para el e s t ó m a g o » 
P u r g a t í n a , 
S A I Z D E C A R L O S . C u » el extreñimiorto, 
pidiendo contegaine con ra uso una dcpoiidón 
diaria. Loa enfermo* bilioso», la plenitud gás-
trica, vahídos bdigeitión y atonía intestinal, m curan con la P U R G A * 
T I N A , que es un tónico laxante. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g n e r t a s * 
A s i D e s p i e r t a e l A s m á t i c o . 
Sintiencío en su garganta la férrea presión de una tenaza, que le asfixia, que le ahoga, que le mata. 
El pecho oprimido, sin respiración, agotado, agonizante. 
E l A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s d e t o r t u r a . L a p l á c i d a n a c h o 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O . G R A N P R E P A R A D O Q U E A L I V I A 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
V e n t a : E q T o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l C r i s o r , N e p t u n o 91, 
J . I i a j £ m U Q ^ Q b n u í a 12* i Z n i a a S m m n & n t H ¡ P í a fíM** 
u E s m i u 
D E L M A E S T R O 
Mientras en Cuba se 
piense, se pechará en 
quien primero nos enseñó 
a pensar. 
José de la Luz Caballero 
Tiempo hace que bulle en la men-
te del pueblo cubano la idea ¿e la 
erección de un monumento al que ha 
sido uno de los más ilustres y precla-
ros de sus hijos: el Padre Félix Vá-
rela. 
Siempre que en el raudo trans-
curso de la historia ha sido evocada 
la memoria veneranda del esclaroci-
do cubano, ha surgido unánime en 
los diversos elementos de la sociedad 
el deseo vehemente do dar perenne 
testimonio de su grande admiración 
y de su gratitud imperecedera al be. 
nemérito ciudadano cuyo sólo nom-
bre constituye uno de nuestros más 
brillantes tiembres de orgullo y una 
de las más legítimas glorias patrias. 
Cuando, a mediados del siglo pasa, 
do, llegó a la Habana la infausta 
nueva de que el sabio filósofo cuba-
no, después de treinta años de pros-
cripción en tierras extrañas, alber-
gábase, ya a las puertas de la muer-
te, en un cuarto miserable de la ciu-
dad de San Agust ín de la Florida, 
profundamente iimpresionados con-
gregáronse los más prominentes cu., 
baños para proceder a traer a su se-
no al venerable y amado maestro y 
salvar la vida preciosa del eximio 
compatriota. 
Saben los que conocen nuestra his-
toria que, como honor merecido per 
el Ilustre enfermo, se designó para 
aquella misión de hacerle retornar a 
sus patrios lares, al qUp. era entonces 
el primero y más alto prestigio 
nuestro, aquel hombre luminoso que 
abrillantó nuestro pasado e ilumina 
aun con sus irradaciones las genera-
ciones que le han sucedido: D. José 
de la Luz Caballero. Cometido que 
gustoso hubiera realizado, de no ha-
berlo impedido la muerte intempes-
tiva de su única y adorada hija, a 
cuyo duro embate de la suerte apenas 
si pudo resistir aquel glorioso ante-
cesor nuestro que con tanta justicia 
es llamado el "ma&stro de los maes-
tros cubanos'. 
E l honroso encargo fué declinado 
a otro insigne cubano, D. José María 
Casal, quien vertió copiosas y amar-
gas lágrimas cuando, al llegar a San 
Agustín, vió frustrados todos sus 
esfueraos y los de sus compañeros, 
para hacer llegar al querido maestro 
aquella hermosa ofrenda de cariño 
y veneración dft sus inolvidables dis-
cípulos: había sido demasiado tarde; 
el P. Valera había muerto. 
Fué entonces cuando, al sólo ru-
mor de la llegada de un comisionado 
cubano que redaba los preciosos des-
pojos del santo sacerdote, cundió por 
la ciudad tan grande excitación po-
pular, que llegó a declararse públi-
camente "que no se permitiría que 
se tocase a uno solo de sus cabellos"; 
limitándose, en consecuencia, el en-
viado de Cuba, interpretando fiei-
mente el profundo sentimiento de 
afecto y gratitud de los cubanos to-
dos hacia su Insigne benefactor, a 
levantar con los fondos que le ha-
bían sido entregados, un monumento 
a la memoria del ilustre compatrio-
ta desaparecido 
Y así fué cómo en tierras extra-
fias, en el cementerio de San Agustín 
tín de la Florida, se erigió un mo-
numento al Padre Várela, en forma 
de capilla, en el centro de cuyo pa-
vimento ee han guardado hasta fe-
cha reciente los restos mortales del 
insigne maestro cubano, bajo una 
gran losa de blanco m á m o l , manda-
da a labrar por D. José de la Luz. y 
en la que, como expresión sintética 
de la gratitud de todo un pueblo, 
s« esculpieron estas breves y elocuen-
tes palabras: "Al Padre Várela' los 
cubanos". 
No pudieron los cubanos rescatar 
en vida la persona amada del maes-
tro proscripto; ni pudieron tampoco, 
por celos apasionados que inspiró 
a otros su amor, hacer reposar so. 
bre «1 suelo patrio las venerandas 
reliquias de sus restos mortales, pa-
ra rendirle siempre el tributo de gra-
titud y admiración debido a su glo-
riosa memoria. 
-Alas la eterna aspiración cubana 
a honrar esa memoria pudo, por de 
pronto, hacerse hermosa realidad, en 
aquel modesto monumento levanta-
do en el cementerio Tolomato de S. 
Agustín, que ha proclamado durante 
más de medio siglo, a presencia de 
extraños, el perenne testimonio de 
nuestro holocausto y de nuestro cul-
to ferviente por ella. 
No cejaron en su empeño aquellas 
ideas y aquela aspiración de un pue. 
blo. E n el largo transcurso de 60 
años se sucedieron sus gestiones y 
repitieron sus esfuerzos para trasla-
dar los restos del Padre Várela a su 
territorio, y a cada tentativa queda-
ron frustradas las esperanzas y fra-
casados los proyectos de los cubanos 
ante la tenacidad con que la pobla-
ción católica de San Agustín se obs-
tinó siempre en conservar la sagrada 
osamenta de aquel sacerdote, cuyo 
nombre aun se pronuncia allí, por 
todos los labios, cen fanática vene-
ración 
Tras los repetidos fracasos de dis-
tintas comisiones anteriores, U» per-
severantes trabajos realizados du. 
rante nueve años consecutivos por 
una nueva comisión de altas perso-
nalidades, lograron al fin satisfacer 
cumplida y felizmente el anhedo cu-
bano: los restos fueron entregados a 
los representantes de nuestro Go. 
bierno, y por éstos conducidos a núes 
tra capital, después de más de me-
dio siglo de incesante laborar por la 
consecución de tan soñanada finali-
dad. 
E l júbilo delirante con que en tal 
ocasión se congregó en torno de 
aquella materia inanimada, cuanto 
vale y brilla en nuestra sociedad; 
la imponderable suntuosidad y mag-
nificencia de las solemnidades es-
pontáneamente celebradas a su pa-
so; aquel desbordarse del entusias-
mo popular por reverenciar y honrar 
las preciadas reliquias conatiauyen 
pruebas bien indelebles y harto elo-
cuentes de que, lejos de borrarse o 
entibiarse con la acción destructora 
del tiemuo y de las distancias, el 
afecto de los cubanos hacia el sa-
pientísimo Maestro, brota por el con. 
trario, perenne y exhuberantemente, 
de lo íntimo del alma nacional cu-
bana, el deseo vivísimo de prodigar 
siempre las más sentidas ofrendas, 
de amor vehemente y gratitud pro-
funda, y de nimbar con sus más bri-
llantes aureolas de gloria, al hijo 
esclarecido que inmolándose en su 
holocausto tanto bien le aportara y 
tan grande honor le diera. 
Se le tributaron, en efecto, los 
más altos honores que los cubanos, 
con arreglo a sus leyes, pueden ren-
dir a un ciudadano: honores milita-
res de ex.Presidente de la Repúbli-
ca; las más conspicuas personalida 
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , C o » 
r o ñ a s . C r u c e s , etc. 
des de nuestro mundo científico, po-
lítico y social, montaron en torno 
«uy© constantetmente guardias de 
honor^ los más ilustres ciudadanos 
de la Repúblicar turnáronse para lle-
varle en sus manos, entusiastas y 
orgullosos, cual glorioso trofeo de 
la victoria, al seno del organismo 
superior del cuerpo de sacerdotes del 
magisterio cuyo ministerio, al decir 
de un ilustre pensador cubano, equi-
para a cada uno al primer Magistra-
do de la Nación; al Ayuntamiento, 
que quiso dar así honra postuma en 
la Casa del Pueblo, a quien tanto 
en vida honrada a su pueblo; a la 
Catedral, que lo reclamó como glo-
ria del sacerdocio católico y como 
prestigio de su Iglesia; a la Socie-
dad Económica de Amigos del País, 
la secular y prestigiosísima Institu-
ción de todos nuestros grandes y 
más ilustres benefactores; y a la 
Universidad que guarda con orgullo 
el depósito sagrado de sus restos. 
L a prensa de todos los matices le 
rindió unánime y efusivo tributo de 
merecido homenaje. 
E l pueblo en masas interminables, 
le visitó con religioso recogimiento 
en su capilla ardiente; y con flores 
cubrió el túmulo en que estuvieron 
expuestos sus mortales despojos y 
en lluvia profusa las arrojó desde 
los balcones sobre el armón que los 
condujo en su ruta final. 
Las primeras figuras de nuestra 
intelectualidad, los príncipes de la 
oratoria cubana, desataron los cau-
dales de su elocuencia; y en loor de 
sus virtudes, de su ciencia y de su 
patriotismo, hicieron vibrar su má-
gica palabra en la Socielad Econó-
mica, alto recinto patriótico de los 
cubanos; en la Catedral, ante el a l . 
tar de su fe religiosa; en el Ateneo, 
escenario de la cultura patria; y en 
la Universidad, templo del saber cu-
bano. 
!Muy grande gloria suya, cierta-
mente, debió considerar en aquellos 
Instantes el pueblo cubano al Padre 
Várela, cuando pensó colocar sus 
restos en la tumba en que descansa-
ron los del inmortad Cristóbal Co-
lón; muy grande y esplendorosa de. 
bió considerar su figura en la his-
toria patria, cuanlo pensó colocarlos 
en el Monumento de los Estudiantes, 
erigido a la memoria s u r a d a de uno 
de los acontecimientos que más hon. 
damente han conmovido el sentimien-
to patriótico de los cubanos; subli-
mes en grado sumo debió considerar 
las enseñanzas del Maestro cuando i 
decidió por fin dejarlos expuestos I 
en la Universidad como fuente pe- : 
renne de ejemplos vivientes ofrecí- ¡ 
dos a las nuevas generaciones, a las I 
juventudes estudiosas, esperanza de 
U Patria! 
Mas no debían terminar los hono- ; 
res tributados al insigne cubano con ' 
las descargas cerradas de sórdida i 
fusilería, que sonaron en los mo- i 
mentos solemnes en que se colocó el 
•agrado depósito en sus restos en el 
logar en que ya descansan para ' 
siempre. 
No. A l esfumarse en la obscura | 
noche del pasado aquellos vividas y 
fugaces explosiones del amor desbor-
danta y gratitud profundísima de los 
cubanos hacia su Maestro, era preci-1 
so que para la admiración de los ex-
traños, y para ejemplo de todas las 
generaciones, se levantase con seña-' 
les externas, a la vista de todos, 
bien alto, con la mayor publicidad y 
ostentación un monumento a su me-1 
moría, que perdurando a través del I 
tiempo testimoniase pública y peren-
nemente el anhelo ferviente de la so-
ciedad cubana de honrar y de dar 
muestra de su veseración y gratitud 
a quien en aras de ella se inmoló, 
y con tanto provecho sacrificara, ge-
neroso, cuanto tuvo por su progreso 
y por su felicidad 
Se acordó, en efecto, la erección de 
una estatua al Padre Várela, para la 
que abrió una suscripción pública, 
encabezándola con cien pesos, la So-
ciedad Económica estatua que pre-
tendieron unos levantar en la Plaza 
de la Catedral, llamada hoy de Fe-
liz Várela; que quiso el Municipio 
se erigiese €n la Cortina de Val-
dés; y que reclamó la Universidad 
que se levantase ante sus puertas. 
Esa voluntad cubana que con tan-
re lé fonoAaíomát lco iM858 . T e l á l s w to relie7e y v w n t e ^ destaca 
• « «.«uv nwiuu* mnnm constantemente en nuestra historia, 
LOCah fi'07 ) l i 0 9 i ¡en los distintos momentos que ha s i - ' 
do evócala la memoria del Padre Vá-
rela por nuestra propia idiosincrasia 
ha quedado sin ulterior realización. 
Deber imperioso que nos impone 
la conciencia cubana, es el de dar 
realidad tangible a esa noble y ge-
nerosa aspiración del alma nacional, 
que £e resume y simboliza en la es-
tatua del Maestro 
Debemos responder a nuestra his-
toria, ligeramente bosquejada en lo 
que atañe al Padre Várela, y tratar 
de conservar el calor de nuestras 
tradiciones: ella es una obra patrió-
tica. 
E s una deuda de gratitud, contraí. 
da con él, que honrando el nombre 
de su patria, mereció ser compara-
do a Aristóteles y ser llamado el 
"Sócrates cubano"; porque, con los 
esplendores de su saber, alumbró 
la obscura noche en que estaba sumi-
da la conciencia cubana, convirtién-
donos de miserable colonia en Nación 
civilizada de pleno siglo X I X ; porque 
dando nuevas orientaciones y abrien-
do nuevos horizontes a nuestra cul-
tura, formando pléyade brillantísima 
de ilustres cubanos, iniciando vio-
lenta revolución en nuestro mundo 
intelectual y moral, e infiltrando en 
nuestra sociedad, así regenerada, un 
espíritu superior que la impulsó a 
romper con su vetusto pasado, fué 
el primer precursor glorioso de 
nuestras libertades; porque fué sabio 
por su ciencia maravillosa; patriota, 
por el amor acrisolado a su patria 
a la que díó su libertad y ofrendó 
su vida; maestro, ,por sus sublimes 
j enseñanzas y por haber sido, al de-
cir del ilustre D. José de la Luz, 
"quien primero enseñó a pensar a 
los cubanos". 
Arturo F E R N A N D E Z 
(De " L a Aurora") 
N O E S T A L O C O 
Un señor iba por la calle diciendo: 
"¿Tendrá tantos garbanzos? No, ten-
drá más cuantos"... 
Un guardia se creyó que estaba lo-
co. Y no lo estaba, sino que iba pen-
sando en el original concurso del r i -
quísimo moscatel Señorita. 
Pruebe el moscatel Señorita y pi-
da las bases del concurso a los se-
ñores Hermosa y Arche, Apartado 
363, Habana. 
4 
Varona Suáíez l 
Relación de laTT„ 
adquirido c u b i e r t a s * J 
que en honor del d o o ? ^ el «CÍT 
na Suárez. y erl t ^ p / 
su nombre—Pa«0 J í f f ^ « f c S 
zada—se efectuará ft 
mes actual. 
Han adquirido m 
uno de los señores sî 01ert*- i J 
Jcse Manuel CarboneM ^ 
^ a (padre) Xardso v ^ t 
Car.os í igueredo. A n , a ? ? ^ ^ H 
Villa. Acevedo y Com "'--n 
Tolón. José Notario ^ X l 
Juan Corujo, José V ^ ^ 0 
Francisco Alvarez ^ 2 1 
Díaz, José N. de la ¿J' > W Í f 
Hornedo, Rafael Quinte*8* ^fel 
Suárez. Rafael Martín i ? * ; .JqÍ i1 
gel Carbonoll, Ramón W u í ^ f l 
Fernández, Enrique P W ? L , ! d 
riano Prieto, José AcdTi ' ^ ¡ 3 
Fernández, Genaro Ada! ^ l * . 
nuel Guzmán, Arturo MaSf*- 1U 
jamín Rocamendiz, J u ^ t t D ^ ' k l 
García y Compañía, B e m l J r * » 
Manuel AcosU, A ^ ^ 0 ^ 
Rivero, doctor A n g S T v ! ? ' ^ 
doctor Raúl Diez M*** ^ 
Iriarte, Miguel Urrutía, J 5 ^ 
mingo Ramos, uan Usada j f 1 -
la. Cesar Fáez. F . Palacio!' t 
Muriño. doctor Luis ci i«Í' /a 
jones, J . Rodríguez 
! £ I 






cal, Daniel de "la Fe r^xí*0 ^ 
Valdés Ruiz. Rafael' C a Z ^ 
Alfredo del Campo, F m I ^ H ' -
Satell, S . A y a l a . E ¿ i H o c S? , N 
Montes de Oca, Migu^ ? , ' " " • 
José Vega Gaseóme. .M-X' ." ^ " h'>, 
Plata, Abelardo de la Fuent* vS* 
José Quevedo Delgado Joaorr i£ 
|o , ,A,toalo L„aces, 
Agustín Tr* 
Preui 
xt x , (Conümiaíii 
.Nota:—Se llama la atenc'ón' " • 
personas que habiendo adquia 
•biertos no apareciesen en las 
que viene publicándose, aceíti í 
conveniencia de que, al termima!" 
publicación de las mismas «¡¿J . 
las Oficinas de la Comisión Ce-' 
día 116. y hagan la reclaatóTl • ^ 
rrespondiente. 
Se reciben adhesiones en Conau. 
116, en el Hotel Trotcha, VeJIí 
en la Farmacia del doctor Rafijl? 







LA NEVERA IDEAL PARA LAS N i 
T o d a p e r s o n a de el^ 
g a n c i a y b u e n g u s t o tiem 
u n a . 
L a n i ñ e z c u e n t a a 
u n a p r o t e c c i ó n m á s . 
N i n g u n a c a s a dejai 
p o s e e r u n a d e e s t a clai 
P i d a d e t a l l e s y i 
m u e s t r a r i o . 
T E L E F O N O A-2« 





R o s a l e s , P l a n t a s c h 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
ta les y de s o m b r a , 
e tc . , etc . 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Fida caiálooo gratis 1915-131& 
A r m a n d y H n o . 
IFICINA T JARDIN: GENERAL LÍE T 
SAS J i m — H A R I A N A O . 
H A C E N D A D O S 
¿NECESITA USTED 
EMPLEADOS PARA LA PRO 
XIMA ZAFRA? 
I n g e n i e r o s , E l e c t r i c i s t a s , Q u í -
m i c o s , M e c á n i c o s , M a y o r a l e s , 
M a y o r d o m o s de of ic ina , T e -
n e d o r e s d e l i b r o s , T a q u í g r a -
f o s , M e c a n ó g r a f o s , L i s t e r o s , 
P e s a d o r e s de c a ñ a , M a q u i n i s - fpneinoí 
tas , Ins t i tu tr i ce s , etc. , etc. — C o n s t a n t e m e n t e ieri 
p e r s o n a s c o m p e t e n t e s p a r a l l e n a r los vac ios de ^ 
n a , c a r p e t a , a l m a c é n o c a s a par t i cu lar . Fijcn»« fl 
¿ P o r q u é no H e n a r e l s u y o ? 
¡ C r e e m o s q u e esto m e r e z c a s u c o n -
s i d e r a c i ó n ! 
E s c r i b a , t e l e g r a f í e o l l á m e n o s p o r el 
t e l é f o n o A - 3 0 7 0 . T e l é g r a f o : B E E R S . 
H a b a n a , 
L a . a n t i g u a y a c r e d i t a d a A g e n c i a 
T H E B E E R S A G E N C J 
C U B A . 37 , H A B A N A Y N U E V A Y O R * " 
C 5023 
L A X A N T E , 
. ' . o l V E N T E D E L 
' 1 D 0 URICO PARA 
De Venta 
ca todas la» 
Drofneria» y 
Boticas Principales. 
L A G O T A S 
E L R E U M A T I S M O 
E L ESTREÑIMIENTO 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A B I U O S I D A D 
L A INDIGESTION 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T 
D E P O R T I V A S 
POR M. L . DE L I N A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
Maplica resultó la tercera jornada t i p a 
S E L E C C I O N E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
RA C A R R E R A : SONNY B O Y ; S K I L E S K X O B ; E N C O R E . 
K j t f D * C U U L O I A : B L U E M O U S E ; F O R D MAI; MAXIM'S CHOI-
• FRA C A R R E R A . L A U R A : L L 1 H E R ; K O P J E . 
^R"T\ C A R R E R A . M O N C R I E F ; Y E L L O W S E Y E S : ZAR M I C H A i X 
KSa C A B R E R A : B K A V E C U N * R D B R ; N O U R E D D I N : R O K Í -
CARRERA: C O N F L A G R \ ' . I O N ; N A P I E R ; C H A N C E . 
concurrencia que el viernes I Tercera carrera: premio 400 pesos, 
J**?? ios terrenos del Orlen, caballos do trbs o más años, cinco 
^ ^ r k donde presenció las carre- furlon^s.— Sureget, 111. DomJnick, 
^caballos que se celebraron ba-i 3 a 2, 1 a 2 y 1 a 4 {fanó; Shadrack, 
. fwi programa lleno de interés, 








hien cargados, ocasionando esto 
"Jea pérdidas a ios "bookma-
^¿.'e Farsons, *1 joven propieta. 
L^dj cabaKos muy popular que vl-
(' año pasado, lució mucho coa 
• «adra al ganar dos carreras en 
íjoroBda última. E l jockey Domi-
ji i que corre por cuenta de mister 
j ^ n s . montó los dos c a b a l é an. 
m dichos, demostrando sus e x p í e n -
te aptitudes. "Sureget", el primero 
Etnnó,. era uno de los favoritos, 
tóntrwi que el otro del mismo pro. 
'«¿jio "'Stunnw", que venció en ia 
E ' a prueba, estuvo 12 a 1 en los 
Coks" y 40 a 1 justos en la mu. 
MTi programa de la jornada de ayer 
a compuso mayormente de carreras 
prui, con excepción de la última, 
m» fué de más de cinco y medio fur 
^up. La última carrera de la tarde 
4é dfl una milla. La velocidad que 
éanoatraron los caballos, esí como 
1k r«cords que fueron mejorados el 
p de la apertura, da una buena 
jin do la espléndida condición de 
- La nota saliente df> las can*eras de 
by la constituye el Oriental Han-
Wap, con un premio de 1,000 pesos; 
y aunque tomarán parte en la misma 
w¡j pocos caballos, todo el interés 
«tá concentrado en esta prueba hí-
pica. A pesar de que dichos caballos 
huta ahora no habían trtnido oportu 
Udad de correr juntos en esta ciu-
4 ,̂ ya se pabe de numerosas apuea-
t»<jUfl sft han cruzado sobro cuál de 
4idtói caballos es el mejor. Los ca-
>«llw Noureddin y Bravo Cuanrder 
• Tolrerán a encontrar otra vez en 
tarrei-a dol Oriental Handica|>. 
Ur. Jo8«p4i Vila. editor de sports 
.«"New York Sun", y Mr. Wm. 
g j t , editor de base hall del mismo 
BHfeo. llegaron a esta ciudad 
' y serán asiduos concurrentes a 
carreras durante en estancia en 
1 jockey Young lo han snspendi-
veinte días por correr fuera 
iu recias en la última carrera do 
*• cuando bloqueó al caballo Co-
t̂own s -bre ia cerca, de lo cual 
«w dicho caballo severamente las 
•J0 «i la paleta izquierda. Mr. 
Powers. dueño del caballo 
•JMo. Insultó al jockey Young 
F^tarnente después de dicha ca. 
• • y / u ó multado con 20 pesos 
P> jueves como castigo. 
Til ^t- de 10 jXIE"ado en la mutua 
• l i H pesos, distribuidos en la 
•Mué sigue; 
J™«ra carrera. , .. , $1,463 
¡J^da carrera. , . . 1,730 
j^era carrera 1,993 
g * « carrera. , . . . 1,722 
p a * carrera 2.022 
carrera. , .. . . 2,887 
gjARlO DE LAS C A R R E R A S 
t̂abaf carrtra: Dremio 400 pe-
P^J>s de tres o más años, clu. 
T í 0 íunongs .— En ver Bov, 
»*; Ó S ' í L a 5- 7 a 10 V 1 a 3 
»l t Z . j W; ^ ^ a " . 5. 6 a 5 y 
UOTT11 ; Env^'' 1()4- Lapaille, 
topo i ^ Placa y srow. tercero. 
Env.r d ' . mutua pagó por 
Í J ^ y Í2.80; Envj-. $2.30. 
l<»b»nLTrtra: Prémio 400 pe-
años, cin-
V)in, 3 . " V ^ ^ o ^ a s , 106, Wols. 
»íy i u k . V ' , 3 a ó y 1 a 3 ganó; 
h t l m - Gartner. 3.1|2. 6 
^Wer0oSePndo: Snifty Alien, 
topo l ^ ñ í a 0 y 2 a 3 tercero. 
' J2: p.^ " 0 • La nruatua pagó 
^ J ^ f S ? 0 ^ 5 4 - 8 0 - 53 y $2.30. 
•"•«Z.80 ?4-00 y 52.70; Snifty 
114, Joños, 7 a 5, 3 a 5 y 1 a 4 se 
gundo; Miss Genevieve, 111, Cargan, 
12, 4 y 2 tercero. Tiempo 1.01.i;5 
L a muatua pagó por $2, Sureget 
$4.30, $2.20 y $2.30; Shadrach, 
$2.30 y $2.30; Miss Genevieve, 
$2 .«0 . 
"Cuarta carrera: premio 400 pesos, 
caballos de tres o más años, cinco 
furlongs.—Pierrot, 104, Parrington, 
8|1 y 1.1|2 ganó; Lilly Onne, 114, 
Sohuttinger, 2.112^ 4 a 5 y 1 a 2 se-
gundo; Stenington, 104. Lapaille, 7, 
2.1j2 y 6 a 5 tercero. Tiempo 1401 
3|5. L a muTrrs- pagó por cada $2, 
Pierrot $8, $4.20 y $3.50; Lilly Or. 
me $3.30 y $3; Stenington. $4.50. 
Quinta carrera: premio 400 pesos, 
caballos de dos años que no han ga-
nado en tres carreras. Cinco y medio 
furlongs.— Stunner. 106. Domlnick, 
12, 4 y 2 ganó; Smilax. 102. fíchuttin 
gel, 5, 2 y 4 a 5 segnndo; Anna Lou, 
110, Lapaille, 4 a 5 . 2 a 5 y l a 5 
tercero. Tiempo 1.08.315. L a mutua 
pagró por $2, Stunnor $82, $21.30 y 
$9.10; Smilax, $8.90 y $2.80; Anua 
Lou, $2.70. 
Sexta carrera: premio 400 pesos, 
caballos de tres o más años, una mi-
lla.—Muzantl, 99. Mouptain, 4, 1 y 
1|2 ganó; Caíppertown. 110. Lapaille, 
3 a 5, out en place y show tercero; 
segundo; Jabot, 115,Young. 4, 1 y I f i 
tercero. Tiempo 1.43.3i5. La mutua 
pagó por cada $2. ATflizanti $11.40, 
$3.60 y $2.30; Copperto-wn $2.60 y 
$2.20; Jabot, $2.50. - ~ 
Las pruebas de los caballos efec-
tuadas ayer en la pista del OriCnUil 
Park dieron el siguiente resultado: 
Felina, 3|8 en 87.415. 
Blue Mc-use, 1¡2 en 51. 
EUzabeth Harwood, 3¡8 en 
Reflcction, 3|4 en 1.19. 
T^ner, 314 en 1.19. 
Lather, 3¡8 en 87.315. 
Jess, 3 ^ en 1.18. 
Water LUy, 1|2 en 55. 
Fort Monroe, 1|2 en 54. 
Skeots, 1¡2 en 50. 
Leftfottl. 518 en 1.03. 
Beselin, 3¡8 en 41.3¡8. 
Sordeile, 1|2 en 52. 
Anavri. 1|2 en 49.815. 
Brave Cuanrder, 1Í2 en 54. 
Jarry Jr . , Ifc en 39.25. 
Deüa Ma k 5 8 en 1.09. 
Tío Piu. i'2 en 54. 
Bav O light, 12 en 54. 
Beaumont «elle. 5i8 en 1.04 
Flying Fret, 112 en 51. 
Billy Baker, i|2 en 53. 
;8.215. 
A n u n c i o 
S a n L á z a r o 155. 
I A I N S P E C C I O N 
C N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a ü e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . o r e 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
T o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a l o v e n d e n - — - — 
Sexta carrera: 1 milla y 50 y ardas.-
Premio: 400 pesos. 
Caballos Libras 
Change 3 99 
Tamerlane 3 99 
Ravenal 5 100 
Klng Me Dowel 4 100 
Napler. . . . . . . . . 6 107 
Conflagration 6 107 
Wander 9 108 
Sepulveda 8 111 
Patón 8 111 
f u l l e r í a Andante 
N E G L I G E N C I A F A T A L . 
U n » tremenda mayoría do loa 
malea en este mundo proviene de 
! mera negligencia. L a s peores en-
fermedades que sufrimos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
: tran en nosotros sin que lo advir-
! tamos. U n a herida que sangra ó 
¡ u n repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depres ión sin causa especial, 
¿ por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se dis iparán e?as cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez, l í o 
encontrando opos ic ión y com-
P R O G R A M A DF. L A S G A R R E 
R A S Q U E S E E F E C T U A R A N 
E S T A T A R D E 
Primera carrera: 5-8 milla.—Premio: 
400 pesos. 
Caballos Libras 
Queen Appl« 2 95 
Dvnshir Dol-V 2 95 
Sklles Knob 3 106 
Sonnv Boy 4 111 
Encoré 3 109 
Segunda carrera: 11-16 milla.—Pre-
mio: 400 pesoe. 
Caballos Libras 
Maxlm's Ohoic« . . . . 4 106 
Chance } J J j 
Ardhery * **1 
Ford Mai J J J J 
Blue Mouse 6 111 
V l B M | F U G O 
^ F A l IDI ^ LOMBRICES 












Margaret Meise . . 
Frontler. . . . . . 
Luther 5 ¡ i * 
t a.ira 4 106 
Q u í í : . : . : • » » 
Cuarta carrera: 3-4 milla.—Premio; 
400 pegos. 
Caballos Libras 
St . Lazerlan. . . . . . 3 103 
Stellata * 
Pagft WWte 3 108 
Southern Gold * r S i 
BALONAZOS 
L a tempestad se avecina. L a catas 
trofe es inminente. iPreyvarémonoál 
Las pnecedentes tres frases, que el prendido só lo á medias, el des* 
octor habrá mascullado con alar- arreglo se propaga hasta que 
•nante cara, son las que se le ocurrí, á convertirse en una afec-
nan decir a cualquiera de los pisl- . , á j d:fí ji d 
mistas" (con tres "is") que vegetan 01011 local orgánica, a i l ic i i 06 
entre la clase "fanáticos del fútbol", curar; en enfermedades mante-
Pero nosotros, que sorras más 031- nidas por alguna condic ión ex-
tlmistas que e-1 famoso naranjero don tenuante del sistema nervioso, ó 
Bernardo, decimos: i en alguna forma de debilidad que 
L a juerga se avecina. E l "choteo" : poco 4 poco consume la vida, 
es inminente. ¡Divlrtám-cnos! I E s o puede evitarse usando la 
L a cosa no va a ser para menos. * 
Preparémonos. | P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
——' ¡ la cual, al fortalecer, l impia y en-
E l domingo 19 del corrKnte mes nqiiece Ia sangre de bus impure-
de Dlciembro M inauírurará oficial- estimula el apetito, pone el 
mente la "gran" temporada de foot ' t dil,estÍTO * nlena acc ión 
ball associatlón" organizada por la aparato aigestivo en plena acc ión , 
nueva, flamante v archidesquiclanle y pronto renueva todas las cosas. 
"Federación Nacional de Foot Ball Pero no hay que descuidarse 4 
Association de la República de Cu-! uno mismo por m á s tiempo, no 
ba". (Aquí, lector, puedas respirar | hay que confiar en l a suerte. Es te 
fuertemente). | eficaz remedio es tan sabroso 
(Hecha la conübída y obHgatoria 1 C?/110 la miel J c ° n t i e n e nna «ola-
respiración, puedes continuar leyen- cion de un extracto que se obtiene 
do) do H í g a d o s Puros de Bacalao, 
Nuestros equipos se disputarán combinados con Jarabe de Hipo-
primeramente la famora "Copa Orr". fosfitos Compuesto, y Extractos 
Lucharán por este trofeo, les colosos ¿ e Malta y Cerezo Silvestre. E l 
o "golosos" de! fútbol. <iue en el mun | Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
t ^ T ^ S S A ^ ^ ^ y " R ^ I del Laboratorio Nacional de la 
clng". ¡Tres tonterías de eiuipcs: o Habana, d i c e H e usado la Pre-
tres equipos de "tonterías". Que no! paración de Wampole y he obte-
es lo mismo. 
Los pagos a ios em- \ 
p l e a á s de Obras 
P É l i c a s 
E l Secretario de Obras Públicas 
ordenó ayer a la E'agaduria central 
del Departamento, y por telégrafo 
a las de provincias que con arreglo 
al reciente Decreto Presidencial so-
bre rl asunto, procedan a pagar a 
ujos empleados de c«e ramo I03 20 









Sordello - 4 113 
Quinta carrera: 1 miUa.— Oriental 







Scorp* 3 100 
Brave Cunarder. 
Stonehenge. - - - - - -




¿Y el famoso "Euskeria"? 
¡Ah! E l "Euskeria" dará por Gho. 
ra la batalla fuera del campo, y si la 
gana, entonces acudirá al campo del 
honor a demostrarnos su pujanza. 
L a determinación del "Euykeria 
S. C " de no presentarse en ei ac-
tual "Concurso C o t » Orr", en señal 
de protesta por la anticonstitucional 
anulación del Concurso d»» la pasada 
temporada, ra llevado la tranquilidad 
a muchos espíritus. Al fin y al cabo 
es un contrario menos, y de los más 
temibles. 
Pero los del "Euskeria" piensan 
disputar la "Copa Orr" a pesar de no 
presentarse en el Concurso. 
¡No tiemblas, abuelo! 
Debutarán esta temporada los Ar-
bitros oficial6*- Sometidos a riguro-
so examen por un Tribunal "compe-
tente". No dudamos que serán unos 
señores árbitros "con toda la barba". 
De esto de la "barba" más de uno 
se alegrará. Al menos serán respe-
tados. 
Porque ¿qnl-n es el guapo que se 
atreve a 1 temer "antrnal" a un señor 
todo barbas? Nadie. 
Aunque no sabemos quiénes son 
los señores que forman el Tribunal 
examinador, nos consta qu^ entre 
ellos estarán las más grandes men-
talidades futbolísticas. 
— f X j 
nido en todos los casos do afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado eicelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obraré 
desde la primera dosis. U n a bo-
tella convence. £ n las Boticas. 
Laúii ima expresión 
ia moda 
L A C A S A D E W I L S O N 
T R I U N F A N T E 
Tenemos a la vista, la magnifica 
revista mensual de modas, ilustrada 
en colores, que acaba de recibir la 
renombrada "Casa Wilson". de Obis-
po 52, titulada "París Elegant". 
Resulta esta edición un verdadero 
xponente del refinamiento parifica 
en lo que a modas se refiere: lo que 
MCe que nuestras damas reíLnadaá 
busquen el "Paris Eleganf con gran 
solicitud. 
También acaba de recibir la libre-
ría de Wilson unos primorosos, cstu-
cliifo» de papel para niñas; -siendo 
la única casa que-en el ptasenle año 
ha . importado lag- magníficas y ca-
prichosas tarjetas vicnesas especiales 
para las felicitaciones de Pascuas y 
año nuevo^ 
En urna palabra: la Casa de Wil-
son e-tá batiendo el record de la 
dis-tinción. y el chic . • 
L o demuestra con hechos. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) . 
Maestros de la Habana, emplea tér-
minos hirientes e injuriosos y formu-
la injustificadas imputaciones que al-
canzan a funcionarios y autoridades, 
y aún al propio Ejecutivo, toda vez 
que de él ha emanado ei Reglamento 
para las Escuelas Normales, que el 
señor Clark ha tomado como pretexto 
para hacer la 3 últimas manifestacio-
nes ofensiva? de referencia. 
Per cuiato desde hace tiempo el se-
ñor Clanc -viene haciendo en público, 
de palabra y por medio de la prensa, 
violentas manifestaciones que encie-
rran maliciosas e injustas agresiones 
centra funcionarios y autoridades, y 
especialmon: ? contra el funcionario 
que el Ejecutivo ha designado como 
1: í-ppctor de Escuelas Normales de 
¡a República, lo que no sólo debe con-
siderarse romo una falta grave, cons-
ciente y lepetida a sus deberes ofi-
ciales, en quien ocupaba un cargo en 
la Administración que pretende de-
nigrar, «lr.o que también constituye 
un mal ejemplo, funesto para los in-
tereses ¿e !a enseñanza, por parte da 
uno de les encargados de guiar y 
«consejar al magisterio público. 
Por cuanto el señor Presidente da 
la Repál.ljca, al comunicar a esta Se-
cretaría su resolución aceptando la 
rer.umia presentada por el Sr. Clark 
del cargo de Profesor del grupc no-
veno. Anatomía, Fisiología e Higiene, 
Educación física. Juegos y Deportes, 
de la Esc-jeia Normal para Maestros, 
de la Habana, declara que estima que 
deben tenerse por terminados los ser-
vicios de! ^eñor Clark, si aún conti-
nuase presíándoios por cualquier otra 
concepto. 
Por cuanto el cargo de Inspectoí 
Provincial ce Instrucción Primari» 
no pertenece al servicio clasificado y 
está, por tanto, sujeto a las disposi-
ciones de ia Ley del Servicio Civil. 
Por tanto, en uso de las facultades 
que me es'én conferidas, 
R E S U E L V O : 
Declarar que han terminado los ser-
vicios de", stñor Ismael Clark Masca-
ré, y qno se halla vacante el cargo 
de Inspector Provincial de Instruc-
ción Primaria de la Habana. 
Habana, a 38 de diciembre de mil 
novecientos quince. — E Z E Q U I E L 
G A R C I A , Secretarlo de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
( i 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A . 
Lo dejamos a so buen 
c r i t e r i o 
¿No 1© han hecho bien a otros? 
¿No las recomiendan loa médicos y 
farmacéuticos? Entonces ¿No le dlco 
su buen criterio que debe usted tam-
bién probarlas? Nos referimos a las 
pastillas dol Dr. Bccker para loa rí-
ñones y vejiga. Si sufre usted de do-
lores en la cintura, espalda, lomos o 
caderas; Incontinencia de la orina, 
reumatlímo, ciática © hidropesía; do-
lores de cabeza, mareos, cansancio f 
abatimiento al levantarse por la ma-
ñana; empafiamiento de la vista, frlal 
dad de pies y manos; hinchazón de 
los tobHlos o pantorrillas; Imposibili-
dad de bajarse y recoger del suelo un 
j objeto de m¿s o menos peso, debili-
dad sexual; pérdida, de memoria; si 
I sus orines son turbios y de olor des-
¡ acra-dable o dejjrn asiento en la taza 
j de noche, cuyo asiento e« unas vece» 
blanco como almidón y otras veces 
amarillo como ladrillo molido; si ha-
1 ce usted aguas a retazos o de gota en 
j gota, si tiene usted que levantarse en 
¡ la noohe a h»?cr aguas, sus ríñones 
Jr Vejiga, no ««tan en el estado de sa-
lud que seria de desearse; necesita us-
ted tomar por algunos días las Pas-
tillas del doctor Beckea* para los ríño-
nes 3- vejiga. Las mismas que ya !• 
han hecho bien a otros; las mismas 
que ya recoenienilan los médicos y bo-
ticarios. ¿No le dice su buen criterio 
quo debe usted probarlas? Se venden 
en las boticas y droguerías; con segu-
ridad, en las de Sarri , Johnson. Diec-
k»»'hoff y Taquechel. da la Habana; 
Taqueohel de Clenfuegoe; Dr. Fran-
cisco Grlnmny, Mestro y Espinosa, dd 
Santiago de Cuba. Dr. Beoker Medeci-
no Ce Departamento CA-3, 59-61» 
Pearl St , New York.—^N. I . 
| AO. 9. 
S a l u d 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o l i b r o 
G u i a á l a S a l u d . 
¡Y en la cárcel tantos inocentes! 
¿ Per© e3 que hay quien haya toma-
do en serio lo de los exámenes? 
¡Los hay "barbianes": 
Fermín de Iruña. 
£ n b o n e f i c i o d e e l l a s 
Cuando el Dr. Vemezobre aclaó en 
su laboratorio en busca de pilocipios 
activos especiales, como reconertitu-
yentes femeninos, laboró solo en 
provecho de lag mujeres, porque 
••Has. n.ás que nadie necesitan tv.uar 
elemrutos que den vida, f a í . r a y 
vigor, porqué Se desgasta natural-
mentet, por defectos de organiza-
ción. 
Las mujeres deben en todas las 
épocas, jóvenes y viejas, jovencitas 
y de mediana edad, tomar las pildo-
ras del Dr. Vernezobre, que signifL 
van be.leia, porque las engordan y 
fortalecen. Se venden en su depó-
sito neptuno 91 y en todas las boíL 
cas. Son esas pildoras las compa-
ñeras mejores que tienen las muje-
res. 
E x p l i c a en fmses Bencillas como tales enfer-
medadofl como la S í f i l i s o Envenenamiento 
de l a Sangre, Granos, Enfermedades de l a 
Piel , L lagas , Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bil idad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral , los R í ñ o n e s y la V e j i g a y enfermedades 
de los Organos G e n i t o - ü r i n a r i o s y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con é x i t o , privadamente en su p r ó p i o hogar y á un costo su-
mamente reducido. 
Es te L i b r o Gratis le explica á l a vez nuestro tratamiento de gran 
é x i t o p a r a tales enfermedades como las del E s t ó m a g o y del H í g a d o , 
B i l í o s i d a d , E s t r e ñ i m i e n t o , Almorranas, Reumatismo, Catarro , A s m a 
y ó t r a s enfermedades a n á l o g a s . 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguiente» males ó síntomast Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de suefio; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña» 
ñas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que so sistema no funciona como ea debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechoB acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para roatauray á los hombres á bu antigua Salud, Fuerza y Vigor, y como ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá Ud. las cansas de rus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísiina Guia á la Salud, y aproveche sus oportunos 
eonsíiot. 
Envíenos Hoy Este Cupón Por Nuestro libro Gratis. 
DR. J . R U S S E L L P R I C E C O - Sp.. 1009. 208 N. 5th At*m Chlcsío. 111., E . U . A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes. Entecamente GraH<í 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. "xaus, 
Nombre 
Calle 7 No 
CIudad Prov. 6 Estado 
D c b r e . 1 9 d e 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 3 c t s . q 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A Q I I A 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I . K M % 0 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
S A N 
DE UTILIDAD PUBLICA DESDE 1894- la mas fina de mesa. í l . 7 0 las 24 medias ooreiras, o 12 litros, deyolvléndose 25 c í s . por los envasas Tactos. Haga sos pedidos a TACON, 4. ^ m k 
U L T I M A T U M . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L»A F R O N T E R A C E R R A D A 
lia si lea, 18. 
"La frontci-a sulzo-gciniaiia conti-
núa comida, 
CONTINUA LiA R E T I R A D A 
ANGLiO-FRANOESA 
Pains, 18. 
Un despaí^lio de la Agencia Ha-
vas, procede ule de Atenas, con fecha 
del viernes, tlice que las fuerzab an-
f;lo-fraiicesas continúan retirándose. 
l.os alemanes y los búlgaros no 
lian cruzado la frontera griega. 
Ijas autorJdades nülitares atrtbu-
\cii este alto a las enormes baja» 




Un despacho de París dice que los 
desertores búlgaros aseguran que los 
búlsaros saquearon a Glevgeli. 
AUTO PROVISIONAL 
Londres. 1S. 
L a Entente cree que el alto de los 
húliaros frente a la frontera no es 
más que provisiomü. 
Las fuerzas aliadas, por lo mis-
mo, se preparan para hacer frente 
a una nueva ofensiva do los búlga-
ros. 
T E X T O O F I C I A L D E 
L A NOTA AUSTRIACA 
WasJüngton, 18. 
Se ha publicado el texto oficial de 
la nota austríaca. 
Dice que »1 los puntos de vista pre-
s<viiados por los Estados Unidos son 
correctos, no hay razón para hacer 
recaer la culpa del desastre sobre el 
comándame 'íel submarino o sobre 
el íjobimio austríaco. Pide qne se es-
'pocifiquen 'as verdaderas circunstan-
cias y expresa el pcs'.ir con que ha 
>i-i<> Austria las pérdidas de vidas 
ameiicanas. 
C R U C E R O ALEMAN A P 1 Q L E 
iierlin, 18. 
E l crucero alemán "Bromen" fué 
torpedeado jr echado a pique por un 
tmbmarino en ci liáltico. feo salvaron 
muchos tripulantes. 
E l '•Bremen" fué construido en 
1903 y desplazaba 3.250 toneladas. 
ísE DISPARO CONTRA 
E L "SARATOGA" 
Nueva York, 18. 
Por no haber contestado a la señal 
que se lo hizo, el destróyer "Erices-
son" disparó <in bala contra el vapor 
de la linca Ward "Saratoga"' al zar-
par de la bahía de Nueva York con 
rumbo a la Habana. Poco después, 
siguió viaje el "Saratoga.", no sin 
que los peajeros sufrieran el susto 
consiguiente. 
MAS S O B R E L A NUEVA NOTA 
AMBRICANA 
Washington, 18. 
L a nueva nota americana será lar-
ga, pero quizás no tan vigorosa co-
mo la primera. Se comunicará a 
Austria todos los detalles que pide, 
y se reiterarán las demandas ya pre-
sentadas. 
Aunque no se fija plazo para la 
contestación, se espera que sea trans-
mitida cuanto antes. 
1.a, situación sigue siendo grave. 
R E S U M E N D E L O N D R E S 
Londres, 18. 
Hay relartva tranquilidad en to-
dos los frentes. 
Evtraofidalmente se anuncia <ino 
se ha Injtatedo un nuevo ataque entre 
Riga y Dvin-k. 
Las operaciones Italianas en Alba-
nia y la concentración rusa en Bes-
sarabia son dos nuevos onejosos in-
cidentes. 
Los rusos han llegado a 200 millas 
de Bagdad. 
I^a situación en la frontera griega 
es obscura. 
LAS E L E C C I O N E S G R I E G A S 
Ixindres, 18. 
Las elecciones griegas, de las «na-
les se espera que surja un Parla-
mento que esté de acuc^rdo con la po-
lítica del Rey, se celebrarán maña-
na. 1.9. 
Un número considerable del ex-
Pídase SIDRA 
E l N A 
CHAMPAGNE Marca 
I C T O R I A 
UNICOS I M P O R T A D O R E S : G A L B E Y C O M P . 
27326 15-* 
primer ministro Venizelos, siguiendo 
su consejo, se abstendrán de votar. 
G R E C I A P R O T E S T A 
Ixmdres, '8. 
Un despacho de la agencia Reuter 
procedente ds Atenas, dice que el 
gobierno ha protestado ante la E n -
tente contra la fortificación de Saló-
nica. 
Las fuerzas anglo-francesas se ha-
llan estacionarias. Los búlgaros va-
cilan antes de entrar en Grecia. 
OF1GIVL D E B E R L E N 
Berlín, 18. 
Los aeroplanos enemigos bombar-
dearon a Metz. causando daños al 
Museo Municipal. 
Ha habido un combate de erran 
importancia en el frente oriental. 
Han hecho 327 prisioneros. 
E l territorio al nordeste de T a s ^ 
desde Mojhovas liacia abajo, está 
limpio de enemigos. 
E n los últimos quince días los aus-
tro-húngaros han hecho 13.500 pri-
sioneros. 
P E D I D O S INGLESES 
RECHAZADOS 
Berlín, 18. 
E l informe o memoria, anual de la 
Unión de Fabri»antes de acero dice 
que éstos han recluízado los pedidos 
ingleses por motivos patrióticos. 
R E P R E S A L I A S 
Berlín, 18. 
Según inalámbrico de la Oversea», 
el gobierno sueco Im ordenado que se 
tomen represalias contra Inglaterra 
por la violación de la corresponden-
cia sueca. 
A L B E R G I E P A R A LOS S E R V I O S 
I;ondres. 18. 
Grecia está preparando albergue 
para los serillos que han ido a refu-
giarse en bu territorio. 
L A E X P E D I C I O N ITALIANA 
París. 18. 
E l "Journal ' de París publica un 
despacho Je Roma que dice que la 
expedición Italiana ha desembarcado 
en Avlona con el sólo propósito do 
ayudar a los servios a salir del ato-
lladero en «("^ se encuentran y pro-
veer alimentos para los montcne" 
grinos y albanese*» menesterosos, no 
liara fines ofensivos. 
N A U F R A G I O D E UN TRASATI-iAN-
TICO F R A N C E S 
Londres, 18. 
Un despacho de la Agenda Ha-
vas dloe que se han recibido en Ate-
nas la notieia de que ha naufragado 
en el Mediterráneo un trasatlántico 
francés cuvo nombre se ignora. F a l -
tan detalles. 
C H O R I Z O S Y M O R C I U L A S 
t é L A D E A V I L E S 
CHO 
w m 
Los mejores que se importan 
-
en Cuba por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi* 
to gusto . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n to -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y 
B A R A . T I L L O , 1 . = 
S U A R E Z . 
= H A B A N A . 
P E R I O D I C O AliEALVN S U S P E N - I 
DDDO 
Londres, 18. 
Un despacho de la agencia Reuter. 
procedente de Amsterdan. dice que I 
el periódico de Berlín "Lokal Anzel- I 
ger" anuncia que su publicación se 
ha suspendido. 
GOMAS E L A S T I C A S E N T R E L A S 
CORRESPONDENCIAS 
Londres, 18. 
E l Ministerio de Estado anuncia 
qne 109 sacos de candió se encuen-
tra ron entre la correspondencia que 
llevaba el vapor "Helllgolar", que 
salló de Nu:íva York con rumbo a 
Sueda. 
P A R T E OFICLAL F R A N C E S 
París. 18. ^ 
Un crucero francés destruyó la 
fábrica alemana de municiones de 
Calffro, Siria. 
Oficialmente se anuncia desde Mon ¡ 
tenegro que los austriacos han sido 
arrollados al través de Sabeska. des- | 
pués de una reñida batalla, por el 
ejército montcnegrino. 
ALEMANIA Y G R E C I A 
París. 18. 
L a protesta de Grecia contra las 
fortificaciones de los aliados en Sa-
lónica va acompañada de la seguri-
dad de que se darán facilidades a 
los aliados para el transporte entre 
Salónica y el frente. 
L a protesta fué consecuencia inme-
diata de una visita del ministro ale-
mán al jefe del gobierno, a quien lo 
dijo que las fortificaciones eran pe-
ligrosas para los Intereses militares 
de Alemania,, la cual tendría Inme-
diatamente que tomar una determi-
nación. 
B U L G A R I A NO E S CODICIOSA 
Roma. 18. 
Un despacho de Atonas dice qa< el 
ministro búlgaro en Atenas ha ne-
gado oficialmente qne Bulgaria codi-
cia el territorio de Albania, y muclio 
menos una salida al Adriátleo. Bul-
garla está satisfecha con la salida 
al Mar Egeo. que ya posee. Por este 
motivo no se opone a las aspiracio-
nes de Grecia hacia el Spiro Septen-
trional. 
A L E M A N I A R E I M D I A 
A LOS CONSPIRADORES 
Nueva York, 18. 
E l "Times" de esta ciudad lia re-
cibido un Inalámbrico de Berlín en 
el que se dice que el gobierno alemán 
ha autorizado la repetición del aser-
to de que Aleniania, a sabiendas, ha 
aceptado el apoyo de grupos y per-
sonas que violan las leyes de los E s -
tados Unidos con actos ilegales. Ale-
mania repudia a estos simpatizado-
res. 
«GOBERNADOR D E MONASTTR 
Londres, 18. 
E l general Theodoroff ha sido 
nombrado gobernador de Monastir. 
9 5 
V \ -rc 
Del Consulado General 
Austria-Hungría 
Informes oficiales del Cuartel Ge-
neral austro-húngaro. 
Habana, 17 de Diciembre de 1915. 
I T A L I A : 
En el vaüe Flitch las tropas aus-
tro-húngaras lomaron por sorpresa 
una posición avanzada de los italia-
nos, g 
RUBIA: 
E l ejército del Archiduque José 
Fernando re«hazó el avance ruso en 
el distrito de Kormin. 
Varios aeroplanos austro-húngaros 
bombardearon con éxito las esta-
ciones de Avonovka y Klevan, vol-
viendo sin novedad a sus bases a 
pesar de haber sido fuertemente ti-
roteados. 
F R E N T E TJALKANICO: 
Tropas austro-húngaras echairon 
al enemigo al sureste de Gilbaye 
después de rna tenaz resistencia, 
ganando el distrito entre Rozay * y 
Berahe. E l «nemigo comenzó la re-
tirada al oeste de Ipck para Plave y 
Guslnde. E l número de prisioneros 
hechos aver asciende a 900. 
L T M c í a c f ó n de la 
Prensa Médica 
* * * 
Esta importante asociación cele-
bró una reunión para tratar de ái-
versos asuntos. 
Se acordó crear un premio en me 
tálico que «erá otorgado al mejor 
trabajo que se presento sobre Topo-
grafía médica de una localidad de 
Ouba. Los trabajos se admitirán has 
ta el 31 de Agosto de 1916. pudiendo 
concurrir a este certamen todos los 
médicos do la República, excepto los 
que forman la Junta Directiva de es-
ta Asociación. 
Fué aprobada una moción de los 
doctores Carlos Piñeiro. J . A . Figue 
ras y F . Arteaga, pidiendo que se 
gestione el indulto del doctor Joa-
quín Merueios. 
A propuesta del doctor Fresno, se 
acordó acceder a la solicitud de la 
prensa médica española, que tiene 









las reuniones QUe celebre la Asocia-
ción. 
Por unanimidad fué admitido co-
mo socio el doctor F . Nogucira. 
Con motivo del sentido acuerdo to 
mado por la Cámara de Diputados 
de Colombia a consecuencia del fa-
llecimiento del sabio doctor FLilay, 
hicieron uso de la palabra 1os seño-
re.* Arteaga, Santos Fernández y 
Gutiérrez Lee, que en hreves y elo-
<,uc..¿x& discursos hajlarou do la 
confraternidad latino-amc-icana y 
del sentimiento que para los médicos 
y para Cuba representa la dei-apari-
ción de aquel gran homvre y emi-
neulc doctor. 
Terminó la reunión cj . i el ínform* 
del tesorero de la Asocian--n, doc-
to Casabó. que hizo D.-j-¿nlo el es-
tado floreciente de la oociedad. 
E L 0 
O E G U A R D I A 
A N C I A N O C O M A T O S O 
E l doctor Cueto, médico de guar-
dia on el hospital de Emergencias, 
reconoció a Manuel Arias Rodríguez, 
de 8o años y vecino de San Nicolás 
274, el que se encontraba en estado 
comatoso. 
Según manifestación de » 
García, vecino de O'Reilly l«J 
do en la casa Sa.r* Nicolás 2£ 
Pasó a la casa de salud * to»* 
ga", para su asistencia. 
R O D A N D O UNA PIP* 
Julio Villasante Martínez, ' 
de Reina )55. ^T"*!»! 
en la mano izquierda, al roo 
i'ipa en la bodega sita en su 
,io- . t t*! de 
Fué asistido en el Í10S'I11 
gen cías por ol doctor Cqet_-ĝ  
Q u e l o s r o m p a n t o d o s 
No se preocupen porque un matri-
monio se tire los platos a la cabe-
za. 
Aunque los rompan todos, pueden 
reponerlos en seguida, con poco cos-
to, yendo a " L a Antigua Tinaja," 
Reina, 19, frente a la Plaza-
Vajillas completas a precios suma-
mente bajos. 
E L E V A D O R E S 
E L E C T R I C O S PARA PASAJEROS Y CAR^ 
D E TODAS C L A S E S . 
C H A S . H . T H R A L L E L . E C T . C O N T . O 
NEPTÜNO Y MONSERRATE. 
Apartado 734. Teléfono A- 7615-
C 534o 
I N V I T A M O S A V d . , S E Ñ O R A 
P a r a que el p r ó x i m o M A R T E S , d í a 21, a l a hora del paseo, se digrne honrar con su v is i ta nuestra G R A N E X P O S I C I O N D E N A V I D A D , y se d é cuenta de l a variedad 
y cal idad de los ar t í cu los de v í v e r e s finos que tenemos especiales p a r a regalos de fin de año . Aprovecharemos esta oportunidad para entregarle nuestro ALMAJí 
Q U E D E B O L S I L L O . P A E A 1916. 
O B S E Q U I A R E M O S a V d . c o n u n a e l e g a n t e c a j a d e l o s a f a m a d o s B O M B O N E S d e P a r k & T i l W ! " 
" C A S A P O T I N " , O ' R e i l l y 3 1 y 3 9 . T e l é f o n o s A - 2 3 1 0 y 
o A n ú n c i e s e 
•Oiario de la Warina" 
( R I T I C A S D E 
V A L B U f N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u b s c r í b a s e a l 
"Diario de la Marina" 
PIPA 
M e e . l91:): • ;n nasivo del verba 
uSn 'es verdad que quien 11a-
l i ^ ^ a ^ doladera, o dígase 
1 U t t i ^ Z ^ n se lo llama la Acade-
des^eSo de calificación 
enorme que sea. en que 
1 z u r r i r y en que no incu-
¥ * ' „„ «*» crea que !o más malo 
I I ' Z i Z o dedicado al participio 
es la errónea calificación 
f ÍTe t ivo : peor es todavía la do-
\ t & n Hay que verla, 
^ .bat ido, da (cíe a 'oa t i r ) . . . " Cla-
« de abatir, paro no den-
I A c o r n ó quiere dar a entender 
l í i a i é n t e s i s etimológico, smo par-
l ^ r ^ r t e integrante de abatir, 
l ' S t o de la conjugación del ver-
• " y S c a copiar: Abatido, da (ae 
I ÍLv^ adj. Abyecto, ruin, despre-
' l i ^ " ¡Fchen ustedes ünprope-
• • Pn»* no ©s verdad. Abatido es en 
l i e n ! lo que ha bajado o el que 
• T S a d o de su estado anterior; y 
l ¡ Smpre el que ha descendido üe 
¡¿ ¡n i o lo que ha descendido, pues 
lî aistmo puede decirse de las cosas 
I L de las personas, no siempre el 
Crido o lo abatido es abyecto m 
l í l ni despreciable: al contrario, no 
I h » casi nunca. Un hombre que ha 
l á b fuerte y laborioso se encuentra 
Stíido por dolores o pesadumbres, 
lÜrwfriinientos físicos o morales. . . 
l-^rí por esto abyecto ruin y des-
l*riiible? pe ninguna manera. Otro 
Ifleha tenido grandes riquezas, se 
kiraedado pobre sin culpa suya, víc-
\ Z u de una estafa o de un revés de 
Ifcrtana... ¿Es por eso ruin, des-
1 ««dable y abyecto? Tampoco. El 
liBeha vivido eii la opulencia y, aba-
Igo por !a injusticia o la desgracia, 
Inrt en la estrechez, no es por eso 
\ m abyecto y despreciable, sino 
|ur» nuestros académicos. Para los 
lio académicos sucede lo contrario: 
l i d abatido vive honradamente en 
I r infortunio, es más digno de esti-
luíión que antes. 
| Tampoco las cosas son siempre des-
| ««dables por estar abatidas. La 
| todera abatida por un luto nacional 
| i un acto de Religión; el águila que 
Iwlaba altísima y se abat ió hasta el 
ilBílo para cazar y alimentar a sus 
jyjos, no son por eso ruines ni dcs-
I La segunda acepción que dan los 
lieadémicos al abatido es esta: "Que 
I b caido de su estimación y precio 
{npilar. Dicege de las mercancías y 
lie los frutoe." Tampoco es verdad 
M N'attoe dico ni en ninguna parte 
itknr que el trigo osté abatido por-
jioe ébté barato. ¿Dónde han oído 
jfrdr los académicos que estén aba-
Ibdas las muías porque hayan baja-
jlo de precio? En ninguna parte se 
| Y tolvi-ando a lo del adjetivo,, tam-
|li*n quiero hacer constaa* que los 
'icos del siglo X V I I I dijeron 
| /dicion 3a. "Abatido, da, p, p. 
|<Pirticipio pasivo) de abatir. Los de 
Ibot» no le reconocen como partici-
y le llaman adjetivo. Así pro-
jpw» la Academia, Siempre hacia 
I J iqué tendrá que hacer en el Dic -
Eh*"0 ê nuestra lengua el abde-
1>M».... ¿Que con qué se come, 
• f K i t a n iistedes?... Con nada; ni 
IPoÉne. ni se bebe, ni se dice, ni 
para cosa ninguna, más que 
^1 y^crech'tar la pedanten-ía ridicula 
^ • • • c a d é m i c o s actuales; porque | 
tdvertir que la palabreja es 
• íu^71 Iluestr(> léxico. 
I AMentano.. . Abdf'ritano.. . Na-
\é¿¡£ acei^anan ustedes lo que es 
^ ^ ^ • n o , aunque estuvieran discu-
• p » ano y merlio. Abderitano, na 
• * » .^démicos que es adjoti-
I A . ^ J ' ^ ü ^ l e a natural de Abdera. 
^I^Tr« a es? f iguróme 
^ | t ' | v ^ U n taran los lectores; y les 
^ I^t i^ V̂ll0?: ^hdera no es nada: 
: ' | f c i r ' 0 S acafl^mieos vienen a oon-
l i » f̂ UP- n0 ?S cuando dicen 
I*»» .clUflad o dos que ya no 
3i acaso existen, se l ia 
ra manera... Pero mojer 
«Pe lo lean ustedes, amables lec-
•AWu^' ^ y como 10 dicen ellos, 
i ^ ' t a n o . na. adj. Natural de 
<ier"ir P-" EstaK cifras quio-
J nue usásese también como 
l0 ' lo cual es una mentira 
» loma, pues nadie lo usa 
sustantivo ni como adjeti-
íe ^ n U a i l : "P^enocienbo a 
' í t ú(* antiguas ciudades do 
»bre (AhderaL la de España , 
^ 7 la de Tracia hoy Ea-
ld J^^una de las dos anti-
le que se liamaban Ab-
' n9 hav^AKj* COn ese n<,rnhre. 
r «bder t ^ ^^Po^0 puede 
de ^ Pues l lamándose 
• n T * mudados Adra y otra 
j j n^^» naturaiag de la primera 
rtttC 0?' y no h i e n d o va 
M falta nos hace ' o 
Seranos la nueva pala-
l « ^ r ^ la Academia 
^ ftue U a í r ^ r i o eon esa 
j *> hav a a ^ ' « t i v o , cuan 
^ no qU:eT1 aplicársele, 
^ an abderitanosí 
d e ^ i 0 5 naturales de 
í . * ^ t e n S ^ « d o s "'darles an-
^ b i ^ T 1 ^ ^ r " ^ b r e A b d ^ 
- £ ^ t Í a r i a n abdera-
r*110. na! ¡y 
^ ^ t e s a J' P ^ -6 d i ó c ^ * crudades, ca-
^ « t ^ n z h r r T I , ̂ p o r t an -
2 ! ^ y ^ S t r . ^ 0 1 1 
ventino, earr ionés, caepense, ciudad-
rodrigueño. Durangués , Estel lés, He-
llinense. Taqúense (o Yacense) Mon-
doñedano, Oliteño, Orduñéz, Ruteno, 
Sangüesano, Tafallés, Urgelense y 
tant ís imos o t ros . . . Venírsenos con el 
abderitano que designa malamente a 
los naturales de dos ciudades de tres 
al cuarto, que ha muchos siglos que 
no exis ten! . . . Es el colmo del de^-
atino. 
También el art ículo dedicado al 
verbo abdicar es completamente 
académico. Comienzan sus autores 
diciendo que es "ceder o renunciar 
voluntariamente el dominio, la pro-
piedad . . . " etc., para añadi r ensegui-
da: " U s á s e principal y casi exclusi-
vamente hablando de las dignidades 
soberanos; abdicar la corona, el Ini-
perio." 
Y si úsase principal y casi exclu-
sivamente en esas frases de abdicar 
'.a corona, el imperio, que no son 
propiedad ni dominio ¿po r qué o pa-
ra qué habéis comenzado diciendo 
que abdicar es ceder el dominio, la 
propiedad, etc. ? 
Y ahora me encuentro con otro 
progreso al revés. 
"En la edición duodécima dedan 
los académicos del Abdomen: "del 
iat. abdomen. Cavidad del tronco hu-
mano que l imitan por arriba, el dia-
fragma; por debajo, la pelvis; por 
delante y por los lados, las paredes 
musculares; por de t rás las vé r t eb ra s 
lumbares. Divídese por su paite an-
terior en tres regiones; la superior o 
epigástr ica, la media, umbilical o 
vientre propiamente dicho y la infe-
rior h ipogás t r ica o vientre ínfimo. 
Contiene la mayor parte de los ór-
ganos digestivos, genitales y urina-
rios." 
Esta definición anatómica del ab-
dómen, contra ída a especie humana, 
al homo sapiens, y obra seguramente 
de un médico espiritualista, p a r e c í 
que no dejaba nada que desear, y 
aue los académicos, que no habr ían 
visto otra tal por su casa, debían es-
tar con ella locos de contentos. 
Pero no ha sido asi, sino al con-
trario. En la nueva edición los aca-
démicos, no sé si ellos solos, o con 
ayuda de vecino materialista, han 
cambiado esa definición por otra mu-
cho m á s breve, mucho menos cientí-
fica y aplicable a todo bicho viviente, 
confundiendo e igualando a raciona-
les e irracionales, llamando abdómeu, 
contra el uso general y el común 
sentir, a la barriga de la yegua, a 
la panza del burro y aun a la del 
saipo y de cualquier otra sabandija. 
Véase la definición nueva: 
"Cavidad que en el cuerpo del ani-
mal contiene principalmente los in -
testinos." 
E l santo R©y David nos dijo a los 
hombres en uno de sus salmos: No 
qnerais pareceres al caballo y al 
mulo, que no tienen entendimien-
to." (1) Los académicos de la Espa-
ñcla, echando a paseo al salmista y 
al Esp í r i tu Santo que le inspiraba, 
quieren con sus definiciones parecer-
se y que nos parezcamos todos al ca-
ballo y al mulo y aun a otros anima 
luchos m á s bajos e innobles. ¡Que 
manera de honrar a la especie! 
¡"Cavidad que en el cuerpo del 
animal 1 . . . I Quién habrr. sido el aca-
démico o extra-académico autor ue 
la nueva definición ? . . . 
Ya se sabe que el hombre es ani-
mal racional; pero como la especie 
humana es una sola y las especies 
de animales no racionales son mu-
chas, resulta impropio hablar del 
animal refiriéndose al hombi-e y a les 
brutos. Y claro es que a n ingún hom-
bre le ha de gustar que le llamen 
Lnimal a secas, como los académicos 
le llaman. 
¡Ellos habían de ser! 
Antonio D E V A L B U E N A 
(1) Psalm. X X I , 9. 
B U R I A B U R L A N D O 
IPAGINA F E S T I V A ! . . . 
La ilustre Dirección de este gran 
DIARIO DE L A M A R I N A ha pro-
cedido muy sabia y piadosamente al 
suprimir de esta hoja l i teraria el t í-
tulo de " P á g i n a Festiva." Era un 
título de alegría obligatoria y por 
eso un tantico cruel para los encar-
gados de llenar esta pág ina m á s o 
menos bullanguera. 
Más cruel que los decretos en que 
el Gobierno nos suele ordenar que 
nos pongamos muy alegres o muy 
tristes en días determinados ya que 
los tales decretos se han de cumplir, 
si se quiere, dentro del hogar, a 
puertas cerradas, donde podemos 
reir o llorar a la inversa de lo que 
el Gobierno manda, que es lo que re-
gularmente sucede. 
Pero en una hoja pública que lle-
va por t í tu lo "Pág ina Festiva" no 
puede uno recurrir a tales mistifi-
caciones. Aquí es necesario presen-
tar de lleno la cara a l "monstruo," 
cara de regodeo, cara de risa; lo cual 
resulta casi siempre una violencia 
dolorosa de que el respetable audito-
rio no se da cuenta las más de las 
veces. Si se diese cuenta ver ía en 
cada mueca arlequinesca una contrac-
ción de angustia y en cada carcajada 
un alarido. 
Heme aquí refugiado en m i habi-
tación dispuesto a escribir cosas ale-
gres. E l empeño no puede ser m á s 
arduo en estos tiempos de excepÜcis-
mos, de pesimismos, de decadentis-
m o s . . . Del exterior no llegan m á s 
que noticias lúgubres . En el interior, 
salvo la re tór ica oficial o el discurso 
político eai que el orador ofrenda su 
corazón, sus hígados y sus ríñones 
ante el altar de la . Patria, no hay 
de qué reir. 
Buscaremos la escena, el t ipo; un 
tipo ridículo y origrinal, que no ge 
parezca a nadie para evitarnos que-
braderos de cabeza: y una vez halla-
do invoquemos el favor de Talía, la 
picotera musa de l a farándula , por-
que no es cosa de invocar el favor 
de San Pedro para burlamos de las 
flaquezas y necedades del prój imo. 
¡Oh Tal ía , deidad amable, tu au-
rñ io y t u favor i n v o c o I . . . 
^ Aquí tengo que interrumpir por 
tuerza mi ardiente invocación. Tal 
parece que mis amables vecinos es-
tuvieron aguardando a que la comen-
zara para darse el gustazo de echár-
mela a perder. E l de enfrente asesta 
contra m i ventana la pavorosa boci-
na de su fonógrafo y me dispara un 
diluvio de notas que parece un dilu-
vio de metralla. La vecina de al la-
do empieza a darles a sus cinco tier-
nos vás tagos ;a tanda cotidiana de 
soplamocos y se arma una tormenta 
de imprecaciones y berridos que me 
aturde por espacio de una hora. 
Por f in amaina la tempestad y 
vuelvo a m i invocación. 
— ¡ O h Talía, divina musa! . . . 
Nueva interrupción. De improviso 
se abre la puerta de mi estancia y 
se me aparece, no precisamente la 
celestial hi ja de Apolo, sino una mu-
jerona mofletuda y obesa que traa 
en lugar de cará tu la y de U n un es-
tropajo y una escoba. Es mi criada 
Remigia, 
— ¿ Q u é quiere, Remigia? 
—Quiero dai esta carta que acaban 
de entregarme pa usté. 
Con mano temblorosa recibí la 
carta porque a mí pocas veces m e 
llegan cartas que no me traigan al-
guna preocupación o alguna inquie-
tud. ¡Cuánta envidia les tengo a lo., 
cronistas de salón a cuyas manos no 
llegan m á s que billetes perfumados 
o invitaciones para fiestas y banque-
tes I . . . Rompí el sobre y, en efecto, 
vi que decía: 
"Respetable señor: Usted no se 
acordará de mí pero yo no me olvido 
de usted. Yo soy Sánchez ' aquel a 
quien ha servido usted algunas veces 
de padre, como quien dice. Usted es 
Un hombre bueno y sin malicia y por 
eso acudo a usted para que una vez 
más me sirva de padre en mas apu-
ros. Me encuentro en la más espan-
tosa p r á n g a n a y me encuentro a 
dos dedos del suicidio si no me en-
vía usted algún socorro de dinero. 
Usted que es un alma buena no per-
mit i rá esta hecatombe porque usted 
siempre fué m i padre. De lo contra-
rio esta desgracia que me espera pe-
sa rá eternamente sobre su concien-
cia. Suyo hasta la muerte.—Sánchez." 
—¡Remig ia , Remigia! 
— ¿ Q u é manda el caballero? 
— ¿ E s t á ahí el que trajo esta car-
ta? 
—Sí , señor, ahí está sentao en 
la puerta. 
—Pues entréguele estos dos duros 
para Sánchez y dígale que le diga 
que yo no soy un padre sino un ver-
dadero t í o - - . Marque bien eso de 
tío. 
Libre ya de la fámula torné a en-
focar la vaga luz de mi mente sobre 
la escena, sobre el t i p o . . . Se acerca-
ba la hora de tener que entregar m i 
artículo festivo y era necesario ha-
cer un supremo esfuerzo de jovial i -
dad a pesar de la misiva de Sán-
chez. 
— ¡Oh Tal ía encantadora musa!— 
volví a repetir; pero mi doliente i n -
vocación fué de nuevo interrumpida 
por la llegada de la sirviente. 
— ¿ O t r a vez, mujer de Dios? 
—Adispense, caballero, no lo pu-
de remediar. E l cartero acaba de 
entregarme esta carta pa usté y como 
viene certificada diz que tiene usté 
que firmai* en este libruco. 
¡Car ta de España , pensé, y certi-
f icada! . . . ¡Dios mío! és ta me trae 
algún pleito, porque si me trajese a l -
guna buena nueva no vendría certi-
f icada. . . La abrí y v i que era do 
mi primo Macón. No t ra ía pleito, en 
verdad, pero t ra ía algo parecido co-
mo verá el que leyere: 
" M i más estimado primo: la pre-
sente tiene por único ojeto lo que 
.sigue: s a b r á s que semanas a t rás v i -
no sobre el pueblo una nube de true-
nos y de rayos que Dios tiritaba y 
sabrás que un rayo fué a dar en el 
tejao de m i cuñao el Merluzo y que 
le tumbó la casa encima. Pxl^s con ta l 
motiva brás que el Merluzo, al ver-
se sin rasa, determinó marcharse pa-
ra la Habana con toda su familia, 
que viene a ser la nuestra. Sabrás 
que se embarca rá dentro do tres días 
y que espero que vayas a recibirlos 
y que los lleves para tu casa hasta 
que a topen acomodo. Sabrás que no 
son m á s que nueve de familia así es 
que no te serv i rán de mucha molesta 
porque por acá, se dice que vives en 
ua palacio muy grande. Sabrás , en 
f in , que yo no te cansar ía si no su-
pliese que tú , por ser un alma de Dios, 
estás siempre dispuesto a ser el pa-
dre de todos. Tu primo que lo es.— 
Macón." 
— ¡ E s t á visto—aullé en eJ colmo 
del despecho—que estoy forzado a 
rivalizar con Dios en lo de ser pa-
dre de todos . . . sin comerlo ni beber-
lo! ¡Y ahora escriba usted chistes, 
y cuchufletas y epigramas!.. . ¡Re-
migia, Remigia! 
— ¡Jasús'- ¿Qué i pasa, señor? 
—Que ponga usted ahí en la puerta 
la señal de la cruz porque estas car-
tas no ha podido traerlas sino el dia-
blo que intenta burlarse de mí . 
—Pues ahora no va a poder ser. 
— ¿ Q u é dice usted? 
Que casualmente acaba de l le-
gar o t r o . . . 
;. Será el propio Lucifer? 
—Ño, señor ; es un chico ahondo 
agraciao. 
A que resulta que soy también 
su padre. 
;Ya tomara us t é ! Po lo agraciao 
no se asemeya a usté en nada. 
—Bueno, ¿qué quiere? . . . ¿qué 
dice? 
Diz que vien de parte del Re-
gente de la emprenta pa que usté 
le mande ahora mismo el artículo jo-
coso. . . Así diz él. 
— ¡Maldición! 
¡Gracias a Dios que ya podemos 
terminar nuestros art ículos jocosos 
con a lgún bufido t rágico! 
M. Aharez MARRON 
S A L T A P E R I C O S 
FERNANDEZ DE CASTRO 
M i muy distinguido y sapiente 
amigo el ex-gobernador de la Haba-
na ominosa, Dr. Rafael Fernández de 
Castro, que estuvo a punto de ser 
abuelo de la Patria, se ha quedado, 
por ahora, fuera de cacho y no a cau-
sa de inutilidad, como sucede en los 
militares retirados, sino por razones 
más morales que físicas; es decir: 
que com© a César, lo han matado a 
la puerta del Senado, sin que esta 
vez, el victimario haya escuchado el 
expresivo ¿ t u queque? 
E l hecho, no obstante, es brutal, 
en opinión de algunos espír i tus ran-
cios, que aún sustentan ideas de r i -
dicula equidad y piensan como el 
iluso Don Pope, que "solo la verdad 
nos pondrá la toga v i r i l " ; a mayor 
abundam;3r.to: c í tanse ejemplos 
atendibles de postUiaciones anterio-
res. 
No estoy fuerte en achaques de 
I política (y acaso no llegue a estar-
I lo, mientras pueda librar la subsis-
tencia de algún modo compatible con 
el trabajo y no me incluyan oficial-
mente en el capítulo de incapacita-
dos) pero en el caso actual, casi es-
toy por alegrarme de esa derrota, 
deseada principalmente por el propio 
candidato, hombre de acción, de 
ideas, e iniciativas, cualidades que 
mal se avienen con el dolce far nlen-
t« congresional. 
¿Qué papel iba a componer don 
Rafael en la A l t a Cámara , donde, 
al presente, solo exista una concate-
j nación de intereses y compromisos 
políticos, cuya clave es tá en el re-
parto equitativo de la botellería 
nacional ? 
¿Pre tender ía , por ventura, el ex-
leader autonomista, una vez puesto 
en posesión del cargo senatorial 
crear, reformar o hacer algo en con-
sonancia con las tareas legislativas? 
¿Y qué tiempo dejar íanle para ello 
las infinitas peticiones que, de f i jo , 
habr ían de hacerle, al saber que es 
nada menos que el dueño de "Lote-
r í a " ? Es este el único t í tulo que 
para llamarle hombre de "Ingenio", 
le reconocen algunos correligiona-
rios demasiado jóveneg y a quienes, 
naturalmonte, la edad Ies hace i g -
norar que fué Fe rnández de Castro, 
junto con Montoro y Figueroa, un 
gran inculcador de la Libertad, en la 
generación pasada y que el ideal de 
la Redención, más o menos evolutiva, 
irá, por siempre, en Cuba, unido a 
los nombres de esos tres precursores 
de la emancipación, a los que el pue. 
blo cubano, hace treinta años, deli-
rante de entusiasmo, vió regresar de 
España, en solemne anoteósis, por-
tadores de la Buena Nueva. 
Claro que todo ello es cosa del 
tiempo viejo y que ha habido cam-
bios en Israel, pero por muy radica. 
Ies que estos hayan sido, a lgún res-
peto y cariño merecen aquellos que 
nos enseñaron a amar la Patria; y 
es por eso que me alegro de ver a 
Fernández de Castro fuera ya de las 
luchas políticas, en las que, necesa-
riamente se discute el mér i to aun da 
los consagrados con mayor justicia. 
Consérvese, pues, feliz e indiscu-
tido, en sus breñales jaruqueños, con 
la satisfacción del deber cumplido, 
el ex-catedrático de Historia que tan 
señalado puesto ocupa en la nuestra.. 
Y quizás desde el agreste retiro, 
pueda ayudarnos con sabios consejos, 
basados en sus vast ís imos conoci-
mientos, ahora que Cuba se prepara 
a militarizarse, para tomar parte, 
acaso, en la novena Cruzada. 
Tales son, al menos, los rumores 
de aumento del Ejérc i to y la Arma-
da, que coinciden con la reconcen-
tración en Egipto de doscientos cin-
cuenta mi l ingleses, dispuestos a 
marchar, cuando les avisen, sobre 
Jerusalén . a su vez^defendida por 
cien m i l turcos, si no ha mentido el 
cable. 
Nada se vislumbra aún sobre quien 
pueda ser, en esta moderna falange 
de Cruzados, el Godofredo de Boui-
Uon o San Bernardo o Saladlno o 
Barbarroja o Corazón de León o 
Baldovinos o Juan de Brienne o San 
Luís, pero debemos tener presente 
qite hay aquí gente capaz de darle 
cruz y raya al propio Mahoma y na-
da tendría de extraño que fuese un 
cubiche el encargado de docir la úl-
tima palabra en la reivindicación del 
Santo Símbolo. 
Y si fuésemos nosotros los llama-
dos a entrar en la Ciudad Sagrada, 
bien pudieran servirnos los conoci-
mientos bíblicos de Fernández de 
Castro, para vlar nuestra actuación 
Interventora, recordándonos el epi-
sodio (que tal vez él repasó en estos 
días) de la "expulsión de los mer-
caderes del Templo". 
Por de pronto, el historiador libe-
ral señor Zayas, Se ha ofrecido a los 
cristianos, para escribir, en caso de 
triunfo, la nueva "Jerusa lén liberta-
da" por un módico precio. . .aunque 
siempre más crecido que el pagado 
por la suya a don Torcuato Tarso, 
pues hay que tener en cuenta que 
éste no era candidato a la Presiden-
cia de la República. 
Gustavo ROBREÑO 
L L O V I Z N A 
Obtener que una mujer 
olvide al primer amante, 
es conseguir que un guerrero 
olvide el primer combate. 
Sembró unas flores un niño 
y el hielo las a r r a só : 
yo planté en t í m i car iño 
tu orgullo lo destrozó. 
amigos y conocidos, de lectores, de 
personas que me' han necesitado y 
las he servido, e t c . . . ¡Teda la gama 
de la amistad y de la grat i tud! 
E involuntariamente lamenté m i 
manera de ser, tan poco correcta por-
que yo dejo que transcurran las Pas-
cuas, y que termine el año, y empie-
ce el nuevo, sin d i r ig i r n i una mí-
sera tarjeta a nadie, Y comprendí que 
debía enmendarme, y promet í me ha-
cerlo en el año próximo. 
Y empecé a leer las tai-jetas. 
E l basurero nocturno, el cartero, 
el repartidor de cada uno de los dia-
rios y periódicos que recibo, el ba-
surero diurno, el ¡qué sé yo! 
Pero ¡Señor!—exclamé—¿por qué 
no tengo la suerte de poder mandar 
felicitaciones ? 
Y no; no la tengo. No tengo la 
esperanza de que una tarjeta mía se 
conteste con un peso. ¿ A quién pue-
do felicitar con miras "interesadas"? 
A nadie. Estoy condenado, a la tarje-
ta de cortesía, a la tarjeta de r i -
c o . . . 
¿ T o t a l ? tanto: calculé, y agradecí 
el recuerdo que las tarjetas esparci-
das por la mesa representaba. 
Luego, una vez en la calle, reca-
pacité y tomé mis precauciones. En 
la calle el peligro es enorme porque 
a uno no le queda el recurso que le 
queda estando en casa, que no es 
otro que el de decir que no eótá. En 
la calle la felicitación hay que r e 
sistirla como los valientes: a pecho 
descubierto. Y una de dos, o hay que 
someterse gustoso, o hay que hacer 
equilibrios como los que hacen algu-
nos individuos para ahorrarse unos 
míseros centavos. 
Don And iés Pelusilla, por ejem-
plo, invariablemente, todos los años 
dice lo mismo llegados que son es-
tos d ías : 
—He de afeitarme y pienso ¿ a 
dónde i r ? 
—Pues a la barbar ía de costum-
bre. 
—Es verdad que llevo un año do 
parroquiano; pero me parece que el 
maestro no ae baña y creo que al of i -
cial le fal ta salud o le sobran granos. 
Y ya ve usted, dejarse tocar la ca-
ra por gente a s í . . . Tendré que bus-
car nueva barbería , o acabaré por 
comprar una maqulnita de afectar y 
me afei taré en casa. Pues bien; Don 
Andrés habla por hablar. N i el maes-
tro olvida el baño n i el oficial e s t á 
enfermo. IJO que hay es que en el es-
pejo, y en letras que son una mara-
vil la caligráfica, se lee claramente 
un "Felices Pascuas" que va a parar 
directamente al bolsillo del parroquia-
ño. Y Don Andrés no anda creyendo 
en felicitaciones, y se va a otra bar-
bería y a otra y otra durante quilico 
días y, como que resulta un "pasa-
volante" y al tomar asiento para que 
lo rasuren nadie le dice " ¿ q u é t a l 
Don A n d r é s ? " . . . " ¿cómo sigue del 
asma?," o bien " ¿ c u á n d o pedi rá l a 
paz Alemania?," o " ¿ y a ha leído que 
viene la Gaflli Curcd?:" como quo 
no le saludan por su nombre, ni le 
preguntan nada, el hombre ,50 haco 
el forastero, paga la afeitada, y se 
va sin dar la propina pascual tan 
fresco, cosa que no podría hacer en 
"su barber ía" sin comprender que 
hacía un triste papel. 
¿ Y en los teatros? 
A uno porque es abonado constante, 
a otro porque es concurrente asiduo, 
a otro porque entra de guagua todo 
el año, y a otro porque tiene cara 
de "bueno," porteros, acomodadores 
de palcos, acoraodadoi'es de lunetas, 
etc., disparan la consabida tarjeta fe-
licitación y ¡qué diantre! hay quo 
responder en forma. 
¿ Y en casa? 
Hay que pensar en el árbol de na-
vidad: aunque «ea en un tiesto de 
hierba buena hay que colocar un par 
de juguetes y una vela encendida pia-
ra que los niños &e refoeden. Y pa-
ra que el refocilamiento sea comple-
to, no ha de fal tar a lgún dulce y al-
gún vino. . . 
Y en seguida hay que pensar en la 
Nochebuena, y en el lechón y el gua^ 
najo y los turrones. 
F n lo que no hay que pemsar es 
en !a lotería, o en un sobre que con-
tenga un billete de unos cuantos dó-
lares y venga a suavizar la situa-
ción, esa cituación creada por la se-
mana t rág ica a la que por serlo m á s 
no le fal ta la nota sangrienta de tan-
to inocente lechón y guanajo dego-
llado. 
Temblemos. . . pero p reparémonos 
para divertimos y, si después de 
tanto gasto nos queda algo adquirar 
nos magnesia efervescente. 
E s t á indicada después de una no-
che. . . buena. 
Enrique COLL 
C H A R L A 
( L A SEMANA TRAGICA) 
Empieza m a ñ a n a y es t rág ica de 
verdad. 
Los primeros chispazos nos h; n em-
pezado a quemar ya, y a estas ho-
ras somos varios los mortales que 
hemos recibido lesiones, m á s o me-
nos graves, pero lesiones al f i n y al 
cabo. 
Días a t r á s al levantarme de dor-
m i r v i , en la mesa del comeder, una I 
porción de tar je tas . . . 
Ello, la verdad, me causó grata i 
impresión porque, por un momento 
ñ n sent í personaje. 
—Claro,—dijo—se acercan las Pas- j 
cuas y empiezan a llover tarjetas de i 
A m o r y D e s a m o r 
(CUENTO CONTEMPORANEO) 
I 
Leía en su biblioteca María Isabel 
junto al balcón que descubría las ar. 
boledas de un parque lejano. Apagá -
base el d ía ; acercó su butaquita a 
los cristales para prolongar la lectu-
ra en el úl t imo momento de la tarde, 
e inclinada sobre el libro la fina ca-
beza componía un cuadro raramente 
estét ico. 
Eran de color gris ahumado las 
sedas de los muros, haciendo m á s i n . 
t ima y reducida la estancia. E l sofá 
y los silloncitos en torno a la redon-
da mesa de caoba estaban cubiertos 
con piel de ant í lope gruesa, atercio. 
pelada de tono m á s suave y nuevo 
que los muros. Las bajas es tan te r ías 
de idéntica noble madera que la me-
sa acogían Ubros de religión y de 11. 
teratura; fo tograf ías en marcos lisos 
con gratas dedicatorias de amistad. 
Sobre los estantes pendían acuarelas 
primorosas y un descolorido pastel 
de Bahamonde. 
En los mueblecillos complementa-
rios, alternando con las rizadas ra . 
mas de los polipodios, escorzadas ha-
cia la luz, la albura de algunas por-
celanas "copenhage" sutil y tierna-
mente floridas, daban al conjunU 
elegancia f rági l , señoril, algo fría, 
invitadora al recogimiento. 
Moviéronse los encajes que encua-
draban la vidriera, al avivarse la b r i -
sa primaveral, y Mar ía Isabel alzó 
la vista mirando fuera. 
E l sc-1 desapareciendo, dejaba regia 
huella: la pú rpura diluida en oro de 
su majestad. Las hojas primeras, tí-
midamente verdes, tenían entonacio-
nes cobrizas desconcertantes como si 
cada acacia se transformara al con. 
juro del sol caído en árbel fantást ico 
de pedre r ía innominada. Negreaban 
el fondo los ciprés ¿s. de un cemente-
rio clausurado, audazmente erguidos, 
inmutables en su belleza de eterni. 
dad. Y cerca, lejos surgiendo aisla-
damentp en la tierra seca o en el la-
bradío jug:so, abrían sus ramas co-
piosamente floridas los almendros, en 
la llanura austera de Madrid, bajo 
el Guadarrama. 
Tornó sus ojos al libro la lectora y 
ya la opacidad pre-nocturna borró en 
las pág inas arcaicas la belleza es-
crita . 
Era el libro de Santa Teresa "Las 
Moradas". 
Cerrado, lo retuvo en sus manos y 
volvióse a mirar la tierra, los cipre-
ses, el cielo en el que fulgió la primo 
ra estrella. 
Risa juvenil oyóse próxima y una 
voz di jo: 
—María Isabel, estoy aqu í . 
Y entró en la biblioteca Carmcu 
Remar. María Isabel la recibió abra-
zándola . 
— ¿ T e olvidaste qUp nos habíamos 
citado para charlar a nuestro gusto V 
¿Verdad que no me esperabas? 
—Te esperaba y estoy encantada 
de verte, tanto, que te retengo la 
" so i r ée" . Vas a comer conmigo quie-
ras o no. 
—Quiero, y te quiero m i amiga de 
siempre. Como soy tan aturdida que 
a ninguna parte llego a tiempo, y di -
cen que de todo me olvido (ojalá pu-
diera olvidar lo que no puedo) creí 
que no me har ías caso cuando te es-
cribí que deseaba pasar contigo esta 
tarde. ¡Hace tanto tiempo que no 
platicamos "a deux" como en uucs-
tros buenos tiempos de colegialas! 
—Es que vivís en el torbellino de 
la vida mundana. 
—Sí ; como una "marioneta" a 
quien llevaran por un cordelito a to. 
das pao-tes. Y no puedo más ; me 
aburro, su f ro . . . ¡Ay, María Isabe1, 
cómo te envidio! Aunque el tuananbí 
de t u marido te dejó por otra, el 
t irmpo te consoló de esa desgracia, y 
vives en paz. 
—En paz con mí conciencia. 
—Tú no eréis vehemente y eso te 
salva. Tú no has amado como yo 
después de los desengaños del matr i -
monio, con esa ansia de felicidad t n 
la que fatalmente creemos, y no ha-
llamos nunca. 
Tú no sabes lo que es tener en 
tempestad el corazón. 
María Isabel respondió sonriendo: 
—Vivo re t i rada . . . en p ^ z . . . poro 
el Destino no me evitó la tempestad. 
— ¿ E s posible? ¡Ah, sí! t u mando 
te hizo sufr ir . Pero, muerto hace 
más de un año, eres l i b r e . . . 
—¡Y quien no fué m i marido tam-
bién me hizo sufr ir! 
—¡Comprendo! ¡Un amante! Tú.... 
pues calladito lo t e n í a s . . . Nadie sos-
peche tu pecado.. . h i p ó c r i t a . . . 
—Carmen: tú eres viuda, y si un 
hombre te ama puedes unirte a é l . l o 
n© era l i b r e . . . 
—Es libre toda mujer abandonada, 
despreciada por su marido—interrum 
pió Carmen con ardor. 
—En otros p a í s e s . . . . Yo no era 
libre y mi otro amor tenía que sei* 
una vergüenza o un Sacrificio. 
— ¿ Y te sacrificaste? 
—Me propuse "curar" a quien su-
fría por m í . 
—Claro, correspondiéndole . . . H i -
ciste mal; todos los hombres son 
iguales y nos pagan con ingrati tud. 
—Le curé del amor que me tenía y 
tan radicalmente que ya sólo me V3 
cuando necesita que le ayude a elegir 
esposa. 
—No me ex t r aña ; todos quieren 
ser amigos d e s p u é s . . .Cuando les pa-
só el capricho es cómodo observar 
una amistad "correcta". Tú eres de-
masiado complaciente y hab rá s po-
dido conformarte a es^ papel ridícu-
lo . Yo no. Si quien me amó, se can-
sa de mí , y me deja como trasto in-
servible, que yo no vuelva a verlo, 
que sft vaya, que se muera, pero que 
no me obligue a representar una co-
media inicua. ¡Eso es Infame! Y tú , 
tan tranquila, segui rás viendo a 
quien dejó de amarte. 
—Si lo que yo quería era eso: cu-
rarle de un amor imposible. 
Carmen, riendo forzadamente, ex-
clamó: 
—Eres extraordinaria. María Isa. 
bel. "par trop c re t iénne" . A ver: 
cuén tame ese embrol lo . . . t u h is to-
r i a . . . Puede que me sirva de algo. 
Ayúdame a curarme de un amor que 
es rabia, odio, afán de venganza. 
Y levantándose vibrante de pasión, 
magníf ica de belleza airada, dio 
unos pasos y oprimió el marfil ino bo 
tón de alta l ámpara que esparció dis-
creta luz en la biblioteca. 
Volvió a sentarse frente a su ami. 
ga, que dijo suavemente: 
—Tendr ías que transformar el des 
pecho, el odio, en deseos de bien pa-
ra quien te hir ió . 
— N i podría ni quiero. Detestar es 
hacer justicia; es la espada que de-
fiende nuestra debilidad. Porque le 
odio no volvería a ser lo que fui, aun-
que me pidiera de rodillas misericor-
d i a . . . Aunque se muriera por m í . 
L a tristeza de la mujer es un modo 
de su ternura que la lleva al perdón, 
y a ser víct ima del malvado o de 
otro . 
—Pobre Carmen— dijo acariciando 
con su linda mano M a r í a Isabel las 
enguantadas manos de su amiga—; 
¡es tan distinta nuestra situación! 
—Expl í ca t e ; confíame t u secreto. 
—No—repuso quedo María Isabel. 
— ¡ A h ! También la amistad as 
mentira, y lo se rá todo en el mundo: 
la bondad. la religión, todo—exclamó 
irri tada Carmen. 
Mar ía Isabel con car iñosa calma le 
respondió: 
—No te pongas fosca, mujer; si es 
que m i historia, " m i pecado" como 
tú dijiste, no tiene nada de particu-
larmente interesante. Es una novela, 
no un drama con traiciones y odios. 
—Cuéntamela . Mira la desgracia 
sentimental de otras mujeres rae da 
valor en la m í a . ¡Todas sufrimos! Y 
en m i humillación doble, de culpabl* 
y desdeñada, me sirve de alivio saber 
que hay muchas como yo. Habla, 
María Isabel, pero si te avrgüenzaa 
ante m í . . . no me digas nada. ¡Hija 
mía, el secreto amoroso de las muje-
res es tan parecido, qUp sabiendo el 
de una se sabe el de todas. Si no 
quieres contarme. . . 
—Sí, criatura; no te me enfades. 
Es una historia vieja. 
— Y el culpable, ¿no s e r á tu prirax» 
el Marqués de Albar, que dijeron ena 
moradís imo de tí y desesperado con 
tu matrimonio? 
—No hay "culpable" en mi hhisto-
ria—respondió animada María Isa-
bel—. Y en cuanto a m i primo, te 
diré que es felicísimo con su mujer. 
Lo de su "loquera" por mí fué una 
exageración de la gente. , 
—Entonces.. . 
—Me recomendaron mis hermanos 
un amigo de la infancia a quien des-
de entonces yo no había visto. Lo re-
cibí segura que no había de atraerle 
m i retraimiento mi soledad de "viuda 
de un vivo". 
Pero al contrario vino mucho aquel 
primer invierno; me confió sus pla-
nes, me leyó sus .nanuscritos, me 
acompañaba en sus visitas a los po-
bres, en t ré en su vida plenamente. No 
me d i cuenta de ello hasta pasado 
mucho tiempo, un día de mi santo, 
que rodeada de algunos amigos, v i 
sus ojos clavados en mí sombriamen-
te y le oí frases de descontento y sar-
casmo, al descubrir—dijo—"mi gus-
to vanidos0 por los hahlagos, mi co-
queter ía de mujer fr ivola" . 
Y se despidió aquella noche anun-
ciándome que se había engañado su-
poniendomie diferente de las demás 
mujeres y que no había de volverme 
a ver. 
Acongojada, aturdida, v i claro en 
el fondo de su alma y en la m í a . . . 
Lloré, figurándome que no le vería 
más y recé porque volviera. 
Me puse a escribirle pidiéndole ex-
plicacdonGS de sus palabras; cartas 
que eran un subterfugio de mi cari-
ño en busca del suyo. Pero felizmen-
te me sobrepuse a mí misma y rom-
pí carta tras carta." Luchaba mi con-
ciencia rehuyendo la tentación de ver-
le y mi deseo de tenerle cerca, de 
sentir la dulzura de su afecto. Cuan-
do se ha sido desdeñada, ultrajada por 
quien nos debe protección y respeto, 
siente nuestra pobre alma dolorida un 
consuelo, una recompensa en el afec-
to que nos brindan los ex t raños . Por 
eso, cada mujer abandonada, es tá ex-
puesta a la desgracia de amor otra 
v e z . . . 
Tenía yo derecho—aún olvidándo-
me de mis creencias—a entrar en la 
juventud de aquel hohmbre, ensom-
breciéndolo con la tristeza de mi v i -
da, contaminando su nobleza con el 
secreto de un amor ilegal? 
¿Cómo podía yo ser en su porve-
nir una sombra, una complicación, un 
motivo de remordimiento ? Entonces 
germinó en m i espír i tu la posibili-
dad de transformar un amor vehe-
mente, exclusivo, en un sentimiento 
impecable. 
Y me propuse curar de la pasión 
naciente a mi amigo, sin perderlo; 
conservando el encanto de su afecto, 
su confianza que me hacía confidente 
de sus esperanzas en triunfos pa t r ió-
ticos. 
¿Podr í a yo lograrlo? 
Y en esta actitud moral me sor-
prendió su carta, pidiéndome una en-
trevista. 
En t ró aquí, pálido, dominando una 
grave emoción. 
—Vengo—me dijo—a despedirme, 
pero no quiero irme sin pedirte por 
mis palabras ofensivas, y sin que se-
pas que el desconcierto, los celos de 
un amor muy grande, me hicieron 
proferirlas desatentadamente, y ma 
obliga a partir . 
Yo, temblando, le contes té : 
— ¿ Y no podríamos hacer de ese 
sentimiento doloroso, una firme alian-
za? 
—Sólo el amor correspondido lo ea 
—dij0 turbado. 
Y yo, con un atrevimiento de sin-
ceridad, puse mis manos en las suyas 
y le respondí : 
— E l tuyo es correspondido. 
Se estremeció, irguióse mirándome 
con desvar ío ; le rogué que se senta-
ra de nuevo enfrente de mí como t ú 
es t á s ahora. Se desplomó con desalien 
to súbito exclamando: 
—Esa revelación es el a d i ó s . . . 
Eres piadosa y me endulzas la desoe-
dida. r 
—No. ¿ P o r qué habías do ir te? E l 
car iño no es pecado en sí mismo. Só-
lo lo es cuando no rehuye el mal, 
cuando desdeña las leyes divinas y 
humanas. Tenemos que renunciar a 
una intimidad, a una vida que en 
nuestr0 caso es imposible pero, ¿ p o r 
qué hemos de separar nuestras a l -
nias ? ¿ P o r qué estando seguros de 
nosotros mismos no hemos de ser 
amigos, no hemos de enlazar nues-
tras vldas al sol, sin vergüenza, sin 
remordimiento ? 
E l amor es sagrado, es don del 
cielo, es hostia de luz que nuestroa 
corazones deben sostener en a l t o . . . 
En vez de desesperamos porque el 
destino trabas y deberes, amémonos 
más , amémonos mejor cada día, m á s 
contentos de nosotros mismos, soste-
niéndonos, ayudándonos. Yo. compar-
tiendo tus preocupaciones de lucha-
dor, tus esperanzas, t u vida intensa. 
Tú. acompañándome en mi soledad, 
dando un fin noble a m i vida. ¿ P o r 
qué habías de irte, de abandonarme? 
Sus ojos nubláronse con una lágri* 
ma que no cayó y repuso quedo: 
—Yo haré lo que t u quieras, pero 
seria mejor que nos separásemos 
Tengo miedo de m í . . . miedo al su-
frimiento, 
— ¿ Y no lo ser ía la separación de-
finitiva ? 
—Dolor es todo—me respondió. 
Insist í , me oía, incrédulo, y luego 
respondió: 
—No sé si soy digno de esa co-
municación, de esa alta y pura unión 
que me brindas. La pasión en el hom-
bre es hambrienta. Imperativa, hu-
mana, , . 
(PASA A L A C A T O R C E ) 
P A G I N A C A T O R O Z . D I A i l i O D E L A M A K m A 
A m o r y d e s a m o r 
( V I E N E D E L A T R E C E ) 
—Hay que divinizarla. 
Se sonrió irónico y me lastimó con 
BU sonrisa, una mirada irió que des-
deñosa y callamos. 
—Pobre María Isabel, te metías en 
la boca del lobo con tus idealismo y 
el seguro de vencerte, bajaba la ca-
beza y esperaba astuto, riéndose de 
tu inocencia... 
—Nos vimos con frecuencia; asistí 
el Congreso cuando hablaba; me en-
teró minuciosamente de todos sus 
trabajos, le ayudé en algrunos, rae 
consultaba, me pedía consejos, pero 
a menudo noté su. irritación inconfe-
eada, y nuestra armonía de antes 
rompíala una palabra indiscreta, un 
sarcasmo, acerca de nuestra situación 
que llamaba en esos momentos malos 
"ridículo noviazgo de hortera y mo-
distilla". Cierto día, hasta me trató 
duramente y dejamos de vernos. Pero 
tornó a mí abatido. Tuvo que ausen-
tarse poco después y sus cartas ex-
tensas, diarias, testimoniaban la ne-
cesidad que tenía de mi sinceridad, 
de mi intuición de mujer que veía 
claramente en el porvenir de su ca-
rrera política. 
Volvió, triunfó en una campaña 
ruidosa del Congreso y ya sus ocu-
paciones le absorvían más que yo y 
nos vimos menos. Pero me escribía 
a diario unas líneas; me enviaba la 
nota de su discurso del día, que ha-
blaba. 
Iba curándose de su cariño, pero 
necesitaba aún mi espíritu compene-
trado con el suyo. 
— ¡Qué raro es todo eso, María Isa-
bel! Sufrirías viendo que se alejaba. 
—Me fué penoso. Pero lo fué más 
cuando ternúnada la larga separación 
del verano, vino a verme, ni se dis-
culpó de no haberme escrito. 
—¿Pues n o querias curarte d'A 
amor que le tañía ? 
—Sí, pero no tan radicalmente que 
llegara a la Indiferencia. 
¿Y así terminó vuestro fantástico 
idilio? 
— A s í . . . 
— ¿ Y no le vea? 
— A veces.. . Hay temporadas en 
que se le ocurre visitarme con fre-
cuencia. . . Le pesa su soledad, quiere 
casarse, y me hace su confidente, me 
demanda ayuda. . . Ayer, después de 
un año que no le veía, vino a con-
fiarme sus planes. 
—¿Tiene novia y te pide consejo? 
—Sabe que quiero su bien. 
—Hija, tú no tienes nervios, ni pa-
sión, eres de pasta flora. 
Y é l . . , E l es un imbécil, un egoís-
ta, un miserable... 
—Carmen, ¡por Dios!! No es para 
tanto. Yo quise algo irrealizable, con-
¡Las P é r d i d a s Blancas 
»en las señoras desaparecen como por 
encanto con el uso del nuevo espe-
cifico. 
LAS 
D A M A S 
MARCA REGISTRADA 
Nada hay mfe d^jki^radtfble que 
las llamadas perdidas blancas (leuco-
irea) y al mismo tiempo nada más fA-
cil de curar con este específico. PALM 
.VINE se usa también para normali-
zar los desarrcplos mensuales, la su-
presión de las reglas, los dolores du-
rante el período, los dolores en lo* 
ovarios y caderas, la nerviosidad, la 
anemia, clorosis y todo achaque pro-
pio del sexo femenino. Entre los sin" 
tomas que demuestran irregularldaíl 
en las reglas podemos mencionar loa 
siguientes: dolores de cabeza, r^ircoa, 
Inapetencia, palidez, ojeras, aliento 
ofensivo, recrecimiento alrededor de 
los tobillos. Aun cuando esté gozarwlo 
de buena salud, debe toda señora o 
•eñorita tomar PALM-VINE por es-
pacio de una semana antes de la fe-
cha, para que el período sea normal 
y libre de sufrimientos. PALM-VINH 
•e prepara en forma de pildoras ík-
Cllcs d© tomar y de poco costo. Se 
Vende en las principales boticas y en 
las droguerías Sarrá, Johnson, Taque» 
chel y ^aJO y Colomer. 
servar el calor del fuego, apagándolo. 
No seria tan grande cuando se extin-
guió. 
— E s que los hombres, María Isa-
bel, no entienden de sutilezas espiri-
tuales. Si hubieran sido de otro mo-
do y hubieras correspondido a su 
pasión con pasión, acaso le retendrías. 
No; te hubiera olvidado lo mismo.. . 
lo mismo. Y te lo probaré con mil 
ejemplos, con m i l . . . Con mío, ante 
todo. Hace poco, púsome Dios el dia-
blo en mi camino al hombre que ha-
bía de ser mi desesperación- Un mie-
do instintivo, me hizo enseguida apar 
tarme de él, y dejé Madrid, ocultán-
dome en una villa francesa. Y allá 
fué el audaz, insultante apasionado a 
buscarme, a rendirme... 
Yo no soy c^mo tú, sentimental, 
apacible; mi corazón, al entregarse, 
exigió el suyo para toda la vida, con 
caricias, con lágrimas luego, cuando 
mi bien se me escapaba como €1 agua 
en las manos. . . Yo amaba insensa-
tamente a quien ee había cansado de 
mí y quise retener por fuerza lo que 
s e n t í a . . . 
¿Cómo juntar el agua y el fuego? 
Le recriminé, dudé de fu amor al ver 
que me dejaba. . . Me desoyó, se bur-
ló de mí. se negó a verme, y recibir 
mis cartas. ¡Un espanto! Y a ves lo 
que te hubiera ocurrido si como yo, 
hubieras ido de cabeza a la hoguera. 
Pero tampoco la renunciación te ha 
Falvado. Has sido olvidado como yo: 
olvidada y escarnecida... Nos han 
abofeteado igualmente. A tí por san-
ta, a mí por no serlo. Y , ahohra, el 
infame va a casarse. 
—También José Luis se casa— 
murmuró como hablando a sí misma 
María Isabel. 
Irguióse Carmen al oír ese nombre 
y preguntó violenta: 
—¿José Luis? ¿De quién hablas? 
¿ Quién es José Luis ? 
María Isabel fué en busca de un 
libro, que abrió, mostrando en la pri-
mera página un retrato. 
— ¡El!—gritó ronca Carmen.—;Ah! 
Tu también le has amado. ¡Es él! E l 
verdugo de ambas.. . Pero te olvidó. 
¡Me alegro! Te olvidó, como a mí. 
Y rió convulsa, cruel, hasta que 
un sollozo cortó su risa dolorosa. 
María Isabel, pálida, trémula, que-
dóse en mitad de la estancia un mo-
mento sin atreverse a pronunciar pa-
labra. Lloraba, ahogadamente Car-
men, hundida en los almohadones del 
sofá la cabeza, y clamó con incohe-
rencia: 
—No podré verte más. Hemos sido 
rivales. . . No quiero tu amistad. Te 
detesto... 
María Isabel sentóse junto a ella y 
tomándole las manos murmuró con 
ternura: 
—Carmen, ¡por Dios!; no te afli-
jas así. ¿Qué importa esa coinciden-
cia extraña ? 
—No quiero verte, no me hables. 
Me voy. . . Fué por tí por quien me 
d e j ó . . . Te aborrezco como a él.—re-
puso torva Carmen, de pie para irse. 
— ¡Oh!, te engañas—decía detenién-
dola dulcemente, su amiga. Te ex-
plicaré . . . Oyeme. Lo que te conté 
ocurrió hace mucho tiempo, cuando 
José Luis era muy joven y descono-
cido aún; diputado por la primera 
vez. . . Y t u . . . Tu pena me parece 
reciente. 
—Sí, de ahora, del último año. 
—Hija mía, tu le amaste en el 
apojeo del triunfo, en la inseguridad 
de las alturas. Yo, cuando intentaba 
la subida. 
— E s igual, no puedo eer tu amiga. 
Ya no lo soy. 
¿Y se casa? ¿Aseguró que se ca-
sa? ¡Oh!, te prometo que le desharé 
la boda, o se la amargaré, por lo me-
nos. . . 
—Líbrete Dios, Carmen, de hacer 
diaparates. Se casa con Almina Del-
meur, y me da miedo su porvenir... 
—¿ Con Almina Delmeur la extraña 
bolice aventurera? ¡Oh! Sí, que se 
case enseguida. E l l a le envenenará 
la existencia con sus fantasías de his-
térica, como hizo con su marido... 
con sus amantes. ¡Ella me vengará! 
Carmen, en un transporte de mal-
sana alegría, batía las palmas y be-
saba a Isabel repitiendo: 
—Que se case pronto, para que yo 
lo vea sufrir, para que esa embauca-
doi-a le pisotee el coiazón. 
Carmen Homar rióse escóptica, de 
las súplicas de su amigo, y despren-
diéndose de sus brazos, salló altanera 
esquiva. 
I I 
Habían, pasado algunos días, cuan-
do un atardecer recibió María Isabel 
la visita de José Luis. 
—Vengo—dijo—a participarte que 
todo está arreglado y que me caso 
enseguida. Soy el más feliz de los 
hombres. E n crisis el Ministerio, me 
ofrecen la cartera de Estado; pero 
yo prefiero la embajada de París y 
I 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E l Hombre Neuras tén ico no ve los encantos d e su bel la esposa, o lv ida 
$u amorosa solicitud, su char la amable y de l icada. L a v ida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infiemo, 
e n que la n e u r a s t e n i a , como el D i a b l o , labra la desgracia, porque fomenta el 
despego de ja 'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del n e u r a s t é n i c o . 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
p í d a s e : e :n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
allá iremos. No sabes con qué orgullo 
ofrezco a Almina Dalmaur mi situa-
ción con mi cariño. 
—Amándote, es tu cariño lo que le 
hará feliz, no tu posición.—respondió 
María Isabel sonriendo, a la vez que 
sus ojos garzos se nublaban de me-
lancolía. Y respondió él con discipli-
na elegante: 
—Por muy enamorada que una mu-
jer esté, no ha de hallar molesto ser 
embajadora. 
—Quien sabe, no generalices. 
— T u no eres do este mundo, María 
Isabel, tu vives en las nubes, Almina 
Dalmaur y otras y otras muchas gus-
tan de las altas posiciones sociales y 
hasta las necesitan para triunfar en 
un medio que les es propicio. Almina, 
que es hermosa, escultura, "grand 
danseuse", sólo en los salones adquie-
re su tipo el relieve completo. Las 
piedra* preciosas brillan más, cuanto 
más expuestas están a la- luz. 
E l l a me hará vencer mi inclinación, 
demasiado burguesa, del trabajo del 
aislamiento. Una pereza de estos úl-
timos tiempos que me obliga a rehuir 
las gentes las fiestas. 
—Estás fatigado, José Luis. 
—Sí, fatigado de la mascarada po-
lítica, de la barabúnda teatral de la 
Corte. 
—Debías descanear, reponerte. 
— E s cierto, apartarme de las J u -
chas y meterme en nuestra "terriña" 
a despreciar los hombres que man 
dan y no gobiernan. O hacerme car-
tujo desengañado del mundo y sus 
vanidades, ¿eh? Te gustaría ese 
final ? Pues no te complazco. Me caso 
y me voy a una embajada para in-
tensificar mi existencia, y abrumar-
me de responsabilidades y de fiestas. 
Pones na cara que grita: ¡absurdo! 
Tienes razón, absurdo si me aplico 
el compás de tu lógica. Pero yo busco 
precisamente en un momento la de-
presión vital, el botonazo de fuego 
que levanta y revive. Un amor de 
vehemencia y agitación y un cargo de 
responsabilidades difíciles que obli-
guen a una tensión de espíritu conti-
nuada, ¡Me miras asustadísima! V a -
mos, dime todo lo que piensas, lo que 
sientes. Sabes que gusto de tu modo 
de s e r . . . que siempre vengo a tí 
cuando me ocurre algo importante. 
Habíame, ¿te parezco un loco? Tie-
iies una manera de callar, que me des-
concierta que me intriga siempre, que 
me atrae . . , 
^ —Todo lo que pienso no he de de-
círtelo, pero algo eí—repuso con gra-
vedad María Isabel—. Haces mal en 
casarte con Almina Damaur. 
— Y tu haces mal en decirme eso— 
repuso ásperamente él. 
—Enfádate, pero oye mis adverten-
cias. Estás rendido de una larga lucha 
política en la que las derrotas y los 
triunfos duelen igualmente. Necesitas 
descanso, recogimiento, curarte, por-
que tus nervios están mal, José Luis. 
— ¿ Y qué más?—repuso irónico. 
—Que no te cases con Almina. 
— ¡Es demasiado!—contestó él im-
petuosa mente, levantándose. Mi ma-
dre, mis amigos, tu, tenéis antipatía 
a mi dama influenciados unos y otros 
por la niñez de la educación española. 
No se parece a tí, a ninguna de las 
mujeres de nuestra sociedad, y por 
eso le atacáis. Pero yo desdeño vues-
tro juicio, tengo el mío. E l l a es la 
única mujer que me ha interesado, 
¿entiendes? la única que me ha inte-
resado. Se puede amar y haber ama-
do a mucha, sin que me interesaran 
en lo más mínimo. Sus ideas, sin re-
accionar siquiera ante las cuestiones 
que me preocupan, sin que ejercieran 
sobre mí la fascinación de su indivi-
dualidad. Todas las mujeres os preo-
cupáis de exterioridades, censuráis lo 
que no comprendéis y vuestras uñítas 
rosadas se clavan sin piedad en las 
reputaciones. Sois beatas, pero no sois 
caritativas. 
En el amor, en el desamor todas 
sais parecidas, vela, escenas, lágri-
mas . . . Alemania l;tne la originali-
dad de su independencia, de su fas 
tuosidad orgulle-sa, ríe su cabellera 
roja y sus ojo^ negresinos, contraste 
extraordinario de una endiablada 
hermosura. E s tan diferente de todas 
que, 5Í hoy rompiera con ella no sal-
drán de sus labios ni un reproche, ni 
una queja. . . 
U N A M A D R E A G R A D E C I D A 
TUL X C O N O C E R U N 
C A S O N O T A B L E 
N o e s p o s i b l e q u e d e j e m o s d e d a r p u b l i c i -
d a d a l a s i g u i e n t e c a r t a , q u e n o s d i r i g e 
u n a m a d r e r e c o m e n d a n d o e f i c a z m e n t e 
e l g r a n d i o s o r e c o n s t i t u y e n t e 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
Owajíibaicoa, 8 de Junio de 1S15. -
Ldo Andrónic» M*rfcB. ' ^ ^ ^ S P T 
Presente. 
Muy geñor mío: Blñcrntra ndose mi hija Sera^liui padedenda 
de una grave''IrtBBtawa 1 nié^tl na 1, al extremo de que teniendo un 
afto de edad sólu pe'saba 10 iltras, y 'lesde luego en un estado de 
demacración tal que me haMa pensar en su próximo fin, tuve la 
suerte de enterarmo *or-una foruilla árnica, que también lo hAbfa 
usado c*n fcl mayor éxito, de eu pran i reparacióu medicinal para 
los niños débiles, o sea' el graa Reconstituyente "TODONAL. MO-
RAN." 
Me deddl en seguida a dixselo en la forma por usted recomen-
dada, así como a mis otras hijas mayores. iCon qué Borpreaa y con 
qué gusto he visto cómo mi hilits ha Ido tomando fuerzas y curan-
do eu dol^icla al extremo q ê hoy, gracias a esa preparado se en-
cuentra completamente restablrci'la. con buenos coicres, y teniendo 
dos años pesa 25 libras. 
Con la presente doy a usted la enhorabuena por su excelente 
preparado que tanto bien haco a la humanidad y que no ceso de re-
comendar a toda madre qus tenga hijos dBhlles. escrofulosos y sin 
apetito. 
Le adjunto el retrato de mi hljlta pudisndo ustedes hacer uso 
de ambas cosas como lo croia conveniente. 
Da usted muy agradecida, 
M^ri* Luisa Garmendía. 
e|c Venus, 48. 
P e d i d o s a l p o r m a y o r h á g a n s e a 
A . B . N I I R A N D A . A P A R T A D O H a b a n a 
C 5420 alt 4t-lo. 3d-
Tiene carácter, dignidad que falta 
a las mujeres generalmente como 
por ejemplo a esa loca de Carmen 
Komar que ha tornado en trégico mi 
casamiento y se pone en ridiculo. 
—Te portaste m u í . . . debiste ca-
wirtc con ella. 
—¿Yo? i Qué disparate! Si cada 
aventura de amor ros llevara al ma-
trimonio, _seria España y sus Indias 
el país de la poligamia legal. Vaya, 
María Isabel modernízate un poco; 
sal más, diviértete en vez de ocupar-
te tanto de orfelinatos y de viudas... 
Y a que tu marido ha tenido el buen 
acuerdo de morir v dejarle tranquila 
arrímate, no caigas en la hipocresía 
de llevar un largo luto de fórmula. 
L a vida que haces te envejece. Hasta 
te vistes mftl, y esto, imperdonable 
siempre, lo es niás cuando s© tiene 
una belleza fina y pálida como tú. 
Si vieras que talento revele Alema-
nia acoplando a su tipo sus trajes 
lujosos. Cuando entra en su platee 
del Real envuelta en sus "manteaux" 
de armina o cibelile y los deja caer 
lentamente descubriendo el busto, la 
figura, es una espléndida aparición 
una Emperatriz, símbolo del lujo y 
el refinamiento ultra-moderno. 
Y tú siendo joven aún tienes el 
aire, el color, la pátina de un cuadro 
antiguo. Eres buena como el pan y 
sose sosa como una beata mi dulce 
amiga, dijo con graciosa reconven-
ción el politteo. 
—Te has vuelto un egoísta atroz, 
José Luis. 
Lo fui siempre. E l egoísmo es la 
fuerza de los hombres y la razón 
de las naciones. De altruistas está 
Uenp el limbo de los justos. 
—Has perdido el concepto de la 
moralidad. 
—¿Porque no me casé con Car-
men? rio José Luis—hija mía, si 
la moral en amor no tiene reglas fi-
jas, es variable en cada caso. 
—Hacer sufrir a los que nos aman 
ts malo siempre. 
—No, te equívocas; en mil ocasio-
nes es necesario y saludable. 
—Sembrar odio^ es muy triste Jo-
sé Luis. 
—He tomado de vuestros padres 
los romanos una divisa política con 
la que vencí y sirvo a mi partido: 
"quc me odien pero que me teman". 
Y en cuanto a las pobrecitas muje-
r e s . . . Veo que te escandalizo y 
me voy. 
Piensa más *n tí, no te encierres 
en estos cuatro muros. Oye, ¿qué 
hag cambiado en esta habitación que 
resulta apagada, triste? 
—Nada; así estaba cuando viniste 
la primera vez y te pareció alegre. 
—Ah, ¿sí? No recuerdo. Hac© un 
siglo de eso y han ocurrido tantas 
cosas. 
José Luis españolisimo de tipo y 
de desenfado elegante, despidióse de 
ella, amable, distraído, besando cor-
tesmente su mano. 
I I I 
Dos veces habían florecido los al-
mendros en las llanuras aquellas que 
se abrían bajo las montañas azules 
del Guadarrama. Todo en el campo, 
hojas, pájaros, míese? y frutos,- ha 
bian caído, y otros volvieron a nacer 
pasada una y otra vez la angustia in-
vernal de dos años. Solo en el fondo 
del paisaje que María Isabel miraba 
con delicia (porqu€ como mi alma 
era fuerte de severidad y tristeza) 
los cipreses del cementerio clausura-
do prsistían en su alta y sombría be-
lleza de inmortalidad. 
Regaba María Isabel los rosales 
sembrados con flores en la franja 
de tierra que rodeaba su casita en 
un barrio extremo de Madrid, y grá-
cil vestida de blanco lino .con banda 
de terciopelo negro en la cintura, te-
nia su silueta encanto penetrante, so-
brio, de sencillez exquisita. 
Detúvose un auto ante la verja, 
José Luis descendía de él y entró en 
el jardinillo. Sorprendida lo miró 
María Isabel, oyendo a su amigo de-
cir: 
—No me riñas, escucha. . . Me era 
imposible irme sin verte hoy, sin que 
habláramos un momento. Sentémo-
nos aquí, entre las hiedras y las ro-
sas. 
—Eres incorregible—murmuró ella. 
Y en dos silloncitos de mimbres se 
sentaron, mirándose. 
—Hedia hora de aiidiencia IOAÁ 
Luis, ¿sabes? Ha^ de salir hoy mis-
mo a comenzar tu cura. Y a sabes que 
los médicos lo exigen, y que tu ma-
dre sufre de tu retraso. 
—Qué saben los m é d i c o s . . . Mi 
madre es otra cosa. 
— ; Y ella te ha dejado verfir? 
—Sí, señora, a rogarte una vez 
más que te reunas a nosotros cuan-
do mí curación termine. Sueño con 
el viaje que haremos a Suiza; ni mi 
madre ni tú conocéis ese país, her-
moso, sí; pero menos que nuestra 
tierra. Hemos de visitar las divinas 
rias bajas después, ¿quieres? y com-
pararemos. 
En vez de Sui^a yo preferiría en-
señarte Italia, Florencia... Venecia... 
— E s un itinerario, de recién casa-
dos. Y tú enfermo, yo poco menos, 
y tu madre anciana, necesitamos ai-
re y la calma de las montañas. 
—Ltinerário de recién casados, dijo 
opacamente José Luis—de novios fe-
lice?. 
Elia cambió de conversación pre-
guntándole si tenía terminado todo 
para la marcha, pero él abstraído, 
tenaz en una preocupación íntima ex 
clamé: 
—Si. todo preparado para salir de 
Msdrid. . . y de la vida. 
Estoy amarrado a una mujer ini-
cua, despreciable... Mis amigos po-
lítico? se han conjurado haciéndome 
traición. Mis enemigos me calumn-
nian. Soy un vencido, un imbécil, 
que he merecido la derrota. 
—No hables a s í . . . exageras. 
—Quieres consolarme, atenuar la 
magnitud de los golpe, recibidos... 
Es inútil. E l desastre me ha da-
do'la lucidez que ]os triunfos me ne-
garon. Vuelven a pasar por mi me-
moria, por mi corazón aquellos días 
de nuestra juventud cuando te co-
nocí y te amé. 
—José Luis a qué recordar... 
—Cuando nos volvemo,- al pasado 
es que ya no tenemos camino ante 
nosotros y retrocedemos. He perdi-
do todo... 
—¡Por Dios! no seas ingrato: tle 
nes padre. 
— Y tengo tu amistad María Isa-
bel. 
—Pobre de mí yo de nada te sir-
vo. Grave él contestó: 
—Separados estamos, pero unidos 
por una espiritualid'd vencedora. Te 
tengo cerca y lejos, amada pura, san-
tamente como una novia muerta. 
María Isabel, dominando su turba-
ción levantóse y dijo sonriendo: 
—Se terminó la audiencia. 
— ; V a ? Te obedezco, debo irme es-
ta noche, dicen aut para curarme. 
Acaso voy a morir y se ha abierto 
mi corazón ante tí por la primera y 
la postrera vez. 
José Luis, demacrado, débil el 
cuerpo y el alma, se adelantó a la 
verja preguntando aún: 
—Vendrás a reunirte con nosotros 
¿verdad? 
—Sí. como se lo prometí a tu ma-
dre, en cuanto termine tu cura y 
fuerte ya puedas viajar. 
—Tu voz me conforta y creo oyén-
dote, que recobraré la salud y volve-
ré a luchar pero con otras gentes y 
otra, armas. Hay que moralizar la 
sociedad pero empezando por el in-
dividuo, por cada uno de nosotros. 
Trabajaré, seré otro y me permitirás 
venir a tu retiro a orearme el alma 
con tu prudencia, con tu rectitud mo 
ral y tu fe como On los tiempos tan 
lejanos... 
Te traeré mis trabajos, leeremos 
juntos y la ventana de tu biblioteca 
nos describirá el paisaje de entonces. 
Almendros floridos en Marzo, y en 
toda estación perdidos en la soledad 
del cementerio los cipreses enluta-
dos. 
\'o me abandone?... Ampáreme 
en la vejez ya cercana, la gracia de 
tu cariño inmaculado. Es tarde para 
recomenzar la existencia, pero no lo 
es para conservar sagradamente lo 
que nos ofrece Dios. 
—Nunca es tarde, José Luis, para 
amar, para ser buenos. 
María Isabel vió desaparecer el 
auto entre las acacias de la calle lar-
ga, y lloró calladamente confiando 
sus lágrimas al cíelo. 
Sabía su corazón que ya no había 
de volver a ver a su amigo y se 
despedía de é! en ?a tierra. 
Sofía C A S A N O V A . 
Varsovia, Julio 1914. 
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Mes de Noviembre de 1915 
IngTesado «n metálico-* 
Moneda de curso legal.'$9^ 
neda americana, $10.00- ( Z ' 
ñol, $5.30; plata espafioi'a, XIM 
Del cepillo del Dispensar* 
Moneda oficial, $27; orn 
$5.30; plata española, $27^^" 
5 pesos 14 centavos. 
E n especie: 
Cajas de leche. 6; lata. & 
21; arroz, 8 arrobas; pan ¡5 
jabón, 1 caja; frazadas. 6.' 
Gastado en metálico-
Por la gratificación a la* S 
de María, 30 pe£os; por el J 
la. Conserje, 10 Idem; por 
de los paños del botiquín y 
ciña, 3 idem; por el pedidt 
ciñas a la Droguería de Sar 
idem; por el pan para el d» 
22 pesos 50 centavos; por í 
de café para idem, 2 pesog 8( 
vos; por alcohol para el reí 
78 centavos; por fósforos, 2C 
por jabón sapolio, 20 idem- p 
ta para limpiar, 25 idem; 'fe 
car una cerradura y otros t 
de carpintería, 2 pesos; por 
sanitario par envolver, 2 p ! 
centavos; por 6000 aetlqueta 
medicinas, 5 pesos 90 centr 
Total 90 pesos 58 centavoi 
E n especies: 
Fórmulas despachadas, 600; b 
lias de leche, 540; latas de lechi 
picadas, 180; desayuno diario 
ai mes 3,000; latas empleadai 1 
330; cartutehos de arroz de t tu 
bra, 200; pan, tres sacos; t r t id 
Personas que han rcmitldc 
donativos: 
Señora Emilia B viuda d» F 
go, 4 cajas de Kche y 8 arrob* 
arroz; señor Antonio Ganda-
1 caja leche; Sr. Manuel de, 
Eymll, 2 pesos plata españoii 
Fomagueras, desde Refla, 3 
de pan; Sr. Roberto Netto, 1 
r'ncfe una familia «spañola, 24 
de leche; Sr. Francisco Esquer 
caja jabón Sol; En memorio di 
lia Goicouría, 5 peso» m. 0.; * 
María Zaldo de Martínez, 3 
de leche, 60 centavos; Una * 
caritativa, 10 pesos m. a.; sefoi 
Salvador, 6 frazadas; Sr. Leo] 
Sola, 5 pesos 30 centavos oro 
ñol; Sra. viuda e hijo de Manne 
macho, 4 pesos rn. o. 
Dr. M. PELF 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
Son los más exquisitos y < « * J | 
eos. Tortonis, Napolitanos, " r j l 
glacés. Bizcochados J crfm» w ^ J 
Mantecado crema de c h o S T « 
V 1 Guanábana. Fresa, Mamey, I 
\ ranja, Melocotón, etc. j 
Se sirven a domicilio dos q l 
día. I 
Sin materias colorantes omf** I 
las prescripciones de SaniM» • 
^ ^ * las prescripción^ de s&nid*\r| 
Infanta, 44 . T e l é f o n o s : A-1164. • A i 
LOS C R I S T A L E S 
M E N I S C U S y T O j Í Í Í > 
D a n u n a v i s i ó n m a s c 
Cristales Meni«cus o Tóricos so n muy superiores * ~on ) 
nos. porque sus cantos se ajustan ra áa cerca de los ojo ' rece 
««ptibles. También son más hermoso s, sientan niejor ' 
Uvianos- An ^nombre t i 
Los cristales meniscos y tórico s van ^ ^ " " ^ n t i c i s n » . 
la actualidad son manufacturados p or American up 
Cuando usted necesite comprar lentes o „urid*d < 
de visitar nuestra casa, que tenemos la completa se» 
complacido, tanto en el precio como en la calidad- . ^ pes* 
E n esta casa tedo son precios f ijos, si usted ff» precios f ijos, 
por el valor de un peso. , 
Somos Opticos exelusivament* 7 Tendemoi solara^" 
Oes. 
efecto* 
OPTICOS AMERICANOS. O ' R E I L L T , ^ 
D E 1915. F A G I N A Q U r a o a 
• 
f r i b u n a k s 
OA/t L A Z A R . O 199 E n e l S u p r e m o 
fe 
Ü L1 
o irJTO DB ^ " S A E T I A SU-
• ^ S S p a k y - ^ i n t e r e s a n . 
,ft ^ala de lo Civil y Conten-
Ar:e ^ . ^ . ^ t ^ o del Tribunal Su-
d o s o - A i n » ' : - ^ ^ g j de discor. 
F ^ r S ^ a y S . una interesan-
^ ^ F i s í a l corara sentencia de la 
^ « r l o ta provincia, en la de-
Aud!fnC;ontencio£o administraüva de-
Sociedad Anónima bae 
rompany". domiciliado ^ en 
l í S o s ' U n i d o s de >forte Amen-Estados la g.^etana 
^ ' ^ S d ^ s X liquidación de de-
fícenles en una esentura. 
^14 de Junio de 1912, el señor 
^ito Dumois. apoderado de la Du-
VÍÜP Coiipany, vendió por escrl-
5 núhlica otorgada ante el Notario 
-antia^o de Cuba, doctor Angel A. 
JTO a 'a Sociedad demandante, 
Sentada por el señor Harold B. 
•v "'os terrenos conocidos con los 
2 ^ cl« Haciendas "Arroyo Blan-
'Entre Cascos" y 
'proindivisa de 740 caballe-
v 70 centesimos de otros terre-
dtuados en el término municipal 
lavan, por precio de un miHon 
eñ^os'mil pesos moneda ameri-
re-ountados por 15.000 accio-
es de a 100 pesos emitidas por la 
Compañía compradora. 
\Jís terrenos vendidos estaban 
bres de gravamen, con excepción de 
l a hipoteca constituida a favor del 
Banco Territorial de Cuba, por cien-
to fleten ta y cinco mil pesos oro ame-
Ad ministra c ió n tkano. 
Presentada en la 
de Rentai de Holguín la indicada es-
critura, se practicó la liquidación del 
impuesto, cobrándose la suma de 15 
mil wesos cy., importe del 1 por cien-
to sobre el 1.500.000 pesos ñjado CO-
DO precio de la venta. 
Elevado el expediente a la Inter-
tención General, lo devolvió a la ci-
tada Administración, haciendo el re-
paro de haber omitido agregar, el 
precio do la venta, el valor de la hi-
poteca y que. por tanto, la base de la 
eneción debía ser la suma de 1.650 
mil peso; y no la tomada por la Ad-
ministración, debiendo cobrarse la di-
ferencia de 1.650 pesos. 
Notiñcida la Sociedad compradora, 
de! reparo, acudió en alzada a la Se-
cretaría d<í Hacienda, alegando que la 
entonación se hizo por la cantidad 
de 1.500.0CO pesos, quedando incluida 
en esa cantidaf'. la suma Importe de 
aquella hipoteca 
La secretaría de Hacienda resolvió 
!a alzada, citclarándola sin lugar. 
Conti'a eí>a resolución interpuso la 
"Saetía Su jar Company" recurso con-
lenciosj-adnnuistratlvo, que la Au-
diencia de esta provincia declaró con 
lugar, ordonando que la liquidación 
de la compra-venta efectuada se rea-
lizara sobre el precio de 1.500.000 pe-
tes y que re devolvieran a la Socie-
dtd recurrente los 1.650 pesos que 
satisfizo como consecuencia del repa-
ro quo ha dado lugar al recurso. 
Ko conforme la Administración Ge-
Mral del Eitado, el Ministerio Fiscal 
•twpuso pi recurso cuya vista se ce-
lebró ayer, alegando que el reparo he-
por la Intervención General se 
ajusta a la ley y que la sentencia re-
currida debe ser revocada. 
En rcprti,eutación de la Sociedad 
wleresada Impugnó el recurso del 
fiscal, con sólidos argumentos de de-
ífcho, el (iistinguido letrado, ex-tê -
«ente Fiscal del Supremo Tribunal, 
«ctor Cristóbal Bldcgaray. 
U r^pi'mentación dle Ministerio 
*wal !a lieva ol doctor José Figue-
Wdo di.̂ ting.'.ido funcionario del Po-
<<«• Judiciai. 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
C O L D A D O S , c u i d a d o c o n l a b l e n o r r a g i a , q u e e n v u e s t r a v i d a a g i t a d a p u e d e 
^ t e n e r g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , c o n s e c u e n c i a s f a t a l e s . 
A J d e s c u b r i r l a b l e n o r r a g i a U S A D S Y R G 0 S 0 L , q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a s , 
s i n p r i v a c i o n e s y r a d i c a l m e n t e . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o n h s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t a l C h e m i c a l C o , 1 3 , F i s h S t r e e t H U I , L o n d r e s . 
D B S 
H O M B R E S 
D E B I L E S 
la primera aplicación de 
"cstra maravillosa invención se sen-
té J1? ason;ibrosas efectos. Hemos 
M'do masque 80-000 en 15 años 
í;CC|o ^2.50 oro Arner 
CONTRA E L S E C R E T A R I O D E 
GOBERNACION. 
E l doctor Miguel Cueva Fernández, 
presentó :i.yer a la Sala de lo Crimi-
nal del Supremo, escrito-denuncia 
contra el Sr. Secretario de Goberna-
ción, por un delito de desobediencia 
que, a su entender, ha cometido dicho 
funcionario. 
E n l a > u d i e n c i a 
S E N T E N C I A S F I R M A D A S 
Se fim.aron ayer por las distintas 
Salas de ic Criminal de la Audiencia 
de la Halana. las siguientes senten-
cias: 
Condenando a Juan Morales Herré-1 
ra, por un delito de atentado, a la pe-
na de un año, ocho meses y un día 
de prisión correccional, con una agra-
vante de reincidencia. 
A Generoso González, por un deli-
to de hurto, a la pena de 4 meses y 
1 dia de arresto mayor. A Francisco 
Calderón Herrera, por un delito de 
rapto, a lo pena de 1 año, 8 meses 
y 21 días de prisión correccional. A 
jacinto Goir/.ález Blanco, por un deli-
to de lesiones graves, a la pena de 
b l días de encarcelamiento. 
Condenandc a José Inés Carrillo 
Peláez, ía ) "Chungo", por tentativa 
de robo flagrante, a 1.500 pesetas de 
multa. 
Condenando a Rogelio Brito Ponce, 
por rapto, a 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional. 
C t s . 
Aparecerá en 
" L a I l u s t r a c i ó n " 
BEVIST4 GRAFICA SEMANAL 
próximo 
D i r e c t o r : L o r e n z o F r a u M a r s & l . 
D i r e c t o r A r t í s t i c o : B o n i , a u t o r d e l 
M o n u m e n t o a M a c e o . 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t e : N i c o l á s R i v e r o A l o n s o 
SUSCRIPCIONES AL APARTADO 617. , i : : $ 2 . 2 0 AL A\'0. 
de fecha 4 del actual, h» resuelto 
disponer que de los $17.850 transfe-
ridos sñ tomen: 
Para los niños pobres de la Haba-
na por medio de la Institución del 
Arbol do Navidad: $500. 
Para premies nacionales de la 
maternidad: uno de $250. otro de 
$100 y otro de $50: $400. 
Para repita de los niños quo aspi-
ran al Premio Nacional de Materni-
dad: $100. 
Para cuarenta máquinas de coser, 
donativo a las cuarenta madres po-
bres que mejor han interpretado los 
auxilios y recomendaciones del Ser-
vicio dft Enfermeras visitadoras a 
domicilio, $18,775; $750. 
Para gastos de instalación de la 
Exposición do niños: $100. 
Para comida de Pascua: 
A la Caaa de Beneficencia: 250 
pesos. 
A l Hospital Número Uno: 150 pe-
sos . 
A l Hospital Mercedes: 100 pesos. 
A la Escuela de Aldecca: 50 pe-
sos. 
di A la Escuela Reformatoria 
Guanajay: 50 pesos. 
( F ) Doctor Enrique Núñez, Secre 
tario de Sanidad y Beneficencia". 
En el salón de sesiones de la Jun, 
ta Nacional de Sanidad, se reunió 
ayer el Jurado del Premio Nacional 
a la Maternidad, para seleccionar loa 
niños que podrán optar al premio 
que se repartirá el día primero de 
año. 
Los niños Inscriptos ascienden a 
106 en este concurso. 
Desde 
HORAS D E OFICINA 
E l señor Presidente de esta Audien-
cia ha dictado ayer un decreto orde-
nando que todos los funcionarios su-
balternos, con los respectivos secreta-
rios al frente, concurran desde maña-
nana, lun<;s, B prestar sus servicios 
en las horas do la mañana. 
Dicha resolución ha obedecido al 
, gran cumulo de trabajo que pesa so-
Sat- bre dichaj ofeinas y la necesidad que 
de- ! existe de dejar al día todos los asun-
tos en tramitación antes del 25 del 
i actual, fecha er. que comienza el pe-
^SIA EXPORT AG. Box 394, New-York ríodo de la? V2caciones de Nav,dad-
H O M E N A J E SUSPENDIDO 
E l homenaje que debía tener lugar 
el día 19 del actual, en honor de los 
doctores Rosado Aybar y Eulogio Sar 
diñas, ha sido suspendido para el día 
2 de Enom a lat 12 de dicho día, fe-
cha señalada definitivamente para el 
brillante acto. Dicha suspensión, se 
debe a que, e'- doctor Rosado se ha-
lla hace 
de salud 
rreal, Sierra, Granados, J . Y . Pie-
dra, G. do la Vega, Llama, Lula Cas-
\ro, J . Daumy, López Rincón, José 
Illa, M. Espinosa, E . Yáñiz, G. del 
Cristo, F . Kadillo. 
Mandatarios y partes: 
José Salvet, José Piña Bonnin. Jo-
sé S. Vil.'alba Antonio Martín Pinta-
do, Felipe Asenclo, Ramón García 
algunos días algo delicado j Rodríguez. Pablo Pietlra Díaz, Rosa 
María González, Sacramento Urge-
llés, Emilio Mojarrieta, Lino López 
Quintana. 
franco. 
;on garantizada o dinero 
Pídase folleto de la 
mrnm 
\ MAGNIFICOS V A P O R E S PARA P A S A J E R O S 
p,^ Salidas do la Habana 
xfw York L<» Viernes 
ra N ^ a Orleans 
i'.. Now York, 
Loe Sábados 
Salidas di Santiago de Cuba 
Cada dos Miércoles 
Babana-vp v , P R E C I O D E P A S A J E S 
'•aNew York $35.00. Mínimo». 
Habana v (Comida a la carta) 
•^•to-New 
™ * de los E>tad 
Orleans , $25.00. Minintun 
(Incluso las cmnidas) 
Vork $32.50. Mínimua 
(Comida a la carta) 
s combinados para todos los puntes prtnci-
y --- ^^auos Unido»!. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
^ ' K T R ^ Y S ü B R I N O S . A G E N T E S . — S A N T I A G O D E CUBA. 
A G E N T E G E N E R A L . L . del Comercio.Babini 
Señalamu-nlos criminales para maña-
na. 
Sala Priii.oia; 
Contra Juan Bosch, por atentado, 
defensor, Vitites. 
Contra Avénelo López, por false-
dad. Defensor, Demostré. 
Contra José Martínez, por estafa. 
Defensor, Ca macho. 
Sala Segunda: 
Contra Manuel Suárez, por lesio-
nes. Defensor, O. Zayasa. 
Contra Víctor González, por lesio-
nes. Defensor. Rosado Aybar. 
Contra Prudencio Herrera, por le-
siones. Defentor, Rosado Aybar. 
Sala Tt.rcera: 
Contra Alfredo Quintana, por robo, 
defensor, Violtos. 
Contra Víctor Víctor Martínez, por 
rapto. Defensor, Carreras. 
Contra Juan de Haro y Enrique 
García, por cohecho. Defensor, Pon-
ce. 
Contra Bernardo Ibáñez, por usur-
pación de funciones. Defensor. J . M. 
Zayas. 
D e la " G a c e t a " 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados ''e Primera Instancia: 
Del Este, h Domingo de Battem-
berg. 
De Guanajay, a Wllliam K Wilson. 
Juzgados Municipales: 
Del Sur, a Antonio Salas y León y 
Amado Gaorlol. 
Del Ca.io, a Serafín Izquierdo, 
Oonaciófl a las ios i i tü -
ciones bené f i cas 
S E D I S T R I B U I R A N C U A R E N T A 
MAQUINAS D E C O S E R 
Ayer tarde firmó el Secretario de 
Sanidad un decreto donando a varias 
instituciones benéficas ciertas cauti-
dades para que los recluidos en ollas 
puedan celebrar alegremente las 
fiestas de Nochebuena. Pascuas y 
E S T A B L O D E L U Z a n t i g u o d e i n c u h 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S . BODAS. B A U T Z O S . E T C . 
T E L E F O P S { r . r ^ ; E " ^ • EZ. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . D E 1 , 2 Y 4 B O V E D A S 
P 
1 • ESTEBAN, Neptuno, 169, fliarinoíería. Teleíono F-3133 
t 
P . D . 
E L SEÑOR 
Señalamientos civiles para mañana 
Las vistas señaladas en la Sala de I Año Nuevo, 
lo Civil y de ío Contencioso Adminis- También en 
tratlvo da esta Audiencia para maña- | cluídas. como verán 
na, sen ía? ciguientes: 
San Antonio Juan Berro Gómez, 
contra Juun Ladaga Ejecutivo fs. 50. 
Ponente. Cervantes. 
Letrados, doctor Echevarría. 
Parte. 
Sur. S. A. Compañía Colonial Pro-
| greso, contra José Rodríguez Peláez 
sobre pe.s ĝ. Ejecutivo. 
Ponente, Plazaola. Letrados. Gay, 
Recio. Procuradores, Pereira, Illa. 
este decreto están in-
nuestros lecto-
res, las cuarenta madres pebres que 
mejor han Interpretado los consejos 
e indicaciones dados por las enfer-
meras adscrlptas al Servicio al Pre-
mió Nacional a la Maternidad. Est¿ 
donación será de máquinas do co-
ser. 
He aquí el decreto: 
"Consecuente con lo dispuesto en 
el Decreto Presidencial número 1646 
J o s é G . A I v a r e z E n t e r r í o s 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d o m i n g o 1 9 d e l o s c o r r i e n t e s , a 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , v i u d a , h i j o s e h i j o p o l í t i c o , 
h e r m a n o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a . C a l z a d a d e l C e r r o 
4 4 0 G , p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r c u y o 
f a v o r l e q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 5 . 
María Llaguno viuda de González, Antonio. A'ejannro. Manuel. Alfonso y 
Carmen González y Llaguno, Emil ia y José González Pineda, Jesús 
Mrac, Concepción, Carmen, Francisca e Ignacio González y Álvarez 
(ausentes), Avelino y Aurelio González Sarabia. Gerardo, Remedios y 
Enrique. González y Ortiz. Pedro y Antouij Lombardía y González, 
Pablo I.laguno, Mercedes Díaz, E l i s a Alvat ;z y Dr. Roque Sánchez 
Qulró?. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
vo 
c i ó n N o . 5 0 4 
í e t a eo la G O N O R R E A . 
Sur. Jo;.é Nava contra Abelardo La-
go y Ramón García sobre pesos. Me-
nor cuantía. 
Ponente. Presidente. Letrados, doc-
tor Núñiz, Recio. Procurador. Illa. 
Norte. Adelaida Ibarzábal. por sí y 
sus menores hijos contra Emilio Lo-
pe-.—Menor cuantía 
P'onente, Vivanco. Letrados, Bide-
garay. Miró. Procuradores, Parte, Del 
Puzo. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones, mañana en la 
Secretaria de la Sala de lo Civil y 
Contencioso, las personas siguientes: 
Letrados* 
Félix Muf.iz, José María Caraballo, 
José Raúl Cueto. José R. Cano, Luis 
Angulo. Angel Díaz Estorino, Alvaro 
E . Zaldívar, José Rosado. 
p e 
Procuradores: 
Zayas Bazáu. J . R. Aransro. Ra- I C 5569 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R e m e d i o ei más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra' la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E V L A MBAMA 
D r o g u e r í a S A R R A l 
19 d. 
F A B R Í C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L v n ú m e r o T O . T e l é f o n o A = 5 1 7 1 . H a b a n a 
150d-4 Di 
E S T A B L O A L M E N D A R E S TELFS.: A-4698 v n m 
Coches para entierros, Bodas y Bautizos $2,00. - Vis a vis de duelo S5 00 
B L A N C O . C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O . « 8 0 0 
V i r t u d e s , n u m . 1 7 3 . F r a n c i s c a B a r 
r o s a 
U N A M U J E R Q U E I 
S U F R I Ó H U C H U 
C u e n t a C o m o le D e v o l v i ó ) 
l a S a l u d e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l de L y d i a E . 
P i n k h a m . 
Grayville, 111.— "Por espacio de un j 
Año sufrí muchísimo con males propios 
idel sexo y nada me 
alivio hastaque com-
enzé a tomar el Com-
| puesto Vegetal de 
ráia. E. Pinkham. 
i menstruación era 
•egular, tenía cal-
ambres, los cuales 
me afectaban tanto 
que me era necesario 
-. gua rda r cama. 
l l l s í I í lí H ñ ^^ora estoy mejor 
I / }I / / I f f 9ue antes ê m* en' 
\ ! ^ 'I I fermedad y tengo 
ya cuatro años de curada. Nunca pon-
dré elogiar su medicina lo mucho que 
se merece y que quisiera hacerlo." 
— Sra. JESSIE SCHAAR, 413 Main St, 
Graville, I1L 
E l Casa de la Sra. T u l l y . 
Chicago, 111.— "Tengo el gusto "dé 
• escribirle para manifestarle lo que el 
> Compuesto Vegetal de Lydia E. PinKham 
^ha hecho por mi. Mis periodos mens-
^truales eran sumamente dolorosos y 
•/tenía desxiación y los médicos no mejor-
| aban mi estado. Se me aconsejó que 
: tomara el Compuesto Vegetal de Lydia 
• E. Pinkham y ahora me encuentro tan 
I bien como antes de enfermarme.'' Sra. 
WILLIAM TüLLY, 2052 Ogden Avenue, 
' Chicago, 111. 
Si abriga üd. la menor duda de que el 
Compuesta Vegetal de Lydia E. Pinkham 
la puede aliviar, escriba confidencialmente 
a Lydia E. Pinkham Medicine Co. de 
Lynn, Mass., pidiendo un consejo. Su 
carta será abierta, leída y contestada por 
una señora y considerada estrictamente 
confidencial. /• 
A s p e c t o s N a c i o n a l e s 
P O R 
C a r l o s d e V e l a s c o 
Una carta del Senador GUEVARA: 
"Señór JESUS MONTERO, 
Ciudad. 
Muy señor mío: agradezco mucho 
el envío del hermoso libro del señor 
Velasco ASPECTOS NACIONALES, 
que a eslas horas he saboreado con 
deleite. Lo adjunto el modesto impor-
te del mismo y le agradeceré me re-
mita tres «'jemplares más, para do-
rarlos a algunos Centros Políticos, 
1 donde <'s convenirte conozcan las 
• provechosas enseñanzas que tan pa-
Itriótica obra contiene. 
I De usted atento y af. s. s., 
IMANLEL FERNANDEZ GUEVARA 
,'Sc. Encarnación, 41 (Jesús del Mon-
•te), a 15-12-1915. 
{Nota del editor: 
| Este importante libro, que está ob-
Weuiendo Cuidoso éxito, se vende, a UN 
Í PESO MONEDA NACIONAL, en 
^odag \á» librerías de la República y 
( n J a cAsa editora: Librería STU-
i D1UM, Neptuno, 62. Teléfono A-6228. 
! Apartado 1669, HABANA. Los pedi-
dos d.e|.Interior se remiten franco de 
porte. 
:i027l 19-d 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseña ii/.ií. práctica del corto 
fle sastrería y camiat'ría. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso. Vi -
llegas, 56, altos. Habana. 
27495 15 <L 
A l o s m i n e r o s 
Capataz práctico en exploracio-
nes y explotaciones mineras, espe-
clafmente de cobres, en registros, 
e>.poíiientes, etc.. . _ 
•Tuau >L Gutiérrez. 
Hotel "Manhattafn." 
30150 alt. 5-17 t. 
P o r l o s l u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
ATENTADO EN LA CARCEL 
El escolta de la cárcel Leopoldo 
Torres, acusó al penado Anastasio 
Suárez de baberlo agredido anteano-
che a las once y media en momfentos 
que lo trasladaba de una galera a 
otra. 
EL INCENDIO DE AYER 
En la edición de este periódico de 
la tarde de ayer dimos cuenta a 
nuestros lectores de un incendio ocu 
rrido en Marced número 2, que des-
truyó dicho edificio y depósito de 
alcoholes que en el mismo se halla-
ba establecido do la propiedad del 
señor Toribio Gonzklez. 
La Sanidad se constituyó en Ofi-
cios número 10€, prestando sus ser-
vicios los doctores Guerra y Valen-
ruela con el practicante sargento 
Barroso. 
Sólo un accidente hubo que lamen-
tar: 'a lesión sufrida en la mano de-
recha por «>1 capitán Rogelio Salas, 
de la Segunda Compañía. 
Las reformas del edificio costaron 
al señor Gon-^lez $2.000 y el seguro 
que tenía era de $35.000, habiendo 
calculado las pérdidas en $60.000. 
Después le declarar ante el juez de 
Instrucción de la Sección Primera, 
licenciado Pláelro. el señor González 
quedó en libertad, pues el incendio 
parece casual. 
VARIOS LESIONADOS 
Lorenzo Valdés Romero, vecino de 
Concordia námero 185, sufrió una le-
sión en la pierna Izquierda al ser 
alcanzado por un carro que traiaban 
de detener, dándole retranca. 
—El men'ir Mario Armas, vteino 
de Jesús dsl Monte número 2 8, su-
frió la fractura del radio derecho al 
darle cranquo a un automóvil. 
Fué asistido por el doctor Roca 
Casuso en <1 tercer Centro de So-
corro. 
—Al dar im resbalón en su domi-
cilio Concepción Vidal, vecina de 
San Lázaro número 408. se ocasionó 
varias heridas en el brazo derecho. 
—En Carmen esquina a Monte le 
cayó ayer un madero en la mano 
Izquierda al menor Genaro Lage, de 
19 años de edad, vecino de Revilla-
gigedo. Se fracturó el dedo anular de 
la mano izquierda. 
ESTAFA 
Saturnina Herrera e Iglesias, veci-
na de Sitios 134, acusó de haberle 
estafado muebles por valor de $95.60 
a Bernardino Mena. 
T í r j e j ^ r T T á s c i S s 
En La Moderna Poesía, del incom-
parable 'Tote", Obispo 135, acaban 
de recibir un gran surtido de tarjetas 
postales de felicitación para Pascuas 
y Año Nuevo. Son de gran novedad, 
expresamente para Cuba, y los dibu-
jos preciosos. Hay para todos los ca-
prichos, de paisajes, de alegorías, de 
tipos de belleza y de calendario, con 
un mecanismo para marcar los días 
del mes y de la semana. Con flores, 
las hay divinas. Vayan a La Moderna 
Poesía y verán cómo el amable Cami-
lo y 6U3 compañeros les enseñan to-
das las maravillas que han recibido. 
O V O C A C A O 
L o q u e p i d e n l o s a n c i a n o s 
Cuando por probar una vez se ha 
daido Ovocacao a los pobres viejos, 
a esos ancianos, cuyas fuerzas están 
debilitadafi y cuyo organismo es un 
cristal quebradizo, luego lo piden 
siempre, sencillamente, porque se 
han sentido alimentados poderosa-
mente, su estómago no ha sufrido en 
su digestión lenta v las energías que 
trasmite les ha dado vida nueva, 
Ovocacao es una alimentación po-
derosa, tanto para los viejos, como 
para los hombres en pleno vigor, 
porque les conserva este, los que tie-
nen que trabajar con el cerebro, lo 
fortalecen y lo mantienen siempre en 
perfecto estado d© vigor y de ener-
gías. 
Los convaaecientes que toman Ovo 
cacao, se vigorizan muy pronto, sa. 
man energías con grande rapidez y 
sanan completamente en poco tiem-
po. 
El Ovocacao deben tomjarlo, como 
lo recomiendan los médicos, todos 
los que tienen desgastes de energías 
en la vida diaria, los que están em-
pobrecidos físicamente y cuantos 
quieran conservar su -plena salud, su 
fortaleza y vivir muchos años. 
I D 
E L G A I T E R O 
N O S O T R O S 
I M P O R T A -
C ñ L L E y O ? 
D I 6 e 5 T I J 
e G R 'S y 
R \ G 
D e Z u l u e t i i 
Diciembre, 11. 
Enlace. 
Anoche unieron para siempre sus 
destinos dos distingruidos jóvenes de 
esta sociedad: la simpática y amable 
señorita Margarita García Martín y 
el apreclable y correcto caballero se-
ñor Isidoro Alonso Moreno, 
Lucía ella encantadora, con un 
ma^nífleo traje de raso Liberti, me-
reciendo de todos los concurrente* 
frases de elogios inspiradas en su 
belleza y elegancia. 
Ante la Imagen de la Inmaculada 
Concepción que se destacaba en ar-
tístico altar, ofició el Reverendo Pa-
dre Palacios do Camajuaní, apadri-
nando el acto la distinguida señora 
Rosa Carda de Membiela. hermana 
de la contrayente, y el respetable se-
ñor Isidoro Alonso Abreu, padre del 
novio, actuando como testigos por 
ella el señor .Antonio Membiela Ilo-
dríguez y Lorenzo García Martín, her-
mano de la iiovla, y por nuestro com-
panero en la prensa, señor liernardo 
G. Santamaría, Director de "El Co-
mercio" de Caibarién y el señor José 
Koigo, también de aquella villa. 
Asistió una numerosa concurren-
cia, la que fué obsequiada con exqui-
eitos dulces y licores. Recordamos en-
tre aquella a las simpáticas y encan-
tadoras damitas Ofelia Hernández, 
Mercedes Ircrrer, Eloísa Carrillo, Mi-
lagros Torres, Alda Hernández, la ge-
nial y simpática Rosita M. Alonso, 
hermana del novio y la que es orgu-
llo de nuestra sociedad Estelita Mar-
tínez. 
Allí vimos a las señoras Luz Jimé-
nez de Hernández, Florinda Vergel 
viuda de Espinosa y los respetables 
esposos García-Martín, padres de la 
novia. 
La ceremonia fué celebrada en la 
morada de los padrea de Margarita, 
en ]a Colonia "Chucho Piedra." 
A este pueblo ha venido la feliz 
pareja a pasar los primeros días ds 
la luna de miel. 
" EL CORRESPONSAL. 
E s b o z o s P e d a g ó g i c o s 
Bibliopíía Española 
Con el título de "La Escuela de 
Niñas", y escrito por la culta ins-
pectora de las escuelas públicas cié 
Madrid, hemos recibido esa nueva 
obra de pedagogía, que viene a au-
mentar el catálogo, ya numeroso, de 
las valiosas producciones pedagógi-
cas europeas. 
do libro es, doña Matilde G. del Real, 
ventajosamente conocida en la litera-
tura pedagógica; n© siendo esta obra 
importante su única producción, pues 
ya ha dado a 'luz otros libros y folle-
tos, ep los cuales ha demostrado no 
sólo su amor a las letras, sino un 
culto verdadero por la enseñanza de 
la mujer y por el progreso de su pa-
tria, donde goza de prestigios bien 
adquiridos a costa de su intelecto,, de 
su labor y dedicación a las tareas 
nobles de la enseñanza de la niñez. 
Esta última producción de la seño-
ra Matilde G. del Real, por su valor 
pedagógico, por sus sanas y prove-
chosas doctrinas, por el elevado sen-
tido en que se 'halla escrita, por la 
dulce moral cristiana que resplandece 
en sus hermosas páginas, merece 
ocupar un lugar distinguido en todas 
las bibliotecas, y, con especialidad, 
en la de las maestras de instrqcción 
primaria. 
Su estilo es llano y claro, sin es-
trafalarios adornos; sencillo, con una 
El nombre de la autora del indica- sencillez que encanta, por su candi-
dez; y lleno de prácticas y sabias 
direcciones, como producto de una 
hábil y experimentada inteligencia 
dedicada a m'odedar corazones; con 
un fin mcwal que revela, a simple vis-
ta, una grandeza de alma incompa-
rable. ^ 
La obra está basada en log últl 
mos adelantos de la educa<clón, mo-
dernísima; ,pero sin los pujos, criti . 
cables, de tantos otros autores que 
~ — ——~ — — — - r - ^ ̂ w-̂ - ^m^jr^-^-^^^^^^ 
E S T A B L O D E L U Z ( " T " » " 
C A R R U A J E S DE L U J O i E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, E T C . 
T E L E F O N O S { Ü ^ S W ^ , 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-3133 
^ P E T E ^ A S D E ^ B R O C E M ^ 
.. lili Mil 
t 





"Cíefo de Avflta* 
Central "Maraodüa S. Co. 
Plante Eléctrica de S. Doming* 
Baaatorip ^La EsperauxaT. 
H. de Dementes de Mazorra 
Hospital "Las Animas" 
Garage de "Marina" 
Prado y Virtudes, 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
PXDJtN C A . X A L O G O S T P R E C I O S . 
ígentes GeiTcnnís y Depúslte SUCESORES D E R. P L A N I O L , S. E N C. 
A L M A C E N D E M A D E R A S , B A R R O S Y V I G A S D E H I E R R O 
CALZADA DEL MONTE, 3 6 1 . APARTADO 2 5 6 . T E L E F O N O A-7610 . HADANA. 
1 P « 
L A S E Ñ O R A 
L e o p o l d i n a T a m a y o d e B l a n c k 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 'as cuatro de la tarde de koy, 
domingo 19, los que suscriben: su esposo, padre, padre político, 
tío y demás familiares, ruegan a personas <]e su amistad en-
coomienden su almA a Dios y asistan a la conducción del ca-
dáver desd« la casa mortuoria. Lealtad, 134 (altos) hasta la ne. 
crópolis de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Diciembre 19 de 1915. 
Huberto do Blanck y Menocal; doctor Diego Tamayo; 
Hubert de Blanck; doctor Raimundo Menocal. 
P 180 1-19 
f a b r i c a s c í e C o r o n a s d e B í s c u i t 
de ROS y Comp. 
S O L . n ú m e r o 70 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L Habana. 
Establo "ALMENOARES". Telfs.: A-4698 y A-1973. 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s . B o d a s y B a u t i z o s ^ ! ¿ • O O 
V i s - a - V i s . d e D u e l o , $5.00. 
B l a n c o , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o . $8.00. 
V I R T U D E S , 1 7 3 . F R A N C I S C O B A R R O S O 
sacrifican el fondo provechoso de sus 
obras, por el afán inmoderado de su-
perar en la presentación de noveda-
des que, de seguro, son irrealizables 
en la práctica; es decir, son doctri-
nas puramente idealistas, son es», 
fuerzos soben-blos de preponderan-
cias intelectuales completaanmte 
inútiles. En tres partes, bien de. 
lineadas, se halla dividida la nueva 
obra de la señora Matilde G. del 
Real: en la primera trata de la edu-
cación en general; en la segunda 
estudia los medios do instrucción, y 
en la tercera dedica su objetivo a 
la organización de las escuelas, no 
dejando en olvido ningún detalle cu-
rioso e interesante de cuantos se 
relacionan con estos estudios pu 
raímente pedagógicos. 
La señora G. del Real, con una 
modestia encantadora, que la eleva a 
grande altura, y que le daría bri-
llante nombre si ya no lo tuviera en 
la literatura p^Klasógica española, 
expresa en el resumen final, su fal-
ta de confianza en el valor de la em-
presa a que ha dado cima su inteli. 
gencia; pero, nosotros, a fuer de im-
parciales, y midiendo y pesando su 
noble y valiosa labor, la encontra-
mos digna, útil y aprovechable en 
todos sentidos, creyéndola do tan 
elevado carácter técnico y moral, que 
deblora correr de mano en mano en-
tre todas las madres de familia que 
se preocupan con calor de la buena 
educación de sus hijas. 
Este loable esfuerzo realizado por 
la señora G. < , ^>^»i 
muchos de qUe h T ^ u E ^ ^ ^ H 
largos a ñ - s - d * ^ 0 Pnj.w « 
tran la vocación de • >i 
tmguida m a e s t ^ ^ » ¿ ¿ L ^ 
de carácter y s u ' ¿ r 1 ^ k Z J ^ m 
tratar las más ¿ T 2 * 06 ¡ ¿ ¡ J ^ J 
nes que afectan a i T ^ 1 * » ^ ! 
marta de las niña*. e,,8€*üSf!Í 
Ün mom entice 
<me brota mi h L ^ Z * * * ' 
Para hablarles f?^001». 
de dulces T ? * * P a ^ 
No de las ^ , ^ 4 . 
a c a n t o d e b u S í ! * * * -
V ^ mi musa C S ? 
que no le cantoTiST** 
que a las cosita^ l u ^ 
que vende " U Fl^g*» 
Tiene de ricos heíadn. 
hace cremas excoSS 
Tiene sabrosos bop^uT 
sandwiches, pavo T ^ t 
costillitas de lechón ^ 
tamahtos, empanadas 
y otras cosas delicad» 
que nos llaman ¿ ¿ J ^ 
Dulces para las s a i ^ 
y crocantes muy « a E S ? 
pastehtos deliciosos 
panetelas v ro«mn-n-_ Ve . Huillas. 
en estuches de bombones, 
manzanas, melocotones 
y de agua la rica per, 
chocolates de primera 
y bizcochos sabrosones 
Del país ricos queafto» 
y melado y raspadura 
y mantequilla muy pura 
en envases muy bonitos 
De guayaba ios casquito, 
con el gusto que recrea 
y también, si se desea, ' 
de almendra el quesito lin(je 
la pulpa de tamarindo, 
pasta de mango y jalea. 
Ya que voy a terminar 
declaro a "La Flor Cubana" 
la mejor casa en la Habana 
para lonche y refrescar. 
A todos ha de gustar 
esta mi declaración, 
que todos, sin ©xcepddn, 
a "La Flor Cubana" van 
¡porque a esa casa lo daa 
todos la predilección! 
r 
P o r T e l é f o n o . . . 
—¿Es ol A-7Ó56? 
—Sí, .smarita, sí. 
•—La rasa üaibe y Ca., de l<Túmi 
io Rey, 9, ¿no? 
—Sí, la nilsiua. 
—,-.Y cómo no me init rularon artr 
las dos cajas de Sidra "RKTVA VKV 
TOlilA." que les pedí? 
— l u i que como las pidió algo tvdf 
ya, y estos días tenemos tantijlinot 
encargos, pues no dló lugar a Ufife 
selas; pero hoy, sin falta, las TKIHI 
rá. 
—Bueno, pues no deje de nuindíN 
melas ¿lie? 
—No. hcñorlta, no; pierda culdl» 
do. -Adióe, , he? 
—Adió^. 
Dr. JüÜil, 
Impotencia, Pérdidas semiofr 
les, Esterilidad, Venéreo, A 
fi l is o Hernias o Qnebrad^ ' 
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49, H A B A N A . 49. 
M P E O I A L PARA LOS PO-
BRES D 5 SVa a i 
P I A N O S 
P i a n o s A u t o m á t i c o s A r m o n i o s 
•on loa producidos por las afamadas 
F A B R I C A S " B A L D W I N • i 
Cíncinnati y Chicago, E. U. A. Caaa establecida en 1862 
60 años de progreso coronado por los Honores más 
elevados que el mundo puede ofrecer 
El "Grand Príx'* y quince 
otros premios en la Gran 
Exposición de Paris 1900. 
Eí doble «Grand P r i z c ^ T j " 
en la Exposición Interna-
cional de S. Luisf 1904. 
La Cruz de la Legión de Konor conferida por U gk" 
riosa República Francesa, etc., etc., etc. 
La Casa Baldwín es la Ü N I C A entre los fabricantes 
americanos de pianos que han obtenido estos honores y W 
progreso colosal en el mercado mundial lo prueba plenamente 
que sus productos son la última palabra del arte contco-
poráneo. 
Hay un surtido completo de pianos, afm(?n}<?st7 
pianos-automáticos de donde escojer, cada uno absolu 
mente el mejor instrumento á su precio obtenible. 
Pídanse H O Y M I S M O catálogos, precios y los dcmái 
informes á los agentes en 
"LA ISLA DE CUBA". Yda. de Carreras, Alvarez y & 
AGUACATE 53. T E L E F O N O A-3462. HABAN 
A T O D O E L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
_ -M0 (* El papel que usted necesite para envolver las merS?T.o ̂  R 
rstablecimiento expende, llamados C E L U L O S A la. I * ^ ^ h ^ - t í l 
ambos «ti colora surtidos, de poco peso y muy fuertes» q ji\>T|£ 
paute y cómoda la envoltura; así como también el ,T^r l¿ ycnUJf^ 
somos los únicos que se lo podemo?? facilitar en condici l £ 
mas. No se deje encañar por ofertas que suelen ser a^ ^ de 
pida muestras y precios y compare, que es la mejor m 
lo que conviene. 
E N L A C A L L E D E O B R A R I A , 9 9 , E S T A N L O . 
T R U C T O R E S D E L M O N O P O L I O D E E S T E A * * ^ 
por tener instaladas en sus grandes talleres de ^ ^ f ^ r a s di*1^^**, 
máquinas que imprimen como la litojírafía hasta •i0'ü^' ^¿ra ^ ^ 
vimos órdenes en 24 horas. Especialidad en los imPrífPL¡¡y f o V ^ ^ 
rio, Ingenios j Ferrocarriles; Revistas, Periódicos, UD 
V I C T O R I A N O A L V A R E Z Y c O ^ \ 0 3 5 ^ 
O B R A R I A , 9 9 . H A B A N A . T E L E F O N O J 
C 5900 
E L M E J O R R E G A L O p a r a N A V I D A D y A Ñ O N U E V O E S 




M A S D E 3 0 0 C O M P O S I T O R E S , 
M A S D E 5 5 0 S E L E C C I O N E S , 
M A S D E 2 , 5 0 0 P A G I N A S D E M U S I C A , 
N U E V E G R A N D E S T O M O S L U J O S A M E N T E 
E N C U A D E R N A D O S , R E V I S A D O S Y A U M E N -
T A D O S E S P E C I A L M E N T E P A R A C U B A . 
i 
i SI L E G U S T A L A MUSICA 
pero no toca, no podrá hacer u » ob&equio mejor a su esposa o hija, que una de estas colecciones musica-
les. Significa un encanto, noche tras noche, porque suple en la forma más completa y simple toda la mejor 
música del mundo. Esta colección representa para la música, lo que la enciclopedia para los conocimientos 
peñérales; lo mejor de todo combip.ido apropiadamente. _ . _ - 1 
P A R A Q U I E N E S S E HA COMPILADO * " ^ T -
" L a Mejor Música del Mundo," se ha compuesto para el pianista y cantante de habilidad normal. Entre 
las selecciones están incluidas las producciones de más mérito, pero no de estilo dificil, no requiriendo por 
lo tanto una especial habilidad. L a idea de los compiladores ha sido arreglar una colección musical de utili-
dad permanente que sea de inagotabU' popularidad entre las personas que deseen una variedad de bu»na 
música. , 
M U S I C A A DOS C E N T A V O S L A P A G I N A 
Usted puede poseer " L a Mejor Música del Mundo," tanto para piano como para canto, por dos centavot» 
la página. Nosotros lo ofrecemos la obra por este precio, y en mensualidades cómodas, a cualquier persona 
que sea mayor de edad y que goce de buen concepto. } 
A S P E C T O D E L A C O L E C C I O N 
Compónese de nueve tomos, cada uno de 9 por 12 pulgadas. E l papel, impresión, ilustraciones y otros 
complementos mecánicos, son de los más finos que puedo producirse. Los volúmenes están lujosamente en-
cuadernados, en tres clases distintas, y por un ingenioso mecanismo al ncuadernarlos, quedan abiertos de 
plano en el piano, sin formar lomo. Contiene numerosos fotograbados de lenombrados compositores, y repro-
ducciones d« cuadros notables, interesantes para todo amante de la ramsica. 
L A M E J O R M U S I C A D E L M U N D O , h á l l a s e e n e x h i b i c i ó n e n O D I S P O , 1 1 0 
P A S E N A V E R L A , O P I D A N U N F O L L E T O D E S C R I P T I V O 
T H E U N I V E R S I T Y S O C I E T Y I N C . 
O f i c i n a s : O B I S P O , 8 3 ( a l t o s ) . H A B A N A . 
C O R T E S E Y R E M Í T A S E 
T H E U N I V E R S I T Y S O C I E T Y I N C . 
APARTADO 9 9 0 . HABANA, CUBA 
Sírvanse enviarme bajo ningún compromiso alguno, un fo-
lleto descriptivo de la Obra. 
Nombre 
Dirección „ . 







s e c c i ó n v . ; 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE L A DOS.) 
P R O V I S I O N E S 
(N i m ; DE OLIVA 
il*s Je :3 Ibs. do 12 a 12*4 
i libra. 
t*« le 4% a 13 Vi centavos U" 
» Katados Unidos, a $10% 
AllROZ 
ci&, a 6 centavos libra. 
• viijo, a 6 centavos libra, 
a nuevo, a 5 centavo;; libra. 
*. -i 4 centavos libra. 
A J O S 
"ires, de 50 a 65 centavos la 
ALiMIDOIÍ 
lca. -rano a 3% centavos 11-
jnolício de 5 a 5 y medio cen-
ora, 
AZAFRAN 




RjCOi áe oí a 2 4 y me-
^ os .ibra. 
1* a 2 2 centavos libra. 
I BBÓIÍIÍAS 
^ < y medio centavos 11-
^HORIZOS 
J"tr>H. de S I S a *l"a lata. 
,iD*0. a $4 las dos medias la-
l^a • torrientes. a 8.1,2 cen-
^ orilla, a S.l 2 centav 
Españoles, de 5 a 7.|14 centavos la 
libra. 
JAMONKS 
Paleta, de 14 a 16 centavos libra y 
la piorna de 20 a 27. 
España, de 40 a 00 centavos libra.. 
I y ACONES 
Do $3.50 Vt $9.00 docena. 
I / E C H E CONDENSA DA 
Do 5.3.4 a T6.1|4 caja de 4S latas. 
>JAVU < A 
E n tercerolas, 12.114 centavos la 
libra. 
Compuesta, de 10.3!4 a 11.112 cen-
tavos libra. 
MAN TI.Q TILDA 
De $33 a <37 qultnal, según tama-
ño -leí envase. 
Pons, de elaboración nacional (ab-
solutamcnte pura). Xominal. 
PATATAS 
Americanas, on sacos, de 2 a 2.112 
centavos libra y en barriles a 3.3|4 
uno. 
TASAJO 
Al detalle, r» 20 centavos libra. 
TOCINKTA 
De 13 a 16 centavos libra. 
VINOS 
Tinto, pipas de $69.00 a $72.00. 
Navarro, en cuartos, de 17 a $18 
uno. 
Rioja, el cuarto, de $17.50 a $20. 
A S M Á T I C O S 
se os a c a b ó e l su f r i r 
Calmad vuestros ataques de asma o ahogo por fuertes 
que sean, fumando 
o duemanüo los 




Je % il» ceniavos l'bra. 
''•1I- a 10 centavos la 
NOÍAS TABACAIERAS 
Exportación de tabaco en rama 
Enero primera quincena en 1915, 
16.984 tercios; en 1914, 15,455 Idem. 
Enero, segxmda quincena, en 1915, 
13,999 tercios; en 1914, 13.680 idem 
Pobrero, primiera quincena, en 
1915, 23416 tercios: en 1914, 11,329 
Idem. 
Febrero segunda quincena, en 1915, 
17,310 tercios; en 1914. 14.376 Idenru 
Marzo, primera quinina, en 1915, 
18.335 tercios; en 1914. 12.710 idem. 
Marzo segunda quince-na. en 1915, 
16,540 tercios; en 1914. 15.377 idem. 
Abril primera quincena, en 1915, 
9,635 tercios; en 1914 . 9.548 idem. 
Abril, segunda quincena, en 1915, 
12.548 tercios; en 1914. 42,954 idem 
Mayo, primera quincena, en 1915, 
autor de la Pasta Pectoral Infalible conira la tos 
Lean un librilo prospecto que se da gratis y verán 
descritos los siniomas de sus padecimientos/con el 
testimonio irrecusable de la rapidez y eficacia con que 
obran estos medicamentos. 
Pid&s» en lu Farmaeiu d* toda* partea 
Ciícylares Comerciales 
Los señores J . Balcells y Ca., 
nos participan que ban traspasado a 
la firma de los señores Sucrs de Pa-
blo M. Costas, de esta plaza, el. de-
partamento especial de consignacio-
nes a cuyo freste se hallaba el señor 
Miguel Oriol, quien, ha cesado en el 
cargo que venía deeermpañando en 
jBSa casa, por convenir así a sus In-
terses. 
También nos dicen que esa altera-
ción de forma, en nada modifica ia 
marcha de sus negocios, pues que 
seguirán dedicándose como siempre 
a la importación y consignación do 
víveres en general. 
B o l s a d e l é i v Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchance, New 
York. 
Abre. Cierre. 
N U E V O M E T O D O 
, T A B L E T A S P A R A L A V A R 
P R O D U C E N 
M a r a v ¡ l i o s o s R e s u l t a d o s 
SU USO E S MUY S E N C I L L O . 
D I S U E L V E L A S U C I E D A P " 
y W f i en la isla de Cuba: BERNABDO fiONZAlíZ 
n r A - i A D O 3 5 . M A T A N O S . 
10,278 tercios; en 1914. 14.564 idem. 
Junio primera quincena, en 1915, 
7,283 tercios; en 1914. 6.720 idem 
Junio, segunda quincena, tn 1915, 
12,273 tercios; en 1914. 8.272 idem. 
Julio primera quincena, en 1915, 
8.297 tercios; en 1914. 10.366 idem. 
Julio segunda quincena, en 1915. 
14,902 tercios; en 1914. 13,427 idem. 
Agosto primera quincena, en 1915, 
6.907 tercios; en 1914. 12.818 idem. 
Aposto, segunda quincena, en 1915 
12.034 tercies; en 1914. 12.818 idem. 
Septiembre, primera quincena, en 
1915, 15,136 tercios; «n 1914, 8,643 
idem. 
Septiembre, segunda quincena, en 
1914. 10,214 tercios, en 1914, 10.167 
idem. 
Octubre primera quincena, en 1915 
11.393 tercios; en 1914. 8.810 Idem. 
Novietmbre primera quincona, en 
1915. 19,226 tercios; en 1914., 6.834 
idem. 
Noviembre, segunda quincena, en 
1915. 16.159 tercios; en 1914, 14,919 
idem. 
Tota en 1915 295.627 tercios; en 
1914, 286,187 tercios. 
De a anterior comparación resul-
ta un aumento para la expertación 
de 1915, de 9.440 tercios. 
E n igual período de 1913, expor-
tamo ;̂ 289.9S1 tercios. = 
Comparando lo exportado en 1915 
con 1913. resulta una baja para ;a 
exportación de 1915. de 3.354 tercios. 
(De " E l Tabaco".) 
iCrtnra {•:»'-
1?* ^ara. i i | ¿ D l 0 r E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTWMAGO 
r<inta añ-jT wf?109 R,)n conocidos en toda la Isla desde haca 
^CiedatíesTr j arw d« enfermos, curados responden de sus 
Aodoa los médhcoi la recomiendan. 
Coffee Exdiange Hew-York 
L l mercado de azúcar crudo para 
f.uura entrega, en el Xcw V i r k Co-
ít'et Exhange, bas- ccmriíu^;i 'de 
CuSa poralizarión 50 grados ¿n Dc-
prdto Mercantil (cu almacén en 
New York) a'mó ayc- <in cott7ar?e 
Üiciombre; Enero irregular ye '? al-
za todos los demii ine>e!-, de des a 
zi'-co puntos. 
I as operaciones 
r< n bastante act;v?.s 
D;ir.inte el cort . tiempo que duran 
lHj operaciones !o 1 sábado.-*, ti mer-
• ado rigmó de a h í afirmándose y 
cc: ramio a los pr : ri"« más altos -IUC 
ríreron. 
Diciembre cerró con seis punios de 
a : a comparado con el ci^jre del d'a 
aricrior, pues no se coi: /ó a la aper 
• tr»; Enero con CÍHJ > puntos de al-
za. Febrero, Abril y Juüo con cuatro 
:>i:i:tos también do alza; Marzo con 
u;i punto y May 1 con tres puntas, 
comparados cooi la i-ortura de ayer; 
y « » :.jo y Agosto con siete v seis 
punios respectiva neiu^:, c^uparad^s 
con el cierre del viernes, pues no se 
cotizaron a la apertura. 
Coiizacicn de la apertura: 
IQIÓ: 
En-ro. 3.71, 3..75-
Febrero, 3.02, 3.43. 
Marzo," .3 4-% SAI-
Abril. 3.42, 3.47. 
Mayo, 347, 346. 
Julio, 3.54, 3-55-
lulio, 3-54. 3-55-
Septiembre, 3.00, sin. 
Los meses más activos ftxeron los 
de Enero y Mayo, habiéndose ven-
dido durante el día 4700 toneladas 
para los meses siguientes: 
Para Diciembre» 100 toneladas; pa 
ra Enero. 1.400 toneladas: para Fe-
brero, 650 toneladas: para Marzo, 
850 toneladas; para Mayo, 1.650 to-
neladas; para Julio, 50 toneladas. 
Cotización del cierre: 
Diciembre, 3.96, 4.O0. . 
Enero. 3.76. 3.78̂  
Febrero, 3.46, 3.47. 
Marzo, 3-43. 3-44. 
Abril, 3.46, 3.47. 
Mayo, 3.50, 3.52; 
Junio. 3-54, S'Sfi. 
Julio. 3.58. 3.59. 

































Allis. Clialmers Co. 
Am. Beet Sugar . . 
Am. Car Foundry . . 
Amer. Can Co. . . 
Amer. L.» Com. . . 
Amer. Smelting . . 
Amor. S. R. Co. . . 
American T & T C L 
Amer. \V. Cq. . . . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Cominon . 
Bald. Loco 
Baltiraore <t Ohio . 
Canadian Pacific . . 
Chicago M. & St. P. 
Chino Copper . . . 
Colorado T7. ' &* I . • 
Crucible St. Co. . , 
Cuban A. S. Co. . 
Distillcr4 . . ' . . . 
Erie Common . . . 
Goodrich Rubber . . 
Guggcnhcimcr . , . 
Inspiration Copper . 
Tnlerboro Com. . . 
Intcrboro Prcf. . . . 
Lackawanna St. . „ 
Mcx. Petroleum . . 
Miami Copper . 
N. Y . Central . . . 
Ptnnsylvania. . . . 
Ray C. Copper . . 
Reading Co. 




TI. S. St. Co. 
Utah Copper 
Acciones vendidas- 190.000. . | 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 18 
Entradas del dia 17: 
A Lykes Bros oe Rio Hondo, 49 
machos y 16 hembras. 
I A Revilla y Escobar, d© San Agus-
!tín 216 machos. 
A Betancourt y Negra, d© vjuriosj 
' lugares 320 machos. ' 
A Antonio" Lanzagorta, de Cama-
¡ guey. 70 machos. 
Salida^ del dia 17: 
Para Marianao, a José Mesa, 10 
i machos. 
Para Marianao, a Antonio León, 
15 machos. 
Para Santiago de las Vegas, a 
Juan Bacallao, 15 machos. 
Para G*ine3, a Pckiro Rubí, 50 
machos, 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 189 
Idem de cerda 193 
Idem lanar 61 
443 
Se detalló la carne a los siguien-
te s .precios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, novilos y ca-
cas, a 21, 22, 23 y 24 cenavos. 
Cerda, de 30 a 32 centavos. 
Vacuno, a 32 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 105 
Idem lanar 3 
188 
Se detalló la carne- a los siguien. 
tes precios en moneda oficial: 
cas, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 30 a 32 centavos. 
Lanar, de 30 a 32 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 4 
Idem lanar 2 * 
13 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vtcuno d© 21 a 22 centavos 
Cerda, dp 32 a 34 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
L * venta de ganado «n pie 
I Las operaciones realizada^ en los 
corrales dorante el dia de hoy lo fuá 
ron a los siguientes precios en mona-
da oficial: 
Vacuno, de 6 a 6.1 4 centavos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información d* lo* cueros 
L a plaza se halla sn las sigulantss 
oond telones: 
Cueros verdes, recogidos en lo* 
I mataderos de La & $9.112 
De segunda a (5.00 
De tercera a $2.00 
E n el campo se compás o ss T>#y*n 
de |15.00 a $15.1|2 
E n los Estados Unidos g* paga poi 
Las operaciones son muy scasas 
en esta mercancía y loa precios que 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo, son firmes, relativa- • 
mente comparados con los anteriores 
precios. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1 ¡2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. S-J vende por libras 
de 6.3)4 a 7.1t2 centavos. 
Pieles de Cabrfo 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docena d* 
pieles a 56.00 oro. 
Oleo-Margarina 
Se cerró la'compra debido al con. 
flicto Europeo. 
E n líos días anteriores se cotizó da 
44 a 45 cts. libra. 
R E S U M E N S E M A N A L I 
Reses sacrificadas en la semana 
Resumen semanal del númert» ds 
cabezas-de ganado vacuno, cerda y la-
nar sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capital ©n la seban» 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno 
44 cabezas; cerda, 20 idem; lanar, 2 
Idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 359 cabezas; cerda, 210 Idem; la-
nar, 20 idem-
Matadoro Industral, ganado vacu-
no. 910 cab2zas; cerda, 547 idem; la-
nar, 158 idem. 
T^tai tranado beneficiado: vacuno, 
1.313 cabezas; cerca. 777 idenv; lanar 
178 idem. 
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudado por con-
cepto de derechos de impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos d« 
esta capital las siguientes cantidades: 
Matadero de .Regla . . $ 110.00 
Id. de Luyanó „ 711.00 
Id. Industrial ,,1,893.00 
Total recaudado $2,713.75 






P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e n r e p a r a d a s , 
y t e n e r l a s e n b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
d o a l a 
OFICIHA ^ C O N S T R U C C I O N E S Y R E P A R A C I O N E S 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o e n 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s e s 
s e r á n p r o t e g i d o s , F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
P L A N O S , P R E S U P U E S T O S , FABRICACION DE C A S A S 
COPISERVACION Y R E P A R A C I O N E S OE E D I F I C I O S P ¿ 
R I T A J E S Y C O N S T R U C C I O N DE CAMINOS. L _ _ 
Oficica; GERVASIO, 131. bajos. Teléfono il-5221 
P A G t o T A D I C T T O C H O . D I A R I O D E L A F I A R t P T A 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A ^ D I É C I S J E T E . ) 
L A Z A F R A 
E n la rejfión oriental n ó t a s e el 
movimiento prel iminar de !a actual j 
jornada azucarera de 1915 a 1916. 
Los empleados de zafra todos han j 
ocupado sus respectivos puestos. 
L a za fra p re-sen ta caracteres muy | 
h a l a g ü e ñ o s tanto para el hacendado 
como para el colono. 
LOB campos se encuentran en mag-
n í f i c a s condiciones y en casi todos 
los centrales de aquela r e g i ó n se 
han montado nuevas y poderosas 
maquinarias para aumentar la pro-
ducc ión . 
E l central "Sof ía ' ' s e g ú n se nos 
Informa dará principio a su zafra 
el dia 18 del actual, en el que tam-
bién c o m e n z a r á a moler probable-
mente el central "Nlquero"". 
E n él central "San R a m ó n " , todo 
* s t á listo para comenzar a moler 
»1 dia 20 del actual. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e | 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S . 
Banque- Comer-
ros, clanteg. 
¡I B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Diciembre 18. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
car ías y Bonos. 
Oomp. Ten . 







Londres, 3 d v. . . 4 .72H 4.71 V , 
Londres, 60 d v. . . 4.68^3 4.69 V . 
Par í s , 3 d v . . . . 1414 15 D. 
Alemania , 3 d v. . 2 1 H 2 2 ^ D. 
£< Unidos. 8 d v . : % 14 D. 
E s p a ñ a , 3 d v. . . 5 6 D. 
DecCUerito papal co-
mercial 9 9 ^ P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo po-
lar i zac ión . 96, en a l m a c é n públ ico üe 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n , 3.25 
centavos oro nacional o amencanu 
U libra. 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, 
en a l m a c é n públ ico de esta ciudad, 
para la e x p o r t a c i ó n , 2 .49 centavos 
Ote nacional o americano la l ibra . 
S e ñ o r e s Notarios de tumo: 
Para Cambio = : F V. Ruz. 
P a r a intervenir en la co t i zac ión 
oficial de la Bolsa Privada: Pedro A. 
Molino, Antonio Fuentes. 
Heb;ina, Diciembre 18 de 1915. 
J o a q u í n G u m á F e r r á n , Sindico 
Presidente; —Ernes to G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
EmprActito H e p ú b l i c a 
de Cuba 
Id. id. id. (Deuda int«-
terior 
Obligaciones l a . Hlpo-
tec \ Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . 
Idem 2a. Idem í d e m . 
Id. l a , Hipoteca F e r r o -
carr i l do Cienfuegos 
Id. 2a. i<L i i 
Id. i a. i -e irocarri l de 
Caib^irién. . . . , . 
Id. l a . F e r r c c a r r i l G i -
bara- H o l g u í n . . . 
Bonos Ca . G a j y E l e c -
tricidad de l a H a -
Habana 107 
Id. H . E . R. j Co. ( E n 
c i rcu lac ión . . . . 
Cbligaciones generales 
(peipetuas) consoli-
dadas ue ¡os F . C 
U . de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rías, Serie A . del 
Banco Terri tor ia l da 
Cuba 
Id. Serie B 
Bonos C a . Gas Cubaa? 
( E n c i r c u l a c i ó n ) . , 
Bonos 2a. Hipotev» 
The Matanzas w a t e r 
Worka 
Bonos Hipotecarlos dal 
Central Azucarero 
"Olimno-
Id. id. "id. id. "Cova-
donga". , . j . . 
Id . C» Eléc tr i ca de 
Santiago de Cuba . 
Gbligaoiunes generales 
cor.-'o,idad?.s Ca. Gas 
y Electr ic idad de la 
Habana . . . . . . gg1/̂  
Empto. de la Repúbl i -
ca de Cuba 
Bonos ta. Hipoteca 
Matadero Industrial . 
Obligaciones Fomento 
Agrar io r ^ r a n t l / a -
dí|s. E n r i r c u l a r i ó n . 
Bom-.v OUOÉH leiepho-
ne CQ 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
t i c i m a í 
Id . S e r > A. id id . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 





















S E C R E T A R I A 
Tonfonncí a lo dispuesto en !«« ar-
t í c u l o s 18 -il 28. inrlushos, del R e -
• '.'•neuto GenóriU de la Sociedad, el 
domingo Í 0 de I(ÍS corHcntos. a la 
una de la ta'-dp y en el Sa lón de 
Fiestas , so < <'k hrara la •Imita (ÍOIIP-
«•nl de dcor f jn f l i para r e n o v a c i ó n 
pa.ivial «le lu Junta Dlroftlva. H fin 
dr cubrir )op rarfr»>« do \ loepresi-
dciitr M\inin<!n y vHntisioip vocalfál i 
nór roip de lo.* .aoñorp<! cuya rc la -
r ión o - iú ri.i ula cu In pudría do la 
ü-c re tar la . 
P a r a oon-Htuír la >lo-<a de K l e r -
«^cne5, y .Tl' , l !rar ^.ctas, so ohscivn-
rán los proc^dimioiUos que dotormi-
nnn los ni^iiciouados a r t í c u l o s ; sien-
do requisito Indisponsablr para el 
acceso a l local y hacer uso del dere-
cho do sufraKio la e x h i b i c i ó n del re-
cibo que acredite e,l jiajro do la cuo-
ta «otriífeipondiíMite a Dlcionihre ac-
tual. 
IJO que. poT" acuerdo de la D l r e c U -
va. se hace públ i co para conoci-
mlo í i to do los sonoros socios. 
Habana. i ) iolnnbrc 17 de 1915. 
K A M O X \ I O I \ l ) \ T K I . i r - J H O , 
se « retarlo. 
a i f l C l D E D E P [ i l E N T [ S 
BEL CDMERCIO DE ü HABANA 
S E C R E T A R I A 
A v i s o a l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s 
Cerrado el día nueve del corriente el Periodo Electora l , para las E l e c -
ciones í;ue. esta A s o c i a c i ó n ha de celebrar f' d ía 19 de! mismo, y h a b i é n -
«lose presentado una sola Candidatura, la Junta D'rectiva, en se s ión ce-
lebrada el 17 del actual, acordó, f u n d á n d o s e en preceptos reglamentarios, 
proponet a la General de Elecciones que S E A A C L A M A D A L A C A N D I -
D A T U R A U N I C A , sin real izar la v o t a c i ó n , para evitar molestias a loa se-
ñ o r e s asociados y gastos a la S o c i é d a d . 
Lo OMP de orden del S r . Presidente se ha'.-e públ ico por este medio para 
genera! conocimiento. 
Habana, 18 de Diciembre de 1915. 
I S I D R O J J O N A V I A , 
Secretario. 
D E P O S I T E S U D I N E R O E N L A C A J A D E A H O R R O S D E L A A S O C I A -
C I O N D E D E P E N D I E N T E S . — T I E N E V D . L A S M E J O R E S G A R A N -
T I A S . C . 6876 2-18 d. 
PREPARADA i ! ;; \\ j | 
non las ESENCIAS 
s ü d e l Dr. J B O N S O N k mas finas 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y £ PAÜUELO. 
De renfai OROGUESIA JOHNSOH, Obispo, 30. esquini a A p l a r . 
e i B R A mmn d e w o l f e 
¿ B U » L E f i l T I M * ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O » 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E K & P R A S S E 
I s l & n o S I694. • Obfípíí , 18. • B a t a n 
Bañen A g r íce la de Pto. 
Principe . . . . 90 Sin 
Banco Na- icna l de C u -
ba 121 Sin 
Ca . F . C. ü . H . y A l -
macenes de R e g i ¿ 
Limitada . . . . 88% 88f4 
C a . E l éc t r i ca de San-
tiago da Cuba . . 20 55 
Ca . F . dei Oeste. . . N 
Ca . Cuban R* y L t 4 
( p r e f e r i d a » ) , , . i N 
Id. id. id. (comunes) . N 
Ca. F . C. Gibara Hc4 
g ü í n . . . . . . . M 
C. Planta E l é c t r i c a de 
Sane ti SpíritUfi. . . N 
Nueva F á b r i c a de Hie-
lo . . . . . . . . 100 Sin 
Ca. L o n j a del Comer-
cio da La Habana 
(prefer idas) . . . . N 
Id. id. Vi. id. (comu-
nes) N 
ü a v a n a E lec tr i c R. 
L i g h P. S. Prefer i -
das " . IOO% IOI1^ 
Id . id. (Comunea) . . 91% 91% 
Ca. A n ó n . . n a Jalatan-
t a « N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en c i rcu lac ión pe-
ces 116.400). . . . N 
C u b m Telephoie C o . 
Preferidas . . . . 50 Sin 
Id. (Comunes) . . 52 62 
Thf Mar íanao W. and 
D . Co. (en circula-
c ión) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco vomento A g r a -
rio. E n c i rcu lac ión . N 
Banco TeVritorial de 
Cuba 80 wO 
Id. Beneficiartaa. . . N 
Cárdena* City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de C u b a . N 
Ca. E léc tr i ca de M a -
rianao N 
Ca Cervecera Interna-
cional (Prefer idas) N 
Id (Comunes) . . . . N 
C o m p a ñ í a Industr ia l 
de Cuba N 
Ferrocarri les de Cuba 08 102 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Diciembre. 
19 Scnator Galveston. 
19 Reina M . Cr is t ina . V e r a c r u ? . 
20 Bertha, Móbi la . 
20 Martin Saenz. Barcelona. 
20 Esperanza , New Y o r k . 
20 Monterrey, V e r a c r u z . 
20 Abangarez , New Orleans . 
20 Henry M . F lag ler , K e v Wes l . 
20 Ollvette, T a m p a v K e y West . 
21 Saratoga, Ne-w Y o r k . 
21 E s p a r t a . Boston. 
21 Henry M . F lag ler , K e y West . 
21 Miami, K e y W e s t . 
21 P inar del Río . New Y o r k . 
21 Montevideo, Barcelona y esca,. 
las . 
S A L D R A N 
Diciembre. 
20 Reina M a r í a Cr i s t ina , Santan-
der y escalas . 
20 Esperanza . V e r a c r u z . 
20 Miami, K e y W e s t . 
21 Monterrey, V e r a c r u z . 
22 Montevideo. V e r a c r u z . 
25 Safatoga, New Y o r k . 
25 Exce ls ior , New Or leans . 
M A N I F I E S T O S 
( N ú m e r o 914. - Vapor nmftricano 
Maüe, c a p i t á n S h a n k » procedente 
d« New l o r k , consignado a W. H . 
fcmith. 
A . Sóbelo 15 atadps con 30 cajas 
whiskey 1 c a j a anuncios. 
Wickes y Co. 100 caja* bacaJao. 
G o n z á l e z y S u á r e z 100 id. cervo. 
za. 
Alonso M e n é n d e z y Co. 100 id id 
Zabaleta S i e r r a y Co. 100 id. id. 
Nestle Anglo Swiss Milk y Co d 
cajas chocolate 16 id. almanaques. 
J . D. 10 cajas t é . 
G. Bulle 50 caja» whiskey. 
. T E J I D O S 
L i z a m a Diaz y Co. 4 cajas teji-
dos. * 
R. R. Campa 2 id. id. 
G u t i é r j e í Cano v Co. 1 id. id 
R. Bango 1 üd. id. 
Viuda de A . Revuel ta 1 id. Id. 
Sobrinos dé G ó m e z Mena y Co. 1 
id. id. 3 fardos mantas. 
Guan y Garc ía 1 id. teiidos. 
E . M f n é n d e z Pulido 1 id. i 1. 
G o n z á l e z V;!llaverde y Co. 1 i^ , iri 
F a r g l s y Co. 1 id. id. 
Solino y S u á r e z 1 id. Id; 
Vega y Co. 1 id. id. 
R . Muñoz 1 id. Id. 
Gómez P i é l a g n y Co. 1 
Huerta Cifuentes y Co. 4 id. 1 r a -
1 j a id. 
j V . Campa y Co. 1 id. id. 2 id. tu-
, les. 
Garc ía Tuñón y Co. 1 id. id. 
B. Pardias. 1 caja puntos d é seda. 
Amado P a z y Co. 2 cajas tejidos 
d id. pm-aguas 2 id. j abón 1 id. lo-
| c iones. 
M I S C E L A N E A S 
¡ Muñoz F e r n á n d e z y Co. 8 fardos 
1 paja. 
Alegret P e l l e y i y Co. 1821 piezas 
de madera. 
C . E . D. O. 600 id. id. 
L . A. C . 2681 id. id. 
R. Perkins y Co 33 cajas a l g o d ó n . 
Padre A Tioget-a 1 caja relojes, 2 
id. f e r r e t e r í a 1 id. f iguras. 
M. Johnson 62 bulto? droga?. 
F a r m a c i a de la Universidad Na-
ciones 16 id. id. 
1 F . Taqucchel 24 id. id. 
G. Lawton Childs Co. 2216 sao-? 
abeno. 
J Rovira 200 barriles yeso. 
50. 98 fardos sacos vac íos . 
G. 95 bultos accesorio? para ca-
iros . 
Central Amis tad 170 id. id. 
M. L . Diaz 20 id. id. 2 cajas ma-
quinaria. 
, J f á b r i c a Nacional de Explos ivos 
^00 caja? dinamita. 
Chamn'ion y Co. 400 id. id. 
G o n z á l e z y M a r i n a 140 id. id. 
J . F e r n á n d e z y Co. 100 id. id. 7 
id. mechas 8 k l . gorras. 
Snaro Tries t Co. 39 huacales techa-
do de amianto 1 caja rollos p a r a ca-
I balletas. 
Central "Conchita" 11 bultos ma-
quinana. 
T . F . Tunr i l 260 carbovpé de áci-
do. 
! F E R B E T E R I A 
B. Lartzagorta y Co. 692 b a r r a d 
I J . Basterrechea 101 bultos velas Tí 
j id. sumid eres. 
J . A . y Co. 890 barran. 
Urquia y Co. 4 caja* barniz 1 Id. 
cueros, 6 í<L pintura-
Gorostiza B a r a ñ a n o v Co. 68 id. 
UL 16 id. barniz. 
Ga lbán y Co. 307 rai les 4 cajas tor-
nillos. 
Marina y Co. 175 tubos. 
E . G. lo4 vigas. 
1 E . Lecours 1 ca ja nitrato 10 latas 
i é t e r 6 id. celedium . 
A d e m á s viene a bordo per;e>necien-
I te a l vapor "General Hubbard" lo s i -
guiente: 
2.439. 1 fardo sacos v a c í o s . 
3.079. 2 id. id. 
2.462. 1 id. id. 
B U L T O S N O E M B A R C A D O S 
Zabaleta S ierra y Co. 1 caja cer-
veza. 
F a r g a s y C o 1 caja tejidos. 
M . M. 2 cajas maquinaria, 
M U E S T R A S 
C . V . R . 1 c a j a regr.lo de Noche-
buena. 
B U L T O S A G R E G A D O S A U L T I M A 
H O R A 
P u n l y y Henderson 151 bultos tu-
bos y accesorios 2 piezas tubos r>n 
disputa. 
P A R A N U E V A G E R O N A , I S L A D E 
P I N O S 
J . A . Mil ler 800 sacos de abono. 
( N ú m e r o 915. — Vapor americano 
Atenas , c a p i t á n Holmes, procodon-
te de Colón y escalas, consignado a 
Bellows. 
Con carga de t r á n s i t o para N e w 
Orleans. 
- N ú m e r o 916. — Vapor americano 
' 'Miami" cap i tán Sharploy, proce-
dente de K e y West, consignado a R . 
I . . Branner . 
E n lastre. 
N ú m e r o 917. — F e r r v boa/t " H e r -
ry M. F lag ler" c a p i t á n White , pro-
cedente de R e y West , consignado a 
R. L . Branner . 
V I V E R E S 
Swif t y Co. 144 atados con 720 ca-
jas quesos, 400 cajas huevos. 
A . A r m a n d 400 id. id. 175 barriles 
manzanao, 11.953 kilos coles. 
A r m o u r y Co. 50 barriles carne 
puerco, 150 cajas salchichas, 365 id. 
?00 tercerolas manteca 
Morris y Co. 90 id. id. 
L y k e s Bros 40 cajas menudas do 
puerco. 
M I S C E L A N E A S 
R . G . L a ñ e 76 cajas 173 barriles 
barro. 
Cuban Trad ing Co. ( M a n a t í ) 8 pie-
zas maquinar ia 
Purdy y Henderson 5 tubos 1 ca-
j a accegorios id. 
E . Alberto A l v a r e z 1 ca ja acceso-
rios para tanques. 
J . L e z a m a y Co. 30 carros. 
Central "Mercedita" 2 id. d^l viajo 
anterior. 
G. S. Younie 2 id. id. 
_ N ú m e r o 918. — Vapor I n g l é s "St. 
Gothard" capiltán Smith, procedente 
de Fi ladel f ia , consignado a Manson 
S. S. Line . 
Cuban T r a d i n g Co. 4.300 toneladas 
carbón mineral. 
I M I p T 
Habana, 13 Diciembre 1916. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy seflur mío y distinguido ca-
ballero; 
InflniLamenle Je a g r a d e c e r í a que se 
sirviera publicar en el popular pe-
r iód ico que i': ted tan dignamente di-
rige, las siguientes l íneas de grati-
tud hacia ift] doctor cirujano señor 
Francisco F e r n á n d e z Travieso, por 
habarme curado una terrible dolen-
cia que des.ie largo tiempo sufr ía y 
q y i no solo itabia apurado en mi tu-
da clase de fatigas y sufrimientos si-
no que amenazaba seriamente aca-
bar con mi oxistencia. 
Una amiga mía , que vive frente a 
mi ca.u, viendo que mi mal aumen-
taba i n u t i l i z á n d o m e por completo, me 
r e c o m e n d ó Ocíese ver al doctor F r a n -
cisco F e r n á n d e z Travieso, a lo que 
me n e g u é vo, desanimada de tantos 
fracasos y Je tantos sufrimientos, es-
tando resignada Que acabara asi mi 
vida, pues no vis lumbraba remedios 
que pudieran volverme la salud y la 
tranquilidad M- rni espír i tu . 
Por fin, un cMa que ei referido doc-
tor pasó for 'a casa de mi amiga in-
s is t ió é s ta que él me reconociera, 
hecho lo cual me m a n i f e s t ó que mi 
mal era grave y que si quer ía sa l -
varme no hubía tiempo que perder, 
pues todo el 'iempo que g a n a r í a m o s 
era poco. 
Con m a n i ñ o a t a desconfianza sobre 
el exitn ilf. m) cura m.̂  e n t r e g u é a 
los cuidadas t'el doctor Travieso, ins-
t a . á n d u m e ( n la Cl ínica F o r t ú n y 
siendo 'operada de !•.> q lé en termino 
t écn ico es: L a p o r o - h i s t e r e c t o m í a , ex-
t r a y é n d o m e un fibroma o séa ' un 
cuerpo e x t r a ñ o formado en la ma-
triz, l 
Operada el día 11 de Noviembre 
pasado por el doct-er Travieso hace 
que hoy-me encuentre bien, p u l i e n -
do harer Os quehaceres d o m é s t i c o s 
sin sufr ir molestias de ninguna cla-
se. 
Uated c o m p r e n d e r á , señor D i r t c -
tor, lo reconoewJa que me siento ha-
cia el doctor que me ha salvado la 
vida, devolví jado la a legr ía en mi ho-
gar, y como no poseo bienes de for-
tuna para recompensarle como mere-
ce me dirijo a usted i n t e r e s á n d o l e 
que por medio de su popular per ió-
dico haga llagar hasta el doctor se-
ñor F r a n c l í : 3 F e r n á n d e z Travieso#mi 
gratitud y c e r n o reconocimiento y 
al mismo tiempo para recomendarle 
a las persona? de mi sexo que sufren 
o pueden sufrir estos horrorosoo fe-
n ó m e n o s . 
D á n d o l e n l l gracias anticipadas 
por acoger en el importante diario 
de su c o m p í l e n t e direcc ión me es 
grato suscril'irme de usted reconocl-
j da servidora c. b. 9. m.. 
Antonia Rlqi i fna, 
S r Aguila, 142, antiguo. 
20311 19 d. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA CATEDRAL 
Arclilcofradia deis.Sacramento 
Hoy celebra esta respetable corpo-
r a c i ó n su fiesta r^glameritarla en 
nuestra santa Bas í l i ca . 
Sus actos religioses revisten s'ei.'1-
, pre carác ter de solemnidad especial. 
Tributa y desenvuelve su culto ba-
jo l a a c c i ó n directa del Tlustrís lmo 
, Cabildo. Catedral, y Unificado con el 
• de este templo matriz. resulta de 
:atrayente Intensidad y esplendor. 
Inegran hoy esta corporac ión ca -
Diular sacerdotes de todo prestieio y 
muy connotados por «u prestigio y 
celo a p o s t ó l i c o , no só lo en e! soste-
r imiento de nuestra religiosidad cu l -
tural , sino t a m b i é n en la propagan-
da doctrina y tribunicia de la ver-
dad revalada . e n c o n t r á n d o s e en ella 
voceros e v a n g é l i c o s de pensar sereno 
y firme y de acometividad ilustrada, 
briosa y prudencial . 
De « h í resulta que el Domingo T e r -
cero de cada mes la Cofradía , com-
puesta de considferable n ú m e r o de 
asociados, de uno y otro sexo, apa-
rezca ejemplar y modelo de piedad y 
disciplina santa. de»sde la mesa eu-
c a r í s t i c a hasta la p r o c e s i ó n magestuo-
sa ysacramental por aquellas seve-
ras yespaciosas naves, y conque cie-
r r a su tarea conmovedora, dignifica-
da con la despedida amorosa del Re-
dentor Divino en la hostia propiciato-
ria desde las manos sacerdotales del 
Capitular oficiante. E lesplrltu de in -
n o v a c i ó n progresiva y persistente ea 
este sagrado recinto h a r á n que el tro-
no esplendente del A l t í s i m o brille y 
luzca a r t í s t i c a m e n t e engalanado y en 
riquecido y todos estos atracivos. re-
veladores del espír i tu sacerdotal I n -
flexible y previsor, atraen siempre 
concurrencia extraordinaria y distin-
guida yes de esperar suceda lo mis-
mo en e Idía de m a ñ a n a . 
I g l e s i a d e B e l é n 
Hoy expira en este hermoso y ar is -
tocrá t i co templo el Jubileo Circu lar 
que ha venido c e l e b r á n d o s e con el 
aparato solemne y concurrencia selec-
ta yextraordinarla que son ya carac-
t er í s t i ca s e inalterables en todas las 
festividades religiosas a cargo y di-
recc ión de los queridos hijos de San 
Ignacio de Loyola. 
Para su cierre y remate no a lcan-
zará este espacioso templo ni su* 
alrededores claustrales. 
Concurre la circunstancia de cele-
brarse t a m b i é n la fiesta reglamenta-
ria de la distinguida c o n g r e g a c i ó n de 
San José , bajo la d irecc ión del Infa-
tigable Jesuíta e Ilustre sacerdote, P. 
J o s é Beloqul. 
E s considerable el n ú m e r o de aso-
ciadas de lo m á s saliente y selecto de 
esta culta y cató l ica sociedad alenta-
das por un director doado por la P r o -
videncia de especial tacto y habil i -
dad con la erud ic ión vasta y la ener-
gía prudencial e Inalterable. 
L a solemnidad de sus festividades 
parece desenvolverse en un ambiente 
de especial espiritualidad y u n c i ó n 
e v a n g é l i c a . M a ñ a n a la Iglesia de Be-
lén será centro grandioso de atrac-
c i ó n ca tó l i ca y el bondadoso P. Belo-
gui. a l c a n z a r á el éx i to , a ú n impre-
sionante de las gloriosas hijas de M a -
ría. 
Por olvido Involuntario no salieron 
estas c r ó n i c a s en la E d i c i ó n de ayer. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
l a L E S I A D E L A M E R O E D 
E n este espacioso, elegante y ar t í s -
tico templo a-l cuidado y d irecc ión 
de los infatigables y bondadosos hi -
jos de San Vicente de P a u l y bajo la 
celosa Prefectura de un saceruote 
tan culto y de tanto atractivo social 
y e v a n g é l i c o como el P. Izuriaga, de-
senvuelven ÍU a c c i ó n c a t ó l i c a y sos-
tienen con t.ula solemnidad el culto 
santo y propaganda doctrinaria, dis-
tintas congragaciones Integradas por 
respetables y virtuosas s e ñ o r a s y en-
tusiastas y listinguidas s e ñ o r i t a s de 
lo m á s saliente de eta Sociedad aris-
tocrát ica y piadosa, y todas dirigidas 
y alentadas j or distintos misioneros 
de esa comunidad religiosa quo se 
mueve y a g i t i inspirada por el espí -
ritu inflexible y de caridad heroica 
de San A'icente de Paul . 
T ó c a l e en turno hoy a la respeta-
ble a s o c i a c i ó n "Milicia Josefina" pa-
ra ostentar con variados ejercicios re-
ligiosos de solemnidad extraordinaria 
lo potente de su vitalidad espiritual 
y ca tó l i ca . 
Tanto en <-! culto y m a n i f e s t a c i ó n 
ca tó l i ca de la m a ñ a n a como en las 
p r á c t i c a s santas de la tarde resalta 
algo especial y atrayente que revela 
lo persistente del esp ír i tu relobo y 
progresista que vivifica e Impulsa a 
esta respetaole i n s t i t u c i ó n en su de-
voc ión ferviente y resuelta hacia su 
amado Patrono y Patr iarca bajo cu-
yos auspicios prosiguen sus tareas de 
virtud y ca.-idad. 
Precedida de la misa de la comu-
nión santa que ha de resultar, como 
siempre, muy concurrida, se celebra-
rá a las nueve la solemne en honor 
y gloria del de v a r ó n llamado por la 
Divinidad "Justo" y proclamado por 
la Iglesia «u Patr iarca especial. 
Dentro de la Humanidad, só lo la 
Virgen María ha podido superarle en 
la sublime «¡e su p r e d e s t i n a c i ó n para 
con el Redentor Universal . 
Kn el inte-medio de estos dos sa-
rrificios Incruentos se l l evará a cabo 
la bendic ión emocionante de 37 es-1 
tandartes ;le í e d a que la respetable 
y bondadosa C amarera repala para | 
esplendor y rnagestad de sus proce-
siones. 
E n los ds por la tarde y ante el 
Dios del amor sacramentado desde 
anuel esplendente trono ha de sen-
tirse conm ivido el á n i m o de armella 
numerosa •¡oncurrencia con la pala-
bra Instructiva y elocuente que con 
tanta frecuencia se deja oir desdé 
aquella sa.<r.ula cá tedra enriquecida 
de triunfos doctrinarios y timbres evan 
gál icos , y todo será gloriosamente re-
matado con U p r o c e s i ó n eucar í s t i ra 
y la despedida poé t i ca y versificada 
al dulce espono de María. 
T.o a t r a y ¿ n t e de este programa tan 
nutrido y sabiamente combinado; 
Ins palas -irthticas y belleza? tropi-
cales de an' i i l eSplendornfo Presbite-
rio y grandioso templo y esa dulzura 
especial de '•.•>% queridos Paules l l eva . 
rán a ese 13cinto sagrado, de tanta 
pred i l ecc ión , imponemente n ú c l e o de 
fervientes ca ó l icos , y la Mil ic ia Jo-
sefina a u m e n : a r á el n ú m e r o consi-
derable de suá honrosos y resonantes 
triunfos para afianzamiento del ideal 
ca tó l i co y c o n s o l i d a c i ó n y fortaleza 
del espír i tu social p patrio. 
N O T A . — Por olvido Involuntario 
no salieron estas c r ó n i c a s en la edi-
c ión de ayer. 
. losé P . Ablanedo. 
D I A 19 D E D I C I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado al N a -
cimiento de Nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
Jubileo C i r c u l a r . — Su Div ina Ma-
jestad es tá de manifiesto en la Igle-
sia de B e l é n . 
LA semana p r ó x i m a e s t a r á el C i r -
cu lar en .as Reparadoras. 
Domingo ( I V de Adviento . )—San-
tos Nemesio, D a r í o y Timoteo, m á r -
tires; santas Fausta , virgen y m á r -
tir; Tea y Maura, már t i re s . 
Cuarto domingo de Adviento. 
E l cuarto domingo de Adviento, 
que t a m b i é n se l lamaba el primero 
antes de Navidad, debe excitar tan-
to m á s nuestro fervor y nuestra de-
voc ión , cuanto m á s cerca e s t á de la 
solemnidad que exije todo nuestro 
celo. 
1-a misa de este cuarto domingo 
de Adviento, no es hablando con 
propiedad, m á s que una viva expre-
s ión del desao ardiente que tiene la 
Iglesia de vor nacer a su Salvador, 
y conducir a todos los fieles a que 
celebren con dignidad y con fruto el 
día de su nacimiento. E l l a exclama 
con el Profata en el introito de la 
misa: Cielos, enviad el roc ío de lo 
alto, y t a m b i é n la* nubes a l justo, 
como una l luvia saludable. Abrase la 
tierra y veamí>s «iwirecer al Salvador 
como vemos sal ir al tronco de su ger-
men. E s t a s palabras indican el tras-
porte y la impaciencia de los profe-
tas y de los justos del Antiguo Tes-
tamento, los cuales deseaban con to-
do el ardor de su a lma l a venida del 
Mesías . 
L a e p í s t o l a que se lee en la misa 
es tomada do la primera carta del 
a p ó s t o l San Pablo a los corintios, y 
mira a los ministros de Jesucristo, 
que son los ü i s p e n s a d o r e s de los mis-
terios de Dios, y los pastores de las 
almas. E l Após to l les exhorta en 
ella a que no hagan consistir su h a -
bilidad y su m é r i t o en la doctrina, 
ni en el arte de bien hablar; sino en 
ser fieles en su ministerio, y en sos-
tener la dignidad de su empleo por 
la regularidad y la santidad de su 
vida. 
E l Evangelio es el mismo que el 
del s á b a d o precedente. Contiene la 
historia de la p r e d i c a c i ó n de San 
Juan Bautista, y de la pr imera í u n -
c ión que J e s e m p e ñ a en calidad de 
precursor del Salvador, como lo cuen-
ta San Lucas . 
F I E S T A S E L L U N E S 
* Misas Solemnes, la Catedral la de 
Tercia , y en las d e m á s iglesias las 
de costumbr?. 
Corte de M a r í a . — D í a 19.— Co-
rresponde visitar a Nuestra Seflora 
de la Misericordia, en el Espír i tu 
Santo. 
d í a s . Salve todw h J S 
Pos ic ión lodos los o, " W l J ' í l 
¿ . « n o 1915. '"" ' • í i . ¿ J 
como yfl CUré |a 
Habla un CaBitáT"^ 
curó él m i X , d J Í . X « ^ 
m é d i c o s le c L e r J S T ^ W 
o p e r a c i ó n o ^ ^ 
tle hacer C 
E l capi tán Z X ^ t 
muchos años 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A R A N H O Y E N 
L A S I G L E S I A S Y C A P I L L A S D E 
L A H A B A N A 
A las cinco: B e l é n , San Fe l ipe , San 
ta C l a r a y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Bel^n, Bene-
ficencia y San L á z a r o . 
A las seis: B e l é n , San Fel ipe , San-
to Angel , L a Merced, S a n Francisco 
y Santa Catal ina. 
A las seis y media: B e l é n , San F e -
lipe, Santa C l a r a , L a Merced, San 
Francisco , Santo Cris to , S iervas de 
Blaría y Ursul inas . 
A las siete: B e l é n , San Fel ;pc , San 
to Angel , Catedral , L a Merced, San 
Francisco , Santo Cris to , Esp ír i tu , 
Santo Domingo, Vedado, J e s ú s del 
Monte, Nuestra S e ñ o r a de la C a n -
dad, San L á z a r o , Monserrato. San 
N i c o l á s y Reparadoras. 
A las siete y media: B e l é n , San 
Fel ipe, L a Merced, San Francisco , 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-
dral , Santa Cata l ina , Nuestra S e ñ o r a 
de la Caridad, E l P ü a v , San L á z a r o , 
Monserrate y San N i c o l á s . 
A las ocho: B e l é n , San Fel ipe San-
ta C l a r a , Santo Angel , L a Merced, 
fian F'rancisco, Santo Cris to , E s p í r i -
tu, Santo Domingo, Santa Teresa , 
Ursul inas , Vedado, Nues tra Señora 
de la Caridad, J e s ú s del Monte, L a 
Beneficencia, San L á z a r o , J e s ú s Ma-
ría, Monserrate, San N i c o l á s , C«-
110, E l P i lar y Dominicas Amer ica -
nas, calle D esquina a Quinta. 
A las ocho y media: San Fel ipe, 
Catedral , ( la de Terc ia ) San L á z a r o , 
Monserrate y Dominicas Francesas , 
S. Francisco 19 entre A . y B . -
A las nueve: B e l é n , S3nto Angel , 
L a Merced, San Francisco , Santo 
Cris to , Santo Domingo, Vedado, Re* 
paradoras, Ant igua Ig les ia del C a r -
melo y Hospital Mercedes. ( E n la 
Iglesia del Santo Angel a d e m á s de la 
misa hay p l á t i c a s ) . 
A las nueve y media: San Felipe 
y Cerro. 
A las diez: B e l é n , Santo Cristo, el 
Sagrario de la Catedral , E s p í r i t u , San 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de l a Caridad, Vedado, J e s ú s del 
de c s a os £ « *uií' 
Jo una Hern.a d o b u ^ » 
que le obl igó a retí y c 
cama por .nuche tiem1*' 3 
dosele una Varioc»! 0" (i( 
la Impotencia y otrÍ.qU* 1 
para ¡as cuaics la cienpr001* 
tó sus recursos s-n ^ 
alguna. Probó todos T * ^ 
aparatos que i<? i ^ t t **• 
y finalmente consuitA11 recQ 
dicos, los que como A* 011 
opinaron que debía som.? 
operac ión q-arúrgica 2*tei 
o resignarse a morir r ? ^ 
guna de las ¿os cosa. ' 1)0 
a sí mismo v hoy / 
salud, due. me bien c í t d ' 
siente como un hombre .t 
la vida, con todas su» -« 




í S O G I S C I O i D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E D G I O D E U H A D A N A 
S E C R E T A R I A 
E l e c c i o n e s o r d i n a r i a s 
Con arreglo a lo prevenido en el ar t í cu lo 64 de loa Estatutos 
Grenerales, se convoca a los s e ñ o r e s Asociados para las Eleccione* 
Ordinarias de Direct iva que t e n d r á n lugar en el sa lón de fiestas, 
el d ía (19) del mes actual, comenzando a las doce del d ía y termi-
nando a las seis y media de l a tarde. L a s puertas del Centro se ce-
r r a r á n a las seis p. m. para abrirse tan luego hayan votado los so-
cios que se encuentren en el s a l ó ^ , p r e c e d i é n d o s e al Escrutinio, a 
las siete y media en punto. 
Se e l e g i r á n : un Primer Vicep residente, un Segundo Vicepresi-
dente y veinte Vocales que unidos a l Presidente y vocales que con-
t i n ú a n , cons t i tu i rán la Junta Direct iva para el año 1916. 
H a b r á diez mesas de votaciones con ró tu los expresivos del 
n ú m e r o primero y ú l t i m o , de los recibos de los socios que tienen 
derecho a votar en ellas. 
P a r a poder votar es requisito indispensable presentar el reci-
bo del mes de N O V I E M B R E (art . 79) y l levar dos años consecu-
tivos de inscripto (inc. 9 del art. 10 ) L a Puerta de entrada será 
l a de Prado y de salida l a de Morro. 
Todo lo que de orden de1 s e ñ o r Presidente se publica para ge-
neral conocimientc 
Habana. 13 de diciembre de 1915. 
I S I D R O B O N A V I A , 
Secretario. 
Deposite BU dinero én la C a j a de Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Depen-
¡ Hombres y m u j e * » : 
la necesidad de ser con2 
abiertos ^jor U cuchilla ddl* 
Jano ni por qué sufrir tni» u 
torturas ae los bragueros r 
raos - usotros mismog. 
Todo ej que padezca de HerEa 
rlcocelo o Debilidad debe enu 
do esta cura maravillosa qu, 
de pacientes han declarado «r 
lible, absolutamente cierta y • 
vac ión de la humanidad doU 
¿ E s usted un hombre sano? La j 
ría de los hombres son menu'i 
fuertes, pero de vitalidad débil 
qultica y la ca"sa de todo utoi 
ncralmente U desobediencia a b 
yes de la na lura le^cuya falta fa 
al organismo j-umano a coniner 
tas enfermedades como ip^ 
Pará l i s i s y trastornos mentalu 
tamente c o i el terribU tnvei 
miento de )a sangre que oriiíi 
atrofia de los órganos sexualM. 
Y a que usted se ha enterado 
verdad, só lo puede culparse a 
mo si sus ¿ iTrlmientos continúan 
posible extra nfrulaclón y ^ ' • 
sorprende füitr-j atroces doloret 
A fin de satisfacer todos los 
dos, el eminente «'apitán estará 
Habana. Hotol Isla rtf Oiha, M 
45, Parque • "• l^n, desde el OM 
I I de Diciembre, hasta «1 mlín 
22. Abierto óe 9 a 11 a. m. v iU | | -
5 p. m. (Damingos hasta medio ¡I > 
>>'o esperen los últimos día* per I 
ganlo hoy r.usmo. No confunda I V" 
cura maravillosa con otra» MN I I 
ti vas. E s t a .v ui a de las m* | ' 
tunldades ofrecidas ha'ta c 
16 17 y IV. i 
iffniinMiinwtniffnwHiii iiwtfMI| " I 
E M P R E S A 
MERCANTILES 
Y SDGIEDABEÍ 
Casino Español de la 
D E C R E T A R I A 
Orí:» n'/ad por el oml 
nista. Socio dtl \mnero de 
don B e n j a m í n Orbón, bab 
lebrarse los día*" n. lfi I * 
bre actual, a las nuo< • 
grandes Conciertos de niu 
ta, en los que tomarán par 
del señor . írbón. los men 
tistes don •'oaquín "™™k 
cente M o m p ó y don Fr«n 
naSerá requisito indl^prn»»^ 
el aí-ceso al gran f*10" 
exhib ic ión del recibo de c^T 
o l a invitaH.'m expedida P»" 
Conciertos por I» Prrsidenri* 
Sociedad. «ameafl 
se obM-rvaráii niruif 
prevenciones do orde 
Reglamento «cneral; -
currir los seííorcs s o d " c 
de frac o smoldng. I 1 . 1 ' \* *mmmm c 
l^as pnet-as d̂ 1 Fa l" abr irán 
Habana 
ias ocho > 
Diciembre 5 • 
R A M O N ARMADA TE"*11 
decretarlo. 
A V 1 S J 
¡ ¡A DOS O P E R A 
v camiseros:! ¿ Q " ' 
d ó n d e ^abajar Por 
ta? Pues ^'i A"»;' u 
¿ p u e d e n ^ 
ten para e¡ raoaj • 
las condiciones. 
30053 
CAJAS DE 8£f n» 
dientes. Tiene usted las mejores garant ías . 
C . 5787 lt-13. d.-14. 
G U A R D A R A C C K 
XÍENTOS ^ pílr.-£ M I R  J ^ - s T o D l > 
L A P ^ Í C A D O S 
L O S I M E R E » ^ 
P A R A M A S tfFO ol 
R I T A N S E ^ y * * \ ~ C & * \ 
N A . A M A R O L A . 
D l A t t l Ü DJÜ L A IHAÜLN A 19 D E 1915 
UiULW UÜiVIi. 
I f i l ^ ^ 0 propios d. la V , Or-
'¿eP Santo Domingo 
la tarde el éjerci 
1 -«cí/Íti COI y procesión con 
que todos ip. altar^ 
de los dominicos son 
de las bondi 
n esta iglesia 
1» d. 
TV 
I n g e n i e r o s 
y M a e s t r o s ( t e O b r a s 
- ^ T d e l S t o . A n g e l 
5 ^ 1- "0 a las S a. m.. se j - lunes. - • con que men-
IMtarf n̂Bas h0nra a tan Glonoso 
r ^ í í a d e S a n A n t o n i o 
\ r no'1 o >"AR.VNJO 
'^.i-no martei. día 21. como 
B p ^ , ge dirá una misa en 
frcero de ̂  g;an Antonio, a 
Bnor dei *g cuarto, hora en que 
i» a Estación Termina.. 
tff10 ^ .a ia asistencia de ios 
' • ;. 1 
¡ J í ü T d í ¡ a M e r c e d 
A H U C I A J O S E F I N A 
min^c 19. a las 7 a. m.. »e-
rn n iníón genera! para los 
i r. .. f«clavos de la Merced, 
^ i l l i ia misa, se bendecirán 
I «Jnueñoa estandartes de seda. 
1 dos por la Camarera de San 
S a, la A&ociación para que se 
n n̂ la« procesiones de la 
í^ia Jos^u-a; a las 9 se dirá la 
. San José en su altar, y a 
^ me'I a se tendrá la junta. 
II yi« no "lie a las siete y me-
J0habrá tópósictón de S. D. M.. 
ej^-cicio del día 19. ser-
So reserva del Santísimo, proce-
•on d» verso;» y dcs-
*íMa a Fan José canatada pnr 
SM los tic'.eí. Se suplica la fie'. 
Cftlncia a todo» estos actos con la 
¡•¡«lia je '.a Asociación. 
L a Secretaria. 
MMJ 19 a. 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I E R O OONSri>TOR 
Experto en maquinaria azu-
carera e industrial. Ensayos, 
consultas e informe 1. Modernl-
aación de Ingenios y fábricas in-
dustriales. Observaciones de In-
genios y otras fábricas. Hotel 
"Luz." Apartado número 472, 
Habana. 
26378 SI no. 
«iimiimiii i i i i i ini i i iMiiüfi i inimiiMinn 
Abogodos y Notarios 
G e r a r d o R . d e A r m a s 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7999 
Manuel Rafael Angulo 
Rafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Couits-sllor at Law 
Amargara, 77y 79. Equltable Buildlng 
Babani. 120, Broadway 
Coba. Newiork.N. T. 
I. Balcells y Compañía 
6. en O, 
A M A R G Ü A A , N Ü M . 34 
RT, VCEN pagos por ©1 cable y fl-
| H ran letra« a corta y lara^i 
U j ] tA sobre New York. Eondn»», 
Parla y sobre todas as capitaiea y 
pueblos Jf España <> Islas Balea-
m y Canarias. Ageníes de la Com-
uRÍa d>i Seguros contra lac«ndlo« 
"ROYAli." 
A n t o n i o G . S o l a r 
N O T A R I O S<S A B O G A D O 
A g u a c a t e , 6 5 , altos 
Tel. A-3306. Cable: "Solar4' 
Horan de despacho; 
De 8 a 1 1 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
29316 a r a 
1^ 
I Cuba, n ú m » . 7 6 y 7 8 . 
. J RBoBRE Nueva Torlc, N»e»* Or 
J )i¡Y .eiLns, \ eracruz, Méjico, San 
3f MU Juan de Puerto Rico, Lon-
l i <!:«. París, Dundeon, Lyon, Bayo-
¡1 u, Hur.b'jrjo, Roma, Ná,polea, Ml-
w lán, GénoW Marsella, Havre, Le-
J te, Nantes, Saint Quintín, tMe-
2 ' w*, Tolouse, "Vereda, Florenol*, 
-ji Turtn, Meslna, etc., asi como 
•4 toe todae las capitaneo y prorin-
EbPASA £ ISLAS GANARIAS 
Licsiiciado Sanliago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Pi3dra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-601S 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
iinuniai 
C o m p a ñ í a 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
iguiar, 108, eeqaitui a Amer 
M«. Hac«n pagee por ol omr 
Na facilitan rarta« (1« cré-
fllto y giran letras a c^rta 
^ y larga vista. 
HwACEN pagos pof cable giran 
i , i letras a corta y larga -flst* 
tti *r;bre todas las capitales y clu-
B * * Importantes de los Estados 
HV*01. Méjico y Europ*, asi como 
H i N todos los pueblos de España. 
' wn car.a.» do crédito sobre New 
ííSí'14' ^*'adelí;a- N'̂ 1*' Orleans, hau 
tLMlcÍ9C0' ^ondrfs, París, Ham» 
*¿t|p, Madrid y Barcelona. 
JOiqoío Fernández de üslasco 
Abogado y Notario Públ ico 




ton Cliilds y Co. Limited 
UNTLV1 ADOR BAJVCARIO 
Mf;vn EZQlIEttRO 
^QUEROS— O R E I L i L T , 4 
*• ^rl^lnalniPnU' esta-
blecida en 1844. 
tr í,aeos por cab;e y gira le- | 
as sobro las principales olu-
iron " de 1*os Esta1os Unidos 
Ha ÍV? Con esPecia'idad sobrt | 
Int i"6 c'Jentaí, corrientes coa ; 
nierés y hace préstamos, 
"«no A-nsn. rabie: Chllds. 
C a r l o s A i z u g a r a y 
A B O G A D O » S N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A-e362. Cable: Alsu 
Horas de despacho: 
D e O a l Z a m . y d e 2 a S p m . 
A-Bances y Compañía 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B I Í I C O 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
OMapo. núm. 58. altos. Teléfono 
A-Í482. Do 9 a 12 a. m. í 
/¡e 2 a 5 p. m. 
BAXQOEROe 
ÍPTJÍ:1740 Oblroo, núm. J l . 
HARTADO N-UMEJRO 71» 
C^ble: B - V X C E S 
^ * £ c o r r i entes 
^ ü * ^ T sin Interéa. 
•^cuentos, PlgnoraciofieR. 
Cambios de Moneda*. 
ta fleK*ttra* >' Pagos por c*-
isníf i 8 t0(la9 líL* i^azas co-
•l. WV^*1*8 <*« los EStadoe Uni-
••i* • o rra" A-lemania, Francia. 
* 4 ^ ¿ . Vepiiblic,La a« Centro y 
Y 'Ca J •obro todaa laa clu-
^«ari ,.U^blo« de España. Is&a« 
^.ncj^J. í^narlas, asi como la* 
W ^ S Í L ^ ««ta 1,1a. 
¿Su881**. dpl Banco de E * . la isla «je cuba. 
Cosme de la Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
A BOGADOS 
A m a r g u r a , l l . - H a b a n a 
Cable y Telégrafo: "Godclato'' 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
S 
D E R , A R G U E L L E S 
H ^ » e « . 3 6 , H a b a n a . 
I I ^ S S L f ^ ^ t " c o r r W 
H ^^Odo^ ' <Je T a i o ^ ha-
S í * ds d'-iH*?^0 <*e cobro y re-
ZJ'aíno» y r*entio» e Interese* 
7 fruto» o o™-cl0M« de va-
g ^ » pútei-. mi,ra y ^ t a de 
íft""'7* ir ve-: !. 8 -r-dus-r.p.'.ea 
Cobro (i« i l e t r a s de cam-
¡Ljjenta aí.if;:"as' cupones, et»-
• fc?***8 P'ai* G:r08 aobre las 
^webio, de pS >' también sobre 
:a*aría. £paña-- 1<a« BíCea-
Cs^aiil^*0* I**1" "S îlss y 
Doctores e » Medic ina 
y Cirug ía 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sffllla y E n -
fermedades de señoras. Ciruirla. 
De 11 e * Empedrad., nárae-
ro 13. 
OR. ENRIQUE OEL REY 
Cirujano de la Qtrinta de Salud 
"DA BAIvEAK" 
Enfermedtaes de señoras y 
cirugía en greneral. Cunsultas: 
de 1 a 3. San Nicclis, 5?. Telé-
fono A-2071. 
M E D I C O S Y A B O G A D O S 
L a Shinlng Metal Co. se bace cargo de la limpieza 
constante de su placa de Metal, por la mínima cuota do 
2 5 C e n t a v o s M e n s u a l e s 
O F I C I N A C E N T R A L E N C U B A : 
A G U I A R , 1 2 6 . T E L E F O N O A - 7 9 b 2 
¡ ¡ L L A M E A H O R A M I S M O ! ! 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S . 
C 298o0 21-d 
OR, GONZALO PE0R0S0 
Cirujano del Hospital de E m r r -
geucias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A D 
ESl'ECTALTSTA E X \7^S U R I -
NARIAS. S I F I L I S V E N F E H -
3ÍEDADES V E N E R E A S 
INTECCIONE>; D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
31 d. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A 6 E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfono* A-7840 y A-9108 
Dr. Francisco José Vélez 
Especialista en enfermedades 
y deforruidades de los niños. 
Ex uiru.lano'ortopédico de la 
Clínica de Niños de la Facul-
tad ds Medicina y Fundador 
de', primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-lnterno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 8t. Oonsnltaede 2 a 5 
Habana, Tel. A-2a66. 
¡8545 27 4. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Par-
tos y Enfermeflades de señoras. 
Consultas: de 13 a 1 p. m. Nep-
tuno, 222. 
Teléfono A- ""»«. 
:S896 31 d. 
D r . S u e i r a s M i r a l l e s 
de las Universidades de Paría. 
Madrid, Naw York y Habana. 
L a primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquine a Elguraa Te-
léfono A-6354. 
t i 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Garganta, Narlx y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gnliano, 1S. 
T E L E F O N O A- 8 631. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a clriiffla en geny.al. 
Consultas: de 1 a S. 
San Nicolás, 76-A. a'.tos. 
Teléfono A-4c66. 
27.544 10 e 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asoclacido -lo 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génlto-urlnario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno. 38. Telefono A 5337. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Barillas 
Especialista de la Escuela de 
París, 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultan: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-OSOO. 
D r . H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Natiz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de VillidfS 
Médlcr clmjano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: -de 12 a 2. Vlrtudea, 
144-B. bajoe. TVléfono A-2511. 
'8525 12 d. 
D r . A i v a r e z R u e l i a n 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
A costa, núm. 29, altos. 
D r . C l a u d i i F o r t ú n 
Cirugía. Partos y Afeccionen 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedade9 de los 
órgano* genitales de la imi;er. 
Consulta; de 12 a 8. 
Cair.panario. 142. Telf. A-899'). 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático do Terapéntlca do 
la Universida/l de la Ha haría. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la piel. Consultas: de 3 a 5. ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
15«?. altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dir.-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. AguUa, '¿5. 
T E L E F O N O A>4813. 
Dr. dodrísuez Molina 
Ex- Jefe de la Clínica del doctor 
P . A E B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. José M. Fstraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantbio los Ira bajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5 
NEPTLTNO, NUM. 127. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de "Vi a 
8 Vi a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lam^ÉirilIa, 74. 
T E L E F O N O A-358». 
Or. Gabriel M, Unda 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del C'(|ntro Gallego y 
del Hospital Número Uno. Con-
sultas: de 2 a 3 en Gallano, 52. 
Teléfono A-3119. 
IGNACIO B. PUSENGIA 
Director y Cirujano de la Caaa 
de Salud ^La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: da 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, .p>0. Tel. A-2558. 
D R . R O B E L i N 
P I E L , S I F I L I S . SANGRE 
Onradón n'- ida por sistema mo-
demfelnto. Consultas: do 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O \-lS32. 
D r a . A m a d o r 
Especia fista en las enferme* 
dades del e s tómago 
TRATA POR UN PROCEDI-
MIFNTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS. I IXJERAs dtí 
EST(>3L\00 Y \ i \ E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A OI RA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES. LU-
NES. M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
Ofi. FILIBEñTO R.VEBO 
E>pcHaJidad en enfermedades 
del pocfco y medicina interna 
Ei-interno del Sanatorio dt 
New York y ex-dlrector del Sa-
natorio "La Esperan<a." 
Gabinete de consulta?»: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2.%R» (.• I-2S42. 
C u r a r a d i c & l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba. 37. altor, de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. 
.Tesús del Monte. Teléfono 1-
20ÍO. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayoe X 
De los Hospitales de Filadel-
fia, New Yoclc y Mercedes. 
Especialista en vía* urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen físual de la uretra ve-
jiga y cateriamo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Ra vos 
X. 
San Rafael, 80. U>e 12 a 3. 
Clínica de pobres de i a 3 a. m. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
vias urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradlcos. etc.) 
en su Clínica Manrique, 6S: de 
12 a 4. Teléfono A-44T4. 
C 4354 t i i-:3. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venéreas. sifíMtlcas y de la piel. 
Conjultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Los señores olientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en el mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 l>0d- 4 a 
OB, MANUEL GONZALEZ 
Y ALVABEZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 3S, da 4 a 6. Te-
léfono A-53ÓT. u i 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excopto los do-
mingos. Consultas' y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Sanatorio del Dr. Malberii 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
OB. GONZALO ABOSTEGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedndes de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
dlariamen*»» de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-lPfiS. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impocenria y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
•ulfas: 
CURRO 519. T E L F . A-3715. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -
MF;i>.iDES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
L n / , núm. 11. Habana. Teléfono 
A- 1336. 
OB MANUEL OELFIN 
MEDICO D E NiSOS 
Consu'ías: de 12 a 3. Chacón, 
31, enfii esquipa a Ama-
«•ate. Tel. A-2.i.". i. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. .Sl.-.iorna nervioso y en-
ferm«ladi>. momales. Consul-
tas: Ln.ios, miércoles y vlernee, 
tl< fff^ a 2 J^. Bernaza, 32. 
Sana"»rio: Bárrelo. 62. Gua-
nábano i. Teléfono 5111. 
C 44: 30d-6. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
Ex-intírno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
eppe-M.-i.lsta en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consul'as particulares de 2 a 
4. Amistad. 60. Para pobres: 
de 4 a 5. |1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. T?*.éiono A-1017. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enfcrmeíia-
des de la Piel, Sanare y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones ds Palvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Migne»'. 107. de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-6807. 
C 518* I r . 13 n a 
DR. ISIDORO AGOSTINI 
MEDICO CIRUJANO 
De la Facetad de Colombia 
y hospita.es de Nueva York. 
' Alumno de la Maternidad de 
Sloane de la misma. Partos y 
enfermeda les de los niños. 
Consultorio: ^an Rafael. 36, 
altos. De 4 a 6 p. m. Teléfono: 
A- 5111. Teléfone particular: 
I-2S45. 
Or Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones. Nerviosas. Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, narii y oídoe. Espe-
cialista del Centro Aaturlano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
• T E L E F O N O A-4455. 
D r , J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO -CIRUJANO 
Medicina Interna en general 
Do i-"^ • 3. Teléfono A-7619 
B. LAZARO. 22». AI/TOS. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vtas urina-
rias y Mfllla 
Corrientes eléctricas y masa-
Je vibratorios aplicados a las 
enfermfiades génito urinaria?. 
Inyeoclones-del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4% a 6 en 
Neptuno. 61. Teléfonos A-8483 
y F-1S54. ' 
DR. JOSE L FERRAN 
CATEDRATICO D E LA ES-
C U E L A D E Mf DICINA. 
Trocad ero. número 10. 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretoí:. Esterilidad, 
impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
HABANA.. NUM. 158. AI/TOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
QlllllinillimiI1ltl!flllMl>i1ílllll1Mf11|p(t« 
DR. A. FRIAS OÑATE 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y 
OIDOS 
Especialista del Dispensark» 
Tamayo y del Bando de Pie-
dad. Op<*ra el Tracoma por el 
procedimiento corriente, pero 
sin administrarle al enfermo 
cloroformo, éter ni ningún otro 
anestésico general; abeoluta-
menle sin dolor ni peligro. 
Consultas de 9 a 11 a. nu Pa-
ra pobres un pego al mee. E s -
cobar, 83. Teléfono F-1817. 
29772 31 d 
DR. ALDERTD RECIO 
lleina, «6. Dajos. Teléfono 
A-285» 
Diagnóstico de la sífllls y exá-
menes de s.inKre excluslvamen-
te Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. ra. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
DR, A, FOHT0GARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L M I S . D F 12 A 2. 
PARTICULA R E S : D E 8 A S. 
San Nicolá>. .%2. Tel A-8ÍI27. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12y de 2 
a 6. Teléfono A-S94C. Aguila, 
número 94. 
:8045 31 d. 
Dr. S. Alvarez Roanaya 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a S tarde. 
Prado, número 7W-A. Tel. A-4392 
lllllllM-'MMI'lllllllllllllillIllllllllliilinill 
C i r u j a n o s dent is tas 
ir. José Arturo Piperas 
Ctn^j.mo-Dentísta 
Campanxrlo, 37. bajos. De 8 
a. m. a 11 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta «epecial y exclusiva; 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
<5.00 oro nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A X A número 110 
Especialidad 
en 
CONSULTAS D E 8 a 5 
23451 31 d. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
1». SANTA C L A R A NUM. 19, 
EN*rRE OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de ¿xito. Extracciones 
sin dolor ni pellsro alguno. 
Dientes pos-Oxog de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
üjos y movibles de verdadera 
utilidad. Oriücacionei. incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por daüado que ef-
té ol dient», en uní o dos se-
siones. Protoxis ortepédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
ciases. Todos loe días de S a. 
m. a 5 p. tu. 
•""29793 f l d-
C a l l i s t a s 
A l f a r o » C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astn-
riano. 
* S, Habana, 73. 
Operición sin cuchilla ni do-
lor. $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las 7 p. ra. 
29796 14 d. 




nois Collegre, ' 
Chicago. Extrtus 
ciftn de callos y 
tratarmento es-
pecial de todas 
; laa dolencias de 
los pies. Se ga-
rantisan las ope 
raciones. Gabinete. CBell ly 56, 
lllllllilliiilIKUltlillIlllllllllllllIlilllHMIU 
M a s a j i s t a s 
AMPARO FLOR GARCIA 
M a s a j i s t a con t í t u l o , com-
petente en masaje manual 
y corrientes e l é c t r i c a s . 
R J C L A , N U M . 2 
27863 19 d. 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 




CAJAS R E S E R V A D A S 
|A8 T E N E M O S EW 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
D E R N O S y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. | 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N , 
HABANA, AGOSTO 8 DB 
1914. 
M. GELATS Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
E R T E S Y L ( f F I Ü I O 
S E HACEN TODA C L A S E D E or-
namentos para Iglesia. Josefa Mos-
quera. Habana, 97, antiguo. 
C 5587 15d 6. 
Pérdidas 
P E R D I D A 
E l día 15 del actual se quedó 
olvidado .m uno de los carritos 
de San Fmnclsco y Muelle de 
Luz una libreta con apuntes. Se 
gratificará a quien lo entregue 
al dueño leí Hotel "Gran Con-
tinental." Oficios y Muralla-
SOn !0 d. 
P E R D I D A 
Se ha extraviado de Dolores, nú-
mero 53, esquina a Porvenir, Ví-
bo;a, un perrito color de chocola-
te oscuro, de rara Lulú de Pomera-
nea, \A persona que lo entregue o 
diga donde se encuentra será gra-
tificado en la forma que quiera. 
No se llevarán a cabo las diligen-
cias practicadas. 
30130 «n ñ 
P E R D I D A : E X E L T R A Y E C T O 
del Malecón al Hotel "Inglaterra." 
se ha extraviado una bolsa de se-
da negra, conteniendo varias lla-
ves y unos espejuelos con una ca-
denita. L a torsona que la entre-
gue en la oficina del Hotel será 
gratificada sin pedirle explicacio-
nes. 
30136 • 20 d. 
$ 5 0 0 d e G r a t i f i c a c i ó n 
a la persona que entregue cinco 
perlas que se han extraviado en la 
calle Oblspj. entre Aguiar v Ber-
naza. Modesto Alvarez, Bírnaza. nú', 
mero 14 
30026 S. 30 d. 
j r A C r i K A V JíilN i í i . m A P O K K S : í á f e ÓE T R A V E S I A 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
t i t fV.viCiu L>E PA3AJt: y CAKCJA. 
^ . . m de la Habana todo» lo» S i -
i.nc^* y Man««. 
P VF.A NUEVA YORK 
t ' K l i l E F . A C1-ASE-. hasU 
í 30.00. 
I N T ^ K M E D I A : $28 00 . 
SEGUNDA.: $17.00. „ 
TODOS LOS P RECTOS INCLU-
Y EN COMIDA T CAMAROTE!. 
, Dc-sJe Santiago. An-
tulai Manzanillo. Baya-
O-ÍO, Ümaja, CÍCRO de 
Avila, Timaí., Hclguín c 
y CnraayJey hasta New 
YorJ:. con escala en 
Habana. 
$ 5 5 
SFP.VÍCIO o r : CARGA 
Enire Santiago. Cienfuegoa, Esta-
ción Naval. Guantánamo y New York. 
SíRVICIJ A HEXiCO 
I^os vapores salen de la Habana ca-
da lunes para Progreso y Veracruj 
y cada otro lunes para Tamplco. 
Para informen, reserva de cama* 
rote*, etc. NEW YORK AND CU-
BA M A I L S. S Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. HARRT RMITH, Agent* Ge-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 t 
26. 
expedidas hasta las o de la tarde del 
día . . . . 
• Las pólizas de car^a se f i rmarán 
por el ConsigiiataríD antes de co. 
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas haeta el dia 29. 
Nota.—Esta Ct>mpañia tiene abier-
ta una póliza flotante, así para e^ta 
linea como para toda? las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se efhbarquen en sus 
vapores. 
Los pasajero»; deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. . 
La Compañía no admitirá bu'.to al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to úf destino. Demás pormenores im-
p o ^ r á «ti .-orKigrngfqno. 
Para cumplir e1 R. D. á*l Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
últ imo, no se admit i rá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. I n -
formará su consignatario, 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72, altos 
«iwimHimiimitiiiimnwmnnmntw» 
Vapora? Trasal ianí icos 
( ! e P i f l i l l 9 s , i z q ü i e r í l o y C i 
D Z C A D I Z 
'ínído vapor español 
c a t a l i n a 
Capitán ROIG 
S;ikJrá de ene puerto, el 16 de 
Diciembre, directo para: 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Paln.as de Gran Canarias. 
Cádi?: y 
• Barcelona. 
Admita pasajeros, a los que se ofrece 
buen "trato que tan acreditada 
tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes para lo» puertos 
de Islas Canariaíi: 
Cy. 
Primera: $105.00 
Segunda: $ 85.00 
Tercera: $ 32.00 
Precios de pasaje, cara los puertos 
de Cádiz y Barcelona: 
"r imer?: Si 35.00 
P-gunaa: $105.00 
Tercera: $ 35.00 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis per los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarioa: 
Santamaría. Saenz y Co. 
San Ignacio 18. Habana. 
C. .-322. 25-22-n. 
A P Q K E S ¿ £ f c 
COSTERO; 
Academia Nacional de Estudios 
C O M E R C I A L E S 
Antigua de Arcas, Sol. 109. 
Mocanogro fía. 
En breves c'ias y por solo diez pe-
sos puede lia:erse un experto meca-
nografo. El conocido profesor señor 
Vida!, premia J o con medalla de oro 
por sus especialidades en este arte, 
a cuyo caigo se halla el curso pre-
sentari pruebas a quien lo desee del 
éxito de su Siitema. Ciegos lian apren-
dido en el o r t o espacio de un mes. 
Muchas son las señori tas enseñadas 
por él que reencuentran empleadas; 
otras se dedican a la enseñanza. Más 
pormenores: Teléfono A-86 32. 
Taquigrafía Pltman. 
Ei competente profesor señor Jor-
ge M. Domínguez lo hace taquígrafo 
en tres mesis; en tan corto tiempo 
se hará, de una profesión lucrativa. 
No deje para mañana lo que puede 
hacer hoy. Curso completo, doc;- pe-
sos; por Ineses, cinco pesos. Solicito 
informes en 'a Academia o al Telé-
fono A-8632. tiendo limitado e". nú-
mero de -ilumnos que se admiten 
para estos cursos; la matricula se 
Herr? el prÓKano 3 de Enero. 
Enseñanza coincrtial. 
Bien cimentado se halla el crédi-
to que para la enseñanza mercantil 
goza este plantel. A quienes lo sili-
citen, mancaremos la dirección de 
los alumnos que hemos enseñado y 
que dirigen los operaciones en impor-
tantes casas »\e comercio y asi ten-
drán seguro informe. Las clases se 
reanudan el 3 de Enero. Remitimos 
prospectos, rio admiten internos y ex-
ternos. 
30284 3 e-
PROFESORA D E MEDIANA | 
edad con ia.rga práct ica en la en- « 
señanza de instrucción e idiomas, ¡ 
desea encontrar algunas clases a I 
domicilio o t n su casa particular, j 
.GaMano, 75, altos. Teléfono A-Ó004 
30202 : ! d. 
C O L E G I O 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
f e i i o r e s C o r r e o s 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S ¿ i 
A n t >TIÍO L ó p e z y C í a . 
?!~V:£ÍOS de la Telegrafía sin bilos.) 
Í n T m A B Í A CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
tánddr f l 20 de Diciembre a ias 
cuatro de la tarde 'levando la co-
rreapondeucia pública, que sólo se 
adn^to en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pacajeros y carga gen*. 
raJ, incluso tabaco para dichos 
puertos. 
Resibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocí, 
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao y Pasaje». 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de ia marcada en ei 
billete. 
Los billetes dol pasaje sólo se rán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día . . . 
Las pc1Í2as de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán mu 
la j . 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentes de embarque se 
admiten Hasta el dia 17. 
Precio» de pasajes 
I r a clase desde . . . .$148 O. A . 
•2dp. clase $131 „ „ 
Tercera prefereni-e . $ 83 „ „ 
Tercera $ 35 „ „ 
Precios convenciónJles para ca-
marotes de lujo. 
El vanor 
M o n t e v i d e o 
Capi tán COMELLAS 
.Saldrá para New York, Cádiz j 
Barcelona, el 30 de Diciembre a las 
cuatro de la tarde llevando la 00-
rrespondenc'i pública, .que bolo se 
admlt : cu la Adm nistraejón de Cs. 
rrfcwa. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofr..-e el buen trato que esta 
anticua Cocnpañia tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en ef, 
billete. 
L¿is uilletcs del pasaje sólo s e r án 
T£LE>X)NÜS 
A Ú315 y A-473C Gerencia • iníoi-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE LA S A B A N A DU-
R A X T E E L MES DE DICIEM-
BRE DE 1915. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Domingo 19 a las 12 del dia. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
<L Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D.t Santiago de 
Cuba a la Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) , Cha. 
parra, Gibara, (Holguín) Vita , (sólo 
a la Ida) Bañes, Ñipe, (Mayarí , A n -
ti l la , Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton). Baracoa, Guantánamo, (sólo a 
la Ida) y Santiago de Cuba.) 
V a p o r H a b a n a 
Jueyes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma. 
nat í . Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita , (sólo al retorno) Bañes, Ñipe, 
(Mayarí , Ant i l la , Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba, 
NOTA.—Estos buques sólo recibi-
r á n para Puerto Padre la carga del 
Gobierno, la de Trasbordo de Trave-
sía así como la de la "Nueva Fábr i -
ca de Hielo" "The West India 011 
Refining Co", según contratos que 
tenemos concertados. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) Caibariéu, (Yaguajay, Nar-
oisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboaey.) 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las H a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía . 
Solamente se recibirá hasta las o 
de la tarda dol día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los dias 12 y 24, 
a t r aca rán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 6, 18 y 30 
al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t racarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, se rán dados en la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, clasp de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, prso bruto en 
kilos y valor de las mercancías ; no 
admit iéndose niaigún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las pa. 
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el couteniao de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
Én la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Ext run , 
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Habana, l o de Diciembre de 1915 
SOBRINOS DE HERRA, (S. en C.) 
P r o f e s o r a d e P i a n o 
Se ofrece '-na en su domicilio por 
módico precio, en Luyanó, número 
5, altos. Coledlo Sagrado Corazón 
de Jesús. 
:8261 10 a. 
¡¡Hilo nuevo!! ¡¡Vida nueva!! 
¿ P o r q u é no recibe us ted el 
nuevo a ñ o . tomando u n curso de 
u t i l i d a d ind i scu t ib le? 
Clases d iurnas y nocturnas de 
t a q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a , en 
E s p a ñ o l e I n g l é s , t a n t o pa ra p r i n -
cipiantes como p a r a los y a in i c i a -
dos. 
Profesores expertos y con g r a n 
E X P E R I E N C I A . M é t o d o s y equi-
pos modernos. Cuotas moderadas 
a l alcance de todos. 
SE G A R A Í Í T I Z A U N A COLO-
C A C I O N A L F I N D E L CURSO. 
V i s í t e n o s h o y mismo y le dare-
mos t oda ciase de datos. 
A c s ú e m l a ds T a q u i g r a f í a 
y M e c a n o g r a f í a " P I T N I A N " , 
O b r a p í a , m , esq. a A g u i a r . 
T e l é f o n o á - 5 1 5 3 . 
30261 31 d . 
l 'OR $» A L MES, CLASE n o c -
turna, (diurna $5) enseñanza co-
mercial, inluyendo Ortografía y 
Mecanografía. Academia de Luz 8. 
Por las mensualictades que exce-
dan aJ nú nero lijado en el cuiso, 
no se cobrará cuota alguna. 
30207 25 d. 
AVISO: HALLANDOSE VACAN-
te en la Academia Newton, la Cá-
tedra de Matemáticas Elementales. 
(Nocturna) dotada con 30 pesos 
mensuales y debiéndose proveer por 
oposición. Be avisa por este mt-dio 
a cuantos ^eseen tomar parte «a 
dichas oposiciones, dirijan sus so-
licitudes a". Direttor de la misma, 
Tomás Segov:ano de Ampuáia . san 
Lázaro, 
Los ejercicios serán dos, uno de 
Ari tmética y Algebra y otro de Geo-
met r ía y Trigonometría. 
Para más detalles pueden acudir 
a la Academia de 1 a 2 p. m. 
Las oposiciones se verificarán el 
31 del corriente. 
30164 20 tí-
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel, 34. altos. 
Las nuevas clases p r i n ^ p i a r á n el 
día 3 de Knero. con la tercera edi-
ción del METODO NOVISIMO RO-
BERTS. C.ases nocturnas, 5 pesos 
Cy. al mes. Clases particulares por 
el día en ia Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma Inglés? Compre us-
ted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS, reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos has-
ta la fecha publicados. 
28990 1 e. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
í e i d e m i a Comerc i a ! 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 3 ie la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor lo Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, me Jlo-pupilos y externos. 
Laura L de Beiiard 
Clases de inglés . Francés . Tenedu* 
ría de Libros, M ícanografía y 
Plano. 
ANIMAS. :!4, ALTOS 
SPAXISS LESSONS 
28070 Si d. 
PROFESORA INGLESA, D E 
Londres, con las mejores referen-
cias, tiene algunas horas "ñbres ca-
da día para enseñar inglés, fran-
cés, a lemán y calistenia. P ron rom 
"Las Dominicanas Francesas." Quin-
ta Lourdes, G y 13. Teléfono F-
1428. 
29411 g e. 
SESORITA. PROFESORA DE 
Inglés y alemán, con título univer-
sitario y ;as mejores referencias de 
Alemania o Inglaterra, da clases en 
el Vedado y la Habana. A domici-
lio 75 centavos hora y en su ca-
sa 50 centavos. Escríbasele o véase-
le de 6 a 7 y media. E. tí.. Prado. 
71. altos. 
2959 n d. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachil!-ralo. 
Alumnos internos, mediointemos, 
terclointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Frandbco Lareo. 
Amistad 83.87.—Habana. 
In 5 d. 
Escuelas de San Luis Gonzap 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más ••¿•.ñas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Cramát lca y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo. 
Ldo. en Filocofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Callo 2a. entre Lagriórnela y Gertru-
dis. Pida un prospecto. Víbora. 
UNA PRDFIUSORA M L Y A c K E -
ditada en la tmeñanza , se ofrece 
para dar jlises en general, en su 
casa o a domicilio, francés, prepa-
ración para bu-hillerato. caiuo y 
piano. Info.-mun: Ogispo. 98 "Aa 
Pc':it Par ís ." 
28722 23 d. 
O á S A S Y P I S O S 
E N $40. SE ALQUILAN LOS 
espléndidos y modernos bajos de 
Revillaglgedo,: 39, con sala, saleta, 
tres grandes cuartos. La llave en 
la lechería. Informan: Monto, 43. 
30260 22 d. 
SE A L Q l t L A UNA ELEGANTE 
casa de dos pisos, con tres baños, 
garage, jardín, en el Vedado. Ca-
lle 17, número 15, entre L y M . 
La llave e informes en la mis-
ma. 
30314 21 d. 
SE ALQUILA: SAN JOSE, nú-
mero 3, de altos y bajos, juntos o 
separados, .os bajos " para estable-
cimiento, con once y medio m. de 
frente, y los altos muy elegantes, 
con sala, comedor, seis habitacio-
nes, cocina moderna y dos seivi-
cios. La llave en la casa del fren-
te número 6. Informan: Caros 
I I I . - 38, esquina a Infanta. 
30312 23 d. 
E N 55 PESOS. SE A L Q U I L A N 
los preciosos y mocternos altos de 
Compostela, 109, equina a Mura-
lla. Con sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos y demás servicios. La 
llave en los bajos, tienda de ropa 
"La Elegante," en la misma infor-
man. Teléfono 1-1377. 
30310 26 d. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casita Aguila. 259, a continua-
ción de la bodega de Apoclaca, con 
sala, dos cuartos y comedor, casa 
moderna, acabada de pintar. Su 
dueño: San Miguel, número 4, pre-
cio $25. 
30323 28 t1 
SE A L Q I T L A LA CASA VAPOR, 
17, con sala, comedor, tres cuar-
tos, pisos ••inos y sanidad completa. 
La llave on el número 27. Infor-
man: García.' Amistad, número 
1 2 1-A. 
30262 24 d. 
BERN'AZ V. 62. SE ALQUILA 
una sala ti ta, con vista a la ca-
lle. También se alquiia una coci-
na y un comedor, propio para dar 
comidas. 
30267 30 d. 
V E D A D O 
E n Tercera, entre Dos y Cua-
t r o , se a lqu i l an , independiente-
mente, los altos y bajos de l a 
casa 381, con t o d a dase de co-
modidades. Precio bara to . 
3U326 2 e. 
SE ALQLTLA L A CASA SOME-
ruelos, 13, de sala, saleta, seis 
cuartos, dos cuartos baño, dos co-
cinas, patio y traspatio, instala-
ción de gas y electricidad, una cua-
dra del Parque la India y Martí , 
buen vecin.lario. La llave y su due-
ño en la esquina de Corrales, 35, 
bodega. 
30277 22 d. 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de fabricar Agr-iar, 
11S, entre Tte. Rey y Muralla, pre-
parado expresamente para aima-
cén. Informan: Muralla, 16. Te-
léfono A-2588. 
30292 1 2 e. 
SE ALQUILA EN JESUS D E L 
Monte. Mangos, número 3-A, un 
precioso piso alto, con todo el con-
fort moderno, muy fresco y de 
mucho gusto, estando muy cerca 
de la línea rte t ranvías y de la Igle-
sia y siendo su precio moderado. 
La llave m la bodega. Informan: 
González y Benítez. Monte, 15. 
30279 28 d. 
L O M A D Z L M A Z O 
Se alquila una magnifica casa, 
capaz para numerosa familia, rodea-
da de jardines, con portal, terraza 
a! fondo o b r e gran patio con fru-
tales, situada en la caUe Luz Caba-
llero, entre Carmen y O'Farnll . 
frente al Parque, i n í o n n a u : Villa 
Teté. Parque freafe a los tanques 
del agua. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer* . 
Avísenme por correo o llamen al 
teléfono A-2000, Galiano, número 
136 (altos), a José Rodríguez: den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos -:1 iguales 
condiciones. Avístmne. 
27918 19 d. 
$ 2 5 a l t o d e l a V í b o r a 
Se alquila la nueva casa Jose-
fina, 7-D, ?.l lado de la calzada, 
mamposter ía , azotea, portal, s-ala, 
saleta, S|4 a la brisa, luz eléctrica 
y demás servicio^. Llaves en la bo-
dega Cálzala . Dueño: A. del Bus-
to. Aguacate, 38, de 8 a 10 y 1 a 3. 
30228 22 d. 
SE A L Q r i L A N 1A)S FRESCOS y 
ventilados or.tresuelos de la c^sa 
Amargura, 31, propios para ofici-
na. Informan en la misma. 
30280 26 d. 
30283 22 d. 
ALMACENES PARA TABACO 
en rama. Cs'rella, 19. 
302S9 :s .1. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 
21S-Z y 220-Z, de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oqi.cndo. Son í r t scos y es-
paciosos; tie.itn sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios m o l i n o s . Para informé*: 
Manrique, 96, esquina a San José, 
perfumería. 
O 4651 ' In . 17 oc. 
SE ALQ.' lí.A PARA ESTABLE-
cimiento o industria, la casa Mon-
te, iü'¿. Las llaves al lado, panade-
ría. Informan: Monserrate, 71, ca-
fé "La Florida." Teléfono A-293Í. 
30272 24 d 
SE A L Q M L A N LAS MODEK-
nas casas san Miguel, 210-C, altos 
y bajos, imlependientes, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno para cria-
dos. Llaves Vidriera del café Tacón. 
Informan: Monserrate, 71, café "La 
Florida." Teléfono A-2931. 
30273 24 e. 
SE ALQUILAN* LOS ALTOS DE 
Misión, 63, llaves en los bajos. 
Informan: Factor ía , 56, a todas 
hnras. 
30288 30 d. 
CRESPO, 12, BAJOS: SE A L -
quilan estos bajos en $53, son es-
pléndidos y cómodos. Ha ganado 
14 centenes. 
30221 21 d. 
SE CEDE: UN ESPLENDIDO lo-
cal, propio para establecimiento 
de modas J cosa análoga, situado 
frente a la casa "Pot ín ," calle de 
O'Rcilly. número 56, entre Haba-
na y Compostela; en la Clínica 
Dental, O'Roiily, 56, informan. 
30144 1 e. 
MANRIQl . E, 68, CERCA DE San 
Miguel, se alquila, cata moderna, 
con sala, s;alela. cuatro habitacio-
nes en los bajos y una alta, cuarto 
de baño y servicio para criados. La 
llave e ¡nfjrmes: Mercaderes y 
Obrapía, .sastrería. Telefono A-4136. 
30223 25 d. 
S o a ^ q u H a n 
Jos altos de la casa Calzada de 
Monte, 326 y los de Castillo, 35, es-
quina a licha Calzada; también 
se alquilan los bajos de Castillo, 
número T3 y el 35 modernos del 
mismo ediílc'o. Informan: Sabatés 
y Boada. Universidad, 20. Teléfono 
A-3173. 
30226 27 d. 
SALA, SALETA CORRIDA, TRES 
habitaciones, amplia cocina, escale-
ra de mármol , entrada Independien-
te. Arambuni . número 1, letra B, 
entre San L;ly,aro y Concordia, 35 
pesos. 
30236 21 d. 
SE A L Q I T L A N LOS AMPLIOS 
y frescos altos de nueva construc-
ción. San Lí^aro , número 31, con 
gran sala, saleta, comedor, siete 
cuartos, ^on agua caliente y fría, 
antecocina y tres baños. Infor-
man en ^años , 28. Teléfono F-
4003. La llave en el 37, 
30242 21 d. 
E N $5» ORO AMERICANO, SE 
alquila, en el Vedado, calle 19, nú 
mero 384, .mtre 2 y 4, una casa con 
portal, sala, antesala, cinco habi-
taciones, saleta, servicio doble, só-
tano, patio, tragpatio y jardín al 
frente. Su Oueño vivo en Zaragoza, 
número 9, Cerro. Teléfono 1-2205. 
30195 21 d. 
LOMA 1)1 L VEDADO: SE AL-
quila la Hermosa casa Paseo, 26, 
entre 13 y US, acera de sombra, cin-
co dormitorios y dos para cria-
dos, espléndidos servicios sanita-
rios. Llave oh frente, informan: Te-
léfono 1-1817. 
3 )196 25 d. 
SE ALQLTLA E L SEGLNDO pi -
so de la casa Neptuno, 44, tres 
cuartos, gabinete, sala, saleta, co-
medor grande, un cuarto de La-
ño moderno con calentador, un 
cuarto y ser/icios para criados. Ra-
zón: Teléfono A-JOlM. Angeles, 13. 
30202 21 -J. 
EN $37, SE A L Q I T L A N Uis ca«as 
Marqués González, 107, entre Ben-
Jumeda y Figuras, tían Carlos, 67, 
entro Benjumoda y Santo Tomás, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoín, compuestas de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cálela, 
buen baño y demás servicios,. Las 
llaves en üeu jumeda , esquina a 
Marqués González, bodega. Su due-
ño: Señor A'varez, Mercaderes. 2 2. 
Teléfonos A-TS30 o F4263. 
30249 23 d. 
LN S26..V>. SE AIvQlTLAN LAS 
casas Figuras, letra J, (entre Mar-
qués González y Oquendo,) Oquen-
do, 9, y Agiut ín Alvarez, 11, entre 
Marqués González y Oquendo, con 
sala, comedor corrido, tres habita-
ciones, seivloos sanitarios y buen 
patio, a una cuadra de la Calzada 
de Belascoaín. Las llaves en la Lo-, 
dega de Baujumede, esquina a Mar-
qués Gonzálaz. Su dueño: señor A l -
varez, Merca.leres, 22. Teléfonos 
A-7830 o F-4263. 
30248 23 d. 
SE ALQITLAN I NOS H L R M o -
sos altos, situados en San Joaquín, 
esquina a Omoa, compuestos dn 
sala, saleta y cinco cuartos: la lla-
ve en los bajos, bodega. Infor-
man en Monte, 325. 
30244 25 d. 
A l t o s p r o p i o s p a r a m é d i c o s 
Se alquilan los nuevos y venti-
lados altos de la casa recién cons-
truida Aguiar, 118, entre Teniente 
Rev y Muralla, compuesto de sa-
la, saleta, ^cis habitaciones, doble 
servicio, dos cuartos de baño, des-
pensa, cocina, comedor y con her-
mosa terra-ia. Informan: Muralla, 
16. Teléfono A-25S8. 
30293 2 e. 
LOMA DEL VEDADO: moder-
na casa, todos los servicios, una 
sola planta, independiente, ja rd i -
nes y patios. Acabada de pintar. 
Informan a l lado su dueño, calle 
A. efcouina. a. IA. 
EN CONCORDIA. 200. ESQLI-
na a Infama, a media cuadra de 
ios carros de Universidad. Se al-
quila una Jasa bajos, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y 
baño. Las llaves e informes en la 
bodega de :a misma, o en Aguiar, 
número 53. 
30256 27 d. 
SE ALQLTLA L A CASA W J -
mas, 17 5, con sala, saleta, pasillo, 
tres habita-uones y servicios sani-
tarios modernos, en $32 m. o. Lia-
ves e informes en Oquendo, 2. Fá -
brica de nosaicos. 
30165 21 d. 
VÍBORA Y CERRO: SAN F R ^ N -
cisco. 37, "Víbora,-' entre Buena-
ventura v San Lázaro, hermosos 
alto?, $3 5. Primelles. 33. "Cerro." 
entre Santa Teresa y Daoiz, casita, 
dos cuartos, $13. 
2Ü1Í2 £0 d 
U N L I B R O N O T A B í T 
Acaba de publicarse el importaate libro DOCTRlN^g », 
debido a la prestigiosa pluma dej Dr. M A R I A N O \ R ñ i m - ^ - ^ I b r r i -
A P A R K ION CAUSARA GRAN SENSACION EN LOS i r ? 0 ' Cl ÍS 
U T I C O S Y LITERARIOS. ^ - M R Q S ¿A 
Libro de gran méri to , escrito cen amenidad y pureza A 
el que su ilustre autor trata importantes cuestiones de «ai - esfcIo, to 
rés para lodos los cubanos. p Pitante ¿ 3 
Precio: DOS PESOS MONEDA N A C I O N A L . 
Se vende en la acreditada l ibrer ía "Studium," Neptun 
Galiano y San Nicolás, concesionaria exclusiva para la v*.n^' <?2' 
Repúbl ica . enta t o ^ 
Los pedidos deben dirigirse acompañados de su importe, 
centavos por remesa y certificado a Je sús Montero, Anart*3 1 
Habana- '̂ 'Xo 
C 58.35 
S E A R R I E N D A 
la fitica San Cayetaco, alia* 
Camar'ones, s i tuada en e l t é r 
mino ie M a d r u g a , l i n d a con el 
ingenio " C a y a j a b o s , " de Gó-
mez M e n a : S3 compone de c in-
cuenta c a b a l l e r í a s de t ierra ,_Ui 
m i t a d inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa p o r el medio el río Ca* 
melones, f é r t i l t odo el a ñ o . Pa* 
rr, t r a t a r , doctor Gerardo R. da 
Armas, Empedrado, diex 7 
ocho. H a b a n i . 
SE A L Q I I L A N LOS ALTOS DE 
Campanario, 85 y Jesús María, 94, 
se venden posturas de frutales y 
café. TeM-fono por 1-8.—5089 y 
Monasterio, 1, letra C, Cerro. 
30148 20 d. 
GUANABACOA: LA HERMOSA 
y fresca casa Martí, 68. de altos y 
bajos, con todas las comodidades 
para una familia. La llave en Jie-
quer, 6. Informan: Zulueta. 36-F. 
Teléfono A-5503. 
30100 20 d. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
bajos de calle 12, número 70, entre 
Línea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saleta, 
etc., etc. La liave en la bodega. A l -
quiler 58 posos. Informan en H y 
Quinta, número 48. Fernández. Te-
léfono A - 4 m . 
30103 t i a. 
ALQUILO CORREA, 44, JAR-
dín, portal, sala, saleta, tres haol-
taciones, comedor, patio y traspa-
tio. Muy barata. Informan en el 
34/ 
30134 31 d. 
A MEDIA CUADRA DE OBIS-
PO, habitaciones modernas con es-
pléndidos baños y agua corriénte, 
fría y oaUente, buen trato. Vil le-
gas, 58, 2o. Teléfono A-6S73. 
30169 24 d. 
ALQUILEUES: SE ALQUILA la 
cusa de la calle de San Indalecio, 
21, Jesús 1el Monte, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, cocina y 
servicios. Toda de cielo raso etn 
luz eléctrica. Alquiler. $23. Infor-
man: San Leonardo, 20. 
30101 24 d. 
SE A L Q L I L A : M ALOJA, l.'.2, 
dos ventanas, sala, saleta, seis 
cuartos lujosos, servicios, $50 Cy. 
En la misma informan. Su ctueno: 
Concordia, 57. 
20106 20 ü 
SE ALQUILA UN PISO ALTO, 
de esquina, en Concordia y Mar-
qués González, en $32; sala, come-
dor, tres grandes cuartos, imüo, co-
cina, hermosa azotea. En la bode-
ga está la llave. Su dueño en Be-
lascoaín, 121. Teléfono A-3629. 
30111 22 d. 
SE ALQUILAN E N $27. 82» Y 
$32 Cy., pisos altos y bajos en Con-
cordia y Marqués González, acaba-
dos de pintar. Sala, comedor, tres 
cuartos, ba'los, cocina. En la bo-
dega están las llaves. Su dueño en 
Belascoaín, 121. Teléfono A-Se^O. 
30112 22 d. 
SE ALQVILA E N $3? CV. I N 
alto de esqu^ia, independiente, aca-
bado de pintar, en Concordia y 
Marqués González. Sala, comedor, 
cuatro cuartos, uno de criados, ba-
ño, cocina. Las llaves en la bode-
ga. Dueño: Belascoaín, 121. Teié-
fono A-36-'9. 
30113 22 d. 
SE AIvQUILA E N $27 UN B \ -
jo moderno, en Puerta Cerrada, 26, 
entre Florida y Aguila, sala, dos 
ventanas, dos grandes cuartos, co-
medor, cocina, baño, todo cielo ra-
so, en la bodega esquina a Aguila 
está la llave. Su dueño: Belascoaín, 
121. Telefono A-3629. 
30114 22 d. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
altos de la casa H, S9. entre Línea 
y Calzada. Llave e informes en el 
número 93. 
30118 24 d. 
S E A L Q U I L A N 
acabados de terminar, IOA hermo-
sos y lujosos altos y bajos, estilo 
chalet, de San Lázaro, 48 8, su oí-
da de la Universidad, con todo el 
confort necesario para familia de 
gusto. En la misma Informarán. 
301 21 24 d. 
SE ALQUILA L A FRESCA Y 
cómoda casa, situada en la calle 
Once, entre las calles Dos y Cuatro 
en el Véda lo . Además de sala y co-
medor, tiene siete habitaciones dis-
tribuidas en dos viviendas cada una 
con su baño moderno. Cuenta con 
amolla cooina y despensa y depar-
tamento independiente para el ser-
vicio con .su baño. Informan en la 
casa contigua. Once, esquina Cua-
tro. 
30123 20 d. 
SE A L Q I I L A LA ELEGANTE 
casa de Jos pisos, 17. número 15, 
Vedado, con tres cuartos de baños, 
garage, gran jardín. En la misma, 
la llave e informan. 
30158 19 d. 
HERMOSA CASA NUEVA. M A M -
posterla, acabada de fabricar, con 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina, baño, jardín y solar anexo, 
con gran platanal, propio para ga-
llinero; tol-> $25. Informan 9a y 
Milagros, .mclega Tuñón, Víbora. 
30180 20 d. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
habitación, a hombres solos. Montad 
52. altos; único inquilino. 
30019 19 d. 
S e a r r i e n d a n u n a s 
e s t a n c i a s d e b u e n o s t e -
r r e n o s , e n l a q u i n t a 
< f c P a i a í i n o , ^ C e r r o . 
P r e s é n t e n s e p o r l a s 
m a ñ a n a s . 
S E A R R I E N D A 
L a f inca San Antonio 
puesta da siete c a b a S ^ 
t i e r ra , de las cuales, 5 4 ^ ^ 
ra c a ñ a , y el resto p a í T L í ! * -
s i tuada j u n t o a la E s t a d ^ 
Saladnga. Para t r a t ^ Í d r 
Gerardo R. de A r n ^ í **» 
drado. 18, de 12 a 5. HabT 
EN EL MEJOR p i XTTT; ^ 
calle San L e i ^ n o . eso l - ^ U 
Bernardino y a Una * 8* 
Parque Santos Suárez. giT^ * l 
de construir unas casas ir ac**,* 
con portal, sala, tres gran !2!?era** 
tos, cocina, servicios saata CU*r* 
su correspondiente patio- 1 r 




S E A L Q U I L A ^ 
U n a accesoria higiénica y biti 
ven t i lada , p rop ia para ína S 
dus t r i a , t a l l e r de platería o Z 
sa a n á l o g a , en la calle de Te. 
mente Rey, n ú m . 37. l u o r ^ r 
T i n en l a c a r n i c e r í a de al lau 
o en l a V i d r i e r a del Café U(W 
r i b a l d i n o . " 
30057 19 d 
PROPIO PARA ESTAliLÜT 
miento, se alquila un local en ,1 
mejor punto de la Habana Jnfc 
del Monte, número 268, esquiiu t 
Toyo. Informan: Banco XacbuL 
Departamento 306. Teléfono i . 
1047. * 
30024 . 
SE A i i Q r i L A LA CASA MOMF 
292, que es un espacioso ¿alóa 
propio para comercio o garage U 
llave al fondo en Estevez, 5. ia. 
forman en Muralla, 72 
50021 23d_ 
SE ALQUÍLAN LOí» \ i \ i n \. 
dos altos de Maloja, número 8. In-
forman en el número 12, 
30023 19 4 
SE ALQUILAN 1X>S MODER-
nos bajos de la casa Luz, 8, ci D :• 
la, saleta, ;res grandes cuartot; 
también está en condiciones par» 
ostablecimionto. La llave al lado, 
en la sastrsrla. 
S0045 23 i 
VEDADO: LA CASA J, M MF-
ro 105, en'.ro 19 y 21, se alquila 
Tiene sala, saleta, tres cuartos, -
medor corrido al fondo, cuarto d* 
criados y demás tiervieius. La la-
bita su du¿üo. 
30029 21 d. 
LOMA DEIi VEDADO: CAI i.R 
15, número 2ol, entre E y F, ca» 
moderna, sala, cinco cuartos, co-
medor, dos baños, patios, electrld» 
dad, ga?, vimbres, etc. Mucho fres-
co y agua. Informan: F, númc» 
148, entre LJ y 17. 
29735 13 t 
SE ALQUILA UNA CASA ES 
Arango y '"omento, de portal, «al», 
comedor, 2 cuartos, cocina y lodo» 
los servicios sanitarios y buen pa-
tio. Precio muy módico. Para In-
formes: su dueño. • 
29902 t l j 
SE ALQITLAN LOS HERMOSOl 
altos de Esoeranza, 13. esquina » 
Revlllagigedo, modernos. La H"» 
en la misma. Informan: Cerro, 
522-A: de 5 a 7 p. m. 
30069 
CONDE, 17. SE ALQl tLA* B 
la, taleta, tres cuartos y una ac< 
soria grande, independiente, P 
Bayona, patio, cocina y demás « 
vicios, pisos de mosaico. La I» 
en la bodega. Informan: Acosta, 
altos. Tel^fmo F-3L02. 
30076 ]_J. 
SE ALQITLA l NA MODBHJ 
casa: sala, taleta, cinco cuartos 
comedor al fondo. Sitios, 10, a 
y bajos; le pasan todos los tr 
vías; cómoda, fresca y ba|'at*,() 
forman en la misma. Precio la • 
30048 * -
SE ALQUILAN LOS BAJJJ 
Villegas. 60, propios para on^ 
o establecimiento. Informan: 
caderes, 27. 
30051 IL 
VEDADO: SE ALQUILA M 
sa calle 8 v Tercera, con 
cuartos V comedor. ^ r ; 0 °elnfor 
dos y dos servicios. Al lado InW 
man. .»» i 
30049 
SE ALQUILA PARA ESI | 
cimiento. .ilmacén. o depos ^ 
gran local Belascoaín. # 
tado sobre columnas ^ pU 
hierro: tamolén se alaul' ,54. «» 
paciosos altos de Lealta . j 
quina a Carmen. prec JL infot 
primera y 3-8 1» se^" pro*r«*> 
man en las 'ni^mas y en r f 0 
24. altos. á. 
30052 
SE A L Q U I L A PARTÍ: I " 
bajos de la casa de Prado, y 
píos Para ci.alquier cla^e « j 
cío. al la.lo del cine f * 
Razón en la vidriera de la 
las postalas. Prado, H»* ^ d. 
A N I M A S , í * 
Se alquiLn los *ltos 
sa: son muy fres<:os T^ n 
con buen vecindario. 1-* 
los bajos. Informan: i ^ -
300S4 
C-5830 íd.-16. 
ANTON RECIO. 98 BAJOS Y 
altos. Sala, comedor, cuatro habi-
taciones y azotea. Acabada de pin-
tar, es fres.M, cómoda, cerca a V i -
ves, $30 y; $32.50, respectivamen-
te. Depósito o fiador Informan en 
San Rafael, 20, esquina a Amis-
tad. 
aoosa g i d. 
S E A L Q U I L A 
la éso ulna de San 3í.--^rjaJ 
qués González, con *=j.*r0 j 
lón, ventilado, con «T* 
por cada fr» nte. pr° ¡p.^sü 
blería. garage. 'J r1*™, ! 
forman on San ' ta sv 
altos, para pormenores ** 
sf-. 2 3 altos 
30079 gjS 
la casa caLe de Campan* g 
esquina a C o n c e p c i ó n * ^ 
. compnestos d e sala. ^ y 
bltaclones. modora 
en los bajos está 1» 
30081 " 
SE ALQl TLA EL PPJ 
el piso alto de ^oS. er 
165.. juntos o ^ l v * * 
renta peso? d Daj",- ^ye : J 
el alto. Informes T i * 6d t 
y Muralla, García ^ 
390088 




19 DE 1815 U L A R I O DE L A WAüLN A PAGINA VEINTE Y UNO. 
C R I O L L A UN TESORO PARA LA SANGRE 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
Renuera y vigoriza la sangre, dejándola limpia de imourezas: "ha-
ciéndola pura y saludable.*' Toda manifestación S I F I L I T I C A por GRA-
V E o CRONICA que sea, se cura siempre por exterminación del virus 
Infeccioso, así como cualquier etro padecimiento originado por malos 
humores adquiridos o hereditarios. 
De venta en Boticas y Droguerías. Depósito: Belascoaín No. 117. 
G O N O R R E A S ^ ' D ^ 6 3 -
. - . i — n • • RANTIZADA, CON LAS 
" l i s S í r C A P S U L A S D E L DOCTOR J . 6 A R D A N 0 
Sin producir estrechez, dañar^ el riñón ni descomponer el eft- ^ j QQ 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Rnrtldo Completo de Acido». Productos Químicos, Dealnfectante*, 
Gomas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas, Colores y Fsencias, Abo-
nos Químicos. Vnicos Importadores dei Producto Químico E L . D E S . 
TRUCTOR D E I i MAR A B C . destructor eficaz del m a r a b ú , " "aroma" 
y otras plantas nocivas. 
S E L L A TODO: El compuesto más duradero y nperior para repa-
rar toda ciase de techumbre, y CARBOLLVEUM. el famoso preser-
vativo de madera, siempre en existencia. 
Materias Primas para todas las Industrias. 
X H O M A S F . 
M U R A L L A . 3 Y 4 . 
T U R U L L 
H A B A N A 
/*ttr K- ,382. Vedado. 
^ Bd0el Mon.é. 22L Teléfono 
J^» de 1-2465. 
^«l las . todas del pal* 
I f » ^ j T a S í o Que nadie Ser-
m*» ^ i„,iio tr^s veces al día... 
S T » a H a ^ ^ que en el 
IP»J*m0^a del Monte y en la VI-
^ i ' í í l é n «• alquilan J ven-
I ^ paridas. Sírvase dar los 
l^rra* P*' . I Tel. A-4S10 
.nv DK I W A N O . 63, al-
^ cigala, recibidor, co-
^ n c ^ b ^ c i o n e s (dos m-
mosaicos, cielo ra-
ieD^c Vdemás de pasar el 
£ ^ d o . cuadras de Toyo 
Jo departamento, sala, trw 
. 19 d. 
S S K T A PESOS S E A L ' 
Esperanza 45. con sa-
cuatro cuartos gran-
•̂eí' llave en la bodega-
es:' Amargura. IT. ^ d 
S E SOLICITA carA C O C O Í E -
ra blanca o de color, para el Veda-
do, calle I, número 129, entre 13 
y 15, para corta familia. SI duer-
me en la elcaelón se le darán >15 
moneda. aficLal. 
30135 22 d. 
MANEJADORA, S E N E C E S I T A 
na que sepa cumplir bien con su 
aligación- Calle K , 169, entre 19 
£ C G 1 22 d. 
—rr-r". \ I \ CASA HAHA-
tf/r.l';s y bajos, con muchas 
u i l l . »,,-'a .i,,,,non iuntos y / . i o s y bajos, 
•-«^í . La llave en la bodega. 
W**.*- A-8891- Su dueño: A-
K 20 d. 
r ^ . ^ n l o Para cualquier indus-
l ? £ 2 e o Opósito. Tiene tres-
ímcuenU metros cuadra-
*^.HO« cubiertos, piso de ce-
^Jdobl . Puntal. Informes: Gar 
«An v Ca.. Acular y Mura-
* S Í Í S o en Marina, al doblar 
• ¿ é ••Parai.o". La llave en la 
*¿iS* 14 e. 
ft-SSÜEÁ I V < VSA MARI-
ií V -ni cuarentlclnco pesos 
* .' nene portal, sala, cotre-
£^tre« 'rindes cuartos, insta-
E L . eléctrica interior, cielos ia -
¡ f u llave en la bodega *-n la 
Sulai Informan: García Tunón 
J ^ . . Árilar y Muralla. ^ ^ 
T ^ T T - M BNOC Ui. C A L L E 17. 
i r » v 10 ce alquila casa moder-
» ton'rar^ge. Informes: teléfono 
20 d. n m 
fThOS VNCNCIANTKS: BE ál-
ate el anunciador que está en 
S » , lí. el punto más céntrico de 
k dudad. También «e vende una 
•taiirm con sus correspondientes 
ÜSM, para reproducir películas, 
a da muy barato. Informan en la 
«nda "Al l'or. Marché." 
22 d. 
• S C O B A R , 1 4 6 
I . 
mth Zanja y Salud. Se alquilan 
I«e6mo(l>a a.toa de esta casa, con 
pu ttla, saleta, cuatro habitacio-
M eomelor y doble servicio sa-
ritirlo. Informan en Galiano, nú-
94. 
i 3 e. 
| VEDADO: 21, K N T R E K» Y 12. 
I» il<iul!a una moderna casa con 
t»4u las o"modldades, precio mó-
jliío La i.ave en 12 y 21, botica. 
I Informan: Agular, 2 5. 
I »M8 20 a. 
O f i c i o s , 8 6 
l« alquilan los bajos de eata ca-
• para almacén, depósito o esta-
Mltímianto. Informan en el 88, 
almacén de Muñoz. 
»»5i 24 d 
Of MO. . W G E I J E S , 34, GRAN 
•M» para caiableclmlento, dos puor-
iHahler-o; |25, Antón Recio, 78, 
comedor, tres cuartón, etc. y 
W. loa altos independientes de 
Walt, 3. Para su alquiler, en 
WUd, 58. 
J>}'> 22 d. 
En Belascoaín, 26, 
Piw» a San Miguel, hay dos ca-
2 dapart rnentos frescos todo el 
WkHndog y cómodos. Informa el 
faléfono F-1004. 
Clü 8 e. 
J(v IV MBORA: CALZADA Y 
J*4- 679, altos del Garage, se al-
J»Mta casa. Informan en los ba-
»n Muralla, 71. Teléfono A-
E / * I11 «Juste y c.mdiclones. 
20 d. 
I r i H 0 ' número 1- $35, 3 ha. 
I piones, sala comedor, etc. 
I Ave en la esquina e infor 
"I ? í ^ ^ ^ a m e n t o de Bie-
Ifi** Trust Company of 
Obispo, número 53. 
6d.-16. 
Kafael, 115, compuesta 
. ?me(Jor' cuatro cuartos, 
o*aa con fosrón de gas y 
' i "J* cuarto de criado y, 
en i1"0 Para los miamos. 
, . Informan en 
h"6"0 y - i ' n i ViIla Maedalera-
21 
iVT^1 K>R MOXTT:. nú-
vin.1.'"''e a Prado, un hermo-
r «i ¿T0 Piso alto, con vt-n-
•••íídadL103 cuartos: todas 
Paf̂  T modernas y pro-
'• La i'.'̂ 1 numerosa y de 
« • Informes: Gon/á-
lt "•«• Monte, número 15. fu 21 d. 
t ¡ i ^ 1 I > E ZAPATAr 
^ '•rcádo *1<lul'a. un gran te-
1 ' «bviíCOn cuatro lia-bita-
hftotI.jj^*r'xa*, propio para 
17 «-trono F-1659. 
24 d. 
! ^ o u c i n a s 
Dar* ^ construido ex-
'Jo. C'n 0^eto' «*-
^ y veiun pi.sos• aacen-
i iiánif- . ^Plén-
*nviaji y a una ''zaA' 
ñev ;.'\fUlar' 116- en-
'tilco « Muralla. el lu-,co Para el 
al r*01^8, número 
y tres cuar-
,{¿?n electricidad1 
, ""̂ â  escalera 
^ í o módico. 
21 d. 
tóm*go. Venta en Farmactaa y Eh-opueriaa.-BEI^ASCOAIN, 117. 
E N GUANABACOA, S E A L Q L i -
la la casa, calle de San Antonio, 
47, con -inco cuartos, tala, saleta, 
inodoro y baño, pisos de mosaico, 
cerca del tranvía y Escolapios, se 
da muy barata. L a llave en la bo-
dega de la esquina. 
29967 £2 d. 
S E ALQUILAN, E N SI 10, LOS 
espléndidos bajos de Carlos 111, 
219, esquina a Subirana, compues-
tos de sala, saleta, comedor, seis 
grandes ?uartcs y cuatro máa pe-
queños, garage, portal, zaguán, pa-
tio y traspatio. L a llave en Subi-
rana y Estrella. Informan en Sa-
lud, 2T. TeiOfono A-1547. 
29929 21 d. 
S E A L Q U I L A LA CASA DLARIA, 
7, acabada de reedificar, compues-
ta do gran sala, comedor y ues 
cuartos corridos, teniendo para po-
derlos alquilar independientes, dos 
grandes cuartos, uno bajo y otro 
alto. Precio: 330. Informan: Rei-
na, número 10. 
29722 19 d. 
A MEDIA CUADRA D E L A Cal-
zada de Jesús del Monte, se al-
quila la ra-a Santos Suárez. 3^4, 
altos, sala, comedor, cuatro cuar-
tos. 
299S89 23 d. 
KN LA C A L L E D E SOL, NUME-
ros 25 y 27, ee alquilan cuatro ca-
sas, cada una con cuatro cuartos, 
sala, saleta y comedor. Construcción 
moderna. ¿Brvicios sanitarios mo-
dernos y dobles en cada casa. Las 
llaves en el número 27, segundo pi-
so. Informan: Hilario Astorqui. 
Obrapfa, número 7. Teléfono I-17S2. 
29S41 12 e. 
E N 45 PESOS M. O.: S E ALQUI-
lan los baios de Industria, 27, de 
dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, dos entresuelos y bafio. 
L a llave en ol alto. Informan: Cam-
panario, 161, bajos. 
2988 21 d. 
A L Q U I L E SU C A S A Y D E C O R E -
la con loa preciosos cuadros de co-
medor y «ala, que vende baratísi-
mos " E l Arte," Galiano, 118, o 
arregle los viejos. 
C 5463 80d-l. 
PARA TA Mil J A D L í . l S T Ó 
se alquilan ios bonitos bajos de la 
hermosa y moderna casa Villegas, 
22: tiene mampara en las puertas 
y sala y jaUua de mármol. L a llave 
en la bodega. Informan: Estrada 
Pa'ma, 3. Telefono 1-2138, 
30012 10 d. 
APODACA, NU-MERO 2-C. Se al-
quilan el principal y el alto, cua-
tro habitac'.o íes, sala y comedor, 
servicios ;nodernos, escaleras de 
mármol, a $40 cada uno. Las lla-
ves en la bodega. Informan: Cris-
to. 33, bajos. 
29757 21 d. 
S E A L Q U I L A L A BONITA Y 
moderna casa de Melreles 4, al 
foldo del café del paradero del 
tranvía de Palatino, en módico 
precio. Informan en Consulado 
número 99 B. 
29)64 21 d. 
EN 35 PESOS M . O. 
so alquila la caau número 24 
(antleruo) de la callo de Acular. 
Impondrán en San Mljrui'l, 99, o 
en la Reducción de este periódico. 
BB A L Q I . i L A N LOS GOMOLOS 
y ventilados bajos de la casa Ha-
bana, númoro 18, con sala, come-
dor, cuatro amplias habitaciones, 
cocina, cuarto de baño y servicio 
sanitario moderno. Pueden verse 
de 1 a 3 p. m. Informan: Castelei-
ro y Vizoso, S. en C , en Lampari-
lla, número 4. 
29994 22 d. 
S E AI/QI I L A : E N C O R R A L E S , 
número 2-E. (8 moderno,) entre 
Zulueta y Cirdcnas un hermoso pi-
so alto sumamente fresco, con ven-
tanas todoa los cuartos y todo con-
foit, propio para familia de gus-
to, riendo su precio módico. L a lla-
ve' e informes: González y Benltez. 
Monte, número 16. 
29737 M d. 
S E ATyQ: I L A X LOS HERMOSOS 
altos de la ca¿a Sol, número 6. com-
puestos de seis habitaciones, sala y 
saleta, con i^dos los servicios a la 




Obrapla, 23. Todo o separado pa-
ra oficinas, grandes salones y pun-
to muy céntrico. Precios muy mó-
dicos. 
29104-05 2 e. 
C A L L E 4, NUMERO 9, E N T R E 
Linea y 11, Vedado. Se alquila esta 
preciosa ca.sa, con todas las como-
didades modernas. Su precio, con-
diciones y .a llave en la bodega 
29900 21 <1-
E N E S T R E L L A NUMERO T i 
alquila el eegundo piso alto, con 
escalera de mármol, sala, sálela, 
pequeño gabinete, cuatro cuartos, 
magnifico ^año y comedor y cua-
tes y servicio para criados. Alqui-
ler, $50 m. o. Informan en el nú-
mero 53 de la misma calle. 
29708 20 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DB 
la casa Zanja, número 126%. letra 
A. de construcción moderna, com-
puestos de sala, antesala, tres ha-
bitaciones y amplios eervlclos. L a 
llave en la bodega de Aramburu. 
Su dueño: Egldo y Paula. Teléfo-
no A-7426. 
29308 21 d. 
HERMOSOS ALTOS: S E A L Q t l -
lan los hermosos y ventilados altos 
del café " E l Bombé." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
tafé. 
C 5344 15d-24. 
P A R A CASA PRESTAMOS, mue-
blería u otros establecimientos aná-
logos, se alquila el amplio y bien 
situado local sobre columnas. Je-
sús del Monte. 156, Puente de Agua 
Dulce. Informan en ios altos. Te-
léfono 1-2604. 
29650 20 d 
ALTO AMPLIO, COMODO y ven-
tilado, se alquila. Monte, 350, es-
quina Fernandina; de fácil comu-
nicación para todas partea. La lla-
ve en el bajo. Informan; Jesús del 
Monte, 153, Teléfono 1-2604. 
29651 20 d. 
S E A L Q U I L A N P A R A GABLNE-
to dental, consultorio, oficina de 
comisionisti, bufete o algo análo-
go, loa espléndidos altos de Gaita» 
no y Nept ino, altos de la pelete-
ría, esquina de fraile, con balco-
nes a ambas calles. En los mismos 
altos informarán. 
8d-12. 
H A B I T A O I O N E S 
P R O F E S O R A D E I N G L E S , quie-
re habitación en Habana, en cam-
bio de clases. Mejores referencias. 
Informan: bcers Agency. Cuba, 37. 
30317 26 d. 
E N J E S U S MARIA, 92, ALTOS, 
se alquila una hermosa habitación 
en la azotea, con todo su servicio 
Independiente, a hombres solos o 
matrimonio sin niños, es casa par-
ticular. 
30278 26 d. 
S E A L Q l UiAN, E N L A ( AS A 
Ideal, para lamillas, de Monte, 2-A, 
esquina a Zulueta, hermosos de-
partamentos, con vista a la calle, 
a matrimonios sin niños, es casa 
de moralidad, en Inquisidor, 46, 
esquina a ácosta, habitaciones fres-
cas y ventiladas, a $4, 5 y 6 pe-
sos. 
30281 28 d. 
MATRIMONIO R E S P E T A B L E . 
Cede una o dos habitaciones se-
guidas a otro matrimonio o caba-
llero, con referencias. No hay nl-
fios ni máflr inqtiilino. Entrada In-
dependiente. Neptuno, 44, altos. 
30339 22 d. 
S E ALQUILA, E N INDUSTRIA, 
72-A, una habitación amueblada, 
en 15 pesos, otra sin muebles. $15, 
y otra en $10. En Tejadillo, 48, una 
en cinco peaos. En Villegas, 63, 
una sala grande, con entrada inde-
pendiente, en $20. 
30340 22 d. 
E N OO^tPOSTELV, 90 ANTI-
guo, altos, se alquila un amplio y 
fresco cuarto para oficina u hom-
bre sólo, .<in o con muebles. Hay 
todo servicio sanitario. Informan 
en Compórtela, 90 antiguo, altos. 
S E C E D E UN D E P A R T A M l'N-
to de dos amplias y ventiladas ha-
bitaciones con lavabo de agua co-
rriente, luz eléctrica y teléfono. Se 
cambian referencias. No hay más 
inquilinos. Neptuno, 243-B, altos. 
30348 22 d. 
E N CAMPANARIO, 120, E N T R E 
San Rafael y San José, se alquilan 
habitaciones, altas y bajas, con vis-
ta a la calla e Interiores, casa de 
orden, pue len verlas a todas horas. 
30235 22 d. 
PRADO. 04, ALTOS. ESQUINA 
a Colón. Antiguo colegio de Marfa 
Luisa Dolz. Habitaciones con todo 
servicio, a precios razonables, con 
todo el confort moaerno, extncta 
moralidad. Teléfono A-8410. 
80205 1 e. 
S E ALQUILAN HABITACIO-
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la calle, a 
hombres solos, oficinas y matri-
monio sin naos; se da luz, lavabo 
y limpieza de las mismas. Obra-
pía, números 94 y 98, a una cua-
dra del Parque. J . M. Mantecón. 
Teléfono A-3C2S. 
30206 27 d. 
H A B A N A , 2 3 6 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, dnco 
cuartos frrandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luí 
eléctrica. Los altos ganan $7C.OO 
y los bajos $60.00 3L O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Agular, altos. 
C 4737 ITI20OC 
ALTOS. A G I T A R , 27. ESQUINA 
Chacón, entrada por Chacón, se 
alquila hermosa habitación. t^da 
con balcón a la calle, se cambian 
referenciaa. 
30238 39 21 d. 
R E I N A . ALTOS. SI, ALQUI-
lan dos hermosas habitaciones, es-
pléndido servicio de baño, ducha y 
luz eléctrica, una es con balcón a 
la callo propia para profesional. 
30258 21 d. 
KN OBISPO. 113, E N T R E S U E - " 
lo, se alquila una buena habitación 
con vista a .a calle. 
30092 19 d. 
M a n h a t t a n Gran Hotel "AMERICA" 
H O U S E 
D E 
MILUN Y VILLANDE?* 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
NI 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partamemos de una o dos 
habitado.vcs con lavabo de 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
so halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada dopartamento, con 
agua caliento todo el año. 
Loz eiéctrlca y servick» de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación j grandes 
comodidad es, entre ellas 
comunicación general coa 
todos los tranvías. Solo a 






S E ALQUILAN E N OONOOR-
dla, 67, una habitación alta, otra 
baja, a personas solas o matri-
monio sin niños, únicos inquilinos. 
Be cambian referencias, módico 
precio. 
30107 20 d. 
AGUILA, 152 Y 154, ESQUINA 
a Corrales. S« alquila el departa-
mento del fondo, segundo piso, en 
25 pesos m. o. cuatro habitacio-
nes y demás servicios de otras con-
diciones. Infirman en los bajos, 
bodega, o en Aguila, 125. Teléfo-
no A-8961. 
30145 20 d. 
AVLSO: GRAN CASA D E H U E S -
pedes, situada, en el punto más cén-
trico de la Habana- Gran servicio 
de baños y duihas; Inmejorable co-
mida y espléndidas habitaciones; 
servido por camareras. Por solo $1 
diarlo servicio completo. Todo 
cliente que presente este anuncio 
antes del primero de Enero, se le 
hará un 10 por 100 de rebaja en 
el precio convenido. "Las Villas de 
Prado," 119, Habana. 
30139 20 d. 
GRAN OASA D E H U E S P E D E S 
Chicago House 
Prado, 117. Teléfono A-7199. 
Casa de moralidad, especial pa-
ra familias. Muy ventiladas y lim-
pias habitaciones, con balcón al Pa-
seo del Prado e interiores, con ven-
tanas, a precios muy baratos; bue-
nos baños y duchas, y con buena 
comida. Servicio completo y esme-
rado. 
30110 I5 «• 
HE A L Q U I L V UN D E P A R T A -
mento, con balón a la calle, coci-
na independiente, buen servicio sa-
nitario, casa particular y una ha-
bitación sola en Villegas, 113, an-
tiguo, segundo piso, casa moderna. 
I'rccios reducidos. 
30138 20 d. 
HABITACION amueblada, comi-
da, luz y teléfono, para uno do 2 2 
a $45: para dos de 37 a $60 por 
mes. Por día desde un peso. Ca-
mareras para las señoras. Aguiar, 
72, altos. 
30073 I9 
S E ALQUILAN DOS H A B T I A -
clones, juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio, hay una 
chica en seis pesoa San Ignacio, 
98. altos. 
30040 23 a-
S E A L Q U I L A N HABTTACIO-
nes baratas, sin nifioe, con luz eléc-
trica. Teléfono en Revlllagigedo nú 
mero 71. 
30095 21 d. 
GALIANO, 75, ESQUINA SAN 
Miguel. Teléfono A-5004. Alquila 
espléndido departamento, balcón 
Galiano, am-ieblado, correcto servi-
cio. Camnian referencias. Grandes 
comodidades. 
29939 19 A-
H a b a n a , n ú m e r o 128 
entre Teniente Rey y Muralla, ha-
bitaciones altas y bajas, muy am-
plias y baratas. Casa moral. 
29996 24 d. 
HABANA, 156, S E ALQUILAN 
habitaciones altas y bajas; buenos 
pisos de mármol. Luz eléctrical. 
Precios módicos. 
30174 24 d. 
E N L A NEW Y O R K , AMISTAD, 
61. Be alquilan habitaciones, con o 
sin muebles, desde tres centeiiía 
hasta seis J se admiten abonados a 
la mesa. Teléfono A-5621. 
29567 8 «. 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, 15. 
Hab¡tacion?s amuebladas. con 
servicio; fleurlcidad, timbres, telé-
fono, duchts, comidas sin horas fi-
jas, si se aesea; precios módicos. 
Los eléctricos pasan por la casa. Se 
exige el mayor orden. Balón de re-
cibo en cada piso. 
29972 26 d. 
E N MU R A L I JA, 51. A L T O S , S E 
alquila una habitación muy buena, 
amueblada, para hombres solo» o 
matrimonio s¡n niños; y a princi-
pio de mes o"ra con vibta a la calle 
con o sin muebles, casa de morali-
dad. Precios económicoa. 
30013 22 d. 
E N MANKIQUE, 116, S E A L -
quila un hermoso xaguán. propio 
para dos automóvilea, no hay ni-
ños, se da barato. Hay una her-
mosa habitación. 
29693 25 d. 
romerrio 
V E D A D O 
Be alquila la hermosa casa 11. 
número 353. entre A y Paseo, com-
puesta de jardín al frente, portal, 
sala, hall, seis dormitorios gran-
des cuartos para criados, baño mo-
derno con agua fría y caliente, do-
ble servicio tanitario, etc. Está in-
mediata a IJS colegios L a Salle y 
americano dt niñas. La llave en 
Paseo, 23, en donde informarán. 
También Informan en "La Luna." 
Calzada. í l y en Oficios, 6 4. Te-
léfono A-32SÍ. 
19 d. ¡OSOS 
"PALACIO GALIANO," NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
renciaa 
288S8 29 d. 
UN CASA D E F A M I L I A : S E al-
quilan dos hermosas habitaciones, 
Juntas o separadas, a personas de 
moralidad, se prefieren señoras so-
las. O'Reilly, número 5 3-A. altos. Y 
en la mla-na un departamento de 
dos habitaciones y cocina en la azo-
tea. 
29088 20 d. 
OBRARIA. NUMERO 14, E S Q U I -
na a Mercaieres, se alquilan habi-
taciones, <,on balcón a la calle e 
interiores. 
29788 19 d. 
S a n I g n a c i o . 9 0 . E n t r e S o l 
y S a n t a G l a b r a 
Recién restaurada esta casa, 
se alquilan habitaciones de di 
versos precios. E l bajo, con za 
guán y amplio patio, compuesto 
de 8 habitaciones; en conjunto 
o separado, a precio módico-
29576 24 d 
CASA E S P ASOLA A M E R K \ X A 
se alquilan habitaciones limpias y 
ventiladas. Salas con balcones a la 
calle. E . Mata», Amistad 34, vecino 
a Prado. 
29166 2 e 
NEPTUNO T L E A L T A D . S E al-
quilan los espacioso» altos del ca-
fé esquina de fraile, en $60. 
2979«. A' 
S E A L Q C I L A N HERMOSAS ha-
bitaciones, altas y bajas, a muy 
módico alquiler. Figura», 94. 
¿986? A i 
BE A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento de dos habitaciones en la 
azotea. Sitios, 17, Habana. 
29S03 20 d. 
S E ALQUILAN E N R E I N A , 88, 
altos, variaa habitaciones, a matri-
monio sin niño» o para hombres 
solos. Informan en I» Uaada. 
¿jnaaa 22 d-
Industria. 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaclon-fi. cada una 
con »u bafij da agua caliente, lux. 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desdi» un peso por 
persona, y con comida, desde do» 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convenclonalea Teléfono 
A-2998. 
28946 5i d. 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
habitación en $10. para hombres so 
los o matriaionios sin niños. Altos 
del Rastro, Monserrate, 133. Telé-
fono 5427. 
30093 ia A 
S E S O L I C I T A N 
un encargado, que sea muy en-
tendido en floricultura y horti-
cultura y que tenga práctica del 
campo; y un buen jardinero 
paisajista, con referencias, en 
la Quinta "Palatino." Presén-
tense de 3 a 5 de la tarde. 
30296 24 d. 
S E SOLICITA UNA CREADA de 
mano, peninsular, que sea joven y 
que drí referencias, el no sabe ser-
vir que no se presente. Sueldo 1S 
pesos y ropa limpia. Informan: 
Neptuno, número 70, altos; do 8 
a 11 y de 4 a 6. 
30274 22 d. 
P E * A P O B R E , 14. S E ALQUI-
lan tres habitaciones altas, muy 
buenas y baratas, una baja, gran-
de, como para una numerosa fa-
milia por 6 o 7 pesos, casa tran-
quila. 
30032 20 d. 
AGENTE DE ANUNQIOS 
se necesita un buen Agente de 
Anuncios, que conozca bien es-
te negocio, para trabajar con 
los periódicos. The Beers Ad-
vertising Agency, Cuba 37, 
Habana. 
C. 5890 3d.-19. • 
O B R A R I A , 51 
Se alquilan dos departamentos 
para almacenes. Uno de 250 me-
tros y el otro 12 5 metros cuadra-
doa Informa el dueño. 
S E alquilan dos departamentos 
para familia, de 5 cuartos grandes: 
sala, saleta, comedor. 
29311 23 d. 
CUBA, 24, F R E N T E AI. MAR. 
L a casa mis fresca y de mejores 
condiciones higiénicas, para per-
sonas honradas solamente. Pídase 
el prospecto. Amplias habitaciones 
con pisos de mosaico, cielo de yeso, 
lavabos y agua corriente y todo 
cuanto exige la limpieza y como-
didad, a $8, 10, 12 y 15, luz eléc-
trica. No ce admiten niño». Se 
dan y pidan referencias. 
29590 g «. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la ñocha 
Café y Restaurant en lo» bajos. 
CARNEADO 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
termoso palacio con 100 cuartos, 
vistas al rr.ar a $4-24. $5-50, $8-50, 
$10-60 y $15-90. Hay casa» con to-
do el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
18738-89-40 10 mx 
N U E V A OASA D E H U E S P E -
des. Magníficas habitaciones amue-
bladas, con toda asistencia y la-
vabos de agua corriente, cerca de 
las oficinas y oaseos. Aguiar, 47, 
caal frente a .Saa Juan de Dios. Se 
habla inglés. 
27962 20 d. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
do Colocaciones "La América." 
Egido, número 67, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
marero», cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffaurs, -iyudantes y toda 
clase de lenendlentes. También 
con certifi'íados crianderas, cria-
das, camareras. manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especiilidad en cuadrillas de 
trabajadoras, ROQUE G A L L E -
GO. 
28951 í i a. 
S E N E C E S I T A N 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A , 
que ayude a los quehaceres de la 
casa, que duerma en el acomodo y 





cocina muy bien y sea 
muy aseada. Buen suel-
do. Poca familia. Calle 
15, núm. 251, altos; de 
8 a 11 a.m. 
30327 21 D 
V I B O R A : S E SOLICITA UNA 
criada, peninsular, que sepa su 
obligación, bodega de Encarnación 
y Serrano, entrando por Correa. 
30275 22 d. 
SK M.< r > i T \ l NA C A M A R E -
ra. peninsular, d« 20 a 30 años, que 
sepa leer y eacriblr. Informan en 
Aguiar, 47, bajos. Izquierda; de 
11 a 12 y de 6 a 8. 
30285 22 d 
S E SOLICITAN BUENAS O E I - ! 
cíala» y aprendizas modistas. Mah 
»on Marie. O'Reilly, 83. 
30297 23 d. 
S E SOLICITA UNA J O V E N C I . 
ta. peninsular, que sea formal y 
cariñosa con los niños. Sueldo $13 
m. o. Aguacate, 63. altos, 
aoroi 24 d. 
S O C I O 
una casa americana establecida ya 
vario» años, necesita un socio que 
domine perfectamente el inglés, pa-
ra socio a la mitad con la casa y 
aportar $2,CfiO. Escriba "Socio." 
Apartado 1170, Habana. 
C 5889 8d-13. 
>]. SOLIt ITA UNA SEÑORA O 
muchacha para tres horas por la 
mañana pi.-a los quehaceres de 
acasa y que sepa lavar y planchar 
la ropa de corta familia Infir-
mante en Compostela, 90 antiguo, 
altos. 
30343 22 d. 
S E D E S E A E N NEPTUNO, 133, 
bajos, una ¿oven para cocinera y 
quehaceres casa 
30233 23 d. 
S E SOLICITA UN J O V E N D E 
onos 17 años, con Instrucción, pa-
ra una casa oe comercio. Debe em-
pezar como mensajero, con buena 
oportunidad para ascender. Dirigir-
se por escrito al Apartado 6 54. 
30234 21 d. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R \ -
dero de Miguel Costela Mojón, d» 
la provincia de Orense. Ayunta-
miento de ("astro Calderas, parro-
quia, de Sampayo; lo solicita su her-
mana Carmen Costela Mojón, que 
está en la calie Vives, 150, Habana 
30211 28 d. 
C O C I N E R A : S E SOLICITA una, 
que traiga referencias. Acosta, nú-
mero 6 4, altos. 
30197 21 d. 
S E SOLICITA US MUCHACHO, 
para mandado» y limpieza del es-
tablecimiento. 
"La Gafita de oro" O'Relly, núme-
ro 116. ' 
4d-18 
S E SOLK'ÍTA I NA MANEJA-
dora, blanca, y otra de color que 
tengan buenas referencias, con 20 
pesos m. o. y una criada también 
con el mismo sueldo. Informan en 
Monserrate, 137. 
30225 21 d 
S E SOLICITAN, E N L A OFICI" 
na de los productos antisépticos, 
da F . Mc-alJa Andrcu, señoras y 
señoritas para dependientas; han 
de ser jóvenes, activas y de buen 
porte, su trabajo es la propaganda 
y venta de los productos de la ca-
sa directamente a las familias, 
exactamente el trabajo del agente; 
doy un sueldo mínimo semanal de 
cinco pesos rueneda oficial, podien-
do ganar muchísimo más, según su 
trabajo honrado y eficaz. SI usted 
es activa, trabajadora y perseve-
rante pase en cualquier tiempo que 
lea este anuncio por Campanario, 
231, antiguo, casi esquina a Ras-
tro, segura de encontrar empleo y 
un empleo lucrativo y de mucho 
porvenir. Horas: de 12 a 2 p. m. 
30250 24 d. 
E N OFICIOS, NUMERO 82, S E 
necesitan 30 trabajadores de pico 
y pala, para •'xplotación de una lí-
nea de ferrocarril en Sabanilla del 
Encomendador. Los que deseen 
ejecutar talos trabajos (exentos de 
responsabilidades de la Ley de 
Emigración de esta República, que 
trata sobre la contrata de emigran-
tes), pued?n dirigirse sobre dicho 
asunto a Manuel Gómez I-iópez, Ofi-
cio» 82, a todas horas del día. de 
7 a. m. a 10 p. m. 
30254 21 d. 
SE SOLICITA 
una manejadora de color, que 
haya estado en casas respeta 
tables. Se piden referencias. 
Carlos I I I número 24. 
30255 21 d 
E N LA CASA C A L L E ONCE, E s -
quina a cuatro, en el Vedado, se so-
licita un buen jardinero. 
80122 20 d. 
S E SOLICITA UNA M \ N E J A -
dora. de madiana edad, que sepa 
cumplir con su obligación y que 
aea cariñosa con lo» niños. Infor-
man en Escobar, número 162, ba-
jo». 
30183 20 d. 
S E SOLICITA UNA B l I NA 
criada, que sea formal y sepa tra-
bajar. Se dan tres centenes y ropa 
limpia. Informes: Refugio, 3, altos. 
3173 20 d. 
SK NF( l.SfTA UN DEPENDTEN-
te que sepa puiar carro para carre-
ro y trabajar en el almacén. Vi -
llegas, 111. 
S0184 20 d. 
M O D I S T A S 
Se solicitan para trabajar en el 
taller, han de ser competentes en 
el oficio y saber cortar por figu-
rín. Sueldo convencional desde 6 a 
12 peso» semanales. Es inútil se 
presenten si no saben bien el ofi-
cio. Preséntese solamente da 8 a 
10 de la mañana. Almacenes de In-
clñn. Teniente Rey, 19, esquina a 
Cuba. 
C-6858 6-17 o. 
L A SEÑORA C A R L O T A QUJE-
sada. des^a saber de la señorita 
Gloria Vergaias. Dirigirse a calle 
de Bolívar, 19. Jovellanos. 
30807 23 d. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
que sepa ru obligación $15 m. o. ; 
De 9 a 2, Villegas. 106. 
20347 *2 * K 
N E C E M rO P A R A E L CAMPO 
una criada joven, que esté dispues-
ta a ir a España para el verano y 
regresar »1 io desea También para 
la Habana t a buen criado ganan-
do 5 centenes, un chauffeur, una 
cocinera y dos muchachos. Haba-
na. 118. 
n d. 
S E SOLICITA UNA 3 L A V E J . \ -
dora. de mediana edad, que ata 
aseada y '.e gusten lo» niño». E s -
trada Palma, 62. Víbora. Que ten-
ga recomendaclone». Bueldo $15 
m. o. y ropa limpia. 
S01S2 20 á. 
S E SOLICITA UNA BUENA d ia -
da de mano, que tenga referencia 
para una rorta familia, «ueldo $16 
m. o. y ropa limpia. Pocito, 2 3, al-
to», entre Marquís González y 
Oquendo 
10128 v V í O 
S E SOMCTTA UN CRIADO D E 
mano, peninsular, que sepa servir 
y qye tenga personas que lo reco-
mienden. Aguiar y Obispo, Drog'ie-
ría de Johnson, entrada por Agu '.ar. 
Sueldo $23. 
30143 20 d. 
S E SOLICITA UNA ESPAÑOLA, 
para criada de mano, que sepa au 
obligación. En la misma una para 
manejadora, que sea fina; ambas 
que traigan referencias. Calle 23, 
número 334. entre A y B. 
30115 20 d. 
S E SOLICITA UNA OOLOCA-
clón, para criada de mano o mane-
jadora. Informan en Corrales, 97.. 
carbonería; tiene quien la garan-
tice. 
30136 j 20 d. 
S E SOLÍCITA UNA CREADA pa-
ra limpiar Ira habitaciones de un 
matrimonio y que entienda algo de 
costura. Se da buen sueldo; si no 
•abe su obligación que no fe pre-
sente. Prado, 3S; de 2 a 6 de la 
tarde. 
30160 20 J 
S E SOLICITAN APRENDIZAS 
adelantadas y aficlalaa para coser. 
O'Reilly, í8 , altoa 
30091 19 á 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, para una familia ameri-
cana, muy c>rta. Es condición pre-
cisa que tenga bueno» Informes. 
Pagan buen sueldo. Razón en San 
Rafael, 22, esquina Amistad; de 
10 a 12 a. m. 
300*0 19 d. 
F A B R I C A D E LAMPARAS ame-
ricana puede emplear varios obre-
ros hojalatercs, con preferencia los 
que conozcan el ramo de lampare-
ría. Se requieren buenas referen-
cias. Dirigirse: Zanja, 61. 
30031 f | a. 
S E SOLICITA UNA C O d N E K A , 
peninsular, que «ea Joven. e« para 
corta familia, ha de dormir en la 
colocación. Sueldo 15 pesos mone-
da oficial, .le le pagan los tranvía». 
Calle Baños, número 31-A, entre 
15 y 17. Vedado. 
30039 19 d. 
S E SOLICITA UNA BUENA ofi-
cíala de costura, que sea formal. 
Misión, 56; de 8 a 11 Informan. 
30072 20 d. 
S E s o L i o r r A UNA MUJER. 
blanca, para la limpieza; de me-
diana edad; que duerma en la co-
locación, para corta familia, $12 m. 
o. y ropa limpia. San Miguel, 164. 
80068 ¿ | d. 
S E SOLICITA UNA PENINST -
lar, de mediana edad, para un ma-
trimonio que entienda algo de co-
cina y le gusten loa niños, tres cen-
tenes m. o. y la ropa limpia. Leal-
tad. 42, bajos. 
30068 -jg d 
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes del Interior, escríbanme 
solicitando n-uestras, informes, pros-
pectos, etc. Unicamente contestaré 
recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A- Sánchez. Villegas 87 
altos. ' 
29594 24 ¿ 
V E D A D O : S E SOLICITA I N A 
cocinera en 8 y Tercera, núme-
ro S. 
30050 19 d. 
O F I C I A L A S 
Se solicitan, para vestidos de 
señora; se paga buen sueldo y 
hay trabajo todo el año. Es ne-
cesario sepan trabajar. En la 
misma se hace dobladillo de 
ojo a 10 centavos hilo, y 20 en 
seda. Mme. Copin. Compostela, 
S E SOLÍCITA l NA MANKJA-
dora, peninsular, que sea limpia y 
cariñosa con los niños, con buenas 
referencias, sino que no se presen-
te. Manrique, 7 9, esquina a San 
Ji^é. 
30062 
29547 19 d. 24 d 
Ocasión excepcional pa-
ra establecerse en una 
buena colocación 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
más. Dirigirse a CHAPELAIN 
y ROBERTSON, 3337 Natchez 
Ave., Chicago, E . ü. 
29S4 28 d. 
SOLICITAMOS UN joven, prác-
tico en trabajos de oficina, que se-
pa escribir a máquina f tenga ca-
sa respetable, que, dé referencias de 
sus aptltudea. Se tomaría a prue-
ba por 15 días. Se prefiere que ha-
blo y escriba Inglés. Diríjase por 
escrito a Mr. X: L . M. Apartado de 
Correos. 32, Habana, manifestando 
BU» aptitudea. preten»lones de suel-
hrtJStfy (lenlá<, datos que pued" 
29998 19 d. 
M O D I S T A S 
S O L O M O D I S T A S Q U E S F 
P A N C O R T A R P O R F I G U R I N 
S ^ ? S T Í n E R A S S A S T R E A - ' 
D O R A S P A R A C O S E R E N E L 
T A L L E R , S E S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E T N -
C L A N . " S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E 6. 8, 10 O 12 P E -
S O S A L A S E M A N A . I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E N O 
S E P A B I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E S O L O D E 8 A 10 
A . K . P O R T E N I E N T E R E Y 
19. 
S E ROLICITA UN B U E N O O . 
rreaponaal en español e Ingléa, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buena» refa-
rencia» y que no exceda de 35 año» 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 236. ciu-
dad. 
c'4Sia In. 27 oet. 
Se solicita un socio 
con 6 u 8 mil pesos pa-
ra un negocio de un ca-
fé. Contés tese por carta 
y con referencias a M. 
M , O., "Diario de ta fVla< 
r i ña" 
c. 5646 10 1 10 
CLAUDIO ALONSO GONZALEZ* 
Desea saber el paradero de su 
hermano Vi^al Alonso González, 
natural de Icod. Isla de Tenerife 
Canarias, que en el año 1913 traba-
jaba en Pinar del Río y recibía la 
correspondencia en el apartado nú-
mero 3, de dicha población. Infor-
men a la bodega "La Gran Cana-
na, Bolondrón, 
C 6478^ ^ % * u l 
JTAUÍTÍA V E I N T E Y D O S . J 1 A K 1 0 D E LA t A A K U H A 
é 4 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A n T : ; 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . D I R E C T O R A L B E R T C . K E L L Y . ^ 
Cuenta ocm a u t o m ó v i l e s de XTltimo Modelo, de 4 y 6 c ü i n d r o s , p a r a ensoñar a sus alumnos. ¡ V e n g a a hacerse un esperto en e l mecanismo y manejo de toda clase de a u t o m ó v i l e s modernog y t e n d r á un porvenir 
T e ó r i c o p r á c t i c o en F o r d , s istema M r . K e l l y , |10.00. Bste c u n o e s t á probado por m á s de 300 alumnos altamente satis fecho». C A R T I L L A S D E t X A M E N : l O C E N T A V O S . 
Si 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C P q 
E V DO>irNGUEZ, B . C E R R O . 
frente a Covadonpa, se solicitan 
dos muchachas, qu* sepan trabajar 




S E SOEICITAX PERSONAS D E 
buen grusto que compren cuadros 
artísticos baratos, para sala o co-
medor, o arreglen loa viejos que 
tengan. " E l Arte," Gallano. 118. 
C 5463 30d-l. 
SOLICITO VIAJANTES A CCMI-
slón y con garantía, tengo variáis 
marcas de ^abacoa; el que no ten-
ga garantía que no se presente. 
Envíen sellos para su contestación. 
Informes a Rcn Gómez, Apartado 
2348, Habana. 
29571 • 24 d. 
S E SOLICITA C X E M P L E A D O 
que sepa Inglés, francés y castella-
no, se desaan referencias. Dirigirse 
al Apartado número 308. 
29890 28 d. 
IÍA S E S O R A P A U L A PRADO Pé-
rez, solicita el paradero de las per-
«onas siguientes: Ramón Prado Pé-
Pérez, Lucrecia Prado Pérez y Ma-
ría Rafaela Prado Pérez, la direc-
ción de 'a feolicltante es Zazá del 
Medio L a Cata Verde. 
C 5793 15 d. 14. 
AGEN CLA, COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18S3. Aguacate, 37 H 
Se facilita con prontitud y re-
ferencias, buen personal para to-
dos los giros. Nota: Su nombre es 
el primero del directorio de telé-
fonos. 
2SS76 31 d. 
"LA OUBANA," GRAN A G E N -
cia da colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 82. Teléfono 
A-C363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducía y 
moralidad. 
S E N E C E S I T A UNA BUENA la-
vandera, blanca, para lavar en ia 
colocación, buen sueldo. Linea, 39, 
esquina a Eacos, Vedado. 
29779-80 21 d. 
I GRAN AGENCIA D E OOLOCA-
I clones: Villaverde y Ca., O'Rel-
I lly, 13. Teléfono A-2348. Si qule-
1 re usted ta-ier un buen cocine-
1 ro de casa particular, hotel, fon-
I da o estableol.niento, o camare-
1 ros. críalos, dependientes, ayu-
1 dantes, fregadores, repartidores, 
I aprendióos, etc., etc., que sepan 
I su obligaclóa, llamen al teléfono 
I de esta antigua y acreditada ca-
1 sa. que se los facilitarán con bue-
I ñas referencias. Se mandan a to« 
I dos loa pueblos de la I.;Ia y tra-
1 bajadores para el campo. 
28973 31 d. 
OKA ASTURIANA MUY MNA 
y bien educada, desea colocarse 
para habitaciones y coser, es muy 
formal y tiene recomendación. In -
forman: Calle 17, número 7, Ve-
dailo; de 2 a 5. 
30321 22 d. 
UN CRIADO, PENINSULAR, 
que ha trabajado en casas de bue-
na familia, desea colocarse; tam-
bién entiende de cocina si es con-
venible. Inf.ii-man: Consulado, 61, 
antiguo. 
30340 23 o. 
UN BUEN D E P E N D I E N T E de 
café o bodesra, desea colocarse, pre-
fiere ir al campo. Informan: Calle 
Amistad, número 136, habitación 
número 77. 
30320 22 d. 
Gran Agencia de üoiocaciones 
L A H A B A N E R A 
Medina y Pou 
Monserrate, 137. Tel. A.1673. 
. Facilitamos rápidamente y con 
buenas referencias toda clase de 
servidumbre doméstica. Rápido ser-
vicio de mensajeros. 
28879 31 d. 
¡ L A P A L M A ! 
Gran Centro General de 
Colocaciones 
Director propietario: Bruno Martín. 
Oficinas: Habana, 118. Teléfono 
A-47 92. Rápidamente facilito toda 
clase de personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
30010 13 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para manejadora 
o criada d© mano; lleva tiempo en 
el pai&; no le importa Ir al campo 
ganando baen sueldo. Apodaca, 69. 
S0332 22 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, para criada de 
mano. Informan: Villegas, 34, bo-
dega. Teléfono A-3800. 
30329 22 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan; Luz. 8, cuar-
to número 6. Jesús del Monte. 
30338 22 d. 
SEÑORA .IOVEN VIUDA, E D U " 
cada, se ofrece como para señora 
de compañía y trabajos finos para 
familia distinguida, es castellana. 
San Ignacio, 86, altos. 
30217 21 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N E x -
celente cocinero a la americana y 
una general cocinera, Inglesa; sabe 
cocinar americana y francesa. I n -
forman: Egido, 57. Teléfono A-
2404. 
30229 21 d. 
UN OOCIStSSRO, QUIfl S A B E su 
oficio a la española y criolla, desea 
casa particular o de comercio, es 
aseado y tiene referencias, en-
tiende bien (!f repostería. Domici-
lio: Calle 1, número 174, entre 17 
y 19, Vedado. 
30216 21 d. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 » , E S Q . A A G U A C A T E . 
C 3206 
UN B U E N COCINERO, E S P A -
ftol, desea colocarse en casa de co-
mercio o particular, es muy for-
mal; sabe cumplir su obligación 
y tiene buenos informes. Amistad, 
136, cuarto 61. 
30315 22 d. 
D E S E A qOLOCARSE UNA crian-
dera, peninsular, tiene buena y 
abundante leche, se puede recono-
cer, con mes y medio de dar a luz, 
puede versa su niña. Informan: Ca-
lle H, 237, esquina a 25, Vedado. 
30324 22 d. 
J O V E N , CONOCIENDO GIRO 
vtvores, cálculos, escritura a má-
quina, desea empleo. Acepto cual-
quier trabajo en oficina o anexos 
en la Habana o fuera. Escribir a 
B. C. Florida y Esperanza, bode-
S E O F R E C E UN J O V E N , E S -
pafio!, para limpieza de oficinas o 
criado de mano, en casa particu-
lar; tiene buenas referencias. In-
forman en Kan Lázaro, 17. Teléfo-
no A-5057. 
30240 21 d. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea encontrar una cocina de cor-
ta familia, no quiere plaza ni sa-
ca comida, |15 de sueldo. Gerva-
sio, 135, cuarto E. 
30194 21 d. 
ga. 
30286 22 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano, en una casa particular y de 
moralidad; sabe cumplir con su 
Informan en Santa Clara, deber 
número 25, encargado. 
50294 22 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O ' 
ven peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora, en una casa 
no le imoorta ir para el campo. 
Lamparilla, número 84. 
30291 " d- -
UNA SEÑORA. PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera; sabe 
trabajar y t:ene buenas referen-
cias; duerme en la colocación al 
lo desean, sueldo $20 m. o. Infor-
man: Calle H, entre Séptima y 
Octava, habitación número 1. 
30304 d. 
I N MATRLMONIO J O V E N , pe-
ninsular, de^ea colocarse; ella pa-
ra cocinera; él para criado, en ca-
sa Ingenio o casa vivienda o cosa 
análoga, informan: Calle Amis-
tad, número 136, habitación 7 7. 
30319 22 d. 
UN B1 UN H E R R A D O R . P R A C -
tlco, peninsular, desea encontrar 
empleo en taller, en la Habana o 
el campo. Tiene buenas referencias. 
Informan: Aciiila, 116, cuarto nú-
mero 48. 
80337 22 d. 
" | >'A ÍOVEN. PENINSULAR, 
de 15 años de edad, desea colocar-
se de criada de mano, sabe cum-
nllr con su obligación y tiene bue-
nos informes. Gallano, número 9. 
a'ltoa de la peletería. 
80333 22 d. 
"^DOS ESPAÑOLAS S E COLOCAN 
de cSáneros. prácticas _en el ofi-
cio a la ^rio'-la y empanóla, d t n -
fuesf'oF. número 16. ^ ^ 
S E D E S E A COLOCAR UNA Jo-
ven, española, de criada de mano, 
en casa de familia; sabe coser. In -
forman: San Miguel, 266, antiguo, 
bajos. 
30188 22 u. 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera, peninsular, a leche entera, 
tiene certillcado de la Sanidad. In -
forman: G'orla. 172, altos, esquina 
Carmen. 
30227 21 d. 
COCINERA. PENINSULAR, que 
sabe guisar j , la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. 
Duerme en él acomodo. Tiene re-
ferencias. Informan: Oficios. 70. ba-
jos. 
30231 21 d. 
C R I A N D E R A , P E M X S U E A R , uon 
buona leche, reconocida, desea co-
locarse a media o leche entera. 
Puede verse tu niño. Tiene refe-
rencias. Informan: Cerro, 510. Te-
léfono A-2S2]. 
30216 21 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; sabe trabajar; 
tiene buenas referencias, si es po-
sible para familia. Informan: Da-
mas. 32. 
30199 21 d. 
DOS J O V E N E S . P E M N S U L A -
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, lina de criada de ma-
no o manejadora, sabe coser; y la 
otra de cocinera, duermen en la 
colocación. Van a fuera pagándo-
las los viajes. Tienen referencias. 
Informan: Príncipe, 11. Teléfono 
A-8292. 
S0201 ?1 d. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa mo-
ral. Sabe de repostería y comprar. 
Tiene referencias. Informan: Ca-
lle 11. número 109, esquina a 22, 
Vedado. 
S0204 JI d. 
BUENA OCASION: UN COCI-
nero práctico en cuestión de abor 
nados, desea encontrar casa de ê -
ta índole, para trabajarla de acuer-
do con su dueño. Domicilio: Agul-
la,i-número 150, esquina Apodaca. 
S E D E S E A COLOCAR UNA se 
ñora, española, de criandera a leche 
entera, tiene buena y abundante 
leche reconocida. Informan: calle 
Luz, 42, altos. 
30246 21 d. 
OESEA COl^OCARSK \ "NA JO-
ven, peninsular, recién llegada: sa-
be coser. Dirigirse a Santa Clara, 
41, altos. I.iforma la encargada. 
30208 21 C 
ESTABLO DE BURRAS 
SOLICITA CASA COMERCIO, 
seria, o un particular, cocinero, 
que cocina a la francesa, españo-
la y criolla. Mucha limpieza en su 
arte y buen trato. B. A. Alvarez, 
Mercaderes, 43. Teléfono A-3591. 
Q. 21 d. 
C O C I N E R O ESPAÑOL, COCINA 
a da francesa y «spañola, buen re-
postero, des'ia colocarse, en casa 
particular o le comercio, no puede 
aalor al campo; habla francés. Te-
léfono: A-1Í04, Dragones, número 
3, altos a todas horas. 
30247 12 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, con buenas reco-
mendaciones y referencias. Infor-
man: Mercaderes, número 11; no 
admite tarjetas. 
30154 20 <L 
WRgURA 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura. 86. Tel. A-3340. 
SUCURSALES 
"libora y Cerro. Monte, núm. ^40, 
Puente de Cliavcz. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado rodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a codas horas. Se alquilan 
y venden burdas paridas. Sírvase 
dar los avisos ilamando al A-4S54. 
28944 3! d. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en :odas cantidadia. en 
esta ciudad. Vedado. Jesús dei Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También io doy para el campo y 
sobre alquileres. Interés el más ba-
jo de plaza. Empedrado. 47: de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
28361 25 d. 
S E TRASPASA E l i CONTRATO 
de la casa Aguacate. 69, casi es-
quina a Muralla, propia para al-
macén o garage. Informan en la 
misma. 
30263 28 d. 
Í 9 0 0 . 0 0 Í ) p a r a H i p o t e c a s 
desde $200 e^ adelante al 7, 8 y 
9 por 100 anual. Sobre casas y 
terrenos en todos los barrios y re-
partos, gran reserva en las ope-
raciones. Diríjanse con títulos, ofi-
cinas L . Unión, Aguacate, 38, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
29860 gj d 
D E S E A C O L O C A R S E UN CRLA-
do de mano, en casa de morali-
dad; tiene ouenos Informes. Cuba, 
número 57. Teléfono A-56 82. 
30168 20 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiora, de mediana edad, para la co-
cina; tiene quien la recomiende. 
No quiere plaza. Estrella, 157, ac-
cesoria, por Escobar. 
30067 19 d. 
E N RAYO, 67. S E O F R E C E una 
señora, de ,neliana edad, para cui-
dar un niño o una niña en su do-
micilio. 
20127 20 d. 
S E D E S E A COLOUAK l XA JO-
ven, peninsular, de criada de mano, 
da buenas itferencias y sabe cum-
plir con su obligación. Informan: 
Calle 13. número 15. Vedado. Te-
léfono F-14G7. 
30129 20 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, extranjera, en casa de forma-
lidad, de criada de mano, entiende 
de cocina y es cariñosa con los iil-
fios; tiene referencias, no sale de 
la Habana, informan; Belascoaín 
y Campanario, número 6 35. por 
Campanario. 
30142 20 d. 
UNA COCINERA, ESPAÑOLA, 
de mediana edad, desea colocarse, 
en casa de moralidad; tiene quien 
la recomiende. Informan: Berna-
za, número Bti 
30149 20 d. 
UNA SEÑORA, J O V E N , D E S E A 
colocarse 'lo criada de mano, tie-
ne buenas referencias, no necesita 
que le ensañen la obligación; ella 
lo sabe y .o ve todo, muy apta en 
todo. Informan: Aguila. 115, altos, 
cuarto número 17. 
30151 20 d. 
DESFJV C O L O C A R S E UN Co-
cinero, español y entiende de re-
postería y tiene referencias. Infor-
man en la vidriera de Línea y M, 
Vedado. Teléfono F-2 544. 
30152 20 d. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A -
do de manj; dará buenas referen-
cias, por haber servido en muy 
buenas casas. Teléfono A-1874. 
30058 23 (j. 
D E S E A COLOCARSE UNA Jo-
ven para limpieza de habitaciones; 
sabe coser. Informan: Monte. 191. 
Teléfono A-S306. 
30059 ig d< 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J o -
ven, peninsular, de niñera o cria-
da de mano. Oficios, número 17, 
altos. 
30038 io d. 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS, 
desean colocarse en casa respeta-
ble: ella para criada de mano o 
manejadora, y él para criado de 
mano; prácticos en el oficio; lle-
van tiempo en el país y tienen bue-
nas referencias de casas de respe-
to; lo mismo van al campo. Ani-
mas. 171, moderno. Llamen al Te-
léfono A-G915. 
39033 19 d. 
TAQUIGRAFO MECANOGRA-
fo, práctico en español (poco in-
glés), con recomendaciones y sin 
pretensiones, conociendo trabajos 
de oficina tn general, sin vicios y 
formalidad, desea encontrar em-
pleo dentro o fuera de la ciudad. 
Dirigirse: Aguacate, 8. 
30094 19 dñ. 
D E P E N D I E N T E CORTADOR 
de sastre o camisero, que tenga 
buenas referencias, pueden tener 
empleo bien renumerado en los 
grandes Almacenes de Inclán. No 
Importa que sean casados, no se 
duerme ni se come en el estableci-
miento. Preséntese solamente de 
8 a 3 0 de la mañana. Almacenea de 
Inclán, Teniente Rey. número 19. 
C-5845 4d. 16. 
USA O O d N E R A , QUE T R A I G A 
referencias y duerma en la colo-
cación. Se bolicita en Almendares, 
22. Marlanau. 
29980 20 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de cría la de mano o para lim-
piar habitaciones. Tiene referen-
cias. Informan: Suárez, 123. 
30098 20 d. 
JOVEN CON DIPUOMA D E T E -
neduría de libros, partida dobie, 
niecanúgra*'», práctico y rápido en 
cálculos, doaea empleo en oficina 
o comercio. In'orman: Casa Recait. 
Obispo, 4%. Teléfono A-3791. 
30117 20 d. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para cocinera, en 
casa de corta familia, muy ama-
ble para los dueños, fijos quehace-
res, prefiere en la Habana, no pa-
ra las afueras. No admite tarjetas. 
Informan: Lealtad, 153; no duermo 
en la colocación. 
30157 20 d. 
BUSCO COLOCACION F I J A : tra-
bajo do albañíl. carpintero, electri-
cista, mecánica, toda clase de pin-
tura, hojalatería; toda clase de pro-
longaciones, satisfactorias garan-
tías. Manila, 13, Cerro. J . Suárez. 
30156 24 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA mu-
chacha, para criada de cuartos o 
comedor; lloró 6 años en el país; 
ella prefiere el Vedado. Su domici-
lio: Arsenal, 60. 
30155 20 d. 
J O V E N D E 20 AÑOS, D E S E A 
colocarse e i almacén de tejidos o 
peletería, desea aprender uno de 
los dos O'iros. Maloja, 161. 
29966 20 d. 
S E D E S E A - MU I: D E UNA can-
tera de yeso en las provincias de 
la Habana, Matanzas o Pinar del 
Río. Diríjanse al Apartado número 
1243 o a .a, ferretería "La Caste-
llana." Compostela, 114. 
29n84 22 d. 
Cortador de Sastrería 
desea colocarse para el campo; no 
tiene Incon/oniente en hacerse car-
go de la venta de ropa y sedería o 
de cortar 'a camisería; tiene bue-
nas referencias. Razón, en 19, en-
tre F y G. Vedado, número 227, 
accesoria, número 3. 
29907 19 d. 
S E O F R E C E PENINSUL. iR , PA-
ra criada de m a u . 'nforauj; Te-
jadillo, 26. 
28978 ?'• d 
UNA CRIANDERA, PENINSU-
lar, recién llegada, con buena ie-
che. reconocida, desea colocaidc a 
media o leche entera. Puede verse 
su niño. Tiene referencias. Infor-
man: Calle \ 1 , número 290. esqui-
na a C, Vedado. 
30176 20 d. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse, de criadas de mano o 
manejadoras; una entiende de co-
cina, sabe leer, escribir y zurcir, 
no tienen nconveniente en Ir fuera 
de la Habana, si les pagan los via-
jes. Ganan buen sueldo. Para in-
formes: Carmen, 64. 
30153 20 d. 
S E D E S E A UNA CREADA, P E -
nlnsular, para el servicio del co-
medor, ha de saber bien su obli-
gación, ser muy limpia y traer re-
ferencias de la última casa que ha 
servido. Pndo, 20, Informan. 
30159 20 d. 
COCINEIt A - R E P O S T E R A , BUL* 
drileña, des-ü casa formal; cocina 
a la francesa, criolla y española; 
tiene buenas referencias; gana buen 
sueldo; no duerme en la coloca-
ción. Gallano, 118, altos. 
30018 19 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criandera, tiene cuatro meses de 
dar a luz. se puede ver su niño a to-
das horas, reoonocida por el doc-
tor. Calle Reina. 74. 
30042 19 d. 
COCINERA, PENINSULAR, co-
cina a la española y a la criolla, 
entiende de repostería, casa de co-
mercio o particular; no tiene in-
conveniente en ir a la Víbora o Ve-
dado con viajes pagos. Informan: 
Industria, 129, altos; cuarto nú-
mero 6. 
30028 19 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UN buen 
cocinero parí el campo, sin pre-
tensiones, para fonda o finca, tie-
ne quien lo r.:rantice. Informan en 
Jesús Peregrino, número 5, anti-
guo. 
30Q£4 13 d. 
M A J A N T E PRACTICO O PA-
ra oficina comercial, con aptitudes 
para hacer progresar su negocio 
desea empleo. Informa el señor 
Antonino García, Monte 261, Ha-
bana. 
30077 23 d. 
^ H I P O T E C A 3 
C o i o q u e s u D i n e r o 
con buenas garantías hipotecarlas, 
ganando un interés del 1 al 5 por 
ciento mensual. Sin gasto algruno 
para usted. Puede colocar desde 
$100 en adelante. Informas gratis. 
L a Unión, Aguacate, 38; do 8 a 
10 v de 1 a 3. 
30342 26 d. 
SOLICITAMOS $300 A L 3 P O R 
100. $500 al 2 por 100. $1.000, 
$1.500, $2.00, $5.000 y $6.000 al 
12 por 100. Varias cantidades, 10 
por 100, en hipoteca. Habana Busi-
ness. Industria, 130. Tel. A-9116 
36178 20 d. 
D O Y $ 3 0 . 0 0 0 C Y 
al 7 y medio por 100. en canti-
dades no menor de $10.000, so-
bre casas bien situadas y que 
no tengan un valor ilusorio. 
Santiago Palacio. Cuba, 76 y 
'78; de 11 a 12 y de 3 a 5. Trato 
directo. 
30082 19 d. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Elpidio Blanco. Al 7 y al 8 por 
ciento, según lugar, para el cam-





1 OOO.OOU D E PESOS PARA H i -
potecas, cantidades desde $200.00 
hasta $100.000. Desde 7 por 100. 
Sobre casas, terrenos, admitiendo 
devoluciones desde $50 en todo 
tiempo. Esto en algunos casos. Di-
nero para pagarés. Prontitud, re-
serva, equidad. Compra-venta de 
terrenos, fincas rústicas, solares, 
casas, establecimientos de toda» 
clases Habana Business. Industria. 
130, bajos. San Rafael. Fabricamos 
•u solar o sa casa con pagos men-
p. i tr . Pequeña parte al contado. 
29826 20 d. 
D I N E R O 
Se da en todas cantidades en pri-
mera y segunda hipoteca, sobre 
casas en esta ciudad. Cerro, J . del 
Monte y Vedado. También sobre 
sus alquller-ís. Finca rústica pro-
vincia de Hcbana. Figarola, Empe-
drado, 30. de a: 10 y de 2 a 5. Te-
léfono A-2280. 
294 54 y 2991? 24 d. 
D . P o l h a m u s 
Doy dinero en hipoteca al 8 por 
100 para .a ciudad de la Habana v 
Vedado; 9 por 100 y 10 por 100 
para Jesús cei Monte y el campo, 
con buenas garantías. 
Especialidad en la compra—venta 
de fincas rústicas y urbanas y ad-
ministración de bienes. Informes: 
Casa Borbolla, de 8a 11 y en Cris-
to 16, bajos, de 12 a 3. 
¿Queréis dinero? 
E n la América. Compostela, 116, 
se compran toda clase de prenias 
de oro y piedras finas. Como oro 
viejo y plata, objetos de arte y aba-
nicos antiguos, pagándolos a buen 
precio. 
29098 - . 
G A N G A 
A l seis por ciento anual, se 
venden, unidas o separadamen-
te, la/v dos magnificar: casas 
Maloja, 51 y 53, recibiendo en 
efectivo la T E R C E R A P A R T E 
D E S U V A L O F , y reconociendo 
el resto en Pr imera Hipoteca, 
a l 6 por 100 anual, por el tiem-
po que se desee, y pudiendo 
amortizarse é s ta a gusto del 
comprador. I n f o r m a x á n en Cuar 
teles. 42. de 8 a 12 de la m a ñ a -
na. Te l é fono A-1295. 
30299 26 d. 
F A R M A C I A : E N $800. S E ven-
de una que marcha perfectamen-
te. Informa el doctor Coloma, en 
Luyanó. 74. botica. 
30269 22 d. 
S E V E N D E E L PUESTO D E 
frutas en ia Calzada del Monte, 
número 196. 
30290 24 d. 
DINEBO EN HIPflTtCA 
en todas cantidades, al tipo más 
najo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuba. 32; de 3 a 5. 
29795 . 3! d_ 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana. Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
28830 3! d> 
« n n n w n i m i n n i i n m i i i n i H k n i t n m m m 
Compras 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
dos. Compro y vendo todo lo que 
se refiere tú arte, lentes y cámaras 
a mitad de precios, para aficiona-
dos; prensas de todos tamaños. 
Equipo completo Llandel. último 
modelo, hace botones y postales 
de dos tamaños; (no requiere ex-
periencia,) pe puede ganar un jor-
nal de $35.00; costo, ?1.10. Tio-
cadero. 20. 
30270 *•> d 
A V I S O 
a los dueños de establecimientos y 
propietarios en general. Todo el 
que quiera vender su estableci-
miento o propiedad en corto pla-
zo, que se dirija Oficina R E A L 
S T A T E . También se facilita dine-
ro en todas cantidades a módico 
Interés. Habana. 89. Tel. A-2850. 
Víctor A. del Busto: de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
30341 26 d. 
LOMA D E L MAZO, A L T U R A 
78 metros, lugar pintoresco y sa-
ludable, Luz Caballero, casi esqui-
na a Patrocinio, vendo a $15 me-
tro un solar con farol de gas al 
frente y un frondoso árbol frutal 
al fondo, mide este solar 10 de 
frente por 40 de fnd, está a la bri-
sa y es muy lian. Teléfono, luz, 
eléctrica y agua con mucha pre-
sión. Informan: 8a. 26. Reparto 
Lawton. 
30336 17 e. 
José Fígaroia y de! Valle 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , SO 
De 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T.-léfono A-2288. 
P R E O O S A F I N Q L I T A . Cerca 
del pueblo de Alquizar, en Calzada, 
con buena casa de vivienda, casa 
de tabaco, írutales. palmass pozo. 
Terreno magnifico. Figarola, E m -
pedrado, 30. 
B A R R I O D E " M O N S E R R A T E . 
Esquina moderna de alto y bajo, 
con establecimiento, bien situada. 
$8.250. 
B A R R I O D E COLON. Gran casa 
moderna, le alto y bajo, con sala, 
saleta, 4!4 bajos; igual en el alto. 
Cerca de Prado. Renta: $80. Pesos 
9.000. Figai'ola, Empedrado, 30. 
B U E N NEGOCIO. En J . del Mon-
te, en calle asfaltada y cerca de la 
calzada, casa moderna con portal, 
sala, saleta, 414 espaciosos, patio 
grande. Precio: $2.000 y reconocer 
hipoteca, qao se paga en 20 años 
con sólo abonar el interés del 8 
por 100 cada año. por semestres 
vencidos. Figarola, Empedrado, 
número 30. 
E N $6.800. Casa en el Vedado, a 
una cuadra de la linea y en la par-
te alta, bian situada, con jardín, 
portal, sala, recibidor, 5|4. saleta 
fondo, pisos finos, patio y traspatio, 
instalación .-anitaria, con doble ser 
vicios. Figarola, Empedrado, 30. 
De 9 a 10 y de 2 a 5. 
30334 22 d 
S E V E N D E UNA E L E G A N T E 
casa de huespedes en la calle 17, 
llena de extranjeros, con muchas 
comodidades. Más informes: Ame-
rican Piano. Industria, 94. 
30309 21 d. 
A DOS 13IPORTADORES D E 
frutas: Cubaa Commerclal B. Com-
pany. Acosta, 31, compra todas las 
Peras Cómico en buenas condicio-
nes, que traiga en R E F R I G E R A -
DOR," el vapor "Esperanza," que 
se espera le New York el lunes 20 
del actual, pagándolas a $4-25 la 
mella caja, 
30192 21 d. 
S E COMPRA UN C A R R O D E 
uso, de cuatro ruedas, ligero, pa-
ra una muia grande o dos chiqui-
tas, para cargar, sacos. Informan: 
Francisco Ou.'al. Monte, 160. 
30230 -2 d 
COMPRO I NA C ASA EN LA ca-
lla de Moncerrate o Egido. no pa-
sando de ía Terminal, precio has-
ta $20,000. Informes a Rafaei V. 
Hernández. Apartado 382, Habana, 
30124 20 d. 
C O M P R O 
una esquina de 10 a 12 mil pesos. 
Zona Belascoaín al muelle y de 
Monte a S^n Lázaro. Dirigirse al 
señor Polhamus. Apartado 457. 
26 d. 
S E COMPRAN R A I L E S D E VÍA 
estrecha o ancha, nuevos o usados. 
Zulueta, número 85. 
30071 19 d. 
S e v e n d e e n e i l u g a r 
m á s a l t o y f r e s c o d e l a 
C e i b a , M a r i a n a o , u n a 
m a g n í f f i o a c a s a r o d e a -
d a d e j a r d í n . O c u p a m i l 
s e i s c i e n t o s s e s e n t a m e -
t r o s c u a d r a d o s . T i e n e 
d i e z y s i e t e h a b i t a c i o -
n e s y a d e m á s t r e s c u a r -
t o s d e b a ñ o ; e s p a c i o s o s 
p o r t a l e s y t e r r a z a , i n s -
t a l a c i ó n p a r a g a s y e l e c -
t r i c i d a d ; a g u a f r í a y c a -
l i e n t e y t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s m o d e r n a s . P u e -
d e v e r s e d i r i g i é n d o s e a 
s u d u e ñ o e n l a C a l z a d a 
d e l M o n t e , 4 1 2 , H a b a n a . 
21 d. 30214 
S E V E N D E l N A FONDA Y po-
sada, por tener que retirarse su 
dueño; tiene contrato por cinco 
años y está situada en lo más cén-
trico de la Habana, en Teniente 
Rey y Bernaza, bodega. Informa 
el dueño. 
30189 31 d. 
S E V E N D E N DOS V I V E R O S pa-
ra la pesca, poste 12 y 14 tone-
ladas, cabila de 90 a 100 arrobas 
de pescado. Informan: Tarrasó. Ha-
bana. 108, agencia. 
3^220 23 d. 
S E C O i M P R A 
una finca en la provincia de ¡a 
Habana o Maganzas, que esté üien 
situada y gue tenga buenas tierras. 
Precio: de r'iez a veinte mil pesos. 
Dirigirse al señor Polhamus, Casa 
Borbolla, de £ a 11. No trato con 
corredores. 
A 21 d. 
ENTA DE FINCA 
¥ ESTMlEniÓS i 
$2üü. S E V E N D E UNA L E C H E -
ría acreditada, de .buena venta, al 
contado. So üa en doscientos pesos. 
Poco alquiler. Informan: al'.e l lá-
bana. l.r»7, puesto d» írutas. 
30253 21 d. 
Cuba, rrei,»^ 
ta3- ^0 S í * - -
Ki.ooo. etros' aguf 
«o, dos Planta^^^quio. . 
San Rafalw ' 100 * ^ 
$12.000. P1antas> i j T ^ í í 
Inquisidor, eim* » Plantas-. >0- ha» m 
lar df. irw.-»^120. 
Vedado, calle & M 
na de f r a i l é ! . ~S' Ch^J* 
$17.000. !-' COn 
Vedadn ,>-.. * -o, eaji-
íe centro. ..n /f"*». «o. 
i a ¡ tro. 0atre 16 * 18 7 • ' S 
O'Farrm, csauU. 
cuadras de ,a Caí 
P01" 38. a S9 m 
de 
Vedado, 
solir de ce 
troa. 4i s 
« alie 2, I , , , 
"tro, a li"tre U y , 
Concepción > io * metro ^ 
ton, 20x40 metros a *epa«o'w 
tranvía, a Zi Wtr* 
Oficina 1P vri~l . 
Cuba, 33; de 3 ^ ° ^ F 
teca en toda: Dii 

















Se regala esta «um. 
que avise t \ 0s -"^ * U*, . 
(-ia., o Indique de al 
Mtie desee fabricar, a s l ^ 
bién de -rabajos de s L ? ^ ? ^ 
los señores va]dés 
en un 10 por loo má, K Í*W^ 
nadie por tener su eA,, . t0* 
materiales de construcci/in * * 
tos sanitarios en JeVrt-T.rtl* 
98. Teléfono A-3245 v/f1 ^ 
ordene sus era bajos No t ^ 
tidad alguna a cuenta Wnl*,l 
minar. B51* no 
30035 
Hotel, RestaurlítycJ 
Se vende o admite un M̂» 
entienda el giro, en un D*S ^ 
la provincia de_ Santa Ciar» * 
de Sagua, pueblo do bastam 






S E VE.VOKX 2 S O L ^ 
el reparto Montejo, en Ar-w 
ranjo, están en la carretera 
Saarfaael,S-14T3n.f0rman: * ^ 
30060 
D 
B U E N NEGOCIO: SK \ \ \ 
una casa con sala, comedor ca 
tro cuartos bajos y uno alto to 
su servicio ranita/rio moderno 
preparada para alto, con tu hi 
cón ya listo para los altos IÍM 
Razón: Monte 64. 
S0086 .. , 
V E N T A : S E DESEA VIA 
en proporción la casa Agular 
mero 18, de planta baja y un 
to alto, da construcción mod 
mide 155 metros de superfl( 
sean 6x23. Informan en la I 
ría de Hernández Osés. Afulu 
altos. 
30020 
S E V E N D E BAIÍATO ÜN 
11er de lavado, buena caaa, 
contrato, por tener quo a. 
otro negocio. Informan: Lai 
lia y Bernaza, el dueflo, boi 
30096 ¡ 
X TI 
VENDO, MUY BARA l 
rreno en el Reparto Lawton, ce 
de la Calzada, de 400 metros; 
deja la mitad en hipoteca o a 
bia por un automóvil Ford, laf 
man: Sitios, 85. 
30065 1» 
VENDO CASA MODERA V HIE | 
rro, cielo raso, próxima Si 
fae] y Gallano, dos plantas, 
do, rebajado alquiler, $1.2 
año. 9 por 25 varas. Haban» B 
ness. Industria, 130. 
30177 
VEDADO: CALZADA, FNíB 
Paseo y Doce, venta directa, t»\ 
ra de sombra, 13.66x50 m. ma» 
postería. ocho cuartos, «a»0*! 
$14,000 Cy. Informan: Tero | 
Baños, número 266. 
29878 
S E V E N D E l N M ̂ OÍ M 0 
admite un soc;o con 500 6 
sos. Deja 10 pesos diarios v'n 
Para más informes: café "El « 
Angeles y Reina. Pregunte al < 
tlnero por Vega, de 7 » H-
29912 • 
E N E L V E D A D O 
Casa moJerna, de azote*, 
parte alta, con jardín. P_orta 
saleta. 3i4, cuarto de baño. , 
traspatio; inmediata a •Jff 
nea. $4.650 oro español, tw 
jardín, portal, sala, saleta, • 
azotea, patb y traspatio: • 
Igual que ia anterior: $*-3ü 
pañol. De estos Precl0'n w, 
dejar parto al 8 por ^ ' 




A n t e s d e c o m p r a p 
E L P I D I O BLANCO: VENDO. A 
dos cuadras de Gallano en el tra-
mo de Reina a Neptuno. una ca-
sa antigua, con 461 metros y 13 m. 
de frente, propia para un garage o 
dos cortes de casa, su terreno es 
cuadrado. O'Reilly. 23; de 2 a 5. 
Teléfono A-6951. 
30187 27 d. 
p r o p i e d a d o s j lo 
q u e p a r a v e n d e r o s 0 ^ 
p o t e c a r l a s . d i r i j a 5 8 
D . P O L H A M U S 
e n C r i s t o , 1 6 , b a j o * . 
1 2 a 3 , o e n " l a C ^ 
B o r b o l l a . " O p e r a c i ó n 1 
r á p i d a s , d e b i d o a I 
b u e n a s r e l a c i o n e » 
I a s u . ^ 
I 
OJO: S E V E N D E UNA B O D E -
ga con buen contrato, poco alqui-
ler, sola an esquina céntrica. Su 
nueño está. malo, en 2,500 pesos; 
Utmblén se vende una vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, ts 
buena, se .'ende en proporción, en 
Prado y Dragones, café "Conti-
non*al." informan. 
3031S 26 d. 
GRAN NEGOClU: E N E L BA-
rrio más moderno y próximo a la 
Haoana, se venden 11 solares con 
planos aprobados para fabricar con 
sus arrimos y dos casas fabricadas, 
una de esquina con bodega. Se aa 
todo por 20,500 pesos, aceptanuo 
una parte del importe en bipouca, 
a módico interés. Razón: Belas-
coaín, 69 y 71. 
30166 20 d. 
S E V E N D E UN A CASA CON es-
tablecimiento, que hace 15 añoó se 
estableció, mide 12x34. tiene con-
trato, renta $116. Calle de primera. 
Precio $13..Ti0 sin corredor; tengo 
$80.000 para hipoteca. Someruelos, 
8. bajos: de 12 a 2. 
30125 20 d. 
m e r c i a f e s y 
m i e n t e s s o b r e e 
— — 
VENDO 'NA CASADO 
300 metros de terreno. , , 
Carlos I I I y B e * s c o ^ . 4 ^ 
Suárez. Aramos ^ . i 
metro. 
S E V E 
Avenida de Acos 
res, con frente a a 
la brisa. Precio: 
gado más 5500. ^ 
Loma del Mazo. * 
lor de 20 por 
En Tamarindo 
lar de 47 por 2- ^ 
Informa: P. P0-
bolla, de 8 a 11 • 
12 a 3 
40. en $45í 
U L h K l U ÓJfi L A M A R I N A P A G I N A vEnrns Y t B E S . 
2 
« ^ . suíre áe su vista 
1 vea a Baya 
w 
« nnp sea tarde, acu-
- N o ^ su Wsttes muy de-
** 5 " ^ r q u e S i la abando-
^ Pf/Bse que la vista que 
y P 1 ^ ^ Recupera más por 
H ^ / ^ i o lue^o entonces 
f¡¡a rile lo 1" eí:pejuelo6, esto 
- a ^ r ^ o /conservar au 
^ ^ i v de los ricos, por su . 
onocimientos c ent.fi-
la vista, el don mas pre-
^ / " a ^ q u e ^ m ^ 
Í ^ V í : ^ P ^ ^ a S a d ^ 
•,ontU-; cue no cortan la nariz 
d U r « o £ r a " " de las oreias. 
¡'.Sr í^ ¡^discutible ef.cacia de 
^ 1 .¡uminfo. ^peiuelo. o 
rffS n, la forma que usted los 
^ , $^00- de oro americano 
^¡¿tizados! $3.50; y de oro 
MI mi pabinete desde 
^ 7 \ . M. hasta las 6 P. M. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafflel y Amistad 
TELEFONO A . 2 2 5 0 
vFNnO ( ASAS Y SOLARES de 
* , «recios, en todos los barrios 
' J i Hat-iná > doy y tomo dlne-
' *n lüpo'eca. Puigarón. Agruiar, 
F T- Teléfono A-586 4. 
í «074 19 d-
oclo nuevo en el país con paten-
• de invención exceptuado por 
Inco años ael papo contribución, 
leño buena clientela, en tres me-
•i puede rtejar de utilidad este ca-
átal urac su venta por enferme-
tá de su düeño, tiene aue refre-
ír a ISuropa, Dirigrirse a Lista de 
Ion-eos a .Tuar. Ruiz Silchez, Ha-
I002T 19 d. 
I 
8K VKNOF, ( üKí A 1M.AZA VA-
uadras; sanidad, una ca-
da reedificar, dos venta-
Kileta. f<eis grandes cuar-
oi e'-rvlcios, todas de azo-
to Cy. Su dusfto: Concor-
ero 57. 
20 a. 
•DADO: SE V E N D E SOLAR 
1J,Í6 por 60 metros, calle 21, 
« 10 13. Doble via carros por 
lina, infirman; San Indalecio, 
lina Correa, budega, Víbora. 
ÍH l e. 
A' S E V F - V D E UNA, 
ria atender su dueño, 
lo cercano a la capt-
)uen negocio. Informa 
ladio González. Salud, 
25 d. 
KERMOSA QUIVTA: S E V E N -
i t una a 1.5 minutos del Parque 
Central. Espléndida caaa con 10 
habitarlones, sala, comedor, coci-
'••v ) baño. T(-do con pisos de már-
BWÍ F moja'.co, modernista y en ex-
ctlenUs coivliciom-'. liigif-nica.-. In-
iorman: G. C. Apartado 1317, Ha-
14(1 24 d 
IK TRASPASA E l i CONTRATO 
* una casa de inquilinato, que tie-
* veintisiet'! habitaciones y pa^a 
I t.qijllor Ireinta centenes. Infor-
•B: liara:illc. 9, café "La Maii-
Í»I33 29 A. 
WD1 EX LO M E I O R DE 
|i .eparto San José de Be-
i un solar por lo que ha 
Por tener que embarcar. 
31 rt, 
rENDESE UNA C \s \ en 
en'r.. Cuarteles y Teña l'o-
a reedificar: 6*50x29 me-
'de dejarse la cantidad que 
en lípoteca. Dueño: de 12 
'-¿¿aro, 246. 
22 d. 
L.VDF UN COMERCIO 
1 1n 35 por 100 en poco 
m-ijor admito una perso-
|a mitad. E l negocio está, 
:ha. Informarán: Aguila y 
cafe "Berlín". A. Carnea-
* - i V de 1 a 4. 
22 d. 
^LO: POR $-,00, M i T I U S -
Perfumería. quincallería, 
«cu p-xra tabaeoi; punto 
- contribución pagada por 
enseres y existencia. In-
" ^ ReiUy. 80, Habana. 
20 d. 
x " N KX f i . R E P A R T O 
a 40 metros de !a Cal-
¡ucal, "50 metros de te-
Í ? crrnPletamente. es el 
-V'ito de l3*' afueras de la 




^rtal, sala, saleta co-
_ naes. Todos los ser-
mo'- í-uz eléctrica y 
Jari admiten J850 de 
LJIÜ* *n lo weJ01" de la 
|*ao de la calzada y 
^dero. Informes en 
• «le 9 a 10 y l a 3. 
21 d. 
1^5 . 
I a s u ^ 
W ««Um OPCION" AL 
¡•"•eot h.„i y «nseres y 12 
• X ' -n de M P^ra bajantes, 
¡Una. " ^ -Icra.'.a. número 46. 
S E V E N D E N 2 hermosas fincas en la carretera del W a -
jay , terreno colorado, bueno para toda dase de frutalej 
S E D E S E A C A M B I A S un solar bien situado en la lo-
m a del Vedado, por una f inca cerca de la Habana con 
frent* a la carretera. 
G A N G A .Se vende una casa en la calle F u n d i c i ó n Mi-
de 4.50 por 30. E e n t a $17 Oy. Precio; $1.400 C y . 
Informa: G. d e l N M e . É a n a , 82 
TELEFONO A-2474. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
Clínica Veterinaria y Establo de Coches de 
Lujo para Bodas, Bautizos y Entierros, a 
$ 2 - 5 0 : id. do Pareja, $5; para Visitas 
y Teatros, a $ 3 ; para Paseos, $ 4 . 
Campanario, 235, TeléL A-2582. y Afaciia, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
" L A C E I B A " 
E s t a b l o d e C a r r u a j e s d e L u j o 
Cocbes para Entierros, Bodas y Bautizos $2-50 
VIS A VIS. . . 
A G U I L A , 1 4 3 . 
$5-00 
T E L E F O N O A - 3 6 2 5 
* * * * * * * * * * * * * * 
2S,.»S0 81d 
c 5606 JOd 7 
ESQUINAS CON CONTRATO: 
vendo 2 en la Habana, mide 6 y 
medio por 1¿. de azotea, renta IX 
centenes, precio 6,500 pesos; la otra 
de do» pisos, renta. 17 centenes, mo-
derna, preciD $12,500. Informan en 
Prado, 119. alfós. Teléfono A-7 576: 
de 12 a 2 p. m. Lorenzo. 
29975 22 d. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
Quién compra casas?. . . P E R E Z 
¿Quién vende solares , , . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién veade fincas de cam-
po?. , P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
2S360 24 d. 
• r 
p a r a 
l a s D a m a s 
INTERESANTE A LOS HACENDADOS 
Se vende la superior tela paia 
filtros prenia. marca "Filtela" de 
28, 36 y 45 pulgadas inglesas de 
ancho, en piezas de alrededor 70 
metros. Para muestras y precios 
dirigirse a Antonio Puente. Lonja 
del Comercio 210. Apartado 7 72, 
Habana. 
30135 15 e. 
FONDA, A UNA C I ADRA D E L 
Parque Central, se vende una gran 
fonda con vida propia, en $2,000, 
que es la VBg&MA de su valor. Se da 
a prueba para convencimiento del 
comprador, itn corredores. F . Aran-
go. de 10 a 1. Monte y Cárdenas, 
café. 
29848 J l d. 
P A R A SJJSORAS Y NIÑAS: 
Abrigos iue vallan $6. se dan a 
$2: abrigos que vallan $10. se dan a 
$4; abrigos que vallan $18, se dan 
a $8; abrijos que velían $80, se 
dan a $12. L a Moderna America-
na. Gallano, 88, Habana. 
30047 25 d. 
SE VENDE 
por embarcar su d u e ñ o para 
E u r o p a , un mueblaje completo 
E e i n a Regente, con su gran es-
pejo de luna viselada. Informan 
en Lampar i l l a , 24, altos, por 
Cuba. T e l é f o n o A-7865. 
G . 28 cL 
S E V E N D E UN TOCADOR, M E -
sa de noche y urna para Imágt; es 
y ana néVM4a. todo de poco uso. Oa-
liano, CO, altos, entrada por Nep-
funo. 
8d-12. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
tabacos, 'igarros, quincalla y bi-
lletes de Joíarla, en una gran ca-
sa de comerc'o del barrio de Colón, 
mucho movimiento buen contrato, 
poco alquiler. Se da barata por te-
ner que marchar al campo. Infor-
man: Colón, número 1. J . Martínez. 
29753 21 d. 
V E N T A : POR T E N E R QUE au-
sentarse su dueño, se vende un 
acreditado establecimiento de E n -
señanza. Colegio-Academia, da rnuy 
buenas utilidades, pues cuenta con 
bastantes alumnos. Diríjase a Q. D. 
Apartado 170. 
C0773 21 d. 
ELP1UIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, In-
dustria, Co>ioulado, Amistad, Reina, 
San Miguel, San Lázaro, Neptuno, 
Cuba, Egido, Galiano, Príncipe Al-
fonso y en \arlas más, desde $3,000 
hasta $100.000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy di-
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Reilly, 23, de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
28112 24 d. 
CASA ESQUINA: D E MAMPr)S-
terla y azot»a, diez huecos de puer-
ta, mucho puntal, formando un sa-
lón de todo su terreno de 20x25 o 
sean 500 varas, a una cuadra de 
Belascoaín y dos de Carlos I I I , en 
la calle Maioja, número 196; se "on-
de en $12,S00. Informan en Re^.ia, 
número 7 3, (arnicerfa. 
29512 23 d. 
Buena Oportunidad 
Por el valor de cus existencias y 
enseres se trasapasa un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do al giro áe artículos para 
hombres. Su valor no excede de 
5,000 pesos. Para más informes 
dlrigir«e a Compostela. 20, anti-
guo, altos, do once a una del 
día. 
4741 In. 1 oc. 
E N $400. - i ; V E X D E UNA tien-
da surtida Je "artículos del país," 
en lo mejor de Galiano; tiene fuer-
te venta Je café molido a domici-
lio. Las vitrinas y molinos valen 
más de lo que se pide. No poder 
atenderlo. Informan: Neptuno, «1, 
altos, a todas horas. 
29574 y 291?3 20 d. 
E N I V A IMPORTANTE F U X -
dlción de hierro y bronce, con una 
gran manufactura en la misma que 
se realiza cuanto produce, se solici-
ta un socio i so vende. Informarán: 
Caserío de Luyanó, 8, Habana. 
29458 7 e. 
B O T O N E S 
Fadricados en su misma casa 
Por $5.50 puede usted comprar 
una máquina de forrar botones y 
hacer los de todos los tamaños y 
estilos. 
L ó p e z , R í o y C í a . 
BAZAR INGLES 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
S o m b r e r o s d e L u t o 
Vnica casa con extenso surtido reno-
vado cada mes con modelos d • Paríft 
L e P e t i t T r i o n o n 
Consulado, 111. Tel. A-6751 
C 5854 alt 15d-17 
P a r a P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
En la ferretería y locería * Kl 
León d« Oro", Monte, 2-F, en're 
Zulueta y Prado, teléfono A-7ií>$, 
ofrecemos al público un gran sur-
tido en b fttafto cocina, loza, 
cristalería, vajillas de diferentes 
dibujos. Especialidad en cubienos 
de metal blanco, alpaca y plata, to-
do a precio muy barato. 
30007 ' 30 d. 
P E R E U D . 
T E Ñ I R S E ? 
C 5773 15d-12 2-26 
l A S o r s a ! " 
Someruelos. núm. 47, entre 
Apote y Gloria. 
Sombreros de señoras y seño-
ritas, adornados, a $1.50, $2-00, 
$2.50 y $3.00. Precios m á s ba-
ratos que nadie. 
30146 19 d. 
C A L L E C O M E R C I A L : V E N -
do una losa de dos pisos, nueva, 
ocupada con establecimiento, en 
$15,000. Juan Pérez. Empedrado, 
47; de 1 a 4. 
29787 21 d. 
V E N D O 
una casa antigua; ocu-
pa 172 metros; a una 
cuadra de la Estación 
Central; en $5,700. El 
terreno vale m á s . Infor-
man: Obispo, 103; de 8 
a 11 y de 2 a 7. 
29667 25 





jos y de extensión. 
BODEGA: S E V E N D E U N A E N 
proporción, rola en esquina y po-
co alquiler; siendo su venta una 
tercera parte de cantina. Zanja y 
Chávez, informan. 
29861 H d. 
EN EL PRADO 
Se vende u n a casa de cons 
t r u c c i ó n moderna; consta de 
dos pisos, propia para dos fa-
milias. E l precio no es elevado. 
Trato directo, sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. Dirigirse por es 
crito a l s e ñ o r J . E . M. , Aparta-
do 35. Habana. 
29626 19 
Acabamos de recibir un f̂ ran 
surtido de maniquíes para mo-
distas, fijos y de extensión. 
Estamos liquidando los de ftor-
mas antiguas, así que venga,, a 
vernos pronto y comprará un ma-
niquí barato. 
Si usted no tiene dinero, no-
sotros los \«ndemos también a 
pagar por semanao. 
S E D E R I A : 
B a z a r I n g l é s 
GALIANO T SAN MIOtTEL 
Le recomendamos antes de hâ  
cerlo la 
T I N T U R A C H I N A 
por ser la única que dft. colores 
naturales. Está <Vmfts decir que 
nndie snhr.i. «i Th*tod no lo comu-
ilca, que está, teflldo; debido a la 
igualdad de los colores. 
E S T U C H E $ 2 - 5 0 
LA M A R E O S A 
Oallano, M. 
' B A Z A R iM61 .ES" 
Oallano y San Miguel. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
La antípí iai j , se reíoínu 
Gran Oportunidad 
Nos hacemos cargo de barnizar, 
esmaltar v restaurar toda clase do 
muebles, por muy deteriorados que 
estén; los dejamos completamente 
nuevos y a la moda. Especialidad en 
arreglos de mimbres, cantinas y 
armatostes, y todo lo que pertenez-
ca al ramo. También ofrecernos a 
nuestra clientela mucha puntuali-
dad y esmero. Garantizamos iot 
trabajos. Dume al Telefono A-7i)74. 
" L a C a s a N u e v a " 
MALOJA. NUMERO 112. 
E n esta cj-sa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas 
y rupa, a precios sumamente ie-
ducidos. 
Nos hacemos cargo do hacer jue-
gos de cuarto, de comedor o de t>a-
la, a su eapricho, al igual que le 
compramos toda clase de objetos 
de valor. No se olvide que es el 
Teléfono A-7974. Maioja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
30219 1« e. 
M O B I L I A R I O : POR T E N E R que 
aumentarse su duefto, se vende uno 
muy herrado y elegante, com-
puesto de juego de eala. comedor y 
habitaciones, y también un mag-
nífico piano. Precios miiy razoiui-
bles. Informan: G. C. Apartado 
1317, Haoana. 
30141 24 d. 
0 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NLMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ah. 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Un juego de mimbres, finísimo, 
compuesto de cuatro butacas, so-
fá, cuatro cillas, coqueta juguete-
ro, espejo y consola. Otro de maja-
gua con esnejo 70x30, éste en $90. 
Camas, lavabo, vajiilero, auxiliar, 
metías de roche, mimbres sueltos, 
cuadros al óleo y lámparas moder-
nas, en Habana, 108, departamen-
to 17. 
30014 25 d. 
J P I A N O S 
Fe acaba do rnilblr en el Alma-
cén de los sea >res Viuda de Carre-
ras, Alvare/, y Ca . situado en la ca-
lle de Aguacate, uúmero 5?, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los aft.mados pianos y 
pianos automáticos Elllngton Ho-
ward, Monarch y Hamllton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res d3l mundo, üe venden al conta-
do y a plazos y alquilan de uso 
a precios baratía!ÍOOS. Tenemos ua 
gran surtido de cuerdas romanas 
para ?uitxrras. 
2S960 Si d. 
Casa de Prestamos 
" L A C U B A N A 
G L O R I A , 1.34, ESQ. A F I G U R A S 
E UN DADA L N 1870 
Esta casa presta dinero sobro al-
hajas, muebles, ropas y todo aque-
llo que represente sólida garantía y 
reallsa todas sus existencias de al-
hajas, ropas y mueoles. a precios 
*ln competencia. Gran reserva en 
las operaciones. No confundirse: 
G l o r i a 134 . e s q . a F i g u r a s 
2S2S9 24 d. 
A LAS S O M B R E R l RAS: S E li-
quidan todos los artículos de som-
breros de señora. Maison Marie. 
O'Reilly, 83. 
30298 31 d. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafsel, 111. Teléfono A-e926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
tie esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde |S ; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14: lavabos, a $13: 
seis sillos rejilla y con dos sillones 
|12: mesa^ de noche, a 2; también 
hay juego» completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los pr¿cios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Be 
compra y cambian muebles. 
30295 17 e. 
C l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas Unas y ropa. 
28893 31 d. 
C. 5852 Bd.-U 
G a n g a p a r a C a f é o F o n d a 
24 sillas de Viena. finas, en 2 5 
pesoj; una gran mesa de roble, en 
ocho pesos; cuatro balances y cm o 
sillas americanas flamantes, en |14, 
P A R A C A B A L L E R O S : F L C 8 E S 
que valen $-5 se dan «n |15. Kluses 
que valen $2<» se dan en (12. Fluses 
que valen $18 se dan en $10. "La 
Moderna Americana." Galiano, 88. 
Habana. 
29107 2 e. 
30015 24 L 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasó-
le, Zulueta. 82, entre Teniente Rey 
y O brama. 
O C A S I O N 
Máquina de escribir "Ollver," fla-
mante, se vende barata en O'Rei-
lly. 54, (esquina a Habana.) 
29S51 J4 d. 
¿ P o r qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
• a hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Venec iana ." Al tée l e s , n ú -
mero 23, entre Maioja y S i U c i , 
T e l é f o n o A-6637. 
28894 31 d. 
P i a n o l a L i n d e r m a n 
con tubos de zinc, se pueden tocar 
piezas de 8 8 y 65 notas, con ban-
queta, funda y 38 rollos, se vende 
en Industria, 160. Gran Hotel 
América. 
G. 22 d. 
G a n g a , e n A n i m a s . 4 3 
Se venden todos los muebles de 
una caes, hay un juego de sala, uno 
Ídem de cuarto modernista, color 
caoba. Idem color nogal, con esca-
columnas, sibones de mimbre, dos 
escaparates con y sin lunas, un re-
loj pared, i'.iiü máquina de coser, 
un buró, lámparas y algunos obje-
tos más en precio reducido. 
29640 24 d. 
SE VENDEN 100bueyes 
maestros, grandes y de superior 
calidad. Dirigirse a F . S . Ha l l , 
G u á i m a r o . 
29295 5-e 
B U E Y E S 
Se venden dos yuntas de tiro 
y arado, muy buenas y baratas. 
Monte. 240. de 8 a 9 a. m. 
. . . . 24 d. 
V e n í a d e " M U I A S " 
Be venden de veinte a veinticinco 
mulos y muías . Se oyen ofertas 
hasta el .lía 31 del corriente. 
M EVA I VBKK .V D E H I E L O 
C E R V E C E R I A " T I V O L I " 
Calzada lo Palatino, Cerro. Te-
léfono: 1-1011 o 1-1039. 
c 5870 5d-18 5t-18 
M . R O B A I N A 
Se venden 80 muías maestras de 
7 a 8 cuar'.a.s de alzada, de 4 a 3 
años de edad. 
También j-e venden vacas de ra-
za Holstein ; Jersey, de grao can-
tidad de icche, paridas y carga-
da.1). 
También se venden 2,000 lecho-
nes para Nooh© B««*na. 
Vives, 151, Habana. Teléfono A-
6033. 
30161 . 2G d. 
MOTOCICLETA E X C E L S I O R , so 
vende una ¿rran motocicleta de dos 
cilindros, 12 HP y de muy poco 
uso, pur la mitad de su valor. Pue-
de verse a todas horas en Jesús 
del Monte, 583, establo de Cas-
tillo. 
30303 28 d. 
AUTOMOVIL F O R D 1915, CASI 
nuevo, se vende en proporción. In-
forman: Galiano, 60. altos, entra-
da por Neptuno. 
8d-12. 
S e A l q u i l a p a r a B o d a s 
un lujoso Lendaulet, con luz eléc-
trica y adornado, con chauffeur y 
paje de uniforme, también admito 
abonos a Tam.Has para paseos y tea-
tros, precios módicos. Tengo Hispa-
no Suiza y .lensult para alquiler. Ge-
nios. 16%. Teléfono A-8314. Có-
rnea. 
30041 23 d. 
a n d b r i n g u s y o u r U r e s 
C H A U F E U R : U d p u e -
d e h a c e r q u e s u s g o m a s 
l e d u r e n e l d o b l e , r e p a -
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
Vulcanización Moderna 
Belascoaín , 635-B. 
T E L E F O N O A-5S1 O 
C 5823 30d-15 
ail auto que usted necesi-
ta. P ida C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E. W.M!LES.Prado.7 
T E L F . A-2201. H A B A N A 
Se venden dos máquinas 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
POR A l S E N T A R S E SU DI EÑO, 
se -venden, juntos o separados y en 
módicos precios, once automóviles 
de uso, en buen estado, marca 
"Ford." Intorman en Lealtad, nú-
mero 22. hltus; de 1 a 1'.̂  a. m. y 
de 7 a 7 % p. m. 
30276 23 d. 
JUAN C A I J . E S E H A C E CAR" 
go de automóviles Ford, que estén 
en buenas condiciones para traba-
jar; libre de gastos a sus dueños. 
Informan: vidriera dé tabacos 
"Salón Pasaje", por Prado. 
30257 21 d. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de lut lán) 
Carrr.ajes do iüjo: entierros, bo-
das, bautizos, eto. Teléfonos A-13SÍ 
establo; A-4C92 t-lmacén. 
Oorjdno Fernández 
S E V E N D E 
L n auíomóvii de poco uso, para 
siete patajoros. múdelo 1914. mo-
tor Contlnfintal, como nuevo, per 
la mitad ¿e «u valor. También un 
"Pullman," para cinco pasajeros, 
modelo, 1915. 650. Zulueta, 84 
^ 0 1 2 e. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO CA 
rro de reparto Berliet. de 8 H. P.. y 
en excelentes condicione»!. p'Sr la 
mitad de ÍU valor. Informa: Fe-
lipe F e r n á n p r a d o , 47, bajos. 
21 d. 
_ F O R D , »;A-\GA: S E V E N D E un 
Ford a plazos o al contado, dos ca-
jas contadoras, un loro que ha-
bla muy claré y una cotorra; tam-
bién cambio un solar por qn Ford. 
Informan: Plaza Polvorín, fewe-
tterla, frente al Hotel "Sevilla." Mâ  
nuel Pico. Teléfono A-5163. 
2996 0 2'' d 
AUTOMOVII.: VENDO UNO del 
famoso fabricante Marmon, con 
una preciosa cuña de dos asientos, y 
su fuelle de baquetón, alumbrado 
eléctrico, propio para médicos o 
personas de gusto, puede verso a 
tddas horas. Animas, número 135 
y para su "precio y más detalles: 
Galiano. número 80. pregunten por 
el chauffeur. 
_3011« 26 d. 
I Í O Z I E R , D E S I E T E A S I E N T O S , 
recién pintado y ajustado, vendo ha 
rato. También cambio por máQui-
na para pesetear. García. Animas, 
número 185. 
29770 23 d. 
Al TOMO V I L R E N A U L T , SB 
vende un elegante torpedo, capa-
cidad para siete pasajeros, de 20 
a 30 HP., moderno y con todos 
sus accesorios y repuestos. Infor-
man en San Lázaro, 99-B. de 8 a 
10 p. m. N. Doval. Teléfono A-3347 
30027 . 30 d / 
S E V E N D E UN HERMOSO Ford 
de .1 914, se da barato por tener su 
dueña que embarcarse. Informan: 
Monte, 201, sombrerería " E l País," 
con alumbrado eléctrico y eartraio. 
30193 \& d. 
AUTOMOVIL O V E R L A X D ¡55 
buen estado, se vende, puede verse 
en Dragones y Lealtad, Cuartel. In-
forman allí. 
30233 27 d. 
GANGA: S E V E N D E , JUNTO O 
separado en módico precio, una 
máquina da veinte caballos con 
una caldera enexa y demás acce-
sorios, aplicada a triturar y moler 
coco, doa donkis, marca Washing-
ton, número 5; siete carros de dos 
ruedas: 2 rarros de 2 ruedas; una 
yunta de bueyes; dos caballos y 
diez y sois muías y mulos. Para 
informes: Rafael Zaragoza. Indus-
tria, 125; de 11 a 3 a. m. y de 
5 a 8 p. m. 
80241 l e. 
S E V E N D E N 600 MATAS F R U -
tales en sus 'atas, de uno a dos me-
tros de alto cada una, son todas de 
semillas de lo mejor, se dan a la 
mitad de precio por tener que des-
ocupar el terreno. Informan: So-
merueloa, 8. bajos; de 12 a 2. 
30126 20 d. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo "Remington,7" bicolor, 
$25, "Smith Premier", |20. "Stan 
dard" de vi *ie de aluminio, bicolor, 
820. Flamant. Garantizados. Cin-
tas 3 por J l . Neptuno. 43. Librería 
U'nlversal, Je Alvaro de Lorenzo. 
Teléfono A-f320. 
•p zaoou 
T E N I E N D O NECESIDAD D E 
desocupar un local se regalan ma-
deras de todas clases propias para 
combustible, y algunas de ellas qta 
pueden servir para fabricación. In-
formes: Concordia, 8. 
30182 20 d. 
S E V E N D E CAJA CONTADORA 
Nacional, nuevo, y una máquina de 
bordar Cornelly, con aparatos para 
bordar cintas de todos tamaños. O'-
Reilly, 81. 
23977 31 d. 
LLEVE S U DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E t • B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . Se admi t t desde U N P E S O en afielante y se paga buen i n t e r é s por los d é p ó s i t o a 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c i a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
I 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Madrid. 18. 
Hoy se ha^ celebrado Consejo de 
Ministros. 
E l Gobierno deliberó extensamen-
te sobre la venía de barcos mercan-
tes que algunas compañías españolas 
vienen haciendo al extranjero. 
Manifestaron los ministros que en 
este asunto es muy difícil la inter-
vención del gobierno por que pudie-
ra ocasionar graves consecuencias. 
Se acordó que el Ministro de Fo-
mento, don Amós Salvador, lleve al 
próximo Ccnsejo un plan contenien-
do las medidas que las observacio-
nes hechas considera nscesarias acer 
ca de la citada venta. 
E l Consejo duró dos horas y se 
aprobó la celebración de un nuevo 
contrato con la Constructora Naval. 
Los Ministros examinaron dete-
nidamente el problema de las subsis 
tencias y acordaron que los señores 
• Alba, Urzaiz y Salvador, lleven al 
próximo Consejo un proyecto acer-
ca de la solución de! mismo. 
R E S T A B L E C I M I E N T O D E L SR. 
R O M A N O N E S 
Madrid, 18. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, se encuentra resta-
blcido de la enfermedad que le retu-
vo en cama. 
Hoy recibió la visita de algunas co 
trisiones a las que dijo que está muy 
AGUA CURA BADICALMEN-
wm i ayi TELAS INFECCIONES 
i I L L A l A del H1GAn0t.... s. 
ORDENES: JUAN B A T A L L A N , 
S O L , 107.—HABANA 
satisfecho por la excelente impresión 
j que han producido los nombramien-
| tos _de altos cargos. 
Añadió que ha convocado el Con-
| sejo de Ministros por que es necesa-
j rio aprovechar los motnentos para 
I resolver los problemas de carácter 
| económico creados a consecuencia 
de la conflagración europea. 
I I N S T R U C C I O N E S A L G O B E R N A 
D O R D E S E V I L L A 
Madrid, iS. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
¡ ñor Alba, ha comunicado instruccio-
; nes al Gobernador Civil de Sevilla. 
Tiene por objeto dichas instruccio-
j nes el de impedir que coincidan dos 
| manifestaciones públicas que están 
anunciadas en aquella capital anda-
luza y que de coincidir ocasionarían 
alguna colisión. 
Una de las manifestaciones ha sido 
organizada por los industriales y co-
merciantes y la otra por los obreros. 
A U M E N T A N L O S I N G R E S O S 
D E L T E S O R O 
Madrid, 18. 
Durante la primera quincena de 
este mes ha aumentado en dos mi-
llones de pesetas la recaudación del 
Tesoro, comparada con la misma 
quincena del mes de Diciembre del 
año anterior. 
D I S T R I B U C I O N D E L I B R O S 
. 3Iadrid, 18. 
E l Ministro de Instrucción P ú -
blica, don Julio Burell, ha dispuesto 
que sean distribuidos entre las biblio-
tecas populares, infinidad de libros 
útiles que existen en el Ministerio. 
L A C U E S T I O N D E M A R R U E C O S 
I M P O R T A N T E S 
C O N F E R E N C I A S 
Madrid, 18. 
E l Alto Comisario de España en 
" H O T E L L U Z 
("ANTIGUO M A S C O T T E " ) 
A p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s d e 
b a ñ o , i n o d o r o y l a v a b o , d e l o m á s m o d e n o . 
E l e v a d o r e l é c t r i c o y t o d o e l c o n f o r t d e s e a d o . 
R e s t a u r a n t d e L u z , e l d e c a n o , e s p l é n d i d o s 
r e s e r v a d o s p a r a f a m i l i a s . H o t e l i d e a l p a r a 
r e c i é n - c a s a d o s 
F. M E N E N D E Z , PROF. 
Oficios, núm. 35, Teléfonos A-1466 y A-1460. — Habana. — Cuba. 
Marruecos, general Jordana, que He-1 
gó hoy a esta ciudad, ha celebrado 
extensas conferencias con el Presi- | 
dente del Consejo, señor Romanones ' 
y con el Ministro de la Guerra, gene, 
ral Luque, tratando del problema de ! 
Marruecos. 
E l Gobierno, según manifestó el I 
general Luque tomará pronto algu- j 
nos importantes acuerdos relaciona-
dos con la cuestión de Africa. 
También dijo que la política segui-
da en Marruecos po'- el general Jor-
dana es muy provechosa para Espa-
ña. 
E L P R O B L E M A D E L A S 
S U B S I S T E N C I A S 
Madrid, 18. 
E l Ministro de Hacienda, señor 
Urzaiz, ha declarado que el proble-
ma que en la actualidad reviste más 
importancia para España, es el de 
las subsistencias. 
"Mi criterio—añadió—es el de esta-
blecer el régimen de puerta abierta, 
o lo que es lo mismo declarar libres 
la exportación y la importación_ con 
las únicas limitaciones que señalan 
los gobierno^ extranjeros." 
Dijo también que con ese sistema 
se abaratará la vida. 
F O R M I D A B L E I N C E N D I O E N 
D U R A N G O 
Bilbao, 18. 
Comunican de Durango que se ha 
declarado en aquella localidad un 
formidable incendio que duró catorce 
horas. 
Tres edificios quedaron totalmen-
te destruidos. 
Algunos inquilinos que se encon-
traban durmiendo, pudieron ser sal-
vados por los vecinos. 
Las pérdidas sufridas son mu> 
grandes. 
M A N I F E S T A C I O N E N S E V I L L A 
Sevilla, i?. 
Se ha verificado la manifestación 
organizada por la Unión Comercial. 
E n el acto tomaron parte unos sie-
te mil manifestantes. 
E l orden fué completo. 
Terminada la manifestación abrie-
ron sus puertas numerosos comer-
cios. 
30302 2-e 
E D I F I C I O D E S T R U I D O 
P O R L A S L L A M A S 
Ferrol, 18. 
E n Fubia se declaró un incendio 
en un edificio que quedó destruido 
por las llamas. 
Los vecinos realizaron inútiles es-
fuerzos para dominar el fuego. 
Las pérdidas son crecidas. 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
C A T A L A N 
Madrid, 18. 
Los mauristas y regionalistas rea-
lizan activos trabajos para formar el 
partido conservador catalán. 
E l jefe del partido será don Anto-
nio Maura, y el jefe provincial el se-
ñor Cambó. 
N A V I D A D E S Y A N O N U E V O 
JIRAS A L C A M F O Y C O M I D A S I M F R O V I S A D A S 
C E L E B R E L A S C O N L O S A F A M A D O S P R O D U C T O S D E 
P E D R E R O L Y M I R 
D E 
B A R C E L O N A 
i L A S C O N S E R V A S D E M A S C R E D I T O 
E L C O N F L I C T O D E S E V I L L A 
Sevilla, 18. 
Los periódicos consideran injusti-
ficada la prolongación de la protesta 
de 1/s industriales y comerciantes. 
Añaden que la vida está perturba-
da a causa de dicha protesta y piden 
que se solucione el conflicto a la 
mayor brevedad para lo cual deben 
poner todos algo de su parte. 
E l Alcalde ha manifestado que los 
concejales, caso de que intervengan 
en el asunto, lo harán para defender 
la ley especial de arbitrios munici-
pales. 
Los comerciantes e industriales 
persisten en su actitud de protesta. 
E l señor Borbolla ha renunciado 
a seguir interviniendo en al conflicto. 
Los teatros han ó cordado cerrar. 
Ha llegado a media noche el yate 
real, desembarcando inmediatamente 
los cazadores. 
E l Rey pidió informes del estado 
del conflicto. 
C A M P A B A G E R M A N O F I L A 
Madrid, 18. 
L a prensa protesta contra la cam-
paña germanófila que se hace en un 
libro editado para niños, en el cual 
se les enseña a odiar a las naciones 
aliadas. 
Los periódicos piden a las auto-
ridades que recojan el citado libro. 
L A P O L I T I C A M A U S I S T A 
U N A C A R T A D E L J E F E 
Madrid. 18. 
E l ilustre político don Antonio 
Maura ha escrito una carta dirigida 
a la Juventud Maurista de Sevilla, en 
la que declara que está resuelto a 
trabajar por el triunfo de su política, 
que considera la única capaz de ser-
vir con eficacia a los intereses nacio-
nales. 
B O L S A D E M A D R I D 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, T8. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 25.13. 
Los francos a 90.95. 









P R U t A S E N A L M I B A R 
AlbartooQao» 
CITMIM 
O r e s M 
Frraas da ]utflji 
Meiocotoaen 
Pera» 
MERMELADA D E F K U T A S 
Surtidas 
Hortal izas y L e g u m b r e s 
Alcachofas al natural 
Alcachofas en aceite 
Alcachofas al horno 
Alcachofas fondos 
Brócoli al natural 




Macedonia de lesumbres 
Pasta fina de tomate 
Petit-pois 
Judías a la catalana 
Judías con Lomo 
Setas al natural 
Setas con jamón 
Trufas al natural 
Repollo al natural 
Butifarras en manteca 
A v e s y C a r n e s 
Butifarras con judias 
Conejo estofado 
Chorizos Rioja 
Lomo de Puerco en manteca 
Lomo de Puerco en tomate 
Lomo con Judías 
Liebre asada 
Morcillas en manteca 
Perdiz asada 
Perdiz estofada 
Perdiz en escabeche 
Perdiz con coleg 
Perdiz a la hortelana 
Perdiz a la catalana 
Perdiz a la cazadora 
MOLUSCOS 
Caracoles a la catalana 
Moluscos a la catalana 
Moluscos a la bordalesa 
Exámenes en ei cole-
gio "Cervantes,' 
Hemos sido atentamente invitados 
por el dirvtor del colegio de prime-
ra y segunda enseñanza "Cervantes", 
San Lázaro 108, para asistir a los 
exámenes fin de año, que tendráin 
lugar mañana lunes, desde las ocho 
a. m. 
Dicha invitación es extensiva a 
cuantos gusten presenciar dichos ac-
tos, principalmente a los familiares 
de los educandos do dicho centro, de 
antiguo acreditado en esta capital. 
Terminados los ejercicios de exa-
men, los alumnos del Bachillera-
to pronunciarán conferencias sobre 
las materias cursadas'. 
Agradecidos a la amable deferen-
cia del señor Lagos, t \ D I A R I O D E 
L A M A R I N A estará representado 
en la solemnidad cultural del colegio 
"Cervantes". 
Se ha ordenado que el servicio de 
"Giros Postales" se establezca en 
ia Administración de Correos de Ta-
co-Taco, Provincia de Pinar del Río, 
inaugurándose dicho servioio el día 
27 del mes actual. 
—También so ha ordenado que el 
mismo servicio do "Giros Postales" 
se establezca en la Administración 
de Con-eos de Minas de Matahambre, 
Provincia de Pinar del Río, desde el 
día 3 de Enero del año próximo. 
— H a sido declarada de servicio or-
dinario, la Oficina Local de Comu-
nicaciones de Morón, provincia de Ca-
magüey, pudiendo cursarse despachos 
telegráficos de 7 a. m. a 10 p. xa.,, 
todos los días. 
—Ha sido declarada de Bcrvicio 
permanente, la Oficina Local de Co-
municaciones de Jovellanos, provin-
cia de Matanzas. 
T O D O S LOS D E T A L L I S T A S L A S T I E N E N 
E x í j a l a s ¿I hacer sus compras, y si no fuera atendido acuda a sus importadore»» 
B a r r a q u é , M a c i á y C í a . , O f i c i o s , 4 8 . T e l . A - 7 1 8 0 
que i n f o r m a r á n a Usted d ó n d e obtenerlos. 
Casa de P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
Bernaza, 6, al lado de ia Botica 
E s t a casa, presta dinero con 
g a r a n t í a de alhajas por u n 
in terés muy m ó d i c o y real i -
za a cualquier precio sus exis-
tencias de J o y e r í a . 
Se compran y venden pianos 
Beroaza, 6 Teléfono A 6363 
:-!0055 
PARA I O S G A L I O S 
Ŝl mejor remedio para los callos, 
son los parches "Oriental." Remedio 
cómodo, segu:o, hi^lcncu e infalible. 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan el callo más rebelde. Quien 
mande tres sellos rojos al apartado 
1244, recibirá una muestra y supri-
mirá un cailo. A calió por parche, 
pronto se queda sin ellos. E l parche 
"Oriental" no se pega a la media, ai 
se despega al bañar el pie. 
E L SELLO INSTANTÁNEO Y E R 
Cura en 5 minutos el DOLOR DE CABEZA 
E l S E L L O Y E R cura Cól icos . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolor de Muela» 
E l S E L L O Y E R cura la Gota. 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolores Nerviosos. 
E l S E L L O Y E R cura Jaquecas . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolores R e u m á t i c o s . 
E l S E L L O Y E R cura l a G r í p p e . 
E l S E L L O Y E R cura Dolor de O í d o s . 
P A T E N T E N U M . 1 4 . 2 5 8 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas las buenas Farmacias 
U cuestión reeleccionista 
E n vista de los varios comentarios 
que se han hecho a las palabras di-
chas por el doctor Collantes, a a l -
grunos companeros de la prensa, el 
Secretario dal Partido, para resta-
blecer la verdad concreta, manifies-
ta que lo «.cordado es lo sigruiente: 
Primero, Consignar por los votos 
de los Presidentes y Delegados pre-
sentes de cinco provincias la decla-
ración de ser contrarios, como cues-
tión de principios, a la reelección. 
Segundo. Que los señores Varona, 
Montoro y Lanuza informen al ge-
neral Menocal sobre este estado de 
opinión. 
Tercero. Que se vuelva a convo-
car a esta junta para que la misma 
comisión dó cuenta y aconseje en es-
te problema la fármula de una solu-
ción adecúala. 
E é c i m a V e r d a d 
De las sidras, la mejor 
y aquella quo yo prefiero 
es la sidra de " E l Gaitero", 
que a los cuerpos da calor, 
nos incita hacia el amor 
y en todas las ocasiones 
llena el alma de ilusiones, 
para gozar cada día 
la dicha que el hombre ansia 
y eleva los corazones. 
L . R , (Romanones). 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION OE AYER: 
D I C I E M B R E 18 
$ 3 , 1 5 8 7 1 1 , 
D e l a R e n t a 
Habana, 18 de Diciembre de 1015. 
Junta del jorteo extraordinario nú-
mero 829« 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 ao la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir la 
celebración del sorteo extraordinario 
numero223 que tendrá efecto el 
martes 21 del actual, los señores si-
guientes: Presidente, Federico Men-
dizábal, Director General; Vocales: 
por la Secretarla de Hacienda, el 
Comisionado de Inmigración, doctor 
Franck E . Menocal; por la Au-
diencia de Ij, Habana, Oscar García 
Montes, de D, 109, "Vedado; por la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, Francisco Rodríguez Ecay, y 
como suplente Ignacio Vega de Ta-
cón, 26 por la Cámara de Comercio, 
Angel F . An^-cl. vecino d« 
ra 7; por *1 Gremio de 
de Hierro le la provincia 
baña, Lucas M. Ros y Co 
te, Emilio Sánchez, de" Luz 
Notario, el 3octor E R, 
\ 
El 
Exámenes en la km 
de Maestros 
Están citados, por últimj 
ra mañana lunes, c las oc 
los aspira/ntes a ingreso en 
la Normal de Maestros. 
Los que no hubieren c» 
su documentación han de I 
nana mismo los requisitos 
tes. 
( C E R V E Z A H I E R R O ) 
D E V E N T A E N T O D O S LOS 
C A F E S Y B O D E G A S 
A L P R E C I O ' O E S C t b L Á B D T E L L i ' -





l o I m p o r t a n t e 
SA^ C A Í A I S 
• i; 
Mi r e t r a t o e s t á en t odas las l a tas de L e c h d e c í i c r a -
L E C H E R A , e s l a m a r c a d e l e c h e q u e p r e f i e r e n l a s m a d r e s d e f a n ú l ^ 
p o r q u e e s e l m e j o r a l i m e n t o p a r a s u s h i j o s ; l o s e n g o r d a , 
h a c e f u e r t e s , s a l u d a b l e s y f e l i c e s . 
e r v e z a : j D e m e m e d í a ^ T r o p i c a O 
